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E N L A S P R O X I M A S D E C L A R A C I O N E S D E L N U E V O 
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D E S I S T E N L O S A L E M A N E S D E S U C O S T O S A E M P R E S A E N E L S E C -
T O R D E V E R -
recibido 
W PARTE INGLES 
londres, julo 18. 
El Knisíerio de la Gruerra anuncia 
\qY nn nnero arance Inglés cerca de 
Sonchy le Preux. Blce el parte: 
«Ocurrieron combates de carácter 
local otra Tez anoche al Este de Mon-
fliT le Preux, que dieron por resulta-
jo la conquista de nuevos territorios 
nara nosotros y la captura de unas 
Lanías posesiones más. También he-
hecho prisioneros y matado a mu 
(jos enemigos en el curso de rarías 
incursiones que con muy buen éxito 
realizaron durante la noche al Nor-
deste de Oost Tarerne y en las Inme-
ilacíones de Boeslnghe". 
PARTE FRANCES 
París, julio 18. 
El parte oficial expedido esta no-
olie dice así: 
«En la mañana de hoy rechazamos 
un ataque alemán al oeste de la refi-
nería de azúcar de Cerny. 
«En la margen Izquierda del Mosa, 
frente de Verdun, el enemigo solo uü-
llzó su artillería al Oeste de la loma 
del hombre-muerto. 
"En el combate librado en el bos-
que de Parry, hicimos algunos pri-
sioneros. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, julio 18. 
El parte oficial expedido hoy por 
el Ministerio de la Guerra dice así: 
"Ejército del Principe Hederé Rup-
precht: Después de un combate cuer-
po a cuerpo, las fuerzas inglesas fue-
ron rechazadas entre Hollebeke y Wa-
neton. Durante la tarde se libraron 
combates en el Canal de la Bassee, 
Leos y Leus. La entrada la noche los 
ingleses atacaron al Norte de la ca-
rretera de Arras-Cambral. Un bata-
llón inglés que había avanzado al Nor-
te de Fresnoy fué rechazado por nues-
tro fuego. 
Ejercito del Príncipe heredero Ale-
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UAÜTOPSIA AL CADAVER DEL CABO BARRETO. — H O Y SE 
VERIFICARA EL SEPELIO.—EL TENIENTE CORONEL SON-
VILLE ESTA EN LA CLINICA DE LA FINCA "LA ANITA", 
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De un hecho realmente sensible, 
que produjo muy desagradable im-
presión desde que circularon las pri-
meras noticias, dimos cuenta a nues-
tros lectores en la anterior edición. 
En cumplimiento de su deber per-
dió la vida el cabo del regimiento 
'Calixto García", de infantería, José 
de la Cruz Barrete, a manos de un 
alto oficial de nuestro Ejército, gene-
ralmente estimado por sus excelentes 
prendas morales. 
El teniente coronel Arturo Sonvi-
lle, jefe del Hospital Militar de Co-
lumbia, era, en estado normal, un mi-
litar pundonoroso, facultativo de ver-
daderos méritos y caballero correcto, 
bondadoso y afable para con todis, 
compañeros y subalternos, por cuya 
razón se le profesaba general afecto. 
Aunque su hermano, el señor To-
más M. Sonvüle, que estaba ayer 
tarde en Columbia, nos dijo que nun-
ca se habían notado en el teniente 
coronel síntomas de perturbación 
mental, es lo cierto que en distintas 
ocasiones tuvo disgustos y brusque-
dades inmotivados con otros oficiales, 
We no llegaron a retirarle su esci-
aación precisamente porque veían 
fl/Ji clerta anormalidad. 
MSO OCURRIERON LOS HECHOS 
Cuando se oyeron en las primeras 
"oras de la madrugada las voces de 
auxilio de la señora María Nodarse. 
mandaban la guardia el sargento 
Otero y el desdichado cabo Barrete. 
Este último, al frente de seis núme-
ros, acudió a la casa del teniente co-
ronel, a quien le interrogó sobre lo 
que motivaba las voces de auxilio de 
su esposa, obteniendo como respues-
ta los disparos que le privaron de la 
vida, hechos eon una pistola belga. 
Según nuestras noticias, el tenien-
te coronel huyó después en dirección 
al monte, regresando más tarde a la 
casa, donde tonía cerca de sí la pis-
tola, el revólver de reglamento y 
otro, marca Smith. 
En Columbia nos aseguraron ayer 
tarde que no abandonó un solo mo-
mento su domicilio. Este fué rodea-
do de centinelas después de los suce-
sos y como es colindante con la ca-
rretera, fueron colocados dos núme-
ros a ambos lados de la casa para 
evitar que pasaran automóviles sobre 
los cuales pudiera disparar sus ar-
mas el teniente coronel, poseído co-
mo estaba de un fuerte delirio de per-
secución. 
EL DESARME 
En ese estado permaneció toda ia 
madrugada y la mañana en su domi-
cilio, sin que nadie se atreviera a en-
(P»sft a la página SIETE.) 
sa, frente de Verdun, se estuvo com-
batiendo durante todo el día. Después 
de una prenaración de tres horas de 
la artillería, los franceses atacaron en 
un frente de cinco kilómetros, desde 
los bosques de Awleut hasta la región 
al Oeste de la loma del hombre muer-
to. En el extremo sudeste del bosque 
de Malancourt y en ambos lados de 
la carretera de Malancourt-Esnes, los 
H a f a l l e c i d o e l S r . 
G u s t a v o G . M e n o c a l 
D U N 
franceses penetraron en las trincheras 
capturadas por nosotros recientemem 
te. En todos los demás lugares, el 
enemigo fué rechazado; Un nuevo ata-
que del enemigo llevado a cabo ya 
entrada la noche, con el objeto de au-
mentar el terreno ganado, fracasó con 
grandes bajas por parte de los ata-
cantes. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Julio 18. 
El Ministerio de la jGrmrra anuncia 
en el parte oficial que los alemanes 
contraatacaron varias yeeos en el sec-
tor de Verdún, fracasando en su em-
peño de recuperar las posiciones que 
»yer capturaron las tropas francesas. 
EN EL FRENTE RUSO 
tCable de la Prensa Aso.ciada recibido por el hilo directo) 
Retrogrado, julio 18.-
Continúan los recios combates en la 
j reglón de Novica y Kalusz, en la Ga-
! litzia Oriental, según aWnció hoy el 
Ministerio de la Guerra. Los rusos 
fueron expulsados de una altura en 
esta región mediante un fuerte ata-
que, pero realizaron después un con-
tra-ataque que les valió la reconquista 
de dicha altura, 
FUERZAS INGLESAS COMBATES EN 
RUSIA 
Washington, julio 18. 
Según noticias semi-oficlales reci-
bidas aquí hoy, destacamentos de au-
Teniente Coronel del E. L., Sr. Gus-
tavo García Menocal. 
En las primeras horas de esta ma-
drugada, tuvo un fatal desenlace ía 
grave dolencia que venía padeciendo 
el Representante a las Cámaras por 
la provincia de Matanzas y teniente 
coronel del Ejército Libertador, señor 
Gustavo G. Menocal. 
Como ya saben nuestros lectores, el 
señor Menocal estaba en muy grave 
estado de salud en la finca, "La Au-
rora", situada en el Cano. 
Murió rodeado de sus familiares en-
tre los que se encuentra el Honorable 
señor Presidente de la República. 
Expresó como última voluntad el 
deseo de ser tendido su cadáver en el 
deseo de que fuera tendido su cadá-
ver en el "Centro de Veteranos", a 
cuyo lugar será trasladado en la ma-
"ñana de hoy. 
(PASA A LA NUEVE.) 
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En la edición de la mañana de ayer 
insertamos la relación contentiva de 
los nombres de los militares que in-
tegran el Consejo de Guerra, encar-
gado de juzgar a los oficiales sedi-
ciosos de la Habana, el nombre de 
éstos y sus defensores, así como el 
de los peritos taquígrafos que actua-
rán en la vista del juicio oral y pú-
blico. 
También anunciamos que el comien-
zo del mencionado acto tendría lu-
gar hoy, a las dos de la tarde, en el 
salón de actos de la fortaleza de la 
Cabana. 
Por encontrarse enfermo el Presi-
dente del Tribunal, teniente coronel 
José Manuel Guerrero, al mediodía de 
ayer, se nos comunicó en las oficinas 
del Estado Mayor que el inicio de la 
vista se había transferido para el lu-
nes 23 del actual, a las dos de la 
tarde. 
He aquí el cargo y la especifica-
ción formulados por el Fiscal, primer 
teniente de Estado Mayor Aurelio 
Ruibal: 
CARGO UNICO: 
Por "Rebellón" en Tlolaclfln de loo nú-meros 2o. y 3o. del Artículo 66 e inciso lo. del Artículo 57 de la Ley Penal Mi-litar. (La pena solicitada, en virtud del cargo, es la de muerte.) 
ESPECIFICACION: 
Que en la vasta conspiración formada en IOB primeros meses del corriente afio pora derrocar al Gobierno legalmente cons-tituido, algunos de sus iniciadores lle-garon a conseguir que un número de Ofi-ciales y alistados del Ejército Nacional, faltando a sus más sagrados y respetados deberes contribuyeran a la misma, al ex-tremo de tomar participación directa en los diversos planes por aquéllos propues-tos los que no tenían, todos y cada uno de "ellos, otra finalidad que desconocer la 
¿Pasa a to página SIEXE.) 
U n a a c l n i ó i i d e 
E s t a d o M Í W 
r c e l o n a 
PETICIONES QUE FORMULARAN 
LOS PARLAMENTARIOS 
EL GOBIERNO ADOPTO SEVE-
RAS MEDIDAS DE PRECAUCION 
Anoche fué entregada a la prensa 
la siguiente nota: 
"El Jefe de Estado Mayor desea 
hacer constar que el indulto del te-
niente Desiderio Ferrelra y de los 
otros oficiales, no "ha sido concedido 
por gestiones de determinada perso-! 
ra, sino por las causas que se deter- ¡ 
minan en el Decreto número 958, de \ 
techa 17 de Julio de 1917." 
NOTICIA DE IRLANDA 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
Dublln, Julio 18. 
El periódico "Kükenny Peoplo", 
fué suprimido por la policía y las au-
toridades militares. 
El periódico os semanal y muy im-
portante, publicado y dirigido por 
Edward F. Keane, el cual ha tomado 
parte activa en la política desde la 
época de Parnell y es actualmente al 
Presidente le los Sim Felnors loca-
les. 
. La opinión general aquí es que la 
snspención del periódico en víspera 
de las elecciones parlamentarias, pa-
ra llenar la vacante de Patrlck 0* 
Brien, nacionalicta, el cual falleció 
el día 12 del actual, favorecerá a los 
Sim Feiners y perjudicará al candi-
dato constitucional. Los Sim Feiners 
se reunieron esta noche bajo la pre-
sidencia de Mr. Keane y acordaron 
presentar la candidatura de W. T. 
Cosgrove, el cual salió recientemente 
de la cárcel, para que represente a | 
Kilkenny en el Parlamento. Cosgrove 
fué uno deles rebeldes sentenciados ' 
a muerte, cuya pena le fué conmuta-
da por la de prisión perpetua. 
LA REORGANIZACION DEL 
PARTIDO LIBERAL 
MEDIDAS DEL G0BIERIÍ0 
Madrid, Julio 18. 
El Gobierno ha tomado severas me-
didas para evitar que se celebre la 
ptoyectada asamblea parlamentarla 
en Barcelona. 
Los senadores y diputados catala-
nistas pidieron el establecimiento de 
un gobierno autónomo y manifesta-
ron que celebrarían una asamblea si 
el Gobierno dejaba de convocar a los 
miembros del Parlamento para cele-
brar sesión. 
Varios diputados han salido de Ma-
drid para Barcelona; pero dícese que 
no concurrirán al acto más de ochoii-
ta miembros del Parlamento y otros 
hombres públicos. La opinión gene-
ral aquí es que el movimiento fraca-
sará. 
Hoy han salido para Madrid con 
objeto de tomar parte en la anuncia-
da asamblea los señores Alvarez (don 
Melquíades). Iglesias (don Pablo") y 




El gobernador civil de la provincia 
ha publicado un b«ndo recordando 
que están sTispendidas las garantías 
constihicionales. 
AGTTTPRE MI CHACA Y EL P. Bl-
SÍTJO ALVAREZ DETENIDOS 
3Iadrid. martes, julio 17. 
El Ministro de la Gobernacln, se-
ñor Sánchez Guerra, manifestó hoy 
une habíun sido detenidos el señor 
Agulrro Mechaca, secretarlo del jeie 
de los radicales señor Lerroux, y el 
padre Basilio Alvarez, propagandista 
agrario. 
(Pasa a la UtTIMA PICANA.) 
tomóvües blindados ingleses están to-
mando parte en la ofensiva rusa en 
Galitzia, Esta es la primera vez que 
se hace mención de la presencia de 
fuerzas Inglesas en Rusia. 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
BARCOS ITALIANOS HUNDIDOS 
Roma, Julio 18. 
Un vapor mercante italiano y 
tro pequeños barcos de vela, fueron 
hundidos por submarinos en la se-
mana que terminó el 15 de Julio, se-
gún el parte oficial de hoy. 
Los llegados a puertos italianos 
durante la semana suman 558; las 
salidas 499. * 
LOS CUATRO VAPORES ALEMANES 
APRESADOS 
Londres, Julio 17, (demorado.) 
Anunciando oficialmente la captu-
ra cerca de la costa holandesa, en la 
mañana del lunes, de cuatro vapores 
alemanes, el Almirantazgo feglég di-
ce; 
"Algunas de nuestras fuerzas li-
geras, mientras recorrían el Mar del 
Norte, a eso de lao cuatro y media del 
lunes, avistaron a varios barcos ale-
manes. 
"La orden de que se detuvieran 
no fué obedecida, y todos los barcos 
enemigos se dirigisron a la costa ho-
landesa. Dos de los que se hallaban 
más hacia ctrás llegaron a tierra, 
muy averiados por nuestros cañones. 
Los otro cuatro fueron intercepta-
dos y apresados por nuestros "des-
troyers',, que pusieron a bordo tri-
pulaciones de presa y los condujeron 
bajo su propio vapor. Dos de estos 
(PASA A LA NUEVE) 
E L C A D A V E R D E L J O V E N L U I S R A M O N C A R 
B A L L O S E R A E X H U M A D O 
E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n T e r c e r a , s e c o n s t i -
t u i r á e l s á b a d o p o r l a m a ñ a n a e n l a f i n c a " P a l o m a r , " 
p a r a h a c e r u n a i n s p e c c i ó n o c u l a r 
L a L e y í e l p e t r ó l e o 
En la Gaceta de ayer se ha publica-
do la ley votada por el Congreso re-
duciendo los derechos arancelarlos 
que actualmente satisfacen el petróleo 
crudo y residuos de petróleo al Im-
portarse en esta República. 
" E L D E B A T E " 
Por necesitar esta revista un local 
más amplio, ha trasladado su redac • 
ción y administración a Jesús Mai'K 
79, bajos. 
Celebramos mucho los éxitos del 
nonular semanario. 
En ia Cámara de Repre-
sentantes nn hubo ayer 
sesión 
DOS VETOS PRESIDENCIALES 
No celebró tampoco sesión la Cá~ 
mará en el día de ayer. 
Concurrieron al edificio de la mis-
ma, sesenta y cinco señores Represen 
tantes: treinta y nueve conservado-
res y veinte y seis liberales. 
Cuando, ya cerca de las cinco, se 
pasó lista, sólo respondieron cuaren-
ta y cinco: siete liberales y treinta y 
ocho conservadores. 
De esos siete liberales, cuatro, a 
saber, los señores Andrés Calleja, Ri-
cardo Campos, Atanasio Hernández y 
Francisco Jiménez, concurrían por 
primera vez al Salón en la presente 
legislatura extraordinaria. 
Sumados estos a los doce liberales 
que han definido su actitud fa-vorable 
al problema del Dragado, cuyos nom-
bres publicamos en nuestra informa-
ción anterior, arroja la suma de diez 
y seis. Uno más, del núúmero que ne-
cesitan los conservadores para inte-
grar el quorum. Si es que todos los 
conservadores concurren. 
INCONVENIENTES 
Pero, en la mayoría conservadora, 
existen verdaderas diferencias de cri-
terio. No sólo en cuanto al problema, 
sino también en lo que se refiere a 
los medios que han de ponerse en 
práctica para lograr su resolución. 
CONVOCATORIA 
El señor Miguel Coyula, como Pre-
sidente de la Cámara, ha dirigido a 
todos los Representantes, liberales y 
conservadores, la siguiente circular: 
"Cámara de Representantes.—Pre-
sidencia.—Habana, julio 18 de 1917. 
Sr. Representante: 
Estimado compañero: 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca en el ejercicio de un derecho" que 
le da la Constitución, convocó al 
Congreso a sesión extraordinaria, se-
ñalando el día catorce del actual, a 
las 2 p. m para comenzarlas. 
Como usted sabe, hasta ahora la 
Cámara no ha podido iniciar consti-
tucionalmente sus labores, de acuer-
do con dicha convocatoria, por no asís 
tir los Representantes en número su-
ficiente, y como, a mi juicio, la au-
sencia de algunos compañeros coloca 
a la Cámara en delicada situación, ex-
puesta a que por desconocimiento de 
motivos justificados, o por ligereza 
de juicio se aventuren caprichosas In-
terpretaciones, cordialmente apelo a 
su celo de legislador, y le ruego que 
haga cuantos esfuerzos resulten ne-
cesarios, por concurrir a la sesión 
convocada para el viernes veinte a 
las dos p. m. 
En la seguridad de que usted com-
prenderá las razones que tengo para 





En la Secretaría de la Cámara se 
recibieron en el día de ayer, dos ve-
tos del señor Presidente de la Re-
pública. » 
Uno, referente a la Ley que aumen-
ta en un peso cincuenta centavos, el 
jornal diario de los obreros del Es-
tado. Los fundamentos en que se 
apoya esa devolución no se refieren 
precisamente al jornal de lus obre-
ros: la misma ley aumenta los suel-
dos de los Emnleados de las Cárce-
les de la República, y estima el se-
ñor Presidente de la República, que 
no es esto ya equitativo. 
El otro veto, a la Ley que creó una 
plaza en la Comisión de Estadística 
y Reformas Económicas, tiene por ra-
zón una contundente: no funciona esa 
Comisión; no ha realizado ningún tra 
bajo y por lo tanto estima el señor 
Presidente innecesario el aumento de 
personal. 
EL SR. MARTINEZ QUIROGA 
El Representante señor Martínez 
Quiroga, ha sufrido una operación qui-
rúrgica, y se encuentra asistiéndose 
en la Quinta de Salud Covadonga 
Hacemos votos por su restabíeci-mieato, 
' Se está investigando la comisión* 
de un asesinato, decíamos en la edi-
ción de la mañana correspondiente 
al día 8 de Junio próximo pasado, re-
firiéndonos a la muerte violenta del 
joven Luis Ramón Carballo y de la 
Portilla, que tuvo lugar el domingo 
4 de febrero, aproximadamente a las 
la finca El Pa'o-
LUIS DE J. CARBALLO Y DE LA 
PORTILLA 
mar, donde se encuentran fcituadas 
las canteras de piedra y arena pro-
piedad del padre de dicho joven, doc-
tor Luis J. de Carballo. 
La Información que publicamos el 
primero de los citados días, tenía jjor 
base un informe del detective de la 
Policía Secreta Nacional, señor Luis 
Beato, en el que acusaba directamen-
te a José Medina Sosa, un cantero de 
la indicada finca, de ser el autor 
material de la muerte de Carballo. 
Las actuaciones judiciales desde 
esa fecha, han continuado sin Inte-
rrupción. 
Como al interfecto no se le practi-
có la autopsia por estimarse en los 
primeros momentos que se trataba de 
un hecho casual, ayer hemos sido in-
formados de que el sábado por la 
mañana, a las siete y media, el señor 
Juez de Instrucción de la Sección 
Los cafés que podrán estar 
abiertos después de las 12 
de la noche 
El Alcalde aclarando su decreto so-
bre el cierre de cafés después de las 
12 de la noche y a virtud de indica-
ciones que a este respecto se le han 
hecho, ha resuelto lo siguiente: 
Que los cafés situados en el Parque 
Central y en sus inmediaciones li-
mitadas estas por las caíles de Pra-
do desde Virtudes hasta Neptuno, 
Consulado desde Virtudes hasta San 
José, ésta desde Consulado hasta el 
Parque Central, Prado desde Teniente 
Rey hasta San José, Monserrate desde 
San José hasta Empedrado y Virtudes 
desde Zulueta hasta Consulado, que-
den exceptuados del decreto de esta 
Alcaldía que prohibió la expendición 
de licencia para que los cafés de la 
ciudad continuaran abiertos al públi-
co después de las 12 de la noche. 
Tercera, acompañado del Secretarlo 
Judicial señor Junco, se constituirá 
en la finca El Palomar, practicando 
una Inspección ocular en la caseta 
y tinglado de la trituradora, donde 
por una parte se dice cayó casualmen-
te Luis Carballo y por otra, se ase-
gura fué precipitado violentamente 
por una mano criminal. 
También ha ordenado el Juzgado la 
exhumación del cadáver de Luis, con 
el propósito de que los peritos mé-
dicos después de un minucioso exa-
men, dictaminen, si le es posible, so 
bre las causas que produjeron la muer 
te, y, si esta fué debida a un acci-
dente fortuito o intencional. 
El Juzgado, en sus investigaciones, 
tropieza con el obstáculo de que el 
único testigo del hecho, es el acusado 
por el detective Beato. Así es que se 
espera que las diligencias ordenadas 
esclarezcan más los hechos que lo 
que hasta ahora aparecen en el su-
marlo. 
Tendremos a nuestros lectores al 
corriente de las pruebas que se prac-
tiquen y el resultado de las mismas. 
E L A L F O N S O X I I I L L E G O 
M E J I C O 
NUMEROSO PASAJE DE TRANSITO PARA ESPAÑA.—TREINTA 
MINEROS ESPAÑOLES LLEGARON EN EL "PARISMINA" 
MUERTE DE UN OBRERO EN PAULA.—TELA PARA EL 
EJERCITO 
EL «ALFONSO XIII» LLEGO DE ME 
JICO. PASAJE PARA LA HABANA 
Y DE TRANSITO 
De Veracruz llegó ayer al medio 
día el vapor correo español ' Alfon-
so XIII" con carga, 59 pasajeros pa-
ra la Habana y 190 en tránsito para 
el Norte de España, hacia donde se-
guirá viaje mañana. 
Para nuestro puerto llegaron el In-
geniero holandés señor Guillermo E. 
Wal, los comerciantes señorer} Raúl 
Torrens, Víctor F. Achan, Marcos 
Martín, Marino Villaescusa y señora. 
Vicente Homs, Pedro Forns, Manuel 
Jordá, Manuel y José Ruerdo, Ma-
nuel A. Fernández y señora, José Ri-
co, Roberto S. Boyd y señora, Rosa-
lía F. de Mascareñas y un niño, Jo-
sefa Pernas, Pedro Arburna, Andrés 
Gómez, José Cuesta, Manuel Contre-
ras, Daniel Berdejo, Paul Peirce, 
Daniel Ramírez, Juan Franchutl y 
señora, Rosa Samaniego, Fernando 
Salgado, Aníbal Gonyonet y fami-
lia. 
El militar español señor Tomás 
Martínez, señores José Lanzurlca, Ra 
fael Eguia, Jacobo Artamendl, Con-
cepción Jiménez, Anastasia Cisnoros, 
José Luis de Arrojo, Blanca Suárez, 
Vicente Collantes Obregón y Juan 
Vázquez Olivares. 
EL TRANSITO 
En tránsito van en el correo es-
pañol numerosos comerciantes y pro 
pletarios de Méjico, muchoa de ellos 
españoles, que van a España en via-
je de recreo o negocios. 
Entre ellos figuran los señores 
Jesús G. Vlllamil, Ana Mar . a Váz-
quez e hijos, Daniel del Olmo, José 
Alvarez Sánchez, Ignacio Gómez Cha 
cón, Alfredo Burgart y familia. Jo-
sé García Menéndez, Segunda C. de 
García, José M. Alvares 
Dolores Barroso, María Sada, Ofe-
lia Díaz, María Menéndoz, l ucrecía 
González, Agrlpina Fernández Alva-
rez, José M. de la Concha, Carlos 
González Fernández, Oliverio García 
y familia, Anselmo Morán, José do 
Trueba y señora, José Diez, Angel 
Ribera, Cándido Rábago y üamllia, 
Pedro Ocejo, Ramón Posada y seño-
ra, Bruno García Mijares, Pedrc Mcn 
cada e hija, Dolores T. de Canal e 
hijo, Manuel Campuzano, Robert A. 
H. Watson y familia, Bgldlo Gabito. 
Pedro Alvarez Bellido, Rodolfo Net-
vo, Luis Podesta y señora, Victoria-
no Sierra Ruiz, Juan Carril Eche-
varría y señora, Dominica Castillo, 
Antonio Martínez Urrutia y señora, 
Bernardo Atchoarena, Joaquín Jur-
uet, Josefa E. Lebre e hijo?, Marcos 
• 1« n4.ana SEIS.) 
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B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { ¿ 7 9 9 0 
La única casa en Cuba p e se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S en las B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K . L O M D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S en el N E W Y O R K C O F F E E & S U G A R E X C H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " U CAJA W M M K D E A H O R R O S " 
EL UPil l l lO Y DE LOS ANUNCIANTES 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
I M A G E N E S Q U E S U S C I T A N L A A T E N C I O N 
xx XX 
A fin de atraer forzosamente la 
atención del lector hacia un anuncio, 
es necesario que las imágenes físi-
cas que produce o crea el anijnciante 
se destaquen con suficiente relieve 
para celipsar cualquier otro interés 
que ocupe la imaginación del que lo 
lee. Mientras una persona lee un 
anuncio, hay muchas otras cosas que 
ocupan su imaginación compitiendo, 
pudiéramos decir, con la atención 
o el interés que puede despertar en au 
mente semejante lectura. El ruido que 
produce la circulación de los tranvías 
o de cualquier otro vehículo, el de 
los silbatos d̂  la policía, el de las. 
máquinas de escribir, los timbres de 
los teléfonos, etc todo eso puede 
distraerle, despertando en su imagi-
nación una nueva serie de imágenes, 
ajenas por completo al nropóslto íjue 
anima al anuncio que tiene ante su 
vista, y que ha llamado su atención 
Es evidente, por lo tanto, que el anun-
ciante debe de esforzarse por produ-
cir en la imaginación del lector una 
imagen suficientemente poderosa que 
logre con éxito triunfar sobre aquellas 
otras que reclaman una rápida y per-
fecta atención. 
La experiencia ha llegado a de-
mostrar que el interés que se des-
pierta en la imaginación hacia cual-
quier objeto, regularmente sólo sub-
siste durante breves instantes, a no 
ser en aquellos casos en que la men-
te se siente espoleada por más pode-
rosos estímulos. La misión del anun-
ciante no se limita meramente a ga-
nar la atención del lector, debe de 
continuar absorbiéndola por medio 
de una sucestón de imágenes. En 
otros términos, las imágenes que el 
anuncio crea en la mente del lector 
deben de inducirlo de tal suerte que 
merced a la influencia que suele ejer-
cer la asociación de ideas en la ima-
ginación, se mantenga latente y pro • 
dominante el interés para 1 rocar je 
después en aeción. En la serie -lo 
imágenes producida de esa suerte, de-
be jie existir una transición gradual 
y positiva, que relacione la primera 
imagen con aquella que logró desper -
tar la atención favorable hacia el 
anuncio. Finalmente, la inercia, cuya 
tendencia no es otra que la de neu-
tralizar la acción, y por lo tanto man-
tener en suspenso la facultad de 
obrar, debe de vencerse antea que el 
anuncio responda a su propósito o se 
realice la venta del producto anun-
ciado. 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros nmlgos y slneetos coutrato8.,, 
Comerc iantes Internacionales de C u e r o s 
Chicago, Jíew Tork, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaTorezcauos cou sus ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana 
Dirección Cabl̂ gráfica PICOCUERO 
Referencias: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




American Beet Sugar. 
American Can 
American Smelting & 
Refining Co 
Anaconda Copper Cop. 
California Petroleum . 
Canadian Pacific. . . 
Central Leather. . . . 
Chino Copper 
Corn Products 
Crucible Steel . . . . 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
DJstlllers Securities. . 
Jnspiration Copper . . 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Internacional Mercan-
tile Marine Com. . . 
Kennecott Copper. . . 
Lackawana Steel. . . . 
Lohigh Valley. . . . . 
Mexican Petroleum • . 
Miami Copper . . . . 
Missouri Pacific Cert. 
Kew York Central. . . 
Ray Consolidated Cop-
per 
Reading Comim . . . 
Kepublic Iron & Steel 
Southern Pacific . . . 
Southern R. Comm. . . 
Union Pacific 
U. S. Industrial Al-
cohol. . . . . . . . . 
Ü. S. Steel Corp. Com. 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug. Com. . 
Cuba Cano Prof. . . . 



































































Utah Copper. , 
Westinghouse . 





COTIZACIONES DE LA BOLSA DE 
AZUCAR DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
OBRAPIA 28. 
JULIO 18. Cierre ante-rior. Abre. X p. m. Cierra 
1918. 
Enero . . , 
Febrero . . 
Marzo . . , 
Abril . . . 
Mayo . . . 
Junio . . . 
1917. 
Julio . . . 
Agosto . • 
Septiembre 











































MERCADO DEL CRUDO 
New York (Julio 17, 6.23 p. m.)— 
Mercado firme. 
Hay poco ofrecido a 5.5̂ 8 centavos 
costo y flete. 
No esperamos baja por ahora, 
New Yor̂ c (Julio 17, o.23 p. m.) — 
La Federal Sugar Refining Compa-
ny compró 30,000 sacos para embar-
oue en Julio a 5.112 centavos costo y 
flete; 5,000 sacos en almacén a 5.9|1G 
centavos y 10,000 sacos para embar-
que en Agosto a 5.5|8 centavos costo 
y flete. 
Mercado muy firme. 
New York (Julio 18, 11.01 a. m.)— 
Mercado abre firme La American Su-
gar Refining Company compró 6,000 
yacos de Cuba para embarque en Ju-
lio, a 5.5|8 centavos costo y flete, y 
A V I S O 
L o s S r e s . I n d u s t r i a l e s p a n a d e r o s q u e d e -
s e e n a d q u i r i r h a r i n a d e l a i m p o r t a d a p o r 
e l G o b i e r n o , p u e d e n d i r i g i r s u s p e d i d o s a l 
S r . S e v e r i n o L a v í n , O f i c i o s , 6 2 , a c o m p a -
ñ á n d o l o s d e s u i m p o r t e e n e f e c t i v o o e n 
c h e q u e s c e r t i f i c a d o s a f a v o r d e d i c h o s e -
ñ o r , a r a z ó n d e t r e c e p e s o s e l s a c o , e n a l -
m a c é n . L a h a r i n a e s d e t r i g o d u r o , v i e j o , 
m a r c a < c Q o l d M e d a l . 
J . Q . P E R A L T A , 
Secretario de la Junta de Subsistencias 
5,000 sacos de Puerto Rico al equiva-
lente de 5.1¡2 centavos costo y fleto. 
New York (Julio 18, 11.66 a. m.)— 
La Federal Sugar Refining Company 
compró 10,000 sacos en almacén a 
í>.5|8 centavos. 
Mercado sostenida 
New York (Julio 18, 12.02 p. m.) — 
Los recibos en los puertos del Atlán-
tico en la semana pasada ascienden 
a 39,000 toneladas; lo derretido por 
los refinadores a 65,000 toneladas, y 
habiendo de existencia 241,000 tone-
aNew York (Julio 18, 12.57 p. m.)— 
Mercado firme. B. H. Howwell Son & 
Co. compró 5,000 sacos para embar-
que en Agosto a 5.5l8 centavos costo 
y flete. 
New York (Julio 18, 3.'0 p. m.)— 
Mercado sostenido. Las ventas de hoy 
para New York ascienden a 100,000 
sacos a 5.518 centavos costo y flete, 
y para New Orleans a 15,000 sacos a 
5.1|2 centavos costo y flete. 
Hay ofertas a 5.518 centavos costo 
y flete. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asoclafla recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
TSTew York, Julio 18. 
^ El morcado de azúcar cmdo estuvo 
firme y actrro hoy, con los precios 
Julio 18 
EDICION DEL F.VENIN8 SUN 
Acciones 5 8 0 . 6 0 0 
Bonos 2 . 7 0 9 . 0 0 0 
CLEARING HOÜSE 
Los diecks canjeados ayeff 
en la "Clearíng-Honse" de 
New York, según el "Ere* 
lúng-Sun", importaron 
7 1 2 . 6 3 5 . 4 3 6 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s { § 
A A-
^ — 
?é c. más altos y al más ©levado ni-
vel a que se ha llegado desdo el mes 
de Octahre pasado. Los refinadores 
acudieron nuevamente al mercado a 
abastecerse y los negocios del día se 
calcularon en 150,000 sacos de "Cu-
bas" en almacén y para embarque du-
rante los meses de Julio y Agosto, a 
f5.5|8 c costo y fleto. Igual a 6.64 para 
el centrífugo. El cierre iné firme, a 
5.518 c. para los Ĉubas'* costo y fíe-
le, igual a 6.64 para el centrífugo y 
5.76 por las mieles. 
Un refinador adelantó los precios 
del refino hasta la base de 8 c por el 
granulado fino, aunque los precios 
que rigieron fluctuaron íodaría en-
tre 7.50 3r 8 c. Se hicieron bosíantes 
negocios y se decía que los refinado-
res estaban atrasados de dos a cuatro 
semanas en sus entregas. 
Las operaciones en el mercado de 
azúcares para entrega futura fueron 
de proporciones moderadas, ocurrien-
do cambios considerables. La apertu-
ra fué firme, de uno a siete puntos do 
avance, como consecuencia de la fuer-
za revelada por el mercado de los 
disponibles. Por la tarde, s!n embar-
go, se desarrolló un tono menos ti-
rante, al influjo de liquidaciones dis-
persas y de realizaciones por parte 
de recientes compradores, y los valo-
res pronto aflojaron, perdiendo todas 
las ganancias primitivas, con la ex-
V A L O R E S e n las B o l s a s d e H a b a n a y N e w Y o r k . 
A Z U C A R E S en e l N e w Y o r k Coffee & S u g a r E x c h a n g e . 
2707 
4983 
i c c i o n 
O f e r t a r e t i r a d a . 
IMPORTANTE TRANSACCION EFECTUADA QUE ABSORBE TOIUS LAS 
ACCIONES DE TESORO NO VKNMD AS DE LA CUBAN AMERICAV PE-
TROLiUM COMPANY. 
cepción de Julio y Agosto, cotizándo-
se los precios a la hora del cierre des-
do un punto más alto hasta 8 netos 
más bajos. Las ventas ascendieron a 
17,150 toneladas. 
Julio se vendió a 5.48. cerrando a 
5.48. 
Septiembre de 5.50 a 5.50, cerrando 
a 5.51. 
Diciembre de 5.48 a 5.33, cerrando 
a r>.3íf. 
Mayo de 4.00 a 4.79, cerrando a 4.80. 
VALORES 
New York, Julio 18. 
El carácter superficial de la situa-
ción que prevaleció en el mercado do 
valores resaltó hoy de una manera 
notable, al reanudarse el ataque a los 
valores m̂ s susceptibles, en un es-
fuerzo, que no dejó de dar resultados, 
para deprimir toda la lista. 
En conjunto, las operaciones del 
día fueron las menos notables de es-
tos últimos tiempos, tanto en cuanto 
a volumen como a variedad. Las ven-
tas totales ascendieron » 640,000 ac-
ciones. 
Las relaciones exteriores fueron 
nueyamente obscurecidas por la ba-
ja en los rublos hasta el nuevo míni-
mum de 21.114, coincidiendo con una 
bala en el bolsín) de 3 puntos en lo<* 
bonos de 5.1!2 del Gobierno ruso. 
La renovación de los préstamos a 
6 por ciento, aunque el tipo posterior-
mente bajó a 3, ofreció poca esperan-
za de una mejora Inmediata de la si-
tuación monetaria. 
El mercado de bonos estuvo Irregu-
lar. Los de la Libertad fluctuaron en-
¡tre 99.41 y 99.48. Las ventas totales 
de bonos (valor a la par) ascendió a 
$2,680,000. 
Se habló hace días en están colum-
nas de una importante transacción 
que estaba en perspectiva, que d«bía 
absorber todas las acciones de tesoro 
no vendidas de la CUBAN AMERI-
CAN PETROLEUM COMPANY, ayer 
por la mañana se cerró esta tfimaña 
transacción por el señor M. M Me. 
Intyre, y un aviso al efecto f ié in-
mediatamente trasmitido a los círcu-
los financieros de esta ciudad De 
ahora en adelante transacciones por 
estas acciones serán de un tenedor a 
otro. 
Hubieron escenas de refcorrljo en 
las oficinas del señor Me. Intyre po-
cos momentos después del anuncio. 
Numerosos corredores vinieion en 
persona para extender sus c uisratn-
laciones y los teléfonos de la oficina 
estuvieron largo rato ocupados con-
testando mensajes de felicitación. Al 
mismo tiempo instaron al señor Me. 
Intyre que hiciera públicos algunos 
detalles de la nueva oferta que bre-
vemente ofrecerá al público, pero se 
limitó a asegurar que esta nueva 
oferta merecería clasificarse en el 
mismo rango que la CUBAN-AMERI-
CAN. Confiesa sin embargo, que ya 
tiene recibido de sus clientes impor-
tantes sumas, para invertirlas en la 
nueva emisión al precio de abertura. 
Transacciones en CUBAN-AMERI-
CAN fueron muy activas durante el 
día de ayer, y se registraron varias 
ventas a precios más altos aue los 
que prevalecieron hasta la fecha. Las 
acciones de esta Compañía están pa-
sando a manos de un círculo de com-
pradores que guardan los ííUilor, on 
sus cajas fuertes, en lugar de com-
prarlas con miras de especular. La 
explotación de los terrenos de la 
Compañía será observado con sumo 
interés, debido a su situación cercana 
al Puerto de la Habana y tamMén por 
que han sido más altamente recomen-
dados por los expertos en la materia 
que cualesquier otros terrenos inex-
plotados de esta República. 
El examen personal de estos terre-
nos los recomienda. El *,Aníi-CIíne,,, 
en ningún otro lugar se observa tan 
¡ distintamente y el terreno parece 11-
1 bre de toda Intrusión. Una gran r̂yo-
I ducción se pronostica con seguríclad. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4.314. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobro 
Bancos, 4.71̂ 14. 
Comercial, 60 días, 4.71-114; por le-
tra, 4.75.1|2; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.75.1¡2; por 
cable, 74.112. 
Florines.—Por letra, 4Í.1Í4; por ca-
ble, 41.3 8. 
Llras^-Por letra, 7.22.Ü2; por ca-
blew 7.21.112. 
Rubloŝ —Por letra, 21.1il; por ca-
ble, 21.1| 2. 
Plata en barras, 80.114. 
Peso mejicano, 63. 
Préstamos a sesenta, y noventa 
días, 4.112 a 5, y seis mese5 4.814 a 5. 
Londres, Julio 18. 
Unidos, 82. 
Consolidados, 56.814. 
París, Julio 18. 
Renta tres por ciento, 60 francos 
70 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 50 céntimos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
Í9 
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EXIOUETA. VERDli 
¿ C o n o c e V d . e l e s m a l t e 
T R O P I C A L ? 
E l mejor, más brillante y de m&yor duración. 
Exíjalo en las ferreterías, no admita otro. 
" E L D E L A E T I Q U E T A VERDE** 
Pida pinturas y barnices marca 
" T R O P I C A L " 
T h e T r o p i c a l P a i n t & O i l C o . 
Cleveland. Oblo. U. S. JL. 
1G99 20 jl 
C A S A i T U R U L | L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites T Chapapot», Orasas: Vegetales, Mlii-omVw, Animales y fl» Pesi<wdo: Atsuantt*, Amianto, Asíalto y Cera, Colas y Gomas, Colores, Ksonclas y Extracto, Jabones Tartustrtaln», I-Intima. Minaralew, Papal T̂ cibodo/ * {̂ amentos, Plnturfis v líamaltcs KspaclaÍML &osa y otra» Halos. r.xn ACKTII.JBNO (Prestollt*) y Aparato» ptra Soldnr y Oort»,* MetaVee. < y- X̂IOBNO. O AS OABJBONXOO. AjinoQÍn«o Anldro y M̂ ttMo. InglfiOXIOIOAf pnra Boffar Tubaco, Jarfltoea, V̂ ríluyas y Arbfttna Frntalea. SRkl-.A-TOiX): Materia fetotica para Beparox totU clnwe de Teiiho«. INSKOTIOI.: Unico reducto en sa olas* ane «u-*b« con toda dííse de Inaectosi NJSORITAi Pintura Negra, Jitóatk-a, muy KcotV'mlca. 
í AUBOLIO Y OBBOSOTAi Pveoortmn Posto*. Plsnfl. TraTr8«aft*B j todo efocto d« niajJm.1, jllO: Kjrtormlna Bibijaguas!. 
I Jesiucrustante para Caldems Êxtimcniflor* \¿tt :3>JCJP<X 
E8PKCIAXIBAD BTf MCATíSíaXAíS TMXXMAÍS ITASfcA IJkA KJTDXÍJíf»*.*», 
Ziaboratorln Qoirofoo pan» el oso y ravjrattl»» ám Kacston* CCoMiHicn. 
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DEL MERCADO AZUCARERO 
C U Í A 
Mejor impresionado y con fracción 
de alza en los precios rigió ayer el 
mercado local, dándose a conocer du-
rante el día las signientes ventas: 
1,900 sacos centrífuga pol. 96, a 5 
centavos libra; almacén. Cárdenas. 
8,229 sacos centrífuga ool. 96, a 5 
centavos la libra; almacén, Cárde-
nas. 
22,000 cacos centrífuga pol. 96.4, a 
5|]6 centavos la libra; almacén, Ha-
bana. 
10,000 sacos centrífuga pol. 96, a 5 
centavos la libra; almacén. Habana. 
10,000 sacos centrífuga pol. 96, a 5 
centavos la libra; de trasbordo. Ha-
bana. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio do Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96. 
a 4.97 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
C.91 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR ETÍ LA BOLSA 
La cotización do azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la Hbra * 
Vendedores, no hay. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado de valores 
sostenido dentro de las cotizaciones 
del día anterior, y aunque los precios 
no avanzaron durante el día pudo ad-
a 656 Precio 
acciones ai 
vertirse al cerrar bastantT^T^ 
no y buena disposición parâ l?40' 
Las acciones de los j r Perar 
Unidos abrieron a 95 y a 
se vendieron unas 500 
contado. 
La recaudación de esta c 
en la última semana acusa un am 
to sobre el afio pasado en i r u ^ 
cha, de 5,323 libras esterlinasV" 
lo que va transcurrido del actual J: 
económico ya hay un aumonfo 
8,130 libras esterlinas. Esto es w 
sitivo y es lo que nos sit-ve de h 
para ser optimistas en este papel p 
yo fondo de reserva aumenta 
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AVISO A LOS C0NTRIBU. 
YENTES 
Se encuentran al cobro en 
el Municipio las contribucio-
nes y arbitrios siguientes: 
Impuesto sobre expendicion 
de alcoholes, vinos, aguardien-
tes, licores y cervezas. 
Contribución por fincai ur-
banas (primer trimestre). 
Impuesto sobre transporte y 
locomoción. 
Impuesto sobre flote y na-
vegación y embarcaciones de 
recreo. 
Impuesto sobre perro». 
El plazo para pagar sin re-
cargo las contribuciones men-
cionadas vence el día 31 del 
actual. 
Sépanlo los interesados. 
N . G e l a t s y C í a 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s . 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Seccioí 
que pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Amena 
na, en nuestras Oficinas, Aguiar, 106-108, a partir de esta feck 
para abonarles los intereses correspondientes al trimestre vencifl 
en 30 de Junio de 1917. 
Habana, Julio, 14, de 1947. 
C 5243 
"ÍHE B o m o 








CAPITAL PAGADO. . . 
RESERVA 
ACTIVO TOTAL 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WllUara & Cdear St».—LONDRES, 
dtags, Princes S t ^ ^ y ^ SUCUBSALES EN CUBA ^ 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y 
laa otaras plazas Bancables d«l mui>do. . ,* „ «̂nósltoí »^ 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depos 
terés desde CINCO PESOS en adelante. TJBRAS £ 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para y ^ ^ V nESCUltt10 
TERUNAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN ^ 
ALGUNO. J I O # 
SUCURSALES EN LA HABANA*— GALIANO, — 
11S.—MURALLA, 52.—VEDADO, LINEA, 67 
Adm farigtrador— 
Oficina prfnclal, OBRAPIA, 38. ^ 
r*»-. R . DE AROZAMKNAr F. J. BEAU-^ 
T h e C u b a n a n d P a n A m e r i c a n 
E x p r e s s C o . 
la esqn10" ^ 
Avisa al comercio y al público en general quê  en ^ ĵert0 é 
Monserrate y Teniente Roy (bajos del Hotel " R o ñ a r ) ê j . ^ 
nuoTO despacho de expreso, para mayor comodidad de^ ^ ^ 
También osta Compañía tiene es tablecido un serr ^^endo5 
porte de equipajes, atendido por cam iones eléctricos, 
público un serrlcio especial. por 
Las órdenes para el serricio de equipajes pueden bac 
llamando a los números A-6529 o A- 6207 Roiítf 
Sapor l^ 
E M U L S I O N A S T E 
«uitísmo de 
Cura U debilidad en general, escrófula y '^.riXllVlA frA 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA 
• 
ANO LXXXV DIARIO 6 £ LA MARINA Julio 19 de 1917. 
D I A R I O 
PAGINA TRES-
D E L A M A R I N A 
DECANO EN CUBA. DE LA PRENSA ASOCIADA 
FUNZUA-OO KX 1S3» 
^ _o APARTADO lOlO. DiREceio.v Titi-naBAFro*., DrARIO HABANA 
TELEFONOS: 
. A-6301 Departamento de Ammckw, ( . 
A-0300 
f Í a£ Infomadón. . . A-0301 Suscripcioiies y Queja* \ 
Imprenta A"5334 Administrador. . . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA 
-S 14-00 
12 ""íf Z 7-00 
6 Id. — 3 . 7 5 
f \ t r z z z : 1-25 
PROVINCIAS 12 meses $ 15-00 6 Id 7-50 3 Id 4-(To 1 Id 1-35 
UNION POSTAL» 
12, meses S21-00 6 Id. 11-OO 3 Id. „ 6-00 1 Id. .. a-25 
DOS EDICIONES D I A R I A S 
Sí . PBRIODICO DE MAYOR CIRCÜÎ ACIOÍV DK I.A. BLBRUBUCA 
E D I T O R I A L 
II f E R Z I I DE LOS ELEMENTOS 
ICOS 
La opinión pública rechazó por 
unánime acuerdo el impuesto del tim-
Y el malhadado y odiado pro-
yecto ha muerto bajo el peso de la 
censura general. Eran demasiado 
aciagos los recuerdos de persecuciones, 
je arbitrariedades, de venganzas, de 
espionaje que evocaba el timbre si-
niestro para que pudiera prevalecer. 
Esta victoria puede damos alguna 
enseñanza provechosa. La campaña 
contra el sellaje aborrecedor ha de-
mostrado que no era la carga de los 
nuevos impuestos la que excitaba las 
quejas y protestas del pueblo sino la 
forma especial del timbre. A pesar de 
la situación angustiosa producida por 
¡a carestía de las subsistencias el pue-
blo discreto y sensato, ha acatado dó-
cilmente los impuestos, porque sabe 
que son urgentes necesidades y com-
promisos nacionales los que los de-
mandan. 
Ha probado también elocuentemen-
te esta victoria la fuerza vigorosa de 
los elementos económicos del país 
cuando juntan sus esfuerzos y cla-1 
mores en la defensa de una causa jus-
ta y razonable. Eran los comerciantes 
e industriales los que más directa y 
gravemente se perjudicaban con el [ 
impuesto del timbre. Eran ellos los': 
que más habían de sentir los vejáme- j 
nes, los abusos y los desahogos per- ¡ 
petrados a la sombra del infausto' 
proyecto. Y han sido también ellos ¡ 
los que con mayor energía y más es-
trecha cohesión y solidaridad han 
levantado su protesta. No han voci-
ferado, no han escandalizado, no han 
salido ni un ápice de los lindes de la 
ley, del orden y de la razón. Pero 
han hecho sentir de tal suerte los ele-
mentos económicos el peso de su dere-
cho y de su protesta que el impuesto 
del timbre ha quedado enterrado pa-
ra siempre. 
A ellos, a los comerciantes e in-
dustriales es a quienes principalmen-
te se debe este triunfo. En el cam-
po político, en el de las luchas elec-
torales, en el de las clientelas codi-
ciosas y concupiscentes, en el de los 
apasionamientos sectarios, es la dis-
creta neutralidad la que corresponde 
a los comerciantes e industriales, en 
su mayor parte extranjeros. Pero cuan-
do se trata de problemas de inte-
rés general, cuando se agitan cuestio-
nes que atañen directamente a la vi-
da económica del país, entonces el re-
traimiento y la inacción de los comer-
ciantes e industriales serían indiscul-
pables. Si todos los ciudadanos tie-
nen el derecho de la legítima defensa 
¿cómo han de abdicar de él elemen-
tos tan esenciales para la vitalidad, 
para la riqueza y para el desenvolvi-
miento del país como los de la indus-
tria y el comercio? 
La victoria adquirida contra el im-
puesto del timbre ha demostrado cuán-
to pueden, cuánto influyen en la opi-
nión pública y en los altos poderes los 
factores económicos cuando dejadas 
a un lado divergencias y discusiones 
y rota la pasividad inerte y rutinaria 
se deciden a luchar por sus intereses. 
" L A F L O R D E L D I A " 
R I C A S P A S T A S P A R A S O P A Y S E M O L A 
E S P E C I A L I D A D 
" T A P I O C A " 
d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a -
d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s , 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A 
«La, Viña», Keina, 21. 
"La Viña", Sucursal, Acosta, 49. 
"La Viña", Sucursal, Jesús del 
Monte y Concepción. 
«El Progreso del País". Galiano, 78. 
"ti Brazo Fuerte", Galíano, 182. 
"Cuba-Cataluña", Galiano, 97. 
"La Flor Cubana", Galiano, 98. 
"El Bombero", Galiano. 120. 
"La Constancia", Egido, 17. 
"La Flor de Cuba", O'Reilly, 86. 
"Cuba-Galicia", Belascoaín, 27. 
"Santo Domingo", Obispo, 22. 
"Panadería San José". Obispo, 81. 
'•La Casa Fnerte", Monte, 435. 
"La Abeja Cubana", Eeina, 15. 
"La Flor de Cuba", Compostela, 178. 
"La Montañesa", Jíeptuno e In-
dustria. 
"La Vizcaína", Prado, 120. 
"La Guardia", Angeles y Estrella. 
"El Cetro de Oro", Beina, 128. 
"La Cubana". Galiano y Trocadero. 
"Sordo y EcbaTê , Sol. 80. 
H. Sánchez, Belascoaín, 10. 
Juan Quintero, Znlneta y Animas. 
Hannel Hería, Habana y Empe-
drado. 
"La IVfvarlü", Virtudes T Lealtad. 
José \istal. Plaza Polvorín, por 
Monserrate. 
Frenando Tilstal, Plaza Polvorín, 
22 y 29. 
García y Giadanes, Plaza Polvorín. 
por Znlneta, 
Sanjurjo r Hnos., Piara Polvorín, 
por Znlneta. 
Panadería "Toyo,̂  Jesús del Mon-
te, 250. 
Fernández Palacios, OMlellly y 
Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina. 
"La Luisa", Inquisidor, 8. 
Santiago Bulz, Plaza Vapor, por 
Galiano. 
Julián Balbuena, Bernaza y Te-
nlente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y San 
Joa<piín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empe-
drado. 
Viuda de Albareda C, Tíeptuno y 
Soledad 
Remigio Sordo, Plaza Vapor, Cen-
tral. 
Évaristo EUca, Plaza Vapor, por 
Reina. 
J. A. Snlsamendi, Rayo y Dragones. 
Domingo Oria y Ho., Sierro y Co-
lón. 
G. Prat Hnô  Neptano y Campa-
nario. 
"La Gracia de Dios", Animas y 
Gervasio. 
José Snárez Hnos., Jesús del Mon-
te y Estrada Palma. 
Manuel Alvarez, San Francisco y 
Lawton. 
"El Diorama". Consulado, 71. 
José Pardo, '•La Florida", 17 y 4, 
Vedado. 
"El Lourdes", 15 y E, Vedado. 
"La Luna", Calle 7 número 94, Ve-
dado. 
Severo Vanes, "La Anlta", Baños 
J n ' 
"El Roblé", Máximo Gómez, 91, Ma-
rlauao. 
Alejandro Pedregal, Marianao. 
Ramón Rodríguez, Pepe Antonio, 
91, Guanabacoa. 
Viuda Alvaro López, Pepe Antonio, 
30, Guanabacoa. 
Faustino G. González, calle 17 y C, 
Vedado. 
Tíegrete y Lorenzo, rejadlllo y 
Cuba. 
José Castro y Co., "La Unión", Vi-
llegas, 107. 
Brañas y Rodríguez, Sol y Com-
postela. 
"El Almacén", Línea v C, Vedado. 
"La Fama", 9 e I, Vedado. 
"El Origen", 25 y D, Vedado. 
"La Manzana", Calzada y H, Ve-
dado. 
Pérez y Sanzo, Línea y 4, Vedado. 
M. Fernández Co., 23 y Baños, Ve-
dado. 
Manuel García, 28 y 11, Vedado. 
L. Castlñeira, 23 y 6, Vedado. 
Juan Gutiérrez, Calzada y B, Ve-
dado. 
Eduardo Díaz, 13 y 14, Vedado. 
Ardlsano y Díaz, 13 y 9, Vedado. 
Vicente López, 12 y 13, Vedado. 
IVoriega y Hnos- 18 y M. Vedado. 
José Vila, 11 y M, Vedado. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
L a n d e r a s C a l l e C o . 
Este pueblo ha comenzado por reír, 
porque uno de sus lados flacos es la 
tolerancia con la listura, smartness; 
luego se ha puesto serio y le ha pare-
cido mal que con su dinero se in-
tente hacerle tragar patrañas, y ha 
acabado por decidirse a no tomar en 
consideración lo que diga ese Comi-
té, que cuesta muy caro, porque so 
i compone de nu numeroso personal 
! de peritos militares y navales y do 
oficinistas civiles, bajo el califato ile 
Mr. Creel. 
Los ingleses no tienen un Cormte 
como ese, porque carecen de inven-
tiva burocrática; lo que tienen es la 
censura, de la cual he hahlado antes 
de hoy y que, como todas las censu-
ras que hubo en el mundo, ha en-i-
quecido y sigue enriqueciendo el mu-
seo de la tontería universal. Al prin-
cipio de la guerra no permitió que de 
Londres se telegrafiase a Nueva 
York un discurso en que Sir Eduar-
do Grey, ministro de Negocios Ex-
tranjeros, exponía la política exte-
rior de Inglaterra. Algunos meses 
después, para que el enemigo no se 
enterase, dejó reducido a la inicial 
| en un despacho de París, el nombre 
j de una localidad, como sigue: "Las 
I tropas pasaron cerca de B. en el dis-
trito famoso por su queso." Y como el 
queso de Brie es ventajosamente co-
nocido hasta por el Estado Mayor 
alemán, éste no se quedaría, segura-
mente, a obscuras. 
Esto lo cuenta Mr. W. Me Donald, 
en un artículo del Transcript, de Bos-
ton, en que le forma un expediente 
en regla a las censuras europeas. 
También nos c frece esta astucia de la 
inglesa: "Desembarcamos en..-y fui-
mos transportados setenta millas río 
arriba". SI ol censor hubiera supri-
mido el número de millas; se la hu-
biera dado con queso—de Brie o de 
Stilton—â los geógrafos de aquel Es-
tado Mayor; pero con ese dato los pu-
so sobre la pista. 
En París ee recibió y se publicó en-
seguida la noticia de haber dimitido 
Venlzelos, el Primer Ministro de 
Grecia; fué a Londres y allí la cen-
sura, sin que se sepa por qué, la tu-
vo secuestrada veinticuatro horas. 
En Alemania y en Italia se publicó el 
nombre del oficial inglés que man-
daba las fuerzas anglo-francesas 
desembarcadas en Salónica el año 
15; á los diarlos de Londres no se les 
permitió imprimirlo. Otro misterio. 
De la .censura francesa lo más re-
gocijante que nos cuenta Mr. Me 
Donald es que en un telegrama •su-
primió el centro, y como no dijo más 
que el principio y el fin, el resulta-
Como únicos Agentes e Importado-
res do esta máquina y Propietarios de 
la marca "ünderweod" en esta Isla, 
prevenimos al público que ciertas 
i personas Importan máquinas recous» 
tmldas que en el líorte obtienen por 
$25-00 y $80.00 y aquí son vendidas 
desde $60-00 basta $90-00 y en varias 
ocasiones han sido vendidas, como 
nuevas, al precio de $110-00. 
El público, ques es el engañado 
por no comprar directamente de nos-
otros o de nuestros agentes en pro-
vincias. 
Estados Unidos?" Y Mr. Austin, pres-. 
cindiendo de esta perspectiva, por 
considerarla desdeñable, dió esta ex-
plicación, verdaderamente extraordi-
naria y "fantasista," de su conducta: 
—"Voto—dijo— en pró de los gas-
tos, porque son propuestos por Co-
misiones de la Cámara compuestas 
de hombres peritos y concienzudos, a 
quienes se insultaría si se supiera 
que no piden cosas necesarias; y vo-
to en contra de los ingresos, porque 
son cosas desagradables, cargas de 
las cuales todo fiel representante del 
pueblo desea ver libres a sus electo-
res." 
Esto por fuera es divertido; ea 
Hacienda de saínete. Por dentro es 
muy triste; no pondrá de buen humor 
a los contribuyentes que .lo lean, y a 
los qué piensan los moverá a opinar 
—como opinan el ex-Presidente Taft 
y algunos otros hombres públicos — 
que esta nacién necesita un sistema 
Para e? DIARIO DE LA MARINA 
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Podríame* reír un poco a costa del 
Senado, nue a pesar de contener un 
'̂ nsiderable lastre de abogados ha 
Jetado una pnmienda al proyecto de 
ley sobre reglamentación de los ví-
pfefi que e? contraria a la Constl-
"ción. Por esa enmienda se auto-
rira al Gcbiomo Federal para requi-
Ear todo el alcohol depositado en los 
almacenes oficiales, pagando a sus 
"ueños el costo de producción y un .̂0 
Mr 100 más. Y dice la Constitución 
H A S T A 
FIN DE M E S 
L a s u s c r i p c i ó n p a -
r a l a s f i e s t a s d e l a 
C o r o n a c i ó n d e l a 
v ¡ r g e n d e O o v a -
^ o n g a , s e c e r r a r á e l 
d í a ú l t i m o d e l p r e -
s e n t e m e s . : : : : : : 
pe l o a d v e r t i m o s a 
l o s q u e d e s e e n c o n -
tribu W : c o n a l g u n a 
E n t i d a d . 
OB 
que "a nadie se le privará de su pro-
piedad para usos públicos sin justa 
compensación." De lo cual no se de-
duce que el Presidente de los Estados 
Unidos tiene derecho a fijar la cuan-
tía de esa compensación; derecho que 
pertenece a los tribunales. 
Así lo han reconocido hasta los 
mismos senadores que habían votado 
en pró de la enmienda, y que están 
depuestos a revotarse o contravotar-
se "en medio del mayor orden y 
compostura," como dijo en su parte 
el alcalde del cuento, al comunicar 
oficialmente una matanza de frailes. 
Es gran bien, sin duda alguna, que 
haya letrados en la Alta Cámara, la 
cual gracias a esto se ha enterado de 
que había dado una pitada. Mejor 
hubiera sido no haberla dado; pero 
no podemos ser muy exigentes en 
tiempo de guerra. 
También sería un tema hilarante el 
descubrimiento financiero hecho por 
Mr Austin, que representa el Estado 
Tennessee en la Cámara Baja. ¿A 
qué negarlo? Es un rasgo de genio 
En la discusión de una petición de 
créditos para, obras públicas, petición 
apoyada muy fervorosamente por Mr. 
Austin, su colega Mr. Lenroot. que 
representa el Estado de Wisconsin, 
le preguntó si estaba dispuesto a 
votar una enmienda para reforzar los 
ingresos con el fin de cubrir aquellos 
gastos por los cuales se interesaba 
tanto. Y Mr. Austin respondió est): 
"De ninguna manera. Desde que for-
mo parte del Congreso he seguido la 
regla de conducta de votar siempre 
en pro de todo gasto y en contra de 
todo Ingreso." 
A lo cual replicó Mr. Lenroot, que 
no es, como Mr. Austin, un descubri-
dor, sino sencillamente un hombre 
de buen sentido: "¿No cree usted j 
que si todos aplicásemos aquí esa re- ¡ 
gla, se acabaría el gobierno de los i 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SANGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
Los médicos recetan hoy á la HORSINE 
en todos los casos de: 
Anemia Edad etílica 
Convalecencia Nerrosúmo 
Tisis Agotamiento 
Neurastenia Etc., Etc 
NO FERMENTA NUNCA 
Pida el folleto grati» á tu representante ea Cub«i 
Sr. H. Le Bfcnveno, Amistad 13. 
La HORSINE se vende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
' racional" de presupuestos, como el 
que tienen todas las que están admi-
nistradas a la moderna; sistema por 
el cual Mr. Austin y otros de su es-
cuela no podrían aumentar los gas-
tos públicos, porque la iniciativa de 
la petición de créditos correspondería 
al gobierno, y las Cámaras tendrían 
el derecho de rebajarlos, pero no el 
de recargarlos. 
De la censura si podemos reir, 
porque para eso ha sido inventada. 
Aquí no la hay; el Presidente Wil-
son y su gente no" han logrado ha-
cerla prevalecer. A falta de ella han 
sacado avante una cosa titulada "Co-
mité de Información Pública," dirigi-
do por Mr. Creel. La misión principal 
de este organismo es indicar a la 
prensa qué es lo que no debe publi-
car para "no ayudar al enemigo". Ya 
he hablado del debut infortunado de 
este Comité: una lista de temas, al-
gunos de los cuales, declarados peli-
grosos para los periódicos america-
nos, son tratados libremente por los 
periódicos de Inglaterra, donde, sin 
embargo, hay censura. Carcajadas 
generales y chirigotas contra Mr. 
Creel, aunque éste procede de la 
prensa; pero en la americana si hay 
cierto compañerismo .no hay compa-
drazgo, y aquí cuando un foliculario 
—como nos llamó el Conde de Chesto 
—ejerce funciones públicas, es zaran-
deado con tanto esmero como si fue-
re un albeitar o un ingeniero de ca-
minos. Ejemplo: el actual Secreta-
rio de Marín?., Mr. Daniels, director 
y dueño de un diario en la Carolina 
del Norte. 
La segunda perrormance del Comi-
té ha sido también desdichada. Ha 
consistido en aumentar la importan-
cia de un encuentro entre los subma-
rinas alemanes y los cruceros ame-
ricanos que daban convoy a los trans-
portes en que iban tropas, elevándolo 
a la categoría de combate y adornán-
dolo con detalles dramáticos y emo-
cionantes. De un corto, modesto y 
verídico cablegrama del almirante 
Greaves, se ha sacado un largo rela-
to novelesco. Esto es peor que la 
censura, la cual no hace más que su-
primir. Un Comité que Inventa y 
engaña es algo peligroso. El Almi-
rante ha protestado, y con razón; por 
que si el Gobierno tiene derecho a 
elimiiiar de los despachos de los al-
mirantes y los generales lo que no 
convenga publicar, no lo tiene a aña-
dirles fabricaciones obra de Mr. Si-
món Creel. Se nos dice que éste 
se ha permitido esa listura con un 
buen fin, para estimular el patriotis-
mo del pueblo americano; pero el es-
timulante de las meñtidas—y han de 
ser inocentes— será lícito tratándo-
se de niños, no de una nación. Y por 
supuesto, como pronto se sabe la ver-
dad, ese estimulante tiene una reac-
ción muy desagradable. 
H. U P M A N N 
Saciedad Anónima 
S E C R E T A R I A 
haa JUnta Qeil»ral de Accionistas, celebrada el día 15 del presente 
t0r cientTaído 61 acuerdo de repartir el TRES Y MEDIO por ciento (3% 
ĉ so, 8e°: Correspondiente a las utilidades del primer semestre del año en 
* a * balailce de fecha 30 de Junio próximo pasado. 
« ' ̂ losT11, ̂  eSta fecha PuedeT1 tasar por la Secretaría ñe la Socie 
J . 
OBISPO. 101 
CASA EN GANGA 
POR SOLO $3.000.00 
Vendo una casa manipostería, compues-ta de sala, saleta al jardín, dos cuartos, cocina, servicio sanitario moderno, cuar-to criado y jardín al frente, propio para luna familia pequeña. Una cuadra de Es-trada Palma y cinco de la Calzada de Je-sús del Monte. Informa: Pedro Nonell, San Nicolás. 67, altos. Teléfono A-5404. Otra casa mayor vendo eu $4.000.00. 
REPARTO "VIVANCO" 
SE VEXDE UN SOLAR MUY BARATO 
En la manzana 26, ampliación del re-parto Vivanco, alturas de la Habana, se vende un solar en extremo barato, exi-giéndose el pago al contado. Dicho solar es el número 3, con frente a la calle General Lacret. La manzana se encuen-tra entre las calles Lacret, Strampes, Luis Estevez y General Delgado. Para compa-rar el precio que pedimos y vea que es una ganga, compruebe los que en las in-mediaciones rigen, o sea a $0.00 y a $10 la vara. Nuestro solar mide 10 metros por 50. Para informes, dirigirse a Pedro Nonell, San Nicolás, 67, alte». Teléfono A-5404. 
17329 22 Jul. 
do fué éste: "El general Maud' huy 
es un héroe...no se ha lavado desde 
hace quince días." En París se prac-
tica lo del espacio en blanco, que en 
otro tiempo se practicaba en España 
y en Cuba. El autor ha visto un ar-
tículo compuesto de estos elementos: 
el título—"Lo que se debe decir"—' 
una columna en blanco, y la firma: 
Georges Clemenceau. También en 
Berlín se usa eso; y allí, en la mis-
ma oficina militar en que le dieron 
a Un corresponsal americano una no-
ticia, se la cacharon cuando la llevó 
a censurar en un telegrama. 
Otro misterio más: ¿por qué de 
Londres no se permitió telegrafiar a 
los Estados Unidos el relato detalla-
do del torpedeo Arabio? ¿Qué interés 
podía tener Inglaterra en que aquí no 
se conociese pronto, y en todo su ho-
rror, aquella fechoría germánica? 
Mr. Me Donald opina que la censu-
ra para ser eficaz requiere un per-
sonal numeroso y apto; y como no es 
posible tenerlo, lo mejor es que cada 
periódico sea censurado por su pro-
pio director. Y añade que desde que 
esta república está en guerra con 
Alemania, la prensa americana ha 
omitido espontáneamente informacio-
nes que hubieran sido útiles al ene-
migo. La verdad es que hasta ahora 
aquí el único que ha desentonado ha 
sido el honorable Jorge Creel, direc-
tor del Comité encargado de impedir 
que los periódicos desentonen; y lo 
ha hecho, según se nos ha dicho, con 
la aprobación de otro sujeto no rae-
nos honorable: Mr. Josephus Da-
niels, Secretarlo de Marina. 
¿Por qué este personaje, ya que 
tiene nombre latino, no imita a los 
romanos, que en lugar de estirar los 
partes de la guerra los reducían al 
mínimum? Conocida es —y además 
hermosa— la historia del mensajero 
que se apareció jadeante en el Sena-
do, y no dijo más que: "Gran batalla. 
Hemos vencido. Magna piugna. Tltcor 
summus;9* y cayó muerto de cansan-
cio. 
X. Y. Z. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
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n^Mo señore3 accionistas que deseen hacer efectivo el expresade 
ííab 
AB de Julio de 1917. 
L a t e f a q u e n o c u b r e " e l e x p e d i e n t e " s i n o q u e c ú -
b r e l o s t e c h o s c o m p l e t a m e n t e b i e n y p a r a s i e m p r e 
R . P L A N I O L S u c e s o r e s 
M. SÜAREZ, 
Secretarlo-Contador. 
Calzada del Monte, 361. 
^'Pro^ Con8ervar ia salud de su familia y vivir fresco, cómodo y 
CUr6 adquirir nna de nuestras casas; Infanta, 83, Secretaría. 
17026 
Teléfono A-7610. Apartado 256. 
ÚNICO. R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C U B A 
A N G E i : B A R R O S 
IMPORTADOR Y A L M A C E N I S T A DE", VÍVERES 
*-A M P A R i L U AjJNJ o- 1. » 
APARTADO 181, ^ TELÉFONO:"A-BSOa. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
l e í C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
De orden del señor Presidente-
Director se cita a los señores So-
cios Suscriptores para la Junta 
General Ordinaria que de acuerdo 
con los Artículos 11, 43, 44, 64 
y 66, se celebrará el próximo 
Miércoles, 25 del actual, a las 
ocho y media de la noche en el 
Salón de Sesipnes de la Junta Di-
rectiva del Centró Asturiano. 
Para asistir a la Junta será re-
quisito, indispensable la presenta-
ción del recibo del corriente mes. 
Habana, 18 de Julio de 1917. 
Víctor Echevarría, 
„««m Secretario. 
PAGINA tUAlRO DIARIO üü LA WÁKÍNA Julio 19 de 1917. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para toda clasa de líquidos y melazas 
Fundición de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
CAULE FRANCO Y BENJUMEOA. XK1UIÍ,-FONO A-3723 
L A E N S A 
Sobre el estado caótico del partido 
liberal, nuestro colega La Frensn, 
dice: 
Lo dicho: cada día MM wfMgí^Jj reorganlzacito del Partido L1^!-ni-lR no habrá tal reors:iinizuclí.n; no se HeJaril a mu lntellpenclu por el camino 
ÜUO auloren seguir los distintos Kr"VO* v nuo es el mismo que los condujo al desastre en estas últimas elecciones Según decraraciones del general Aíbert 
g ^ ^ n r t ^ ^ r i í u f ^ n l a 
^^fsofa'frase de uno de «̂ caudi-llos liberales envuelve «lcrtahllXb\os li-í» ai menos alguna reserva, hacia los U bewléTque no" son "ellos", que no son ' ^ M a s . ror su Parte, no piensan tom-ir en serlo la renuncia de su jere, noTaue el momento no es el más propicio Snln ™Vrar en una reorganización for-mal v pomue dentro de unos cuantos meses h bnl necesidad de ir pensando 
nadie está dispuesto a comprometer si s asDiracloiies con una segura competencia rPremmcbn-Ias en servicio del bien h1po-títico de la colectividad. Por esas rivalidades y esa contraposi-ción de intereses personales, que es al-ô ns como la fuerza centrípeta del U-r̂̂ fsmo fracasan todas las intclativaB nn̂ adô as' que constituyen su vorda-dera fuerza centrífuga. 
AQUÍ debe haber alguna «fra-ta o 
trueque de vocablos. En mecánica la 
íuerza centrípeta ea la que üende ha-
cía el centro, es la íuerza graustá-
lica que une, mientras aue la tuerza 
centrífuga es la que separa: la qu» 
huve del centro. 
Por lo demás, ni el partido liberal 
no halla un jefe único, ni continúa 
siendo un aglomerado de /^cc ones. 
no volverá a ser un partido fuerte. 
Leemos en nuestro colega El Tiem-
po, de Cárdenas: 
Kl comentarista de nuestro colega DIA-•RIO DE LA MARINA, que tiene a su íargo la sección titulada "La Prensa", nos hace el honor de mencionarnos para rebatir algunos puntos de nuestro edito-í 1 titulado "Espafia", y alega unas cuantas razones, muy de peso, P'̂ a com-m-o Vr a su juicio, sus reputaciones. 
Todo lo nue nos dice ese culto perio-
dista está bien. ,-Pn-
Pero no es más que una opinión. ¿Po-
o e z a l f l P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE EMTEK-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, caterlsmo de los uréteres y examen del riñón por los Bayos X. 
JNYECCIONES DE NEOSALVARSAIÍ. 
( O O N S U L T A S DE 10 A 12 A M . T D E 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
16577 31 Íl 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em̂  
pleo de anestésico, pudiendo «1 p»« 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diarias. 
CIENFUEPOS. 44r ALTOS. 
D r . G h i n e r 
Cirujano Dontlsta. 
Presidente do la Sección de Odon-
tología del Sdo. Congreso Médico 
Kaclonal. 
Escobar, 80, (bajos) Teléfono A 
8195 
c 5250 30d-17 
SECRETO DE LA BELLEZA 
REVELADO POR UNA DOCTORA 
EN EL ARTE 
Sencilla Receta que Una Doctora en el 
Arte da para Ennegrecer el Pelo 
Cano y Harcerlo Crecer. 
La señorita Alfce Whítney, de De-
triot (Michigan), doctora en él arte 
de la belleza, dijo poco ha, lo si-
guiente: "Cualquiera puede preparar 
una mixtura en su casa con muy po-
co gasto, quedar sin canas, hacer cre-
cer al pelo y ponerlo suave y lustro-
so En 1|4 litro de agua, échese 30 
gramos de ron de malagueta (Bay 
Rum,) una cajita de Compuesto Je 
Barbo y 7.1|2 gramos de gllcerína. Los 
bay en cualquier droguería y cuestan 
muy poco. Apliqúese al pelo dos ve-
eys a la semana hasta obtener el tin-
te deseado y queda la persona como 
bí le quitaran veinte años. Además, 
nyuda mucho a que el pelo crezca y 
a quitar la comezón y la caspa." 
Se vende en las' Boticas y Dro-
guerías. 
Puedo sor, a usted Je hayan prome-
ildo, por tal o cual procedimiento, 
matar el vello sin haberlo logrado. 
El arto do depilar Ir aprendí en 
Alemania, lo practico en Cuba desde 
haco más do diez años. Si no le son 
suílcicntes las pruebas Indestmcti-
bles que puodo presentarle en otras 
personas, le ofrezco [a prueba supre-
ma, esta es, matarle gratis un núme 
ro suficiente para que pueda juzirar 
usted misma el resultado sin com-
premiso alguno. 
Y. OLIVARES, Campanario 140, de 1 a S. 
«792 int simy. 
S e V e n d e n 
toda clase de carros de ferrocarril 
de segunda mano y reparados. Hága-
MH0ÜST0̂  RAILWAY CAR CO.'» 
BOX 558 
Housfnn Toxas. 
60d.-28 Ju. y.-29a. 
dría decirnos el piensan igual que él los nutonomlstas catalanes? 
Los autonomistas catalanes es na-
tural que al pedir la autonomía de-
seen una mayor libertad que la exis-
tente; paro eso no prueba que en Es-
paña como país constitucional deje 
de haber muchas libertades que no 
hay en Francia ni en Inglaterra ni 
en los Estados Unidos, a pesar de la 
autonomía de que gozan los Estados 
de esta última nación donde la vida 
del ciudadano está sujeta a mil prohi-
biciones que coartan la libertad. 
Pero repetimos que España aún 
cuando sus regiones no disfruten del 
sistema autonómico o federativo, dis-
fruta de libertades políticas y civiles 
como la nación más liberal del mun-
do. 
Ya es hora, pues, de retirar la can-
taleta de que en España reina el ab-
solutismo. Esa es una falsedad insig-
ne desde hace muchos años. 
Leemos en El Comercio, de esta ca-
pital. 
Aunque parezca mentira, Kspafla es ya una naclftn (-n la que el ahorro ha arrai-gado profundamento. 
C O R S E S 
Enlace a la espalda o al 
frente. Para la negligée mati-
nal, paseo del medio día, 
deportes, atléticos, reuniones 
en las tardes y funciones noc-
turnas en traje de gala des-
rotado. 
ESTILO 3555. (Igual al 
fotograbado). Un modelo es-
pléndido para cuerpos co-
rrientes. El busto es media-
no en altura. Hace una gra-
ciosa figura contorneada. El 
género tiene f lorecillas en co-
lor blanco y está adornado 
con bordado. Precio, $12.50. 
ESTILO 3478. Un limita-
dor de caderas, con una cin-
tura de elástico en el tope. 
Para figuras esbeltas y co-
rrientes. Confeccionados con 
tricot suave y flexible. Color 
blanco. Ballenas muy lige-
ras. Precio, $7.00. 
ESTILO 415. CORSE DE 
MATERNIDAD. Busto ancho 
enlazado de arriba hasta aba-
jo. Tiene una faja de 5 pulga-
das, ajustable al estómago. 
Largo 15 pulgadas de frente 
y 17 pulgadas atrás. Emba-
llenado muy flexible. Ador-
nado con encajes. Precio, 
$4.50. 
ESTILO 456. Emballenado 
muy flexible, propio para 
baile y deportes. Una cintu-
ra de elástico en el tope. Lar-
go 15 pulgadas. Color rosa-
do. Precio, $2.25. 
ESTILO 1155. Hecho de 
material de malla, muy apro-
piado para la mayoría de fi-
guras y muy cómodo para 
el Verano. Su principal carac-
terística es la ausencia de ace-
ros sobre el hueso de la ca-
dera, que aumenta la como-
didad. Busto bajo, caderas y 
espalda de largo mediano. 
Adornado con encaje. Pre-
cio, $2.25. 
He aquí enumerado unos 
cuantos estilos de lo que hay. 
Tenemos mucho más para to-
dos cuerpos, todos usos y to-
dos gustos. 
—Pidan Catálogo— 
También hay un sin fin de 
estilos en ajustadores y cubre 
corsés. 
SECCION DE CORSES 
San Rafael, 22, esquina a 
Amistad.—Habana. 
Teléfono A-3754. 
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K I E S T A S , X E A T R O S , R T c . 
I PA R A restablecer sus facultades mentales embotadas por alguna 
neuralgia, catarro, dolores de 
cabéxa^ etc., use Tabletas "Bayer" 
de Aspirina. 
C5290 3d:-19 
Hace aún pocos nflos apenas si se co-nocía la virtud del ahorro, en la Peulín-sula. Con la fundación do las Cajas Se Ahorro, los sellos y las huchas a domi-cilio, la provisión ha ido aumentando entre los españoles, y escritores do gran relieve se ocupan do la transformación do aquel pueblo, que ha pasado do la indlfercuchi en que vivió al ahorro míis admirable. Sus instituciones son mode-los. Y vamos a echar mano de la única fueiito de información a quo puede acu-dlrse para caber cómo se desenvuelve en, la Península los hjbitos do economía: a la Memoria Anual del Monte de Piedad de Madrid, 
Hay Cajas de Ahorro que radican en las poblaciones donde m'As desastrosos son les efectos de la guerra mundial y que ven aumentar las imposiciones de una míinera Inesperada. A este respecto puede citarse lo sucedido en Gran Cana-ria, donde la Caja do Ahorros ha tenido estos últimos meses tan cuantiosos ingre-sos, quo le han permitido devolver el importo de las acciones que se suscri-bieron para empezar su funcionamiento. 
Esta es otra faz muy. visible y con-
vincente de la regeneracifa) de Bspa-
lia en su carácter político y económi-
co, y que a nuestro juicio es la base 
principal de su grandeza naciente. 
En España, se trabaja y se ahorra, 
lo cual indica que sigue vigorosa-
mente el camino de las naciones ade-
lantadas. 
A partir del desastre de 1898 Espa-
ña en lugar de hundirse, como creía-
mos algunos, se ha ido levantando ca-
da vez más y progresando de una 
manera decidida, a pesar del pesimis-
mo de algunoo escritores, que croen 
perdida a España solo porque hay 
toros y cante flamenco. 
Como sí las demás naciones no se 
divirtiesen a ratos. 
de lanzarnos a buscar utilidades en nue-vos cultivos, debemos procurar que los que tunemos rindan todo el beneficio que puedon dar. 
Y esto se obtiene por medio de una ex-plotación bien dirigida dentro de los pre-ceptos de ta ciencia agrícola, que hasta ahora miramos con gran indiferencia. 
Para el adelanto de un país es me-
jor acicate la pobreza del suelo que 
la riqueza de productos naturales. 
En Cuba se produce mucho y sus 
productos aportan grandes cantidades 
al país. 
Pero las clases pobres disfrutan 
poco de estas ventajas porque se 
acojen al simple beneficio de un tra-
bajo rutinario, y no ven la necesidad 
de tomar iniciativas para otros ne-
gocios, como sucede en los países de 
naturaleza menos rica. 
Leemos en La Patria, de Sagua: 
Nos quejamos de la carestía de las frutas y de la falta de bondad de las mismas en un país como este, donde el mango, el plátano, el aguacate, las na-ranjas, los melones, etc., se producen en abundancia sin necesidad de que el agri-cultor preste atención a su cultivo, sien-do las frutas una verdadera riqueza cu-ya explotación es tan sencilla y su venta segura a precios rem-uneradores. 
Resulta penoso que en Cuba consu-n̂ amos melones y tomates americanos, cuando son dos frutos que con tirar se-millas en un cantero basta para el naci-miento de la mata. Nuestros campesinos no prestan aten-ción más que a la ciña y al tabaco y ailn cufindo el melonar esté on sazón y los mangos que sirven de arboleda al frente de la casa se estén desgajando por la abundancia de fruta, no se toman el trabajo de traerlos al mercado de los pueblos, donde se carece de esos produc-tos. Además de la explotación de las plan-tas que aquí tenemos, hay la de otras muchas perfectamente adaptables a nues-tro clima y a nuestro suelo, pero antes 
Hemos recibido el número de Julio 
actual, de la Importante publicación 
Guía de la Habana dirigida por el ae-
if.or Figueroa Domenech. Es un fo • 
lleto de 200 páginas útilísimo a toda 
clase de persona porque contiene da-
tos interesantísimos y necesarios so-
bre cuanto se refiere al comercio, la 
Industria, Comunicaciones y servicios 
públicos. 
Se suscribe en Galiano número 134, 
altos, teléfono número A--1759. 
Agradecemos el obsequio. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
i EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
¡las cura, ya sean simples, sangrante», 
| externas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
( S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
Q u e d e b é i s o b s e r v a r a l g ú n r é -
g i m e n p a r a v u e s t r a s a l u d . 
¿Por qué no os proporcionáis vosotras el remedio que ne-
cesitáis, propio para las Enfermedades del Sexo, si es tan fá-
cil conseguir vuestro rastablecímiento? 
^ c ™ e l " C O M P U E S T O M I T C H E L U " ? 
Probadlo, usadlo y lo adoptaréis, porque vuestro conven-
cimiento personal de sus cualidades os demostrará que es in-
dispensable. 
Vuestros desarreglo s periódicos, vuestros sufrimientos, 
vuestros dolores y angustias durante la 'maternidad, desapa-
recerán con el rápido 
s i i r 
Por la tarde. 
La tanda del Nacional. 
Se pondrá en escena Zaragüeta, co-
media de Vital Aza llena de chistes y 
de situaciones que provocan, desde la 
primera hasta la última escena, la hi-
laridad de los espectadores. 
Es tarde de risa. 
Otra obra cómica. El orgullo de Al-
bacete, ha sido elegida para la fun-
ción nocturna. 
A propósito del Nacional. 
Una obra nueva, con el sugestivo tí-
tulo de Las mujeres mandan, se anun-
cia para mañana. 
Es día de moda. • 
En función extraordinaria y gratis 
la entrada, se dará El Príncipe Carna-
val esta noche en Payret. 
Se estrena en el Salón del Prado 
a segunda hora la cinta titulada La 
Venganza del Príncipe de Seriñán, 
completándose el programa con las 
exhibiciones de Para que tu no* llores 
y Los dos pilletes en la primera y 
N o I c t e m e 
Los que sufren reuma en invierno y ahora en verano, se preparan contra sus efectos tomando el Antlrreumático del doctor Russell Hurst. de Flladelfla, son los precavidos, que aciertan cuando lle-gan los fríos, époc aen que el reuma se recrudece, no le temen y lo que es mejor, no lo siente, porque el Antlrreumático del doctor Russell Hurst, les ha curado. 
tercera tanda, resnô -
Y Jueves de Fausto Vamê -
La novedad de la nocho « 
el estreno de la película P« inslst6 
Eterna, drama en seis la 
pertorio de la Tiber PiC08, 
cuyos intérpretes princW ^ ^ 
tilde di Mazzio y An&i- S 8011 £ 
La sociedad Asturias 
cerá en el local del Black ff11 ̂ e-
le de socios. ^ un ba;. 
La retreta en el Pni.„ 
por la Banda del Regím w Vnia" 
a la hora de costumbre 0 ^ 
cloV11 61 ̂  Club^idade| 
Como todos los Jueves. 
(Pasa a la pagina C1̂ C0.) 
L A G R l p p p 
Todas las clases sociales P. 
plean para combatida ránidL"1" 
te el PECTORAL VIRG&fe 
BONART, LAS PASTíM 
DEL DR. ROUX O E L PELPTAnS 
RAL DE L A R R A Z A B A L S 
distintas formas que se presJf 
y con éxito seguro e infalible 
De venta en droguerías v\ 
Riela 99. b as y ^ 
Vuestro restableclm lento después del parto, y vuestro ex-
celente estado para desempeñar las funciones de madre, 
criando en vuestro pecho el niño, os lo proporciona el 
" C o m p u e s t o M i t c h e í l a " 
SED PREVISORAS Y TENDREIS SALUD Y ALEGRIA 
VENTA EN I) ROGUEEIAS T FARMACIAS 
DR. J. H. DYE, MEDICAL INSTITUTE, BUFFALO., N. Y. 
E. U. DE AMERICA. 
ASLilAR 116 
ir 
o m b ó n P u r g a n t e 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s u n b o m b ó n , c u y a L a p u r g f a q u e q u í e 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a i a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las boticas.=Depósito;."El Crisol", Neptono y Manrique. 
L e c h e E p i d é r m i c a 
Del D r f ^ ^ d e París 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S p E L A P I E L 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cutis en 
plena frescura , libre 
de pecas, y s i n 
manchas. - - • 
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquisita - - • 
E n 
BlwiT 



































































A V I S O 
Toda persona que desee un catálogo gratis ilustrado, puedo pedirlo 
F. González, LA ÍULMI, Noptnno, 38. ^ 
Nuestro catálago es ofreciendo precios muy baratos- en artículo 
bados de recibir. ^ ^ 
Ofrecemos un gran surtido de Corsés, Fajas, Ajustadores, Soste 
N Nueva colección de formas de sombreros. , 
Gran surtido en Flores, adornos y otros artículos. 
Con nuestro catálago podrán las damas admirar los nuevos mo 
pombreros adornados para Agosto y Septiembre. catáis" 
Tenemos muchos más modelos de gran novedad. Nues.ro 
Ilustrado va explicando su precio y calidad de cada articulo. ^ 
Podrán adquirir el 25 por ciento más barato que otras cas 
PIDA UN CATALAGO GRATIS. 































f\ día 22 
Pone en conocimiento de su numerosa clientela, qne^ ^ ^ 
baicará para Franca y que hasta esa focha recibe órden. 
pos para su casa de modas de París. blan*8 ^ 
Se pueden hacer encargos de vestíaos, sombreros, rop 
lodo prenda do vestir para señoras. tíeBe> a'1 
Ofrece también una gran rebaja e.» ia existencia <I 
como un saldo por diez diez del 16 al 21 del c0̂ ndte* ra el »eS ^ 
Mlle. Cumont, se propone regres ai a esta ciña 
Octubre próximo. * 
P r a d o , 9 6 , e n t r e A n i m a s y V i r t u d 
Anuncios "BARBAT"— 
V E L L O S 
Se extirpan por 1» e D0 8e > 
garantía médlce de f eEleCtrot6r 
ducen. Instituto d«flelro. 
Dres. Rcca Casuso r ^ pe i ^• 
Neptuno, 65, altos. 
1 a 
He 
A f i O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 9 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A C I N C O 
a ñ e r a s 
{Viene d« la pilerln» CUATRO.) 
T T K K S B O D A S 
acra para mañana. 
nriinera, por la hora en que so 
k3, es la de la bella señorita 
celebî - Vander Gucht y el slmpá-
^ v caballeroso joven Isaac Cow-
1100/Hernández. 
W J ¿ste ¿el distinemido caballero 
z&igo muy e9tlmado señor Jesús 
señalada la nupcial ceremonia 
IÍX; nueve, según rezan las invi-
PaIfJeS en el Angel, 
^ípáia'bora después, y ante el altar 
r>r de la misma iglesia, unirán pa-
111 empre los destinos de su vida la 
señorita Graziella Rodríguez Cáceres 
.y el joven ingeniero Fernando Sán-
chez Zayas. 
Boda en la intimidad. 
Así, de igual carácter, es la de la 
señorita María Antonia Sierra y el 
señor Víctor Bilbao. 
Novia encantadora. 
E s la hermana de Paquito Sierra, 
el^ querido compañero de L a Discu-
sión, que disfruta de tanta populari-
dad y tanta simpatía en la prensa ha-
banera. 
Los casará el Padre Emilio. 
O J R B O N 
rtran pianista. 
; v eran amigo también. 
* *e el gusto de saludarlo ayer 
mentos después de haber regresa-
RU excursión por varias pobla-
d0 d del interior. 
Venía el profesor Benjamín Orbón 
ecorrer algunas de las cuarenta 
ieJie academias que tiene estable-
ras en diversos lugares de la renú-
rca el Conservatorio de su nombre 
He su dirección. 
• i-vo que apresurar su vuelta a la 
¡tal obligado por la doble circuns-
n̂cia qu© Paso a señalar-
Fra por una parte, el concierto de 
oche en el salón de fiestas del ho-
(1 Serflla organizado por ui- grupo 
meroso de sus alumnas más aven-
Y era, por otra, su proyectado via-
je a España. 
Embarca mañana. 
Tiene tomado pasaje en el Alfon-
so A l l í con su joven y bella esposa, 
la señora Anita Soto de Orbón, y sus 
tres encantadores niños. 
Se dirige a Asturias para dejar ins-
talados en sus queridos lares de Avi-
'lés a su familia por el plazo de un 
año, volviendo él de nuevo a la Ha-
bana, para sus atenciones profesio-
nales, en los comienzos de Septiem-
bre. 
No demorará su regreso a pesar de 
los compromisos que tenía contraídos 
anteriormente con asociaciones artís-
ticas diversas. 
¡Sea muy feliz su viajei! 
C H I C 
Número excelente el último. 
Lo recibí con la exactitud de que 
nuede vanagloriarse la lujosa revista 
v hasta hoy, menos apremiada mi 
nluma que en anteriores días, no he 
Ljido detenerme a examinarlo. 
Aíi retraso en hablar de Chic pugna 
con la satisfacción que brindaba una 
de sus páginas para este cronista. 
Hubiera ello bastado para hacer del 
cuaderno el más querido de la co-
lección. ,4 , , 
¿Por que ocultarlo?... 
En el texto de Chic se destaca, ha-
ciéndose digno de singular mención, 
el artículo sobre el doctor Lanuza 
que firma Rafael María Angulo. 
Bello trabajo. 
Lleno de párrafos vibrantes. 
Y como joya de la edición el re-
trato de Nena Rivero, la lindísima 
señorita, adorable primogénita de 
nuestro querido director. 
E n el capítulo de Mansiones Ele-
gantes aparece esta vez la casa de 
los jóvenes esposos Stefano Calca-
vecchia y Elena de Cárdenas en el 
Vedado". 
Se ve la terraza. 
Una de las posesiones más origi-
nales y más bonitas de aquella vi-
vienda fastuosa. 
Todo en este número de Chic re-
clama una frase de alabanza. 
Y pide, a su vez, un aplauso para 
los entusiastas directores de la bri-
llante revista, compañeros tan queri-
dos, por igual, como Miguel Angel 
Mendoza y Lorenzo de Castro 
Triunfan ambos en su empeño. 
Hay que reconocerlo. 
Los recibos del día. 
Corresponden hoy a las señoras Su-
eanita de Cárdenas de Arango, Mar-
garita Lastra de Quevedo, María A l -
barrán de Fresno, Ernestina Varona 
de Mora, Mina Betancourt de Bandi-
ni, Rosario Bachiller viuda de O'Nagh-
ten y Adelina Bachiller. 
Recibos por la tarde todos. 
Una fiesta se transfiere. 
Es la de qua tenia disnuesta la 
Asociación de Propietarios del Veda-
do para la noche de hoy. 
Según se sirve comunicarme el ami-
E N 6 0 R E E N 
V E R A N O 
Despreocúpese del decir de las gen-
tes que el Verano enflaquece. Pierden 
carnes en verano y en invierno, las 
machadlas se abandonan y ni en una 
ni otra época, llevan a su organismo 
los elementos vivificantes de un re-
wnstituyente de la fuerza y calidad 
i« la Glico Carne concentrada Es-
teva. 
Es el ideal de los vigorizantes, pues 
&Me el apetito, virtud de gran valor 
toando se trata de un reconstituyen-
j8» porque no solo nutre, engorda y 
rorlalece, sino que fomenta el apeti-
jpi pues por especial preparación con-
*n« limón que le hace ser aperitiva, 
ôdas las damas engruesan con 
Otra calidad excelente y que hace 
* la Glico Carne el reconstituyente 
Verano> es la presencia del limón, 
E ^ e le hace ser muy refrescante, 
'ornar Glico Carne concentrada Este-
y, y fortalecerse mucho, es sinónimo, 
la Glico Carne en todas las 
nc,a« y su depósito está en la dro-
JJena San José, Habana y Lampa-
go Adolfo Miranda, entusiasta presi-
dente de la Sección de Recreo, obe-
dece la suspensión a haberse indis-
puesto uno de los artistas aue tomaba 
parte en la comedia que habí^ de re-
presentarse. 
Se celebrará el lunes. 
Arsenia Bernal. 
E s la menor de las hijas de un ma-
trimonio tan distinguido de nuestra 
sociedad como el licenciado José A l -
fredo Bernal y Angelita Obregón. 
Está hoy de días. 
Llee^ie hasta la linda señorita la 
expresión de mis mejores deseos por 
su felicidad. 
Y llegue también mi salude. 
Con una flor. 
De viaje. 
Embarcó ayer en el Mascotte, pa-
ra dirigirse a Nueva York, la señora 
Lolita Quintana de Angones. 
Va con la interesante dama, ade-
más de su señor padre, su hijo úni-
co, el apuesto y simpático Norberto 
Angones y Quintana. 
También se despidió en el correo 
de la Florida el doctor Enrique Llan-
alt. 2d.-19 
N i ñ a s N e r v i o s a s 
Esas Meas raras, tristes, románti-
cas que le acometen a las muchachas 
y que le hacen perder el sueño, que 
le ponen triste y lleva lágrimas a sus 
ojos, cuando debiera haber alegría 
en su rostro y risas en su boca, son 
manifestaciones de la neurastenia. 
L a neurastenia es una enfermedad 
que no duele y por eso se abandonan 
los enfermos, se descuidan, y cuando 
vienen a ver, están perdidos para 
siempre. L a neurastenia se cura en 
breve tiempo con el Neurógeno del 
Dr. Benet y Soler, de Eeus (España) 
preparación que contiene grandes vi-
gorizantes, que refuerzan el organis-
mo y lo hacen saludable. 
. IVeurógeno Duhunn, se vende en 
todas las farmacias. Sus depositarlos 
son Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera, Majó y Colomer y Urlarte, L a 
neurastenia desaparece cuando se to-
ma Neurógeno Buhunn 
c 5179 alt 6d-U 
l a 
^ E S T E P R E C I S A M E N T E E S 
E L C A L Z A D O Q U E Y O U S O . 
8 ̂ u ta en todos ios esfableclmientos de i n p r t a n c i a 
oetuu ott 
¡ U N I C A S ! 
D e s p u é s d e v e r l a s , r e n d i d a 1 A v o l u n t a d y e s -
c l a v i z a d o e l e s p í r i t u p o r l a s u g e s t i ó n d e t a n -
t o s p r i m o r e s , n o h a y q u i e n p u e d a s u s t r a e r s e 
a e s t a e x c l a m a c i ó n : ¡ U n i c a s ! 
N o s r e f e r i m o s a l a e x t e n s í s i m a c o i e c 
c i ó n d e 
S O M B R I L L A S 
J A P O N E S A S 
q u e a c a b a d e l l e g a r n o s . 
S o n , e v i d e n t e m e n t e , l a s S O M B R I L L A S m á s r e -
f i n a d a m e n t e e l e g a n t e s q u e j a m á s h e m o s o f r e c i d o 
a n u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s . 
Acertado es el nombramiento. 
Enhorabuena! 
Despedida. 
E l coronel Jos'é N. Jané, Caoltán 
del Puerto, embarca hoy en el vapor 
TiTires para dirigirse a Nueva York. 
Va con su distinguida esposa. 
¡Feliz viaje! 
Hogares felices. 
E l doctor Armando Crucet y su be-
lla esposa. Encarnación Bernal, be-
san un nuevo vástago. 
Un angelical baby que llena de Jú-
bilo sus corazones. 
Se sieten complacidísimos. 
Mi felicitación. 
Antes de concluir. 
Me reservo para las Habaneras de 
la tarde la reseña de la boda efec-
tuada anoche en la Merced. 
Boda de la señorita Anita Sánchez 
Agrámente y el joven Alfredo Longa. 
Lucía el templo gran iluminación. 
Selecta la concurrencia. 
Y el esplendor y la pompa, en to-
dos los detalles, de las grandes so-
lemnidades nupciales. 
Enrique F O N T A M L L S . 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
L a d e m a n d a e s e n o r m e . R e c o m e n d a m o s 
l a m a y o r p r e m u r a e n v e r t o d o s l o s m o -
d e l o s a fin d e q u e l a e l e c c i ó n p u e d a h a c e r -
s e e n t r e t o d o s l o s r e c i b i d o s . 
U E 1 E n c a n t o " 
Solís , Entrialgo y Cía., S. en C. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
c 5263 2d-18 
aó con sus graciosas hijas Mercedes 
y Carmela. 
Pasarán el verano en las Montañas 
J L a e l e g i d a d e l a 
s o c i e d a d 
L a han usado 
por más de 69 
años las damas 
de la sociedad, 
en todo el mundo, para obtener 
mayor hermosura y conservar 
siempre la mejor apariencia. 
C r e m a O r i e 
de G o u r a u d 
GRATIS*— Envíese por una botella del tamaño do prueba y se encontrará el camino para la mayor hermosura. Sír-vanse incluir 10c. para pagar los gastos S de envoltura y íranqueo. 
FERD. T. HOPKINS & SON. New York 
para estar de nuevo entre nosotros 
a fines de año. 
Felicidades! 
Nota de amor. 
Un nuevo comnromiso. 
E l señor Ramón Isach ha pedido 
la mano de la graciosa señorita Lo-
renza Guncet, hija del .doctor Esteban 
Guncet, para su hijo, el correcto jo-
ven José Isach y Arbelo. 
Pláceme hacer pública, acompañán-
dola de mi felicitación, la grata no-
ticia. 
P. P . C . 
Nuevos temporadistas. 
Salen hoy para San Diego, donde 
se instalarán en Cabarrouy, antiguo 
hotel del lugar, los distinguidos es-
posos Pepe Perpiñán y Amparo Alba 
Pasarán en el famoso balneario una 
temporada que habrá de prolongarse 
hasta mediados de Agosto. 
Retornarán luego a su residencia 
del Prado. 
E l doctor Ramón A. Mendoza. 
E l joven facultativo, hermano del 
ilustrado director de la . revista Chic, 
ha sido designado para la presidencia 
de la Sociedad Dental. 
S o l a m e n t e m a r c a s d e g a r a n t í a 
y f a m a m u n d i a l 
S T O D D A R D - A M P I C O 
K N A V E 
M A R S H A L L & W E N D E L L 
H A I N E S 
W E L T E - M I G N O N 
A R M R T R O N G 
P i d a n i n f o r m e s y p r e c i o s a 
U N I V E R S A L M U S I G 
DOS PROCESADOS 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segunda, han sido proce-
sados en la tarde de ayer, José An-
tonio Fernández y Díaz, por robo, 
señalándosele fianza de 200 pesos, y 
Antonio Valdés Moya, por lesiones, 
con fianza de 100 pesos. 
ROBO 
Pedro López Fernández, vecino de 
Máximo Gómez 345, denunció que de 
su establecimiento le han robado du-
rante la madrugada de ayer, mer-
cancías por valor de 400 pesos. 
DETENIDO POR HURTO 
Por él Juzgado de Instrucción de 
la sección primera fué remitido ayer 
al vivac, José Sánchez Bouza, acu-
sado de un delito de hurto de ropas 
por valor de treinta pesos, a Félix 
Caínbon y a Andrés Neo Valdés, ve-
cinos de Sol 113. 
D E P E N D I E N T E ACUSADO 
Horacio Menéndez Menéndez, de-
pendiente de la bodega sita en Acier-
to y Herrera, en Luyanó, fué acu-
sado, ayer por Filomeno Romero Due 
lio, vendedor ambulante y vecino de 
Vapor 16, de haberle hecho un dia-
paro por haberse negado a darle una 
piña. 
E l acusado fué puesto en libertad. 
E S T A F A D E LOSAS 
Juan Artol Munfon, cobrador de 
la casa Ladislao Díaz y Compañía, 
situada en Castillo 96, denunció a la 
policía que en distintas ocasiones y 
a nombre de la Compañía Lítográfi-
ca, sita en Zanja 2, se hicierou pe-
didos de losas por valor de 73 pesos, 
habiéndose enterado con posteriori-
dad que dicha compañía no había pe-
dido tales losas. 
Por hallarse comprometido en este 
asunto, fué detenido Francisco Gar-
cía Alvarez, vecino de Jesús del Mon 
te 625, a quien se le ocupó parte de 
las losas estafadas. Quedó más tard^ 
en libertad mediante fianza de 200 
pesos. 
LO ESTAFARON E N 100 PESOS 
A la policía participó ayer José 
Fernández Fernández, vecino de Egi-
do 75, que hace varios días trabó 
amistad con un sujeto que le dijo se 
nombraba Antonio Menéndez, y que 
este individuo, en el día de ayer, via-
jando en un tranvía por el elevado, 
le dijo que tenía deseos de llevarlo 
a trabajar a Tampa, pidiéndole al 
efecto la suma de cien pesos, los que 
le entregó, arrojándose del tranvía 
el citado Menéndez cuando hubo re-
cibido el dinero. 
DETENIDOS POR HURTO 
Por la policía del Puerto fueron 
detenidos ayer los patrones de las 
goletas "Maximino" y "Rosalía nom 
brados Ricardo Sánchez y Manuel 
Castro, respectivamente, acusándose-
les de estar comprometidos en el 
hurto de 78 camisetas a bordo de una 
chalana . 
Los detenidos fueron presentados 
al Juzgado de Instrucción, donde des 
pués de instruírseles de cargos, se 
les remitió al vivac. 
P O R 
l a I l e g a í T e r d í r d e T e n e r 
Música Eléctrica Perfecta 
AND C O M E R C I A L C0. 
S u c e s o r e s d e 
E c h e m e n d í a y H u g u e t 
S a n R a f a e l , N ú m . 1. H a b a n a 
E n el Mundo Musical ha re-
movido una gran admiración, acer-
ca de la perfección que han obte-
nido los fabricantes de los planos 
eléctricos E . S. Howard y J . L . 
Stovers, al adaptar a los mismos 
]a acción eléctrica AUT») B E L U -
X E W E L T T E MIGNOJÍ, que cons-
tituye una verdadera obra artís-
tica, porque interpreta con la ma-
yor exactitud la música de los 
grandes pianistas, tales como: Pa-
derewski, Hofmann, Bussoni. 
Ganz, Saint Saens, Carreño, Ga*-
brllowitsch y otros, por lo que 
queda comprobado que actual-
mente tenemos la música eléctri-
ca más perfecta del Mundo. Todas 
las revistas musicales de los E s -
tados Unidos han dedicado ex-
tensas páginas que tratan sobre 
la perfección de estos instrumen-
tos. 
Queda el lector invitado a ha-
cer una visita a la exhibición de 
los mismos, donde será merecida-
mente atendido. 
J o h n l . S t o w e r s 
S A N R A F A L L , 2 9 
T e l . A - 3 9 6 2 . - H a ¡ ) a a a 
d i n e r o p u e d e u s t e d o b t e n e r 
p r e c i o s o s j u e g o s d e : 
S A Y A S K H A K I - K O O L 
E N S E D A Y 
A L G O D O N . 
M E D I A S D E S E D A , 
H I L O Y A L G N . 
R O P A I N T E R I O R 
C O R S E S L A G R E C -
Q U E . . 
T E L A S Y A D O R N O S 







L O S , 
D I -
B U -




R E S . 
C A R T E R A S , A B A N I C O S , 
S O M B R I L L A S 
P E R F U M E S . 
A L F O M B R A S 
A L B O R N O C E S 
B A T A S 
T O A L L A S 
P A R A 
B A Ñ O . 
M A N T E L E S 
S E R V I -
L L E -
T A S . 
C O L C H O N E S 
D E S D E D I E Z 
H A S T A 3 5 P E -
S O S U N O . 
A L M O H A D A S 
S A B A N A S 
F U N D A S 
C O J I -
N E S . 
T R A J E S 
D R I L 
1 0 0 




$ 2 0 . 
y e n d o a l o s a l m a c e n e s d e 
L a C a s a 
G r a n d 
S A N R A E A E L 3 8 . 
C5270 alt. 
Una Actriz Relata 
Una Cura Admirable 
O b t u v o a l i v i o d e s p u é s d e l u c h a r t e r -
r i b l e m e n t e c o n t r a l a e n f e r m e d a d 
Dayville, Killingly, Conn. —"Me ale-
graría mucho que toda mujer supiera 
lo que yo se ahora, 
después de haber 
usado el Compuesto 
Vegetal de Lvdia E . 
Pinkham. Aunque 
solo tengo 24 años 
de edad, he sufrido 
mucho durante los 
últimos ocho años. 
Me disgustaban en 
extremo los doc-
tores, pues uno de 
ellos me dijo que 
debía renunciar a 
las tablas en donde 
representaba yo en unión de mi marido. 
Tenía mucha pesadez y mi salud era 
muy delicada- no podía trabajar en el 
teatro ni cuidar de mi chiquita y veces 
carecía de las fuerzas suficientes para 
hacer el trabajo de la casa. Siempre 
estaba muy abatida; todo me disgustaba 
y solo me sostenía con vida el pensar en 
mi niñita. E l médico me aconsejo que 
fuera a vivir en un pueblo de campo, 
lejos de la ciudad y tranquilo y al efecto 
fui a Dayville en el mes de Noviembre. 
E n esa época estaba sumamente deli-
cada y tenía que estar en cama mien-
tras mi esposo atendía a los quehaceres 
de la casa. En el mes de Enero leí su 
anuncio en un periódico y comencé a 
tomar el Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham. Después de haber tomada 
su remedio por espacio de dos semanas 
me convertí en una mujer diferente, me 
fué possible caminar y me alivié tanto 
que era un placer para mi el trabajo de 
la casa. Estoy contenta, me siento 
feliz y tengo intenciones de volver al 
teatro' Considero mi salud como el 
tesoro más grande en este mundo."— 
8ra. H. L. K L E N E T T , 45 Grahám Ave., 
fcrooklyn, N. Y . 
F l i F ^ l i r e t a r F l é 
Obras Públicas 
Los vecinos del reparto "Almenda-
res", en Columbia, se nos quejaron 
ayer de que hacía 45 horas que no 
tenían agua. 
Les faltaba por completo, hasta 
para atender a las necesidades más 
perentorias. 
Trasladamos esas quejas al seño-
Secretario de Obras Públicas, por es-
timarlas justas, esperando dará las 
órdenes oportunas a fin de que los 
vecinos del indicado barrio sean cora, 
placidos. 
N o t i c i a s d e ! 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
Para hoy, a las once de la maña-
na, ha sido convocada a sesión La 
Cámara Municipal. 
La orden del día es bastante ex-
tensa. 
N O H A T P L A Z A S V A C A N T E S 
M Secretario del Alcalde, señor 
Méndez, hizo esta mañana a los re-
pórters la siguiente declaración: 
— " E l señor Alcalde desea hacer 
constar que habiendo terminado ya 
la designación del personal encarga-
do de los trabajos del Ci^ astro Ge-
neral del Municipio, y no existiendo 
plazas vacantes en los otros Depar-
tamentos y dependencias de la Ad-
ministración Municipal, se ve obliga-
do, no sin lamentarlo sobremanera, a 
no atender ninguna de las solicitu-
des que se le hacen para obtener 
destinos en estas oficinas". 
C O I N C I D E N C I A 
Ayer, durante una interrupción de los carritos en el cruce de San Rafael y Ga-liano, se reunieron casualmente los carros de las casas de víveres La Viña, Cuba Cataluña, Santo Domingo, Cuba Galicia, H. Sánchez, La Flor Cubana, La Indus-trial, Brazo Fuerte, La Milagrosa y otros que' iban repartiendo a sus marchantes la nutritiva tapioca la flor del día aue es la salvación de los niños y la alegría de las madres. 
¿Qneréis tomar ímen chocolate v 
adquirir objetos de srran valor? Pedid 
el clase "Aw de M E S T R E Y MARTk 
NICA. Se vende en toda» 
JUECES COMPETENTES 
Los Doctores en Belleza abonaa 
el Herpicide 
Aquellas mujeren dedicadas al em-
bellecimiento de su sexo, saben lo 
que ha de dar los mejores resulta-
dos. Siguen dea cartas de dos de esas 
profesionales acerca del Herpicide: 
"Estoy en e Icaso de recomendar 
el "Herpicide Newbro", por haber 
Impedido la caída de mi cabello, y 
como loción no tiene superior. 
(f). Dertha A. Trulllnger, 
Especialista de la Tez. 
29% Morrison St., Portland, Ore.'' 
"Después de usar un pomo de 
"Herpicide" fué atajada la caída del 
cabello yel cuero cabelludo ha quo-
dado, limpio de caspa. 
(f). Grace Dodge. 
Doctor en Belleza. 
95 Síxth St.. Portland. Ore." 
Cura la comezón del cuero cabe-
lludo. Véndese en las principales far-
macias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1. en mo-
neda americana. 
"La eRunión," E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo 53 y 55.—Agente* ws-
peciales.** 
4d.-19 
a r i e 
Avisa a su numerosa clientela que 
acaba de recibir los últimos modelos 
de vestidos y sombreros. 
O'REILLY, 83. TELF. A-5582. 
^C4255 alt. ind. 15ju. 
Los Gallegos 
d e Gü 
A Hirmandade d'os Amigos d'a F a -
..^^ 0urense acordou a reaparición 
"DO TIO MARCOS D'PORTELA 
Salron os primeiros mimaros e-o 
seus parrafeos tuveron u-a agarimo-
&a acolleita entr'os nosos paisanos 
Nacido d'o pobo, feito pr'o nobo 
nuer traballar, e sollo quer qu'iste lie 
Ípriei?eHoa axuda sin a ^ íaria-
selle de todo imposlbre sosterse 
^ Galegos de Cuba suscrivivos a-o 
no Marcos n-a certeza que con iso 
traballades pol-o. voso roxurximlent í 
r>a vida d'os pobos dinoE Se e cSa 
mar asina. ^ 
Todo-o que mande un peso veiniw 
? i f ^ 0 l a Arturo Carball¿i. V i E s 
13 Habana), recivirá "O TIO M A Í ' 
COS" por un ano entelro. 
Sd.-U i 
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L A S V I R G E N E S L O C A 
L a m á s s u b l i m e c r e a c i ó n d e l a e m i n e n t e t r á g i c a 
D I A N A K A R R E N 
G R A N T E A T 
E l viernes 20, ©n función de mcda, estreno en Cuba do'la admirable adaptación cinematográfica do la so-
berbia novela do M A R C E I PRBVOST , titulada, 
" L e a " o " L a s V í r g e n e s L o c a s ' ' 
Profundo estudio de patología social, cinedrama en 8 actos, magnífico e intenso, en el que el arte asom-
broso de DIANA KARRE'N y el genio literario de MARCBL PRBVOST, se han unido formando una obra maes-
tra. L a preciosa novela de PRBVOST ha sido adaptada al cine admirablemente. DIANA K A R R E N ha sabido 
darle toda la fuerza do la realidad a esas divinas páginas del insigne literato francés. 
L E A O L A S TIBGEWES LOCAS, constituye en Cuba el roáiirgimiento del arte en toda su plenitud. 
Pida el lujoso y elegante argumento de esta gran película al teléfono A-3757. 
Hnlr, hnir con sn Rlcnrdo adorado, con el objeto de su pasión Inmensa, 
pertinaz, violenta, arrebatadora... 
GRANDES, E X C L U S I V A S D E «LA IIíTEENACIONAL CrNEMATOGEAEICA". 
C5279 3d.-18 
Y Lea, en la escalinata do aquella VDIa, cayó exánlmo ». ^ 
zón como por una daga florentina... ' b t r í ^ el 
" L a C a í d a d e u n a 
LUIS UOANEZA, notable artista, asturiano que hoy hace su debut en Martí al 
frente de una excelente comivañía \c6mica. Llaneza ha recorrido los principales 
teatros de España y América., Su talento y caballerosidad le lian conquistado 
el aplauso y el cariño de todos los públicos y fué durante su lu.rgra actuación 
«n Madrid una de las principales flgruras de la Compañía de I*)reto Prado, la 
inimitable actriz madrileña. Es de esperar que la temporada que hoy inau-
gura Llaneza en Martí sea una no Interrumpida serie de triunfos. 
NACIONAL. 
Un gran éxito obtuvo anoche Pru-
dencia Grifell encarnando la prota-
gonista de "La dama de las Came-
lias", obra que se repetirá en la ma-
tinée del domingo. 
Hoy, por ¡a tarde, "Zaragüeta"; y 
por la noche la comedia en tres ac-
tos " E l orgullo de Albacete." 
Bl viernes 20, estreno de la come-
dia "Las mujeres mandan." 
Bl domingo, en función nocturna, 
"Los dos pilletes." 
P A Y R E T . 
Bn primera tanda, doble, "Sangre y 
arena" y "'Mujeres y Flores." 
E n segunda tanda, la 200a. repre-
sentación de " E l Príncipe Carnaval". 
Toda persona que saque localidad pa-
ra la primera tanda tendrá derecho 
a presenciar, gratis, esta tanda. 
CAKPOAMOR. 
"Cadenas rotas", la magnífica d a -
ta del repertorio de L a Universal, se 
exhibirá hoy en las tandas de las 
cinco y cuarto y nueve y media; en 
las de las cuatro y ocho y media, se 
pasará "Los mercaderes de amor." 
E n las tandas corrientes se estre-
narán " E l rey de la velocidad", " E l 
triunfo de la verdad", "Carne de pi-e-
sidio", "La puerta de la muerte", 
"Detective modelo" y "Peligros del 
plomero." 
E l martes próximo .estreno de la 
cinta "Elena", por Margarita Clark. 
Muy pronto, "La caída de una na-
ción", "La mancha roja", "Corazones 
desnudos", "Bl ojo de Dios", y otras 
de gran éxito. 
L U I S LLANEZA E N MARTI. 
E l programa combinado para la 
presentación en Martí de la notable 
compañía de Luis Llaneza es en ex-
tremo interesante. 
Bn la segunda tanda será estrena-
da la hermosa comedia "Bl vals do 
las sombras-'., obra que estrenó L l a -
neza en Madrid. 
Y en la primera y tercera se pon-
drán en escena las muy graciosas 
obras "La real gana" y "¡Nicolás?" 
Al final de las tandas la señora 
Monterde cantará bonitos coupleas 
originales de Llaneza, que serán di-
rigidos por su autor. 
Y la notable pareja Pastor-Migoní, 
interpretará escogidos bailes. 
L a luneta vale sólo 20 centavos. 
Para mañana Be anuncia el estreno 
de la graciosísima obra de López 
Montenegro titulada "Después de la 
boda" y el martes de la próxima ge-
mana se estrenará una pjreciosa co-
media que sn Madrid se representó 
más de doscientas veces. 
ALHAMBRA, 
"La mamasita", "Las damas de las 
camellas" y "La proclama de Dago-
berto." 
COMEDIA. 
Hoy, día de moda, se pondrá en es-
cena la comedia de los hermanos 
Quintero, "La dicha ajena." 
Bn la próxima semana se estrena-
rá "Jesús que vuelve." 
E l martes, beneficio de la caracte-
rística señora Rosa Blanch. 
Bn estudio, "Los cuatro Robinso-
nes." 
APOLO. (Jesús del Monte.) 
Esta noche, "Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis." 
Mañana, últimos episodibs de "Los 
piratas de ferrocarriles." 
Pronto, "Un millón de dote", por la 
Robinne. 
L A R A . (Prado y Tlrtudos.) 
"En el país de Liliput", en primera 
tanda; en segunda y tercera, doblo, 
" L a estrella de] genio." 
FAUSTO. 
E n primera tanda, películas por 
Canillitas; en segunda, "La víbora"; 
en tercera, doble, estreno "En la 
Ciudad eterna." 
MAXIM. 
Se aproxima el estreno de la cinta 
"Lea o las vírgenes locas." 
E l programa de hoy está integrado 
por la cinta "A la conquista de la 
felicidad" y "Bidoni imprudente", en 
primera tanda; en segunda "Viaje de 
novios"; y en tercera "Bl judio 
errante." 
PRADO. 
E n primera tanda, "Para que tú no 
llores"; en segunda, estreno de "La 
venganza del principe de Seriñáa"; 
y en la tercera "Los dos pilletes." 
FORNOS. 
E n primera, "Odio que ríe"; y en 
la segunda, "Andreína", por la Ber-
tfni. 
SOBRE E L ESTRENO D E «LEA O 
L A S "VIRGENES LOCAS." 
Señor Cronista teatral del DIARIO 
D E L A MARINA. 
Estimado señor nuestro: 
Con gusto lo participamos, por si 
estima conveniente hacerlo público 
en su leída crónica, que los lujosos y 
elegantes argumentos de "Lea o las 
vírgenes locas", película que estrena-
remos el próximo viernes en Maxim, 
ya están en circulación, y que remi-
tiremos a cuantas personas lo soli-
citen a nuestro teléfono A-3757. 
Por el ejemplar que le adjuntamos 
verá usted que se trata de un bonito 
'souvenir de esa admirable adapta-
ción cinematográfica de la novela de 
igual título, original de Marcel Pre-
vost, el insigne escritor francés. 
Con nuestras gracias por anticipa-
do, quedamos de ust̂ ed muy atent-a-
mente, . . . . 
L a Internacional Cinematográfica. 
«LA E S T R E L L A D E L GENIO." 
Esta cinta re estrenará esta noche 
en el Cine L a r a . Puede asegurarle 
oue obtendrá un gran éxito-
" Se exhibirá en la segunda y terce-
ra tanda, doble, a 20 centavos luneta. 
' ' E L AZOTE D E L A R T E " . 
Ya está en poder de la acreditada 
Compañía L a Cinema la última in-
terpretación de la gran actriz L ia 
Monnessi di Passaro, que cuenta con 
grandes simpatías en nuestro públi-
UN E S T R E N O . 
E l día 20, en el salón teatro Prado, 
se estrenará la cinta de Pathé " E l 
misterio de la Villa Bndrlnes", del 
repertorio escogidp de Santos y Arti-
gas. 
ARQUIMEDES POUS. 
Se acerca la fecha de la inaugura-
ción de la temporada de zarzuela ca-
bana por la Compañía de Arquímeles 
Pous. r 
E l repertorio' es extenso y en él fi-
guran obras nuevas. 
«LOCA D E AMOR"" 
E s el título de la cinta que en bi*e-
ve han de estrenar Santos y Artigas. 
A L O S A M A N T E S D E L D I V I N O A R T E 
L A DUQUESA D E L BAL TABARIH 
GRAN E X I T O 
tanda de Valses. v v > m . v „. „ v p „ $ 0-80 
F o x irot $ ©-SO 
Laura, (canción napolitana ©n español) . , . $ 0-30 
Oferta especial por solo ^ $ 0-50 
(ó P I E Z A S ESCOGIDAS) 
Vals «Besos y Láírrlmas". 
Vals «Amor de las Niñas". 
Vals ••Beldades". 
Habanera «El canto de los Angreles". 
Habanera «i Quieres bailar?" 
Música suelta y eeludios a precios reducidos. 
Plano modelo alemán, desde . $ 10-00 
Plano modelo francés, desde . . . $ 20-00 
Autopíano tubería do metal y doble yLiyxúa. . $ 20-00 
Planos eléctricos (los mejores) $800-00 
Tenemos a la venta los rollos para autopíano de la 
"Duquesa del «Bal Tabarín". 
S O L I C I T E CATALOGOS 
H lE CARRERAS Y CIA., PiUOO. 119, ESQUINA A DRAGONES. TEL. A-3462/-HABANA 
c 5229 ind 15 j l 
" M A R T I " 
D e l a C o m p a ñ í a - i e C o m e d i a s y V a r t e t t e s d e L l a n e z a , c o n l a s o b r a s 
" L A R E A L G A N A " 
" E L VALS DE LAS SOMBRAS" Y "NIGOL 
L U N E T A C O N E N T R A D A 2 0 c t s . 
M a ñ a n a v i e r n e s : e s t r e n o D E S P U E S D E L A B O D A 
C5294 ld.-19 
Cinta que excede a todo elogio que 
pudiéramos hacer. 
Digna de la fama de que goza la 
aplaudida Prancesca Bertini. 
DIANA K A R R E N T MARCEL P R B -
VOST. 
Se presentarán en el teatro Maxim 
el viernes próximo en la cinta "Lea 
o las vírgenes locas", exclusiva de 
L a Internacional Cinematográfica. 
Su estreno es esperado con ansie-
dad. 
C I N E " F O R N O S ' 9 
H o y , J U E V E S , 1 9 : 
: " A N D R E I N A " 
P O R L A B E R T I N I . 
• B B B B B B B 
E l " A l f o n s o X I I I " . . . 
' V I E N E D E L A PRIMERA) 
17266 19 j l 
Sebastián Royo, Juan Elejalde, Emi-
lio Ruiz Nov-iega, Adolfo Canaa^fcc, 
Antonio Vcnegas. Cipria-iJ La?o. Ka-
í^ei Mendía, Luis de la Bodega. Luz 
Mendoza, Dolores Urresu y Benja-
mín Restoy y srúora. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estaaos Unidos emoarca-
ron ayer 57 p.uajeros, entre ellos: 
E i doctor En^-que Llanso y fami-
lia, señora Dolores Quintana de An-
gones e hijo, «eñores Francisco Quin 
tana, ingeniero Hoyell R. Loveluck 
y familia, Enrique Díaz. 
Señoritas Clara y Angelina Fer-
nández Falcón, señores Tomás Fer-
nández Guerrero y señora, doctor 
Francisco Travieso y familia, si pro-
pietario señor Fernando Pedroso, se-
ñores Alberto Herbert y señor.2, An-
gel Ríos y señora, estudiantes Ho-
racio y Arturo Ponce, señorita Geor-
gina Valdés, señores Domingo Gal-
ván, Alberto Guiot, Ubaldo Forca-
des, señora Marta de Serti, Carlos 
Polanco, Luis G. Rebolledo, Delfi-
no Peña, Antonio Pérez Martínez, 
E N I D O t o n U N 
x 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a en t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o 44EL C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
George Hamilton. sefmro x 
tiz de González. GracSno\Kina ^ 
Hoy Davls, Wálter L 0 o S l > " 
jo Joseph Hall y i i 
Para el Norte de Eanañ» 
carón, también ayer tarde 
pasajeros, cuya lista de cL°bre ^ 
cipamos ayer. ámar( 
Los inspectores de la w^. 
la Aduana estuvieron r e S s S í ' 
muchos de los pasajeros ' 
carón para ocunario i„„ 2 m 0I% 
oro cuya salida Pstá «•T^'S' 
E L « P A S I S T O A 
Este vapor americano Heg? 
tarde de Nueva Orleans con fi ^ ' 
jeros para la Habana y 5 PI1 t 
para Panamá. " 611 trán3lí) 
Entre los primeros llegaron h 
señores Ramón de la Peña m i í 
señorita cubana Carmen F?ri"£01 
el danés T. Ansoe y señora 
ncano Jesse L . Brown y sefl' ^ 
mejicano señor Benito River4 v'2 
obreros españoles procedentes d¿ ¡ 
minas de Arizona y California ^ 
E L «APfTOJÍIO LOPEÍ 
T F 1 »a?or corrGO español "Anta 
López" ha salido anteayer tarí í 
Nueva York para la Habana, con a 
ga y pasaje. 
GOLETA ENCALLADA 
Se ha sabido que la goleta ameri 
cana "LIzzie Williams" que iba j, 
Sagua para Miami, ha encallado l 
Isla Cavey, cerca del menclonaaí 
puerto de la Florida, creyéndose 
se pierda totalmente. 
T E L A P A B A E L EJERCITO 
E n el vapor "Méjico" han legado 
de Nueva York 17 cajas de tela pan 
uniformes del Ejército. 
E L CAÑONERO «TABA" 
Ayer por la tarde entró en 
to procedente de la costa, el 
ñero cubano "Yara". 
E L « P A R R O T T » 
Anoche llegó de Cayo Hueso el 
rry boat "Parrott" con wagones di 
carga que dejó en el Arsenal, retor 
nando para el lugar de su procede 
cía. 
M U E R T E D E UN OBRERO 
E n la tarde de ayer ocurrió en fl 
muelle de la Havana Central, espi-
gón de Paula, un desgraciado acciden 
te del trabajo, en el que encontró la 
muerte un obrero. 
Este es de la raza blanca y no ha 
sido aún identificado, pero segtin di 
ce otro compañero, cree que se i¡9 
ma Ramón Ruiz, sin saberse sus de-
más generales 
L E Y E S SANCIONADAS 
E¡1 señor Presidente de la B 
ca ha sancionado las siguientes 
L a que concede una subvención 
anual de cuatro mil ochocientos pi-
sos, pagaderos por mensualidades, 
Ateneo y Círculo de la Habana. 
Otra concediendo pensión de tr» 
mil seiscientos pesos a cada uno « 
los Mayores Generales del E- L_ ̂  
ñores Javier de la Vega, Pedro m 
J o s é Manuel Capote y Salvador 
nández. _ , _ 
L a que crea un Juzgado de Tm** 
Instancia. Instrucción y Corrección̂  
de Tercera Clase en la villa de ^ 
Betancourt ... 
L a que concede la cantidad 
saria para abonar los sueldos aeií» 
gados hasta julio de 1912 por W 
cretarios de las Juntas de Educa 
. .Otra concediendo pensión ae , 
pesos a las señoritas María. Ca p 
y Mercedes, hijas del General viu 
te Pujáis. . .. de 15 
Otra concediendo un crédito u 0 
mil pesos para ^ ^ f S f J t l í 
acueducto en la Villa de Jig^ 
otro en el poblado de Baire. ^ 
Otra concediendo pensipn " rf;; 
doscientos pesos a la señor l 
Pórtela viuda del Coronel d« -
Gerardo Pórtela. dei nr-
L a que aplica los beneficio^ ^ 
tículo 52 de la Ley del ber ^ 
vil a la viuda del doctoyLuis 
Rodríguez. ( ¿e & 
Una otorgando la de l*-' 
mil pesos anuales a cada u 
señores Manuel Sanguily y 
José Varona. 
Y la que concede una P j ^ 
50 pesos a las W ^ e ^ yor General Bernabé Bo/.a. 0>í 
E L SERVICIO DE ^ ^ e v ^ . 
E l señor Presidente de ¿a * Gob r 
a propuesta del Secretan0 auí. 
nación, firmó ^ e r DeC$539.6 ^ 
í ^ a M 
vicio de C o ^ o ^ 
L a Empresa ( f c t ^ r ^ P > 
Cabañas, ha «/do autor ública^ 
señor Presidente de f J^ies eD^ instalar un timbre de ^ 
najay, Marie , el ^ y el Ce» 
pueblo de Quiebra « a 
Ha sido ffsabaW « > 
Ayunianu»""" , cual 
13 de Abril, por ^ p 
el pago de haberes ai 
Delabat. 
LA H í ü f ^ 
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D e ! a s e n s a c i o n a l o b r a , i n t e r p r e t a d a p o r S T A C i A N A P I E R K O W S K A , í d o l o d e l a s o c i e d a d d e P a r í s : 
"La Estrella del Genio" 
1 . 5 0 0 M E T R O S . 5 A C T O S . 
P A T H E E N C O L O R E S . 
pero el sutil arte del seductor europeo, pronto hizo presa en el dúc-
'corazón de la florista. 
NOTA.—Como ©1 salón LAHA es pequeño para dar cabida al ansioso público, se exhibirá dos veces, empozando la primera a las m J la segunda a las 10. PEOJÍTO: * ^ T R E 
DOS ABISMOS" por Borrelly y Lombardy; «MOUMARTHBE»» por la MarshaU; «El AZOTE D E L A R T E " , por Lya Monessl y Conde Ligmoro, y la emocionante película «LA C I S T E K -
NA D E L A ]ffUERTE,,. Pida a la C O E 5 I A , Neptuno, 60, el folleto ilustrado con prufusión do grabados. Repertorio CIIVEMA F I L S . c 5286 
0 F A U S T O . 
J u e v e s d e F A U S T O . 
H O Y . J U p V V k • k 
D í a d e M o d a . 
1 9 D E J U L I O 
fe 
Estreno en Cuba de la filigrana de Arte, Edición Selecta de la Tiber Film, de la que son protagonistas los célebres actores: 
MATILDE DI MARZIO y ANDRES HABAY, titulada: 
EN L A CIUDAD E T E R N A 
Drama pasional de vivísimos colores, en el que lucen Matilde Di Marzio y Andrés Habay en todo el esplendor de sus facultades excepciona-
les. Los más bellos paisajes de la ciudad Eterna, la Roma de las grandes leyendas, dan realce a esta magistral ereación.-Serie "Grandes 
Espectáculos"' de Casanova y Compañía.-NOTA: las localidades separadas solo se reservarán hasta las cinco de la tarde. 
C5312 ld.-19 
E l C o n s e j o d e . . . 
VIENE D E L A PRIMERA.) 
autoridad de uno de los poderes constitu-
donales, despojarlo de ella y perturbar 
la paz y el ordeu dentro del territorio 
nacional. 
üuo de los planes consistía en apoderar-
se sn el Palacio Presidencial, residencia 
del Ejecutivo, en la madrugada del día 
8 de Febrero próximo pasado, de la per-
sona del Primer Magistrado de la Na-
ción, con el propfisitor de secuestrarlo, a 
cuyo efecto, los acusados, Segundos Te-
nientes Ramón Castellanos Baffi, Norber-
to Lfipez Bacelo, que prestaban servicio 
en el Puesto del Castillo de la Fuerza, 
y por la proximidad al Palacio Presiden-
cial y la circunstancia de ser los ex-
presados Oficiales, precisamente, a, quienes 
se les tenía encomendada la guardia y 
custodia del mismo, resultaba el más apro-
piado, y como el de más importancia pa-
la consecución de sus propósitos, y el 
Primer Teniente Gustavo González Boau-
vllle, que prestaba servicio en el Puesto 
de la Cabana, eran los encargados de lle-
varlos a efecto, para lo cual contaban con 
la tropa destacada en el Castillo de la 
Fuerza, que aunque ajena al complot, de-
bía secundar la ejecución del mismo, en 
íazón de la obediencia a ellos ilebida. 
Que todo ello debía ocurrir en el lugar 
Mecha consignado, o bien en la finca 
El Chico", si a este lugar concurría a I 
Pernoctar, como tenífi por costumbre, el ' 
Honorable Señor Presidente de la Repú-
¡scíi para lo cual can el fin de verifi-
carlo en este último lugar, habían con-
seguido también contaminar a un número 
Je alistados pertenecientes al Tercio Tác-
tico del Regimiento "Calixto García", Nú-
mero Uno de Caballería, que se encuentran 
encausados, destacados en el Campamen-
m de Columbia. Que en uno y otro lugar, 
'es fracasaron los referidos planes por la 
«Portuna denuncia que de los mismos pre-
el Sargento Cuartel Maestre de la 
yi1™» Compañía del Regimiento "Maceo" 
Artillería), Armando Vilches y Quesada, 
/ corroborada después por la presentada 
Inw Segundo Teniente Gustavo Marín 
woies, del expresado Regimiento, las que 
2,or resultado el arresto de los cl-
woos oficiales, verificado por el Segundo 
mVrJíte G n s ^ o González Benuville y Ra-
y enanos B;lffi. a ocho y treinta 
tf , i P- m. y 11 p. m., respectlvamen-
Wt! T(iía 11"eve y la del Teniente Nor-
dei rtf Vpez Bacelo. a las 10 y 45 a. m. 
ña 3 10- todo ello en'el mes de Febrero 
ano en curso. 
ferirtLerî e. t0<,03 y cada uno de los re-
P i K í í^n le s , así como entre los Ca-
Bgueg, Domingo Socorro Méndez, Aniceto 
lo cual alentaban los acusados en ser-
vicio activo el personal que para la de-
fensa de la Nación, les había sido en-
comendados en razón de sus respectivos 
cargos, y para inducirlos, como lo hicie-
ron siempre a tales propósitos, todo lo 
cual dió por resultado la rebelión. Que 
dicha rebelión estaban dispuestos a secun-
dar, a cuyo efecto, comprometidos estaban 
para ponerse al frente de sus respectivas 
unidades en la madrugada del día 11 de 
Febrero próximo pasado y marchar con 
ellos hacia los montes de Barreto, colin-
dantes con el Campo de Columbia, donde 
se encontraban esperándolos, para tomar 
el mando de las mismas, el general retira-
do F'austiuo Guerra Puente, el Alcalde 
Municipal de Marianao señor Baldomcro 
Acosta Acosta, con varios paisanos y po-
licías de dicho pueblo, y que si no lo 
efectuaron en la forma y modo que esta-
ban comprometidos a hacerlo, seguramen-
te fué por la denuncia que del complot 
hiciera ante el Honorable Señor Presi-
dente de la República el segundo Tenien-
te Carlos Milera González, por el arresto 
que contra algunos de los oficiales se 
había verificado y por las demás medidas 
convenientes que en los referidos puestos 
militares se habían dictado al efecto, sir-
viendo todo ello de suficiente aviso' para 
no acudir, no pudiendo impedir que re-
sultara así con los alistados, por lo que 
dió lugar a que una parte de ellos secun-
daran el movimiento, pues los alistados, 
por lo expuesto que resultaba para ellos 
en esos momentos no se atrevieron a acer-
carse a los que les servían de mediadores 
con los mismos, conformándose con abs-
tenerse ellos de acudir, tanto más cuanto 
que esto, ocurría el mismo día señalado 
para el levantamiento, favoreciéndoles pa-
ra tomar tal actitud el recho de ser sá-
bado el día señalado para el levantamiento 
referido y poder estar ausentes del cam-
pamento, los que no tienen servicios pre-
fijados en el mismo, como es costumbre, 
y como resultó con la mayoría, a excep-
ción del capitán Castro Caraveo, el que 
con el pretexto de ir a buscar a su fami-
lia, se embarcó para el pueblo de Rodas, 
en la provincia de Santa Clara, dar cuen-
ta al general José Miguel Gómez, por 
conducto de algunos de los mandatarios 
de éste, del estado de preparación en qno 
había dejado al Campamento de Columbia 
para el levantamiento, no habiendo logrado 
incorporárseles los que se encontraban ea 
situación de retiro, por la extrema vi-
gilancia que por todas partes se ejercía 
y por estar ellos especialmente vigila-
dos, hasta que más tarde fueron arresta-
dos como los demás." 
ilo ó ' iy" i"~" nocorro «leuue», ¿vtuvcw 
'e Mstro y Caraveo, Crlstino Ibarra Her-
^jJ¡^_Manuel Espinosa Espinosa, David 
"nitmarsh García y Primeros Tenientes 
gg0* Monteagudo Fortún y .Tuan Cór-
| ^ Escalona, que prestan servicios en 
nfl̂ ,1esto <ie Columbifr. así como a los 
HiT, . en situación de retiro Fernando 
E» " N<lri y Mamerto Neninger, (sin 
í0Ve l l ido ) , existía un perfecto acuer-
a .̂., S0'0 en secundar los planes antes 
Que n . 3 fracasos v que al palpar cs-
Paâ nf ?mfinte preparaban en el Cam-
ftennv,,? ^ Columbia en previsión de los 
tos ^nar'0s fracasos, v que ni paipai es-
arma'rlft ron efectuar el levantamiento 
•Ule t,?^en el expresado Campamento, lo 
íe pil 0 efecto en la madrugada del 11 
ŝnitnn eiro y;í citado, de cuya rebelión 
aiovetinr 3 acusados los verdaderos pro-
ProTcicnri3 6 inclvl<rtor<ís, toda vez que para 
tos en + i110 ''esa1'011 en conseguirse adep-
•"n. ^,.1. .08 los lugares en que presta-
íerse rin 0S' "«gando para ello a po-
Uflos acuerdo con un número de alla-
Yicio n «, 0-n 8U mayoría prestaban ser-
enpnnf:SulnEle<:liatas órdenes; y los quo 
^•m nri ^an en situación do retiro bua-
%o v. ,ptos entre el elemento en aer-
l̂os •L:lconcia,los del Ejército, alentán-
Î o uJna» "̂e tomaran parte en el refe-
^ cpiI>:?tamlento. Que para el indicado 
S Alcalá írecuentes entrevistas con 
í^omór^ Municipal de Marianao señor 
íl^i^nbnn T:03ta y Acosta las que se 
hipó • "'en en la casa particular de 
I^rio ",etl, , la C!lsn Ayuntamiento del 
'̂«te cprí̂  í'10- ya en el puente que 
T,I1,!'s do p '61 Co"ntry Club, en las cer-
í™tLtsa%n0lVínb.ia' 0 bajo el puente de 
^i^do ^nanao , y con el general 
lu6" .̂ en i , E^rcIto Faustino Guerra 
t» de Conor,l1?a8a particular de éste, ca-
nV'^lad n(lla nOniero 1(1. altos, en es-
aotiStltitampnL C1uyoB '"Pares concurrími 
^'Tn- ves^l* los Oficiales en servicio 
"h/0 sor r„ 3 ^ m^ano, con el fin 
^ . ^ t r e ^ ^ c í d o s recibiendo en di-
f-n^as a pinM8 ,as Instrucciones cnca-
todo, nua[ Promoviendo con más 
S^cl<m dVi OR hcchos tendientes a la 
•eijevantnmiento armado, para 
N o s e R a s q u e 
Si padece de alguna afección de la j 
piel, consiga una caja de Ungüento ' 
Cadum y aplique una pequeña cantidad 
a la parte afectada, lo cual hará cesar 
al instante la picazón. Los que han su-
frido por años de irritación de la piel 
podrán hallar alivio y dormir con so-
siego poco después de haber aplicado 
Cadum. Actúa rápidamente sobre el 
eczema, granos, manchas, erupciones, 
piel escamosa, almorranas de picazón, 
herpes, excoriaciones, etc. E l Ungüen-
to Cadum se vende en todas las boti-
cas. Por mucho que haya sufrido o 
por obstinada que sea la enfermedad, 
el Ungüento Cadum le aliviará. 
E l t r á g i c o s u c e s o 
(Viene do la PRIMERA) 
trar en eJ., por temor a una agresión. 
Ultimamente llegó una orden del 
brigadier Martí, autorizando a que 
ea caso necesario se hiciera fuogo 
sobre el teniente coronel, procuraii-
do herirle en una pierna, para inuti-
lizarlo y poderle quitar las armas. 
No fué necesario cumplir esa or-
den, pues como a las dos de la tarde, 
relativamente calmado, hubo de pedir 
café a un empleado civil, el sirvien-
te del campamento, Enrique Rieche, 
a quien siempre miró con bondad. 
Entonces, por disposición del capi-
tán médico Armando Guerrero, le 
fué servido el café con una fuerte do-
yis de morfina. 
ÜN ARRESTADO OFRECIMIENTO 
Anteriormente los soldados Valen-
tín Lámela y José Solís Morales, se 
habían ofrecido para entrar y desar-
mar al teniente coronel Sonville. A 
los pocos momentos de haber tomado 
el café entraron en primer término 
esos soldados y lo sorprendieron en 
el pasillo anterior de la casa. Al -sen-
tirse sujeto, pretendió utilizar nueva-
mente el revólver, lo que no pudo 
conseguir. 
Pocos instantes después entraran 
también los soldados Benito León y 
Eladio Morales Lueges. Así fué de1?-
ítrmado y conducido al pabellón de 
oficiales. 
FRECAFCIOÍÍES 
Allí estaba ya cuando llegamos 
ayer a Columbia. Al principio se le 
puso al teniente coronel camisa de 
fuerza. 
Más tarde llegó una ambulancia de 
Mazorra con dos enfermeros. Enton-
ces se le quitó la • camisa de fuerza 
para ponerle unas ligaduras que lle-
vaban esos enfermeros y que resulta-
ron venirle anchas, dejándosele suel-
to en el pabellón, que estaba conve-
nientemente rodeado de centinelas, y 
regresando a Mazorra la ambulancia 
con los enfermeros, por orden del co-
ronel Lasa. 
Ya en esos instantes el teniente co-
ronel Sonville. estaba completamente 
tranquilo, como en estado de postra-
ción nerviosa. Hubo de pedirle ga-
lletas a un soldado que pasó comién-
dolas por delante del pabellón. 
Poco después de recluido en éste, 
arrojó grandemente, es probable que 
por efecto de la morfina. Completa-
mente inconsciente, no recordaba na-
da del suceso. 
J a b ó n 
Sul fúr ico d e G l e i m 
3 0 ^ A Z U F R E P U R O 
o^jabón medicinal insuperaDie para 
f̂ ano Emblanquece el cutí», calm» 
"•jrntacvór. Limpia y embellece. 
V-omo este iabón ha sido falsificado 
rl?u,ba Y Sud América, demande el 
¿f^fcero Jabón Sulfúrico de QUENIH 
"fes el mejor 
venta en todas las drogoert»»-
^ N. CR1TTENT0N CO., Pr«f. 
I U?Jnlton Street. New York City 
HILL para el Cabello y la Barba 
C U A L E S D E S U E L E C C I O N ? 
Envíe 10cupara un delicado frasquito 
de ensayo de uno de los nuevos 
perfumes de Colgate — FLORIENT, 
RADIANT ROSE, SPLENDOR ó 
V I O L E T T E DE MAI. ó 3 0 c por los 
cuatro. Ud . los hallará iguales, si no 
superiores, á cualquier perfume Europeo 
que haya usado. 
P E R P U M E S D E 
C O L O B T E 
Florient—Radiant Rose—Violette de Mai—Splendor 
Cada uno de estos perfumes de Colgate tiene una individualidad 
maravillosa. F L O R I E N T es una sutil fragancia Oriental— 
R A D I A N T R O S E una rara creación para los amantes de la rosa 
— V I O L E T T E D E M A I el aliento de la Hor viviente— 
S P L E N D O R un perfume rico y cautivador. 
Su elección dependerá de vuestra propia individualidad, pero sin 
duda, uno de los cuatro le agradará más que cualquier otro per-
fume que Ud . haya conocido. 
Tamaños regulares de venta en todas partes, 6 envíe por los frasquitos de muestra 
mencionados más arriba. ^ 
PERNAS y COLLADO (Depto. Na. ), Agentes, Apartado No. 9, Habana 
C O L G A T E y C O . 
F A M I L I A R E S D E L A VICTIMA 
E n Columbia vimos a la señora 
Felicia Peña, madre del infeliz cabo 
Barreto, a dos hermanas de éste y a 
su menor hijo Andrés, de cuatro años 
de edad, y en la actualidad huérfano 
de padre y madre. 
Los atribulados familiares de la 
víctima lloraban amargamente la 
ierreparable desgracia. 
L A AUTOPSIA 
Por el capitán médico Armando 
Guerrero, teniente médico Gerardo 
Plasencia y estudiante de quinto año, 
interno del hospital, señor Paulino 
Fernández, le fué practicada ayer 
tarde la autopsia al cadáver del cabo 
Barreto. 
Presentaba" cinco balados y dos pa-
sábalas (roce de balas). 
Los cinco proyectiles entraron y 
salieron de su cuerpo, tres por la ca-
vidad toráxica, uno por el brazo de-
recho y el otro por el antebrazo del 
mismo lado. 
Los tres balazos de la cavidad to-
ráxica produjeron las siguientes le-
siones mortales por necesidad: 
Heridas en el vértice de cada pul-
món, así como también en la base del 1 
lóbulo anterior y posterior del lado i 
derecho. 
Esta bala, que tuvo una trayecto-
ria oblicua, de delante hacia atrás, 
de arriba a abajo y de derecha a iz-
quierda, saltó por entre el séptimo y 
noveno espacio intercostal derecho. 
Dos heridas inmediatas de entrada 
y salida en el corazón, extremidad 
del ventrículo izquierdo, atravesando 
también la base del pulmón y el dia-
fragma en dos puntos y saliendo por 
el octavo espacio intercostal, línea 
axilar izquierda. 
E l cadáver fué tendido en el cam-
pamento y será enterrado en el Ce-
menterio militar de Columbia hoy por 
la mañana, a las ocho. 
PERMISO NEGADO 
E n la casa del teniente coronel 
Sonville estaban ayer tarde en estado 
de verdadera consternación, su espo-
sa, la señora María Nodarse, herma-
na del general Orencio Nodarse, au 
señora madre política y sus dos pe-
queños hijos. 
Suplicaron, cuando ya estaba cal-
mado et señor Sonville, que- fuera 
trasladado a su domicilio, lo que no 
se permitió. 
A L HOSPITAL NUMERO UNO 
Como a las cinco y media de la tar-
de el teniento coronel Sonville, vesti-
do de paisano y acompañado por dos 
enfermeros y algunos amigos, fué 
conducido en una ambulancia al hos-
pital Número Uno. No quiso perma-
necer allí, y como a las nueve de la 
noche pasó a la finca " L a Anita", en 
la Lisa, donde tiene instalada su clí-
nica el doctor Córdoba. 
L A CAUSA 
Para aclarar cómo ocurrió la muer-
to del cabo Barreto, ha sido o será 
nombrado oficial investigador, el ca-
pitán médico César Muxó. 
Ante el sargento Manuel Puerto 
Lugo, designado para auxiliar al ofi-
cial investigador, comenzaron a de-
clarar ayer mismo algunos testigos. 
E n cuanto al hecho realizado por el 
teniente coronel Sonville, v la res-
ponsabilidad que para él pueda deri-
varse, corresponde la investigación a 
un coronel. 
perjudicado el den«nciante en cua^ 
renta y siete pesos. 
HURTO D E UNA MAQUINA 
A la Secreta denunció Arístides 
Rodríguez Batista, domiciliado on 
Amistad 124, que el lunes próximo 
pasado, entre once y doce del día, le 
sustrajeron de su domicilio una ma-
quina de escribir, ignorando quién 
fuera el autor. E l denunciante se 
considera perjudicado en la cantidad 
de 110 pesos. 
AMENAZAS D E M U E R T E 
Juana Miranda Gil, vecina del Mer-
L A P I C E S 
V E N U S 
FANTAMk 
B a n d a BL WLVET 
CS ÜN/CO 
KN SU CLASE 
encanLead PenciICó 
NeuvaSork. 
cado de Tacón 53, denunció a la Se-
creta en la tarde de ayer, que su ex-
amante Patricio Mederos, constante-
mente la amenaza de muerte directa 
e indirectamente, por negarse ella a. 
volver a reanudar las relaciones, por 
lo que teme la denunciante que el 
Mederos lleve a vías de hecho sus 
amenazas. 
NO L E D E V U E L V E LAS PRENDAS 
Clemencia Castillo García, vecina 
de Amistad 25, altos, acusa a José 
Triay Sureda, vecino del Cerro, fie 
haberse negado a devolverle varias 
prendas que le prestó en el año 1913 
y cuyas prendas dice la denunciante 
se las prestó a condición de que las 
tepdría en su poder solo el tiempo 
que duraran sus relaciones de amis-
tad. 
PERIODICO DENUNCIADO 
E l subinspector Pittari denunció al 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Primera el número 6 del periódico 
" E l Liberal Cubano" porque en el 
mismo aparecen publicados artículos 
en que se vierten frases y conceptos 
que pueden estimarse como inducto-
res para la realización del delito do 
rebelión, acompañando al efecto un 
ejemplar de dicho periódico. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
L A MARINA 
aa oravia I9 113 ^ ^ " ^ . . ^ x n i h 
A L P A R G A T A S ===ssa 
L C O N R E B O R D E 
U ^ l I-M37 
A . G U L L» Ó — ^ 
D e l a S e c r e t a 
AMENAZAS 
María Johnson Illa, vecina de Rayo 
56, denunció ayer tarde a la Secreta 
que desde hace un mes ha sido aban-
donada por su legítimo esposo Abe-
lardo León Díaz, quien no sólo no le 
sufraga sus gastos, sino que cons-
tantemente la viene amenazando, te-
miendo que pueda llevar a cabo sus 
amenazas. 
P E R J U R I O 
Manuel Garallos Mangón, vecino de 
Cerro 517, denunció que el 25 del pa-
sado mes vendió dos cuartos de vino 
a José Costales, de Salud 179, y qie 
al ir a cobrarle su importe, se ente-
ró que la bodega había sido vendida 
por Costales jurando no tener deudas, 
lo que resultó incierto, estimándose 
E s c o p e t a s d e R e p e t i c i ó n 
y d e C a r g a ] A u t o m á t i c a 
1A S armas de carga auto-Jk m á t i c a Remington 
U M C se hacen de acuerdo con 
las famosas patentes Browning, 
reconocidas por todas partes como 
insuperables. La popularidad de nuestras es-
copetas de repetición se está aumentando tam-
bién rápidamente. Catálogo descriptivo gratis. 
REMINGTON ARMS UMC CO. 
233 BROADWAY NEW YORK 
A G U A S D E C A B R E I R 0 A 
V E R I N ( E S P A . 5 J A ) 
A c i d u l o - B i c & r b o n a t a d o - S ó d i c o - L i t i c a s 
Sin rival para el ESTOMAGO, HIGADOS y los RlHOHES 
f I M F - O R X J t D O R E S E X C L U S I V O S t 
F e r n á n d e z T r á p a g e ^ y C o m p a ñ í a 
Barati l lo , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A-1776. 
PAGINA OCHO. DIARIO DE LA MARINA Julio 19 de 1917. 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o 
"SAINT MARY'S SÜPEB DIESEL" 
Y. Y. Lebedjef Enginering & S Go. 
S U R T I D O C O M P L E T O D E M A Q U I N A R I A E N G E N E R ^ 
EQUIPOS P A R A DíGENTOS. 
CABEOS B E ACEBO PABA CA SA X TODAS L A S 1ÍÍDUSTBIAS 
MOLDA JES D E H I E URO M A L E A B L E , 
MAQÜDÍABIA X T U B E B I A S P A B A POZOS ÍDE P E T B O L E O , MI-
l íAS, E T C . 
LOCOMOTOBAS. 
M A T E B I A L E S PABA F E B B O O A B B I L E S , B A I L E S JíUEVOS X USADOS, & 
TOBTíOS, S I E B B A S , E T C 
ÍACOS ENVASE S PABA AZUCAB. 
M A T E B I A L E S D E CONSTU CCIOIÍ X SUETIDO G E N E E A L . 
DE CUANTO SEA NECESABIO P A B A FABBICAS, INGENIOS, ÚoLO» 
NIAS, E T C . 
F E B B E T E B I A . 
LOS PAGOS P U E D E N H A C E E 8 E CON A E B E G L O S SATISFACTORIOS, 
NO CODEAMOS COMISION 
NUESTEOS PRECIOS SON COTIZADOS INCLUXENDO TODOS LOS 
GASTOS. 
PBECIOS SIN COMPETENCIA f 
M A N D E S U S S O L I C I T U D E S A 
J I M E N E Z R O J O & P A D R O 
A G E N X E S E X C L U S I V O S : 
O ' R E I L L Y , N U M . 5 . T E L E F O N O S A - 7 1 3 2 Y A - 8 5 1 S 
c 5308 
(Colaboración del extranjero.) 
Crónicas Volanderas 
Par» el DIAKIO DE IiA MARINA 
E l dominio dei estrecho 
Desde Yebel-Siuder se divisan per-
fectamente Tarifa y, el faro de la isla 
de las Palmas. E s aquella la parte 
más angosta del Estrecho de Gibral-
tar: 9,200 metros separan la costa 
española de la africana. Hemos lle-
gado en nuestro viaje por Marruecos 
al punto más saliente de la llamada 
sierra de las Monas: un macizo de 
unos ciento cincuenta metros de al-
tura que entra en el mar y olvidan-
do que ya' casi es de noche hacemos 
una breve parada. 
Cuanto so diga respecto a la im-
portancia estratégica del sitio donde 
nos encontramos, resultará pálido 
ante la realidad. L a altura de la sie-
rra de las Monas y las de Benzú en 
combinación con Tarifa, serían la 
verdadera llave del Estrecho, anu-
lando en absoluto el valor cfenslvo y 
defensivo de Gibraltar. 
A nuestros pies se encuentra la ba-
hía del Coral, una pequeña bahía do-
tada por la Naturaleza de condiciones 
inexpugnables y que al amparo da 
unas cuantas baterías podría ser 
una estación maravillosa para una 
flota de submarinos. 
—¿Qué material haría falta para 
artillar esto debidamente?— pregun-
tamos a un jefe de Estado Mayor. 
E l militar sonríe con amargura y 
contesta: 
—Muy poco: tres o cuatro baterías 
de costa bastarían para cerrar el pa-
so del Estrecho a todas las escuadras 
del mundo- Estas posiciones son de 
un valor militar único; equivalen a 
la verdadera llave del Mediterráneo... 
E n fin: no hablemos de esto y conti-
nuemos nuestro camino. Yo cada voz. 
oue paso por aquí siento que se me 
crispan los nervios de coraje. 
E l militar se expresaba con indig-
nación, sus ojos habían enrojecido. 
Permanecimos buen rato en silenc'o, 
sentados en una piedra, mirando fija-
mente la costa de E s p a ñ a . . . mien-
tras otro de nuestros compañeros de 
viaje, un bizarro artillero, el coman-
dante X . . . , nos refería el resumen 
de un estudio que realizó hace algún 
tiempo, para convertir la Sierra de 
las Monas, las alturas de Benzl?, la 
bahía del Coral y la pequeña isla de 
Peregil, en posiciones de utilidad mi-
lita1'- . X ^ 4 
Y a ve usted, un mes de trabajo, 
unas cuantas pesetas y el ideal espa-
ñol del dominio del Estrecho quedaN 
ría para siempre realizado. 
A mi memoria vinieron unas pala-
bras del ilustre Mella en su memora-
ble discurso del Teatro de la Zarzue-
la . S i el gran patricio hubiese escu-
chado las lamentaciones de aquellos 
bravos militares y viera tan de car-
ta como yo vi, la magnitud de la ha-
millación que se nos infiere, ¡qué 
apóstrofes de soberana elocuencia no 
ealdrían de sus labios! 
—¿Pero esto no es nuestro?... ¿Xo 
pertenece a la zona de influencia que 
nos otorgaron? ¿No es de España?— 
preguntábamos. 
—Sí; es de España, es nuestro; a 
caro precio de sangre española lo he-
moa comprado; en vidas y en dinero 
nos cuesta más que si cada uno de 
estos pedruscos fuese una piedra pre-
ciosa, pero sin embargo no podemos 
artillarlo—me contestaban. 
—¿No podemos o no nos atreve-
mos?—Ináistí. 
—Esto pertenece al secreto do la 
alta política; nosotros patrióticamen-
te pensando, hemos de creer que no 
podemos... 
—Pero, señores, nuestro pleno do-
minio de ^stas aljkuras de Benzú ŝ 
posterior a los pactos internacionales 
respecto a Marruecos. Nosotros po-
demos hoy llegar aquí, sin que naclia 
nos hostilice gracias a las operacio-
nes realizadas hace un año en Bintz, 
gracias a los soldados españoles que 
se hicieron matar para que su Patria 
pudiera ser señora y soberana de es-
tas alturas. E l emplazar unos caño-
res en un sitio que se acaba de ad-
quirir a tan elevado precio es el co-
E L G A M " B E T H L E H E M " HA L L E G A D O 
C a p a c i d a d l - % y 2-14 T o n . 
M f c g n e t o • • B o s c h ' * d e a l t & t e n s i ó n . M o t o r 
d e C u a t r o c i l i n d r o s . 
Chassis Usí© para aplicar la carrocería apropiada al trabajo a que se destinen JS1 Begnlador del motor 
es automático y evitar excesos de velocidad. Carburador provisto de entrada para aire callente, lo t¡xte aumenta 
la economía de combustible y perra He usar los laf orto res. 
V e n d a s ü s m ü l a s y u s e e l s i s t e m a d e t r a s p o r -
t a c i ó n M A S P R A C T I C O Y E C O N O M I C O . 
E l primer costo ao es mayor^.7 «1 de mantenimiento es menor. Pcrm&a@98 demostrarle lo que este Ca-
mión puede hacer para resolver sus problemas de acarreo. 
Wm. A. Campbell, Lamparilla, 34. Solicite Catálogos 
Completo surtido de Mezcladoras Concreto. Motores. Maoulnaiias nara PanadArías T Bntcerfas. TMO. 
Unos y Tostadores de Café, etc^ etc. 
A s o c i a c i ó n de l a 
P r e n s a de C u b a 
S E C R E T A R I A 
E n esta fecha, en sustit'olá;i del 
señor Wifred ; Fernández y por no po-
der aceptar ol cargo por motI/03 de 
salud H! señor Modesto Moraî st t'íaz, 
pasa ocupar i < glamentarumente 1a 
Presidencia de esta Asociad^ \ ol ¡Le-
gando Vicepresidente señor José M. 
Fuentevilla. 
Lo que se publica para conocimien-
to de los señores socios. 
Habana, julio 18 de 1917. 
TIctoriano González. 
I IrXsC wd-13. 
rolarlo de toda operación militar.. . 
Claro Que no agradaría mucho a los 
ingleses que artillásemos estos luga-
res, pero una "vez lo hiciésemos, ha-
brían de aceptar los hechos consu-
mados y convencerse de que sino lo 
hacemos nosotros, más tarde o máa 
temprano lo hará otro país. Es ne-
cio presumir que lugares de tan Ines-
timable condición estratégica se man-
tengan en este abandono indefinida-
mente . 
—¡Es verdad! ¡Es verdad!—asen-
tían los militares. 
Así piensan desde el general hasta 
el último soldado todos los que cons-
tituyen el ejército español de esta 
zona de Manuecos. Las circunetm-
cias nos favorecen como nunca; los 
moros no habían do oponer hoy nin-
guna resistencia; mañana la opon-
drán porque el' moro es instrumento 
propicio a las influencias y ambicio-
nes extranjeras; con dinero, fus i es 
y cartuchos so le puede sublevar en 
cualquier momento y si ellos se soli-
viantan, la conquista de estas alturas 
a las que ahora se puede llegar sin 
el menor peligro, será materialmente 
imposible. Una vez fortificados -an 
Benzú y en Yebel-Sinder nos asegu-
raríamos contra los enemigos de den-
tro y de fuera y podríamos cerrar el 
paso del Estrecho el día quo nos 
conviniese.. 
Los miles de millones, el mar do 
sangre quo nos cuesta Marruecos, 
quedarían holgadamente recompen-
sados; de un golpe elevábamos nues-
tro rango exterior asegurando la co-
'municación entre la costa de Africa y 
la península. E s inútil que se pre-
tenda desorientar a la opinión públi-
ca Inventando temores y peligros 
quo carecen de fundamento serio 
Por nuestra fe de cristianos pode-
mos afirmar solemnemente que no 
existe ningún tratado público ni se-
creto, que nos impida fortificar las 
alturas de Benzú. 
E n el convenio de 3 de Octubre de 
1904, suscrito por León y Castillo y 
Delcassé, al bosquejar la delimita-
ción de las zonas de influencia fran-
coespañola en el Mogreb, nos asigna-
ron esta parte de costa sin trabas de 
ninguna clase porque partían del su-
puesto de que nunca el ejército espa-
ñol podría tranquear el boquete de 
Anyerá mientras los moros tuvieran 
fusiles y cartuchos. 
No se contaba entonces con que !a 
guerra europea pudiera impedir a los 
países 'que habitualmente surtían a 
los moros de elementos de lucha con-
tra España el que siguieran atendion-
do a este menester. 
Fortificando las alturas de Benzú 
ros aseguraríamos el dominio de los 
puntos más importantes del litoral 
marroquí, garantizaría la comunica-
ción entre la península y el Norte de 
Africa; adquiriríamos algo que va'e 
por todo lo que Marruecos nos cues-
ta. 
L a única dificultad que se puede 
alegar és la de que probablemente 
Inglaterra no lo vería con gusto; pe 
ro ¿qué importa? No vió con gu^o 
tampoco qu^ ocupásemos Larache, 
y Larache se ocupó y no pasó nada; 
no verá jamás con gusto ningún acto 
de independencia y de soberanía 
nuestra, y sin embargo hemos de vi-
vir, tenemos derecho a la vida. 
E l ser débiles no es mengua; en 
cambio la cobardía espiritual, con-
vertida en sistema, constituye la .ma-
yor de las vilezas. 
Cirlci TENTALEÓ. 
Tetuán, Junio de 1917. 
Quere por injurias 
Guanabacoa, Julio 19. 
Por conducto de la Secretaría do 
Estado acaba de presentar en el Juz-
gado de Instrucción de esta villa, el 
señor Ministro Plenipotenciario de 
España en Cuba, una querella por el 
delito de injurias graves, contra el 
señor José M. Muzaurieta, director 
del periódico local "Las Dos Villas", 
pues según manifiesta el señor Mi-
nistro Español en su denuncia, el 
señor Muzaurieta hubo de publicar 
en el periódico referido en su edi-
ción correspondiente al día 21 da Fe-
brero próximo pasado, un artículo 
titulado: "Las cosas de un Ministro" 
cuyo trabajo periodístico lo estima 
injurioso para su persona el señor 
Mariátegui. 
Cortés. 
ABANDONO I)E DOMICILIO 
Benjamín Cruz Díaz, vecino de Re-
villagigedo 23, denunció a la Secreta 
que su esposa María Luisa Espino, 
abandonó ayer tarde el domicilio con-
yugal, ignorando donde so encuentre. 
Oel Juzgado Especial 
Ha sido citado para que comparez-
ca en el día de hoy ante el Juez E s -
pecial, doctor Balbino González, el 
sargento del Ejército señor González 
Herrada, el mismo que descubrió el 
complot para hacer explotar una 
bomba en el Palacio Presidencial. 
L a declaración de González Herra-
da está relacionada con la ocupación 
de armas en la casa de Lorenzo Bur-
quín, en el pueblo de Regla, cuyo in-
dividuo se encuentra detenido y pro-
cesado por ser el que confeccionó el 
explosivo que se iba a utilizar en el 
atentado, y ei que seguramente será 
procesado también por esta causa 
uno de estos días. 
A s i l o p a r a a n c i a n o s 
d e s a m p a r a d o s e n 
S a n c t í - S p í r i t u s 
Próximo a terminarse este benéfico 
establecimiento y habiéndose agota-
do los fondos disponibles para tal ob-
jeto, se hace un llamamiento a t.odas 
las personas de sentimientos caritati-
vos y muy especialmente a los espi-
rituanos amante sdel progreso moral 
y material de su pueblo, nara que 
contribuyan con lo que buenamente 
puedan a fin de poder terminar la be-
néfica obra. 
Los que deseen contribuir con algo 
pueden dirigirse a la señorita María 
Castañeda, Habana 23 (antiguo) la 
cual ha sido comisionada por el doc-
tor José García Cañizares para reci-
bir los donativos, que según rota fa-
cilitada, hasta hoy se han recibido 
los siguientes: 
Señor Manuel Palacio: $10.00; doc-
tor Rogelio Pina, $1.00; señora Marti-
na Madrigal, $3.00; Niña L . Tabeada, 
$0.20; señor Luis Castillo Sánchez, 
$1.00; señora María A. viuda de E s -
cribano, $2.00; señora Rita Duque 
viuda de Rabell, $2.00; señora Elena 
Cando' de G. Nokey, $1.00; señorita 
Evangelina Tallet Castañeda, $1.00; 
señorita María Castañeda CañizareSj 
$20;00x_ 
"América Española" 
Ha llegado a esta Redacción el úl-
timo número, correspondiente al 15 
de Julio, de la interesante revista 
musical que dirige el Licenciado d-m 
Francisco Elguero, distinguido cola-
borador del DIARIO D E L A MARI-
NA, titulada "América Española." 
E n todos los números, variados y 
doctrinales, aparecen trabajos de l i -
teratos cubanos y extranjeros, ver-
sando sobre los intereses de la ra-:a 
latina en América. 
Véase el sumario del último núme-
ro de la revista: 
"Las dos Constituciones", por A l -
fonso J . Méndez; "La hora divina de 
los pueblos", por Marcial Rosoli; " E l 
vértigo de lo ilimitado", por GuillHr-
mo Perrero; ' L a Providencia es la 
guerra actual", por Francisco Elgue-
ro; "Nuestro único problema", por 
Querido Moheno; " E l Ejército de Cu-
ba durante la revolución", por Gusta-
vo Salas; "Kaleidoscopio", por ia 
Dirección, y contiene: " E l Licenciado 
don Carlos Pereyra", " E l Licenciado 
don Francisco León de la Barra", " l a 
protesta del Episcopado norteameri-
cano contra la Constitución mejica-
na" y " E l empréstito carrancista".— 
"Un reloj desterrado", por Francisco 
Elguero; "Crónica mensual", por Jo-
sé Elguero; "Protesta del Episcopa-
do católico de los Estados Unidos del 
Norte contra la Constitución mejica-
na, de 1917." 
E l acierto del Licenciado señor E l -
guero al frente de la misma, es noto-
rio, y en los seis meses quo cuenca 
de vida, "América Española" ha con-
quistado un lugar distinguido entre 
las revistas más serlas que se publi-
can en esta (;iudad. 
Las personas ilustradas encontra-
rán en ella asuntos tratados con ele-
vación y claridad, y doctrinas de so-
lida base expuestas con maestría por 
literatos de crédito. 
Las suscripciones pueden hacerse 
en casa del director Licenciado Fran-
cisco Elguero, en Línea 121, Vedado; 
teléfono F . 5126, 
D e n u n c i a d e e s t a f a 
DENUNCIA D E ESTAPA 
E l jefe de la Policía Secreta, señor 
Llanusa, recibió en el día de ayer 
una denuncia, por escrito, del señor 
Casimiro Menéndez, vecino del pue-
blo de Agrámente, quien refiere que 
ei día 4 del actual. un individuo que 
dijo l lamarse Domingo ponf, , 
L e ó n , se p r e s e n t ó en an,,^ 06 ^ 
llevando una carta de r e c o m L ^ ^ 
del Alcalde de B o l o í d S Z * 
de dicho pueblo. Que como QB j 
que el Alcalde se encontraba au e' 
te,^ e l - e l denunciante-^atendiJ í 
h u é s p e d , quien dijo que iba a dW, 
pueblo con el propósito de h ¿ 
propaganda por el periódico % 
Defensa", siendo recomendado í 
M e n é n d e z a distintos comerciaine, 
de aquella localidad, que le facili 
ron anuncios y se suscribieron.Y ^ 
posteriormente, por una carta del | 
calde de B o l o n d r ó n , se ha entersjj 
que el individuo en cuestión, coi 
otra carta se había presentado a % 
cha autoridad, estafando de ese moto 
a var ias personas de Bolondrón. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MAW, 
NA y anúnciese en el DIARIO DE U 
MARINA 
"IRONBEER" 
O N O B E B E R 
L A T A P A M A R C A D f i 
COMO UN ENEMIGO EN LA NOCHE, 
LAS IMPUREZAS ENTRAN A HURTO EN LA 
E s Importante Que la Sangre, Quo Da la Vida, Se Guarde en Un» 
Condición Perfecta. i 
E n oste día de competencia no puede ustedr menospreciar lo que Ifl 
da la menor ventaja. Necesita usted conservarse a sí mismo en una 
condición física perfecta, y siempre \alerta para emprender los pro» 
blemas del día. 
No puedb usted permitir cualquier deterioración de su salud. Cual* 
quiera cosa que afecta su bienestar físico, es un estorbo que se mostra-
rá serlo. L a parte más importante del ser físico es la sangre, y de su 
condición sana depende el funcionamiento adecuado de todos los órga-
nos vitales del cuerpo. Si la sangre se ha hecho enflaquecida por causa 
de las impurezas que le entraron a hurto en ella, si la circulactóa ea 
Inadecuada y débil, los primeros resultados son una sensación deMU* 
tada, y la da "NO VALGO PARA NADA," que causa que sea usted Inüül 
para el cumplimiento de sus deberes ordinarios. 
Esta condición le quita a usted su utilidad. Pero peor que esto, 
causa que el sistema se imposibilite de resistir a las enfermedades, y 
casi cualquier enfermedad seria pueda probarse fatal. No corra usted 
riesgos: conserve usted la sangre absolutamente libre de todas las Im-
purezas. S. S. S. es un remedio para la sangre, garantizado ser pura-
mente vegetal. Ha estado de venta por más de 50 años, y su uso hari 
que la sangre sea rica y pura, S. S. S. se vende por los fcotlca™iJ5 
todo el mundo. Escriba usted hoy por el consejo médico a THE SWlii 
S P E C I F I C COMPANY, 33 Swift Laboratory, Atlanta, Ga. 
E S T A B L O D E L U Z ^ e f a l l * 
S e r v i c i o e s p e c i a l p a r a e n - toft 5 0 Y i s - a - v l s d e d u e l o y m l l o - i 
f i e r r o s , b o d a s y b a n t i z o s : r e s , c o a p a r e j a . . . . . . . ^ * 
V U H H r l S , M a n c o , c o n ^ J Q O O L U Z . 3 3 . T E L E F . A - l f 
a i o m b r a d o , p a r a b o d a A l m a t ó n » A . 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S c c c s o r e s d e F . E s t e b a n 
TENEMOS PANTEONES D E 1 T 2 B O VEDAS DISPUESTOS PARA 
TEP. RAR 
S A N J O S E , 5 . T E L E F . A . 6 5 5 8 . H A B A N A 
B . P . D . 
L a S e ñ o r a 
P I L A R R U I Z Y GUZMAN 
D E M A G R l N A 
H A F A L L E C I D O ^ 
E X SU DOMÍCILIO D E L U Z , 15, EN ESTA ' 
10 a 'a8 9 
T dispuesto sn sepelio para hoy, J ^ ^ v X ' o r 'jierma»8 
la mañana, los qnc suscriben: hijas, h«0J**1" ef ese a< '̂ 
ruedan a sus amistades se sirvan acompaflane» 
por lo que les quedarán agradecidos. 
Habana, .Twlio 18 de 1917. jnan pa-
pilar Magrlñá de García; Josefina Magriná? V • 
blo García; Dolores Buíz V. d© Lapeiro. 
17272 
Establos MOSCOU y L A 
Coche, tn.ra entierro.. % ñ g Q ^ ¿ ^ b l i n ^ o n ^ ^ 
bodas y bautizos - - 1 - Ti -¿n * A ' * " ^ 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A.3625. Almacén. 
Af?0 L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 19 de 1917 . 
P A G I N A N U E V E . 
aara» Pídase en !«• Farmacli» 
ft* la» Damas." o dlreotamonU a 
, 1 -' El ^^^^"«boratorle». Wew York 
^ f j l S m P E L M A R 
*nAron abandonados por laa 
Wrcf .ilTes. l a s otras dos trlpulu-
^Pnla^firon traídas a la bahía, pn-
clones ^"mp^og ios cnatro baorcoa se 
poneros. j j ^ ^ en este paÍ8> 
« ^ " ' ' S e s son: Pellworm, Briet-
ios ¿ ^ H o r n y Heinz Blumbergr. 
a «ARCOS I N G L E S E S HlTJíBI-
^ns EN LA SEMANA PASADA 
V A r 7 i JnUo 18. 
K r c e barcos ingrleses de más 
fAno toneladas fueron liun<Udos 
áe K,n«rlno8 o minas en la última 
Por S,í s e W «! informe oficial de 
íenianiioche. Cnatro barcos tnprleses 
esta »u de lf6oo toneladas fueron 
JSndWos, jnnto con ocho barcos pes-
^ H S 2-828 l l e f ^ i s 7 2,920 sall<lM-
T« semana pasada 14 barcos de 
- ríe 1 600 toneladas y 8 de monos 
^Aiaie fueron echados a pique, jun-
¡J con siete barcos pesqueros. 
RESUMEN D E L A S I T U A C I O N 
K M I L I T A R 
- ui» fía la Prensa Asociada 
|£gVVr el hilo directo.) 
- - ^ T i o r k , Julio 18. 
nesTlado el intenso Interés del pú-
Jfñ por el momento, de los frentes 
¿i batalla, a causa de haberse debi-
i tado de una manera perceptible las 
' stílidades en 1» mayoría de los es-
ñpnarios de la guerra, concentrase 
hnv la atención en la sesión que ce-
lebrará el Jueyes por la tarde el Par-
lamento alemán. 
¡En esa sesión dejará oír su roz, 
m primera TOZ, el nuevo Canciller 
imperial, doctor Michaells, sobre su 
actitud en la guerra, 
§ns palabras revestirán, sin duda, 
«jan trascendencia, por cuanto In-
torán si Alemania, con los reclen-
tíS cambios introducidos en su go-
bierno, Ta a proseguir la guerra sin 
desmayo, o si los deseos de paz que 
tantas veces se han expresado en 
Alemania, y especialmente en el 
Reklistag, son algo más que huecas 
La probable actitud del Canciller 
ya ha recorrido la escala de las más 
dlrersas conjeturas; pero todavía na-
da se ha sacado en limpio de las mu-
chas discusiones extraoficiales, no 
hay base en que fundar nada cierto 
acerca de las Ideas e Intencloneá del 
miero jefe del gobierno alemán. 
Algnnos escritores expresan la 
creencia de que las inclinaciones del 
nnero Canciller favorecerán las ideas 
de paz del bloqueo de la mayoría del 
Rcichstag; otros opinan que su po-
lítica será la de un partido mllitaiis-
ta, y no faltan quienes consideran 
que su advenimiento al poder no es 
más que un paso preliminar para la 
formación de algo parecido u «na 
dictadura. 
Después de haber procurado inefi-
cazmente contrarrestar las ventajas 
francesas en el sector de Yerdúu en-
tre el borde oriental del Bosque -le 
AToeonrt y la colina 304, los alema-
nes lian desistido de su costosa em-
presa y se contentan ahora con arro-
jar proyectiles sobre las posiciones 
que las fuerzas del General Pétala 
los obligaron a evacuar. Igualmen-
te, a lo largo del Chemis-des-Dauies, 
la Tlolenta actividad de la Infantería 
de principios de la semana ha cesa-
do, siendo sustituida con duelos de 
artillería. 
Los ingleses y los alemanes per-
listen en sus violentos duelos de «r-
tfllería en la Bélgica Septentrional, 
) las fuerzas del Feld Mariscal Haig 
continúan llevando a caibo sus hos-
Ullzaaoras incursiones contra numfc-
IOSOS sectores del frente. Una de las 
empresas de esta índole que más éxi-
to ha alcanzado fué llevada a cabo 
«1 Este de Monchy-le-Preux, en el 
sector de Arras, en la cual los ingle-
M8 ganaron terreno e hicieron pri-
íioneros. 
En el frente ruso el ejército del 
wneral Kornlloff en la Galltzla Orlen 
está conteniendo a los ejércitos 
Wstro.germanos reforzados, que en 
jarios puntos están procurando arre-
wtorle las posiciones recién con-
atadas en ios sectores de Ilalicz 
^ Aalusz. En esta última región, cer-
«e la aldea de Novica, el enemigo 
^"quistó a los rusos una posición 
^ratégica, pero Inmediatamente des 
Píes un contra-ataque se le hizo per-
'er« los alemanes están bombardean-
j violentamente a los rusos al Sur 
1,6 Brzezany y cerca de Hallcz. 
tap noticias últimamente recibidas 
, Petrogado dicen que han sido so-
«eados los desórdenes. E n los com-
pás del martes, en las calles de 
J^ogrado, seis personas fueron 
bertas y 238 heridas. 
t̂ 1 informe semanal del Almiran-
íiAn ^S^8 demuestra que la se-
¡^a pasada 14 barcos Ingleses de 
4e iftftA1*600 t01ieladas, 4 de menos 
Wn í. y ocho barcos pesqueros 
minan a^ndidos por submarinos o 
tonpin- cual acusa un aumento de 
terlor SObre el de la s«mana an-
,cab,e NOTICIAS D E R U S I A 
^Mdo * la prenáa Asociada -~^__Por el hilo directo.) 
?etro xS0?ra<i<v,hüjte 18. 
«ntre fn ser*e <ie choqnes ocurridos 
íí?iDisfnorza? d,el irobierno y los ma-
1 h' 
^ dond^ 
Jsi l u i gooi i  
ció oy ^anoche' la c^dad amane 
^acern T11?/1118' un continuo 
hasta Ho.' ^a IIsta de ias bajas de ayer 
^toprpíiT se lia Pedido precisar, 
tostrei'^11 seis muertos y doscien-
r'i tSm7.06110 heridos. 
Mdo ^V1?0 ê maximilistas fué deto-
n a a l,atruUas mientras se dl-
H cahiA Posesión de la oficina 
r > u n ^ ^ ^ s r a f o . 
^adcTs c10,1íerencia de Ministros v 
íelebra<l t 8 0ll)rere8 v Soldados. 
Ia ^ iuai.^ní)che' 8e decidió declarar 
^ PolotLvf1 611 Ia ciudad. E l Gene-
gobernador del distrito 
H á g a l o p o r E l l o s 
NO T E Ud. la ansiedad en sus semblantes. Ud. re-presenta para ellos el protector, el guía, el bácu-
lo, el sostén. Ud. se debe a la familia que se ha 
creado. Cuide su salud que para ellos es más preciada 
qu© el oro. No los haga infelices, miserables, desgracia* 
dos.^ No los desampare. Deje Ud. que Sanatogen, el 
Tónico Nutritivo le devuelva la energía, fuerza y vigor 
Rerdidos. Déjese de emplastos y menjurjes y recurra [OY MISMO a ese admirable tónico, cuyos componen-
tes naturales lo hacen I N C O M P A R A B L E como agente 
vivificador de! cerebro y del organismo. 
La popularidad y eñcacia del Sanatogen han hecho 
aparecer varios substitutos con nombres semejantes. 
Rehúselos y exija el legítimo, original, genuino. 
S O M E T A L O A L A P R U E B A . 
< EN LAS FARMACIAS. 
Interesante folleto explicativo gratis. Pidase al agento 
RICARDO G. MARISO 
Cuba 106-K T Habana* 
Fabricantes t The Bauer Chemical Co., Inc. 
30 Irving Place New York, E . U. A. ' 
S É S J S A N A T O G E N 
R E C O M E N D A D O P O R 2 3 . 0 0 0 F A C U L T A T I V O S 
militar, recibió instrucciones para que 
utilizase todas las fuerzas leales, a 
fin de sofocar la insurrección. 
Una mayoría de los regimientos de 
la guarnición de Petrogrado y los des-
tacamentos de los carros motores blin 
dados, en su mayor parte, están apo-
yando al gobierno. 
Los disturbios de ayer ocurrieron 
a las 2 de la tarde, y el brote revolu-
cionario ocnrrió a eso de la media no-
che. 
L a mayor parte de las víctimas de 
ayer perecieron a la vista del Tíadezh-
denskaia, cuando las tropas de Mos-
cou dispararon contra los cosacos iner 
mes que pasaban por la Avenida de 
Nevsky. E l tiroteo produjo un pánico, 
durante el cual cinco de ellos fueron 
muertos y veinte heridos. 
LÍ>S maximilistas han pedido más 
auxilio a Kronstadt. 
L a fortaleza de San Pedro y San 
Pablo, aunque mandada por un retri-
mlento maximilista, no simpatiza del 
todo, al parecer, con los insurrectos. 
L a guarnición de la fortaleza se negró 
a acceder a la demanda de un contin-
Din B U E N 
^ H E R N A N D O S E G U I 
^ r í t i c c de la Universi-
^ ^ g a a t a . Nariz y 0í<lo8 
3 8 ; D E 12 a 3 . 
Con frecuencia los trastornos de la 
Vejiga los causa el agua demasiado caliza 
ó de mala calidad. Todo enfermo torturado 
Í>or los atroces y acerbos dolores de la nflamación de la vejiga (cistitis) deba 
probar un remedio Inofensivo aue alivia 
ae un modo Que puede decirse mara-
villoso en un noventa y nueva por ciento 
de casos. 
Son microbios de la vejiga ios que can 
san aquella .tortura Las Pildoras De WIU 
para los Ríñones y la vejiga contienen un 
antiséptico muy enérgico aunaue mara-
villosamente mitigador, el cual penetra 
en los tejidos enfermos, ataca y destruya 
los gérmenes,.clarifica y limpia la orina 
•n poco tiempo, procurando una mará* 
Víllosa y pronta sensación de alivio. 
SI padecen dé reumatismos, gota, are-
nillas, dolores en la espalda, sensación 
de fatiga, enfermedad de Brlght, estre-
ñimiento, orina turbia. Inflamación de la 
vejiga u otros síntomas de trastornos 
urinarios, hagan en seguida una prueba 
con este maravilloso remedio, porque 
proporciona pronto alivio casi cada vez — 
garantizado — y por venir luego una cura 
segura en casi todos los casos. 
No pierdan más tiempo, vayan en 
seguida á casa de su boticario y pídanle 
una caja de 70 cents de Pildoras de Wllt 
para los Ríñones y la vejiga, las cuales 
«stán necnas oxpresamenteipara las eaíer-
medades de ríñones y vejiga. 
L a s P i l d o r a s D e W I T T 
para los R í ñ o n e s y l a T e j i g a 
P U R I F I C A N L A S A N G R E 
gento de ametralladoras de los maxi-
milistas, que pedían armas. 
M. Tchernoft, Ministro de Agricul-
tura, fué arrestado en la Duma por 
los maximilistas, pero fuó puesto en 
libertad a instancias de Trotsky, el 
Lugarteniente do Lerlne, el anarouis-
ta. 
E l Consejo del nuevo cuerpo de sol-
dados, obreros y campesinos de toda 
Rusia, absteniéndose los extremistas 
de participar en ello, adoptó hoy una 
resolución, después de una sesión que 
duró toda la noche, rechazando con 
indignación toda tentativa para in-
fluenciar la actitud de ese organismo. 
L a resolución protesta contra los 
"deplorables síntomas de descomposi-
ción'* que comprometen la actitud na-
cional y la futura asamblea constitu-
yente, y pide que de una vez y para 
siempre se ponga fin a los actos que, 
deshonran al revolucionario Petrogra-
dow. 
MAS SOBSE LOS DESOBDEJVES D E 
PETBOGHABO 
Petrogrado, julio 18. 
E l Primer Ministro Lvoff ha envia-
do hoy el siguiente telegrama a todos 
los comisarios del gobierno provisio-
nal: 
*'En contestación a su pregunta el 
Ministro del Interior le informa que 
las^noticias sobre detenciones de los 
miembros del pobierno provisional son 
falsas. E n cuanto a las exhortaciones 
para derrocar al gobierno por la fuer-
za de las armas, éstas tenían el carác-
ter de actos de irresponsabilidad por 
parte de los miembros de una extre* 
ma minoría y fueron acogidos con 
hostilidad por el pueblo. 
**A1 mismo tiempo, el gobierno, de 
pleno acuerdo con los soldados, obre-
ros y campesinos, y con la Duma, está 
adoptando medidas para evitar la ocu-
rrencia de Incidentes que podrán re-
sultar hostiles al Estado. Los aconteci-
mientos de ayer y de hoy han interrum 
pido por el momento las negociaciones 
que se llevan a cabo para completar 
el gabinete; pero tan luego como lo» 
desórdenes-terminen se reanudarán 
las negociaciones con el objeta de for-
mar un gabinte en que los represen-
tantes de los varios partidos políticos 
tengan puestos, como en el anterior 
gabinete, lo cual cuenta con la plena 
aprobación del Consejo Ejecutivo de 
los Delegados de los Soldados Obre-
ros y Campesinos,,. 
E L CONSEJO D E OBREROS T SOL-
DADOS PROHIBE L A S MANIFES-
TACIONES E N LAS C A L L E S D E 
MOSCOW 
MOSCOTV, julio 18. 
E l Consejo local de los Delegados 
de Obreros y soldados, después de dis-
cutir ampliamente los desórdenes ocu-
rridos en Petrogrado, acordó por 442 
votos en uro - 242 en contra, prohibir 
las manifestaciones en las calles de 
Moscow. 
Los maximilistas, los cuajes eran 
partidarios de las manifestaciones ar-
madas en la ciudad, protestaron de 
que el Consejo le estaba poniendo obs-
táculos para evitar que ellos tomen 
parte en la política activa y abando-
naron el edificio. 
V A C I L E S 
Fortifica tu naturaleaas 
falta de energía y vida 
con el Poderoso Tónico 
C O R D I A L D E 
C E R E E R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
( N e W Y o r k ) 
NCTÁS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E L NUEVO CANCILLER HARA UNA 
DECLARACION P A C I F I S T i 
Berlín, Suiza, Julio 18. 
E l "Neuste Nachrichten'» de Munich 
dice que la declaración .del nne\o 
Canciller alemán doctor Michaelis, 
ante el Reichtsg, mañana, será en 
pro de la paz, calcada en la resolu-
ción preparada por los partidos de 
la Izquierda. 
L a resolución a que se alude es 
probablemente la redactada por les 
diputados radicales, socialistas y ca-
tólicos del Reichstag antes do que 
renunciase el doctor Von Bethmann 
HoUTfeg. Esta resolución, qne el blo-
que de la mayoría resolvió presentar 
sin modificaciones cuando se volvie-
se a reunir el Parlamento, decía que 
el Reichstag estaba trabajando en 
pro de la paz y la reconciliación; que 
las adquisiciones de territorio y las 
violaciones políticas, económicas y 
financieras eran Incomparables con 
semejante paz; que había que asegu-
rar la paz económica, y que el Reichs 
tag promovería la creación de or-
ganicaclones Jurídicas Internaciona-
L A FAMILIA I M P E R I A L E N L A 
CATEDRAL 
Berlín, Lunes, Julio 16, vía Lon-
dres, Julio 18, (demorado.) 
L a familia Imperial, acompañada 
del Field Mariscal Von Hindenburg 
y su esposa, el general Voij Ludden-
dorff y del Conde Von Dolma Sch-
lodlen, ayudante de campo del Em-
perador Guillermo, asistieron ayer a 
los servicios religiosos celebrados en 
la Catedral. Dícese que estos fueron 
uno de los más solemnes que se han 
celebrado en la Catedral desde que 
estalló la guerra. E l Capellán oficial 
de la Corte Invocó la Bendición Di-
vina para el Emperador Guillermo y 
el Feld Mariscal Von Hindengur ''el 
hombre en cuyas manos Dios ha co-
locado la espada alemana", y para el 
nuevo Canciller doctor Michaells. 
E L ALMIRANTE VON T I R P I T Z Y 
L A RESOLUCION B L O E 
Copenhague, Julio 18. 
Los conservadores alemanes han 
acordado presentar en el Reichstag 
nna resolución alternativa sobro los 
fines de la guerra bajo el punto de 
vista anexionista. E l viernes se vo-
taron ésta y la resolución Bloe. Dí-
cese que ésta última resolución tie-
ne nna pequeña mayoría en el Reichs 
tag. 
E l Almirante Von Tirpitz ha te-
legrafiado a Ernesto B&sseorpiann, 
el lider liberal nacional, el cual se 
halla enfermo, que abandono el sa-
natorio donde se está curando, y ven-
ga a combatir contra la resolución 
Bloe en el Reichstag. 
L A CAMARA DE DIPUTADOS VOT<5 
L A L E Y DE MIPUESTOS 
Paris, Julio 18. 
L a Cámara de Diputados pasó hoy 
la ley de Impuestos, qne se ha estado 
discutiendo desdo el año 1907. 
L a votación fué 442 por 1. 
L a declaración obligatoria de los 
ingresos y utilidades, sujeta a la fis-
calización de las autoridades, que era 
el punto más debatido del proyecto 
de ley, fué eliminado. 
NUEVO MINISTRO D E MARINA 
ITALIANO 
Roma, julio 18. 
E l Vice-Almlrante Delbon ha sido 
nombrado Ministro de Marina para su-
ceder al Tire-A ¡mirante Triangi, 
E L PRINCIPE D E UDENE 
Roma, julio 17. 
E l Príncipe de Udene, Jefe de la 
misión italiana en los Estados Unidos, 
ha reanudado sus funciones como ca-
pitán de Navio. 
E L DINERO D E L ENEMIGO 
Roma, julio 18. 
Los datos recibidos de los bancos 
revelan qne los depósitos de los ene-
migos en Italia exceden de 2,500 millo 
nes de liras. 
PROPOSICION DRAMATICA 
París, julio 18. 
Un despacho a Le Temps, proceden-
te de Ginebra, dice que el gobierno 
alemán está preparando una proposi-
ción dramática para presentarla a sus 
Acumuladores **Exld^». 
Alambres y Cordones. 





Efectos Eléctricos en General. 
Electrificaciones de Ingenios. 
Elevadores. 
Globos y Pantallas. 
Instalaciones de todas clases. 
Instrumento Be 
Lámparas y Accesorios. 
Linternas. 
Maquinaria para panaderías. 
Maquinaria para lavar y plan-
charo 
Molinos de Café. 
Motores de petróleo y gasolina. 
Motores Eléctricos. 







Turbinas de Vapor. 
Ventiladores, Etc. 
Pláa catálogo y precios 
te. íl. Thrall Electrical 
Cootractlng Co. 
ingenieros, Importadores y 
Contratistas. 
Monssrrate y Neptuoo.-Habana 
Apartado 2049. 
Sucursali G A L I A N O , 115 
MESA. A-C987. 
No. 44. 
N o h a y n a d a q u e 
I g u a l e a ^ T i z " p a -
r a l o s P i e s C a n -
s a d o s 
Use "Tiz" para los pies cansados, 
adoloridos, inflamados, para 
las callosidades y callos 
en los pies. 
*¡Seguro! Yo slem» 
pre uso "Tiz" 
para cualquier do-
lencia en los pies.** 
Puede usted estar bien calzado en 
un momento. Use "Tíz" y no sufra 
más de pies adoloridos, cansados. 
Inflamados, en carne viva y con am-
pollas. "Tiz", y solamente "Tiz", 
es el remedio que quita los dolores 
en los callos, juanetes y callosida-
des en los pies. 
Usted sentirá alivio Inmediata-
mente al sumergir los pies en un 
baño de "Tiz". Qué bien se sienten 
después sus pobres pies. Quieren 
bailar de bienestar. "Tiz" es mara-
villoso. "Tiz" quita Inmediatamen-
te todo el sudor venenoso que in-
flama los pies, y que es la causa 
de que estén adoloridos, hinchados 
y sudosos. 
Compre una caja de "Tiz" en 
cualquier botica o almacén. Sentirá 
usted alivio en los pies Inmediata-
mente. Ríase de ios que tienen los 
pies adoloridos y se quejan. Sus 
pies nunca más le dolerán ni 1© ha-
rán cojear. 
enemigos y al mundo entero a base de 
un desarme completo, exceptuando las 
fuerzas necesarias para conservar nna 
paz obligatoria por arbitraje obliga-
torio. 
LO QUE DICEN UNOS VIAJEROS 
Amsterdam, Julio 1 ¿ 
Viajeros procedentes de Berlín di-
cen que los liberales consideran que 
el nombramiento del Canciller Mi-
chaells se ha hecho simplemente pa-
ra cubrir la vacante del doctor Beth-
mann-Hallweg y preparar el camino 
de una forma de dictadura, en la cual 
el general Luderdorff tendrá el man-
do supremo. 
NOTICIA D E B E R L I N 
Londres, Julio 18. 
E n despacho do Berlín, recibido per 
la vía. de Amsterdam, se anuncia que 
el Canciller Michaelis ha pedido al 
Presidente del Reichstag que cite a 
fiesión para el jueves de osta semana, 
con objeto de dar cuenta de una co-
municación del Gobierno. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
tecibldo por el hilo directo) 
REORGANIZACION DE L A ESCUA-
DRA D E L ATLANTICO 
Washington, Julio 18. 
E l Secretario Daniels ha ordenado 
la reorganización de la escuadra del 
Atlántico, con el objeto de aumen-
tar las fuerzas el doble del número 
normal, para atender a las exigencias 
de la guerra. 
No se han publicado los detalles 
por razones militares; pero el Se-
cretario manifestó hoy, que en el 
plan de reorganización se crea el 
puesto de Vice Almirante de la E s -
cuadra, para el desempeño del cual 
se nombraría al Contra Almirante 
Albert W. Grant, actual jefe de las 
fuerzas submarinas. 
E l Secretario agregó qne el Almi-
rante Mayo continuará como Jefe Su-
premo, teniendo a sus órdenes inme-
diatas al Vice Almirante Coffmnn, 
Segundo Jefe actual, y al Vice Al-
mirante Grant, 
Dícese que la reorganización no 
afectará la división de la escuadra 
que actualmente se halla en aguas 
europeas, al mando del Contra Almi-
rante Simms. 
L A TRIUNFANTE P E S E T A 
ESPAÑOLA 
Washington, Julio 18. 
L a alta prima de que goza la pe-
seta española sobre el dollar ameri-
cano en el cambio extranjero, debido, 
según se cree, a los métodos artifi-
ciales empleados por el gobierno y 
los banqueros espafíoles, fué objeto 
de una conferencia celebrada hoy en-
tre funcionarios de la Reserva Fede-
ral y banqueros de Nueva Yorh. 
No se acordó ningún correctivo; 
pero sigue investigándose el asunto. 
L A CENSURA C A B L E G R A F I C A 
Washington, Julio 18. 
L a extensión de la censura cable-
gráfica a todos los mensajes trasat-
lánticos, fué ordenada hoy por el Se-
cretario Daniels, facultgido para ello 
por la orden del Presidente Wilson 
de 28 d© Abril. 
L A ESCUADRA AMERICANA VISI -
TARA A BUENOS A I R E S 
Washington, julio 18. 
L a escuadra americana qne se halla 
en Sud-América, -visitará a Buenos Ai-
res dentro de pocos días. E l Secre-
tario Daniels anunció oficialmente hoy 
la aceptación de la invitaclóii hecha 
por el gobierno argentino. 
CINCUENTA MEL OBREROS PORTO-
RIQUESOS PARA TRABAPAB EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, julio 18. 
Se está tratando de traer cincuenta 
mil portoriqueños que s© hallan sin 
trabajo, a los Estados Unidcs, para 
trabajar en obras de construcción de 
ferrocarriles. E l Departamento de Tra 
bajo exige que se le garantice que los 
obreros importados no se utilizarán 
como rompe-huelgas. 
SUFRAGISTAS SENTENCIADAS A 
SESENTA DIAS D E ENCARCELA-
MIENTO 
Washington, julio 18. 
L a intervención presidencial o ape-
lar ante el Tribunal Supremo es lo 
único qne evitará que las sufragistas 
sentenciadas a sesenta días de encar-
celamiento por los desórdenes ocurrí, 
dos en las inmediaciones de la Casa 
| Blanca, dejen de cumplir la pena Im-
¡ puesta. 
i Después de larga conferencia ce-
, lebrada con el Presidente Wüson, Iffr. 
¡ J . A. I I . Hopklns, esposo de una de 
i las detenidas, dijo que ©1 Presidente 
i s© mostró muy apenado al conocer los 
detalles de lo ocurrido y qu© expresó 
I sus deseos de arreglar ©I asunto satis-
i factoriamente. 
ACCIDENTE F E R R O V I A R I O 
Marshall, Tejas, julio 18. 
1 A consecuencia de haberse volcado 
•cuatro vagones de un tren de feopas 
y del descarrilamiento de cuatro ca-
rros más, en Shamrock, cerca de Yic-
toria, Lonisiana, en la vía féirea del 
«Texas and Pacific*', pereció un sol-
dado americano y cinco más, resul-
tando heridos. 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E L SR. R A F A E L NIETO S E EMBAR-
CA PARA LOS ESTADOS UNDOS 
Ciudad de Méjico, Julio 18. 
Rafael Nieto, Subsecretario de H,i-
cienda, saldrá de esta ciudad mañana 
para el Norte. Dícese que su viaje a 
los Estados Unidos está relacionado 
con las negociaciones del empréstito. 
¿Quién tiene brillantes a granyl? 
*LOS T R E S HERMANOS" 
¿Quién facilita dinero desde el untj 
por ciento? 
.CONSULADO 94 
¿Qulén'compra prendas, muebles 
finos y objetos de arte? 
T E L E F O N O A 4775 
Ha a e 
(VIENE! D E L A PRIMERA) 
A los pocos momentos de haber ocu-
rrido la muerte del teniente coronel 
señor Gustavo Menocal, salió para la 
finca " L a Aurora" el Secretario de 
Gobernación interino. Coronel Villa-
lón. 
A l cadáver le serán tributados los 
honores militares corresponólentes a 
su grado. 
E l DIARIO D E L A MARINA, en es-
tos dolorosos instantes, comr-arte con 
el señor Presidente de la República 
y demás familiares del finado, que 
era generalmente querido por su vir-
tudes cívicas y patrióticas, el dolor 
que les embarga. 
¡Descanse en paz! 
^ A MEJOR GARANTIA QUE P U E -
D E T E N E R E L PUEBLO, E S E L PRO-
PIO SR, P R E S I D E N T E D E L A R E -
PUBLICA", D I C E ^ A CORRES-
PONDENCIA*» 
Cienfuegos, Julio 17.—Indudable-
mente, la suspensión de las garantías 
constitucionales, decretada ñor el Go-
bierno, produjo en los primeros mo-
mentos extraordinaria sorpresa; pê o 
también es Innegable que. se ha c'v 
servado una reacción en la opinión 
pública y que hoy, impuestos de las 
verdaderas causas que impulsaron a 
adoptar tal medida, todos reconocen 
que es un nuevo T»aso en firme, sere-
no, ecuánime dado por el Gobierno 
hacia la pacificación moral del naís. 
Por lo que respecta a Cienfuegos, 
aquí reina absoluta tranquilidad y la 
suspensión de las garantías es una mo 
dlda que en el orden de los negocios 
para nada ha influido en su entorpe-
cimiento. L a vida comercial es nor-
mal. L a única preocupación- de las 
clases industriales y mercantiles, es 
el timbre; y para eso, se tiene con-
fianza en el Honorable Sr. Presiden-
te de la República. 
Lo que sí es indiscutible que la 
figura del General Menocal, se agi-
ganta por momentos, sobre todo por 
las pruebas que en estos últimos días 
ha dado de sus sentimientos de no-
bleza. 
" L a Correspondencia", el importan 
te diario local que dirige el talento-
so periodista señor Cándido Díaz, di-
ce con muy buen juielo sobre este 
asunto, lo siguiente: 
"Por otra parte, la suspensión de 
las garantías, si ha causado sorpre-
sa, no ha producido la menor alarma. 
L a serenidad con que el General Me-
nocal ha procedido en estos últimos 
azarosos meses, ha llevado al ánimo 
del pueblo la convicción de que los 
derechos individuales se hallan per-
fectamente garantidos con o sin Cons-
titución. L a mejor garantía que pue-
den tener es el propio señor Presiden-
te de la República". 
E L . CORRESPONSAL. 
OBSRVATOBIO NACIONAL 
Julio 18 de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.0; Habana, 762-99; Matanzas, 
763.0; Cienfuegos, 763.0; Camagüey, 
761.5. 
Temperaturas;: 
Pinar, del momento 27, máxima 32, 
mínima 25. 
Habana, del momento 27, máxima 
32, mínima 22. 
Matanzas, del momento 24, máxima 
30, mínima 24. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, . 6.0; Habana, S E 
3.0; Matanzas, NE. 6^0; Cienfuegos, 
S. 4.0; Camagüey, S E 4.01. 
Lluvias: Pinar, 4.0; Cienfuegos, 
3.3; Matanzas, 9.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana. 
Matanzas, Cienfuegos y Camagüey' 
despejados. 
Ayer llovió en Ovas, Puerta de Gol 
pe, Consalaclón del Sur, Artemisa, 
i San Luis, Remates, Pinar del Río, Pa-
\ los, Nueva Paz, Columbia, Playa,' Ma-
'rianao, Madruga, Güines, San Antonio 
de Río Blanco, Caraballo, Jaruco, Be-
jucal, Santa María del Rosario, Cam-
No. 40 
L o m e j o r p a r a e l 
H í g a d o , I n t e s t i n o s , 
E s t ó m a g o , J a q u e c a , 
R e s f r i a d o s . 
Activan el h í g a d o e intestinos, 
lo arreglan a usted inmedia-
tamente. 
No es té bilioso, es treñ ido , con 
mal aliento y e s t ó m a g o 
agriado. 
WORK W H I L E Y 0 U S L E E P 
¡Esta misma noche! Tome Casca-
rets y gozará como nunca limpián-
dose el hígado y los intestinos. Des-
pierte con la cabeza despejada, el 
estómago entonado, el 8liento lim-
pio, ánimo dispuesto. Eche fuera 
jaquecas, bilis, constipado, acideí 
de estómago, estreñimiento, sucie-
dad de la lengua, palidez del sem-
blante, nublazón de la vista; sacu-
da la pereza y póngase a trabajar 
con gusto. Cascarets son préferiblea 
a sales, pildoras o calomeíano, pues 
no maltratan el hígado, ni producen 
cólico, ni causan !a menor incon-
veniencia para el día siguiente. 
Y las madres, cuando vean al ni-
ño enfermito, de mal humor. Coa 
fiebre, constltpado, bilioso, ya sa^ 
ben que un Cascaret enterito no la 
hará ningún daño y sí mucho bien 
a esos diez metros de intestinos quo 
le duelen allá dentro. 
po Florido, San José de las Laja?, 
Calabazar, Arroyo Naranjo, L a Salud, 
Managua, Bainoa, Melena del Sur, 
Vegas, Santiago de las Vegas, San Fe-
lipe, San Nicolás, Arroyo Arenas, 
Caimito, Batabanó, en toda la provin-
cia de Matanzas. Manacas, Yaguara-
mas. Real Campiña, Perseverancia, 
Salamanca, Cabaiguán, Guayos, Ca-
majuaní. Placetas, Zulueta, Mata, Ma-
yajigua, Calbarién,. Yaguajay, Ran-
chuelo, San Juan de los Yoras, Cala-
bazar, Encrucijada, Remedios, Quin-
ta, Vega Alta, San Diego del Valle. 
Santo Domingo, Vuelta, .Ilcotea, Báez, 
Trinidad, Guaracabulla, Santa Clara, 
Guáimaro, Morón, Falla, Pina, Cham-
bras, Puerto San Juan, Punta Alegre, 
Júcaro, Stewart, Ciego de Avila. Ce-
ballos, Río Cauto, Holgnín, Gibara, 
San Andrés, Bueycito, Ve«uita, Man-
zanillo, Ba.rtle, L a Maya y Mayarí. 
D e ! J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
HURTO 
Lorenzo Otero Gallego, vecino de 
Monserrate 151, denunció que de su 
habitación le han sustraído la suma 
de cuatrocientos setenta y seis pesos, 
que guardaba en una cartera. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
F A L L E C I M I E N T O 
(Por telégrafo) j 
Máximo Gómez, Julio 18, 7 p. m. 
E n la madrugada de hoy falleció en 
este pueblo la señora Casiana Querol, 
madre amantísima de nuestro compa-
ñero en la prensa señor Carlos Que-
rol. 
Reciba nuestro sentido pésame. 
E l Corresponsal-
R e m e s a d e r e v i s t a s 
Se han recibido en "La Moderna 
Poesía" los últimos números, suma-
mente interesantes, de las siguientes 
revistas españolas: 
L a Esfera, Blanco y Negro, Nuevo 
Mundo, Mundo Gráfico, Alrededor del 
Mundo, Los Contemporáneos, Sol y 
Sombra, y otras más que ya están a 
la venta. 
También se han recibido los últi-
mos diarios de toda la península. 
J u n t a G e n e r a l 
L a que celebran esta entusiasta so-
ciedad hoy, a las ocho y media de la 
noche, en los salones del Centro As-
turiano. 
Hay gran entusiasmo para asistir 
a esta Junta. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
p a r a P á r v u l o s y N Í H O Q 
« e n e Opio, MorfinaV n r ^ ^ n í « f «gra<!able- ^ ^ 
Bestruye la>» Lombrices y o n i ^ >« ^- t substancia narcótica, 
el Cólico Ventoso, l ^ t í k ^ S o i o r S ^ ' f * ^ a r a la ^ a r r e T J 
Oonstlpacáón. Re.imlarizk el l£ftA 8 de la ^ " " c i ó n y cura 1» 
tíuce « n sueflo n f f u S w Í S Í Í W ^ 108 l ^ t í n o s , y pro* 
Nifios y el Ami^o ^ E8 Ia ^ n a c e a ' á e 
•^nrante macho» afloo he recetado BU 
t>r. E. DOWN, Filadelfla (p«.) 
c 'JtUZ10 r,!ieonlendar <>« corazón al pdUle» M 
valor " Dr T y lo encu«ntrp de «rraa Dr. J. E. WAGOONEE. Chica»» { U l ^ 
L o s m n o s l l o r a n p o r i a C a s t o r l a de F l e t c h e í 
PAGINA DIBX DIARIO DE U MARINA Julio 19 de 1917. ^ L X X X V 
iOZOMULSION! 
E n p a z d e s c a n s e 
i.tns D O M I N G I I E T : T E T ^ E Z ^ - S T I E N -
T I E R R O Fl>E U N A S E N X I I U S I M A M A -
N I F E S T A C I O N D E 1HJELO. 
1.a revista "Vida Amrícola", firgano de 
la Granja EBCiiela Cnrlos Mnnuel do Cés-
pedes, ¿n Santiago de Cuba. nosf tino 
ía. triste nueva en las sipruiontos Hneas. 
"Dolorcsamente nos La inipro î.mado 
la inesperada noticia del fnlleclmlento de 
vn compañero que hace pocos días, iinl̂  
nioao y pletórico de salud, dejaba estas 
aulas y estos campos rlontes, con el fin. 
de pisar las vacaciones de verano al la-
do de siis familiares. 
El martes acabado de tranacnrrlr, des-
pués de cuatro días do enfermedad, rá-
pida y cruel, la terrible tifoidea, segó la 
vida en plena juventud, del gucrldo com-
paRero, alumno del primer afio. Luis Do-
mínguez. _ , 
Supo captarse el companero desapare-
cido las simpatías de nuestros profeso-
Kes, do los empleados todos de la Granja 
y el afecto de sus compañeros. 
Lamentamos el Inesperado y triste su-
ceso, que nos ha llenado de sentimlcni» 
y de tristeza y q«e nos priva del trato 
y "de la confraternidad de q.uicn mucho 
estimábamos. , _ . . 
Reciban los familiares de Luis Domín-
guez nuestro sentido pésame y crean que 
la desaparlcKVn que todos lamentamos 
nos llena de duelo y de congoja. 
Duerma en paz, en la serenidad del no 
ser, quien solo deja gratos recuerdos so-
bre la tierra, mientras colocamos florea 
sinceras de recuerdo y siemprevivas de 
fraternal afecto sobre la tumba, prema-
turamente abierta, del compañero des-
aparecido". ^ 
Es triste, sumamente triste, pensar en 
la repentina desaparición del Jovencito, 
de solo quince años, inteligente, estudio-
so y amantislmo hijo, en quien veía un 
digno sucesor nuestro excelente y atri-
bulado amigo don Francisco Domínguez 
Guñén. 
Son las duras, las más terribles prue-
bas a que el Todopoderoso nos somete. 
Dichosos aciuellos que hallan, como segu-
ramente hallará el alma cristiana de 
nuestro buen amigo, la bienaventura dtt 
resignación que redime y enaltece ante 
los ojos de Dios. 
Graves .males habían venido afligiendo 
desde principio de año al scuor Domín-
guez. 
Él último golpe de la adversidad ha 
sido rudo, mas consuélanos el pensar en 
sus virtudes, en su espíritu cristiano, co-
nocedor de que el sufrimiento, piadosa-
mente sobrellevado en humilde acata-
miento a los altos designios del Seflor, 
os el camino por donde se salva el alma. 
Dios habrá acogido en su seno la del in-
teligente jovencito. 
Y llegue al querido amigo, en su re-
tiro de Songo, la más sincera erspresióm 
ile nuestra condolencia. 
J u n t a d e l S o r t e o 2 8 0 
JUNTA D E L SORTEO 280 
De acuerdo con lo dispuesto por la 
Ley de 7 de Julio de 1909—artículo ?5 
—han sido designados para formar 
la Junta que ha de presidir la cele-
bración del sorteo 280, que tendrá 
efecto el viernes 20 del actual, los 
señores siguientes: Presidente: ge-
neral Armando Sánchez Agrámente, 
Director General; por la Secretaría 
de Hacienda, el Administrador de la 
Aduana; por la Fiscalía de la Audio.i-
cia, doctor Raimundo Menocal y del 
Cueto; por la Cámara de Comercio, 
Antonio H . de Beche; por el Ayunta-
miento, Rafael Martínez Alonso; por 
Ja. Sociedad Económica de Amigos 
del País, Francisco Rodríguez Ecay; 
por el gremio Caldereros de hierro 
de la provincia de la Habana, Anto-
nio Gómez, y como Notario, el doctor 
Jacinto Pedroso y Hernández. 
Habana, Julio 18 de 1917.—José 
Berenguer, Jefe de la Sección de Se-
cretaría. 
C C I O 
(VIENE D E L . \ DOS.) 
día de una manera sin precedentes. 
Las acciones Comunes del Havana 
Electric meíoraron notablemente du-
rante el día, operándose en algunos 
lotes a 102.l!2 al contado, precio este 
al que continuaban pagando al ce-
rrar. 
En acciones Comunes de la Compa-
ñía Naviera se operó a 72 al contado, 
cerrando de 72 a 72.1|2. 
También se vendieron f>0 acciones 
Preferidas de Havana Electric a 
106.1|2, 50 Idem Comunes de Teléfo-
no a 87.1|2 y 50 Idem de Naviera Pre-
feridas a 96.118-
Las acciones del Banco Español r l -
gieron firmes, a 97.1|2 compradores. 
L a Cuban Telephone acusa cada 
día mayor solidez en su estado eco-
nómico, según lo comprueba el cons-
tante aumento de sus Ingresos, a pe-
sar de la anormalidad del país en los 
últimos meses. 
Durante el mes de Junio próximo 
pasado los beneficios netos de la 
Compañía arrojaron la suma de 41,026 
pesos 74 centavos, contra $32,173.06 
en Igual mes del año anterior, o sea 
un saldo a favor de este año de 8,853 
pesos 68 centavos. 
E l total ingresado durante el mes. 
de Junio de 1917 ascendió a 146,249 
pesos 66 centavos, contra $130,438.07 
en Igual mes del año pasado, o sea 
un aumento de $15,811.09 
E n los gastos de mantenimiento s© 
ban introducido economías ascenden-
tes a $1,874.52. 
E l estado de la Compañía, como se 
ve, es satisfactorio, pues a pesar de 
los contratiempos e interrupciones 
sufridas debido a. causas de fuerza 
mayor, no solo no han mermado sus 
ingresos, sino que, por el contrario, 
estos van en aumento. 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 97.Ü2 a 98. 
F . C. Unidos, de 94.7|S a 95.114. 
V E R M I F U G O 
m m 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SfDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y SEGURO 
PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
OE VENTA DONDEQUIERA OCSDE IG27 
B . A . r A H N E S T O C K COt 
P I T T S B U R C H t P A . E . U . D C A . 
r̂ — — — — — — « w ~ *r T ̂  JBi&'̂ -i 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
2,A MARINA 
C u b a n O i l a n d M i n i n o 
C o r p o r a t i o n , H . 
C o m p a ñ í a d e P e t r ó l e o y M i o e r a C u b a n a . I n c o r -
p o r a d a b a j o l a s ¡ e y e s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
C A P I T A L $ 5 , 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
I N T E G R A D O P O R 
$5.000,000 en acciones comunes de $1 cada una 
% 500,000 en acciones preferidas de $1 cada una 
C o n c a d a a c c i ó n p r e f e r i d a d e a P e s o , s u s c r i t a y 
p a g a d a , s e d a r á c o m o b o n i f i c a c i ó n u n a a c c i ó n c o m ú n 
t a m b i é n d e a p e s o . 
DIHECTIVA-t 
P r e s i d e n t e : P e d r o B u s t i l l o 
Exgobernador de la Provincia do la Habana. 
VICEPRESIDENTES: 
FRANGIS P. DRAKE-BROCKMAN, JOHN MITCHEIiIi, Jr., Vice-preal-
Dlrector de la Olí Trust Ltd., Lon- dente de la Compañía Ranearla y de 
dres. Flamas de la Habana. 
VOCALES: 
PABLO ORTEGA, M. S. C. I.. In-
pronlero de Minas de la Escuela Poll-
técñlca de Bruselas, Miembro del Ins-
tituto do Ingenieros de Minas. 
WIIiLIAM THlOMAS BOTJIiTON, In-
geniero Minero. 
THOMAjS DRAPER, A. I, M. N., 
Miembro Asociado del Instituto de Mi-
nas y Metalurgia do Londres; Geólogo 
de Terrenos petrolíferos. 
PRANK STANLEY HINHICHS, Vice-
presidente de la Havana Guaranty & 
Trust Company*' 
T e s o r e r o : M i g u e l I r i b a r r e n 
Interventor General do la República. 
VICETBSOKERO: EDUARDO DURRUTIIT. 
ILETRADO CONSULTOR! SECRETARIO: 
¿CDO. JUAN A LLITERAS. J . K. O'CONNOR. 
JUNTA CONSULTIVA 
P r e s i d e n t e : D r . C a r l o s d e l a T o r r e 
Doctor en Ciencias de la Universidad Central de Ma-
drid; D. Se. (Hon.), de la H.-irvai-d University, Cam-
bridge, Mass.; Catedrático de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Nacional. 
PABLO ORTEGA,, M. S. C. I., In-
geniero de Minas de la Escuela Poli-
técnica de Bruselas, Miembro del Insti-
tuto Oe Ingenieros de Minas. 
THOMAS DRAPER, A. I. M. M., 
Miembro Asociado del Instituto de Mi-
nas y Metalurgia de Londres;" Geólogo 
de Terrenos Petrolíferos. 
J . G. Me. NULTT. Ingeniero de MI 
ñas de la Facultad de Frelburg. 
EDUARDO A. NUÑEZ, M. S. C. I . , 
Ingeniero de las Universidades de 
Leblgh (E. U. A.)' y de la Habana. 
WILLIAM THOMAS BOULTON, Su-
perintendente de Minas y de Explora-
clones petrolíferas. 
81lasa.OT.•lilAlî l'iU1"'va|lm,ra,l,l 
E n f e r m e d a d e s s e c r e t a s ^ I 
e i r r i t a c i o n e s d a l a v e j i g a \ 
S a m m 
C a p s u l e s 
C á p s u l a s d e l D r . S a t j g e r 
D e t i e n e n t o d a 
e x p u l s i ó n p e n o s a 
Alivio positivo ei> 24 ñoras 
M á s de c i n c o rni l doctores 
h a n r e c e t a d o e s t e c o m -
p u e s t o e n c a s o s c r ó n i c o s 
Compre hoy una caja y cúrese 
Se vende en las droguerías de los 
Dres. M. Johnson, F. Taqucchel, 
y todas las buenas farmaclus. 
Edward J . Jttoore Sons, 101, lícek-
m*n Street, New York. 
MOTA Seis substancias vegetales ofensivas actúan 
sobre los gérmenes que se encuentran profundamente • 
arraigados en la yajlga v en «I conducto urétfcoC ¡| 
faiojgéfmanes no pu*<Jws«f cómodos por 1̂0 (te ioi«d«oes.g 
n̂niiiMniniinmiurimtíimmauimifflUMiunnuiMraBiHmffl 
I'a Cuban Oil & Mining Corporation, S. A., posee propiedades y derechos mi-neros, entre los cuales se comprenden: 
4^92 ,Ilectórea8 en la provincia de Pinar del Río, entre Marlel y CabaOas. 
o73 hectáreas en la provincia de Matanzas, corea de Sabanilla la Palma. 
Estos terrenos han sido escogidos por geólogos independientes, y aproba-
i iJ'l1" Ingenieros de esta Compiiíila, y en las propiedades de la provincia 
ae Matanzas hay un poao de petróleo ya en piodueclón. 
La Cuban OH & Mining Corporation, S. A., no se limitará a explorar las 
propiedades que actualmente posee, sino que, además, financiará y desarrolla-
ra cualquier propiedad minera, ya denunciada o no. que pruebo ser ventajosa 
una vez examinada y aprobnda por la Junta Consultiva. Actualmente tiene ba-
jo esaidlo un gran número de proposiciones de esta naturaleza, cuya explota-
ción, en conjunción con sus propias 4,753 hectáreas de terrenos petrolíferos, da-
rán considerables ganancias a la Compañía. 
Las acciones preferidas de la Compañía devengarán el siete por ciento de 
interés anual acumulativo, y además de este Interés fijo participarán pro ra-
ta con las ficciones comunes en todas las ganancias de la Compañía. Las ac-
ciones preferidas están garantizadas por todo el activo de la Compañía, efec-
tivo en Caja terrenos, maquinarla y equipo, y desde el punto' de vista de una 
inversión rentista constituyen una de las más atractivas proposiciones que se 
ha ofrecido al público, pues combinan la garantía de acciones preferidas con las 
potencialidades de ganancias de acciones comunes. 
•̂̂  ^ S f i T ? ^ ? , ^ ! derecho de promediar o rechazar cualquiera y toda suscrip-5V&T ^RE1CÍ£I£? ^ LA VENTA UNA CANTIDAD LIMITADA DE LA EMI-SION DE ACCIONES PREFERIDAS. 
Cada acción preferida de a peso, su scrita y pasada, según el plan de venta, 
tiene derecho a una bonificación de una acción común, también de a peso. 
Las condiciones de venta de las acciones preferidas, son como sigue: 
El 25 por 100 del valor con la solicitud y el 75 por, 100 restante a la en-
trega de los Certificados. 
Impresos para la solicitud de acciones, asi como cualquier informe que s© 
desee, pueden obtenerse dirigiéndose, per sonalmente o por escrito, a las oficinas 
de la Compañía. 
T E N I E N T E R E Y , 1 1 . D e p a r t a m e n t o s 
N o s . 3 0 . 1 a 3 0 5 , H a b a n a , C u b a . 
A p a r t a d o 2 3 6 3 o p o r T e l é f . a l A - 9 8 4 3 
Matas Advertising Agcncy 
vor de la semana de este año. 
E l total do lo recaudado durante 
dos semanas asciende a la suma de 
£72.515, contra £54,385 en igual pe-
ríodo del año anterior, resultando a 
íavor de este un aumento de £8,130. 
NOTA.—No se Incluyen en esta re-
caudación los productos de los alma -̂
cenes de Regla ni los de los trenes de 
Guanabacoa y Refla. 
TKANYIAS E L E C T R I C O S 
E u la semana que terminó el 15 de 
Julio esta Compañía recaudó la su-
ma de $65,Í53.50, contra $57,867.50 
en la correspondiente semana del año 
pasado. 
Diferencia a favor de la semana de 
este año: $7,286.00. 
E l día de mayor recaudación en la 
semana fué el 15 de Julio, que alcan-
zó a $10,453.85, contra $ÍK758.70 el 16 
de Julio del año pasado. 
L A PRODUCCION D E DIAMANTES 
EN A F R I C A 
Aunque la guerra mundial ha afec-
tado la venta de diamantes, la pro-
ducción de esta piedra preciosa en 
1916 ascendió a la cantidad de 
2.346.330.21 quilates, por valor de cin-
co millones 728,391 libras esterlinas. 
Los diamantes fueron obtenidos de 
nueve minas: dos en el Transvaal. 
que contituyeron 615,209.35 quilates 
por valor de 933,643 libras esterlinas; 
una en Cape Colony, que contribuyó 
con 1.510,757.5 quilates por valor do 
4.057,928 libras esterlinas, y seis en 
Orange Free State, que contribuye-
ron con 22 P. 365.11 quilates por va-
lor de 736,820 libras esterlinas. 
E L T R A F I C O POR E L CANAL 
DE SUEZ 
E l señor A. F . Hevia, Cónsul de Cu-
ba en Marsella, Francia, ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguien-
te informe: 
" E l número de navios que utiliza-
ron el Canal de Suez, durante el año 
de 1916, asciende a 2,322. represen-
tando unas 7.274,627 toneladas netas 
Clasificando los buques por nacio-
nalidades, son como siguí1.: 
Ingleses, 1,661; franceses, 177; ho-
landeses, 166; italianos, 102; norue-
gos, 55; daneses, 37; suecos, 31; Ja-
poneses, 27; españoles, 22; america-
nos, 16; rusos, 5; otras nacionalida-
des!, 23." 
COLEGIO DE CORREDORES 
C i g a r r o s & L E C I 0 S Í N 0 5 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
Anónima Matanzas. . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Cárdenas W. W. . . , 
Puertos Cuba . .. . .; 
Industrial Cuba . . . 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Naviera (Coms.) , . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Prof.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana . . . 
Idem Beneficiarías . . 




























Cuban Tire R. Co. . . 72 100 
Idem ídem Com. . . . 32*4 40 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFIcTal DEL DIA Í 8 
DE JULIO DE 1917. 
Aceite de oliva, de 29 a 35 centavos 
libra, según clase. 
Almidón, de 6.3¡4 a 7.1¡2 centavos 
libra, según clase. 
Ajos, de 35 a 50 centavos mancuer-
na. 







Havana Electric, Preferidas, de 
106.1|2 a 107. 
Idem ídem Comunes, de 102.3|8 a 
102.3|4. 
Teléfono, Preferidas, de 94 a 95. 
Idem Comunes, de 87 a 87.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 95.3Í4 a 
96.1|2. 
Naviera, Comunes, de 72 a 73. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, a 87. 
Idem idem ídem Comunes, de 59.3ÍS 
a 70. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 128 a 128.3|4. 
Idem ídem Beneficiarías, de 46 a 52. 
Union Oil Company, de 2.98.114 a 
3.25. 
Cuban Tire & Rubber Co., Preferi-
das, a 73. 
Idem idem Comunes, de 33 a 40. 
CAMBIOS 
E l mercado rigió quieto y con es-
casas operaciones, no acusando va-
riación los precios acusados sobre to-
das las divisas. 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 dlv. 4.77% 4.76% V. 
Londres, 60 dlv. . 4.73% 
París, 3 d|v. . . . 12% 
Alemania. 3 djv. . . 
España, 3 d|v. . . 16%. 
E. Unidos. 3 d|v. . % 
Florín holandés. . 4214 
Descuento p a p e l 









Precios en oro oficial: 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$24.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $30.00 quintal. 




F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Recaudó esta Empresa en la sema-
na que terminó el día 15 de Julio la 
suma de £35,686, contra £30,160 ol 
pasado año en el mismo período, re-
sultando un aumento de £5,526 a £a-
E N F E R M O S D E L P E C H O 
BI mejor ramedio para combatir los Catarros, Toses, Asma, Bronquitis 
y demás afecciones del Pecho, «s ol JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT. 
Oiiimu Mas toses por rebeldes que sean y proporciona al enfermo un 
bienestar Incomparable. 
De venta en todas las droguerías j boticas. 
Exija siempre JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT. 
C 5031 alt. 15d-7 
C r ó n i c o s 
Recientes F L U J O S 
Curación radical, garantizada, con las famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
S u p e r a a l S á n d a l o , c o p a i b a , s i n p r o d u c i r e s t r e -
c h e z , d a ñ a r e l r i n ó n n i d e s c o m p o n e r e l e s t ó m a g o . 
BELASCOAIN, NüM. 117, Y BOTICAS Y DROGUERIAS. 
Londres, 3 dlv. . 4.77% 4.76% V 
Londres, 60 d|v. . 4.73^, 4.72% V 
París, 3 d|v. . . . 12 ^ 12% D. 
Alemania, 3 dlr. , D 
España, 3 d|v. . . 16% 15% P. 
E . Unidos, 3 d!v. . % Par 
Florín holandés. . 42% 42 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacón público, a 
4.97 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.91 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
do la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, 18 de Julio de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presi-




J U L I O 18. 
OLIGACIONES T BONOS 
Comp. VemL 
Rep. Cuba (Speyer). . 100 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 951^ 
Rep. Cuba ( 4 % ) . . . 87 
A. Habana, la. híp. . . 106 
A. Habana, 2a. hip. . . 3 06 
F . C. Cienfuegos, la. H. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C Caibarién, la. H. 
Gibara-Holguín, la. H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Sé. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero la. hip. 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 971^ 
Banco Agrícola. . . 90 
Banco Nacional. . . . 172 
Fomento Agrario . . . n. 
Banco Territorial, . . 80 
B. Territorial (Benef.) 16 
Trust Company. . , . 160 
P. C Unidos. 95 
F . C. Oeste N. 
Cuban Central (pref.). N. 
Cuban Central /com.), N. 
Cuba n. .ti N. 
Electric S de Cuba. . 20 
H. Electric (Pref.). . 106% 
H. Electric (Coms.). . 102 
N. Fábrica de Hielo. . 150 
Eléctrica Marianao . . N. 
Cervecera Int. (Pref.) N. 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Com) 103 
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Arroz semilla, a 8 112 « 
bra. ••L|2 ^tavoau. 
Bacalao Noruega, sin e^t0„ 
Bacalao americano de IR 
18 1¡2 pesos caja, según da^ 
Cafe de Puerto Rico. £ ¡2 iu 
25 centavos libra. ¿2-l\h 
Café del país, de 20 a 22 
vos libra. ^ ^ 
Cebollas, de 4.l!2 
libra. 
Chícharos, a 13 centavos libra 
Fideos del país, de 6 a 6 11? 
las cuatro cajas de 17 libras ^ 
Maiz del Norte, de 4.5ü a 4 fin, 
tavos libra. <*i. 
^ Avena, de 3.40 a 3.50 centavo, „ 
Afrecho, de 3 a 3.40 centavos í 
bra 
m C A M A S 
S l M M D N S 
D E P A B E L L O N 
Las Camas Simmons 
dan mejor servicio 
con los resortes 
Simmons 
D u e r m a U s t e d 
D e s c a n s a d a m e n t e 
Con la Cama Simmons de Pabellón 
se obtendrá un descanso completo. 
E l resorte y pabellón son perfectos; 
no se enmohecerán. Los insectos 
no tienen cabida en estos camas. Una 
cama ideal para los climas cálidos. 
Pesando una tercera parte menos 
que las camas ordinarias, pueden 
moverse de un lugar a otro sin 
diñeultad. 
Las Camas Simmons de Pabellón 
se venden en los principales alma-
cenes y mueblerías. Si no las encuen-
tra Ud., escríbanos y con gusto le 
daremos el nombre de nuestro dis-
tribuidor más cercano. ® 
A Los Comerciantes: 
Las camas de pabellón 
son solamente algunas 
de la gran variedad de 
camas y resortes que 
se muestran en nues-
tro catálogo. Nuestras 
facilidades son tales 
que podemos atender 
toda exigencia. Solici-
te Ud. detalles HOY. 
A solicitud mandare-










Union y A B C 5a 
KenosKa, Wisconsin 




Heno de 2.3!4 a 3 centavos ifc 
= Frijoles negros importados Í 
| | |7.1|2 a 9 centavos libra, según ¿te 
I H Frijoles del país, negros, a l u , 
Hllcentavos libra. " 
B Judías blancas, de 13 a 16 m^ 
lll—vos libra. 
H Garbanzos, de 10.1]2 a 12.314 c». 
^= tavos libra. 
gH Harina de trigo, de Í2.1¡2 a 13 JI 
HUpesos saco. 
I H Harina de maíz, de 5 a 5.1|2 ceuií 
ÍHIvos libra. 
HI Jabón amarillo del país, de 7.112 j 
H l l O . 1:2 pesos caja, según marca, 
m Jamones, de 24.1|2 a 34.1|2 ceuta-
Hpvos libra. 
l i l i Leche condensada de 8 a 8.3H pe-
IHI sos caja de 48 latas. 
g | | Manteca de primera en tercerol 
| | | |de 24.3|8 a 24.5|8 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, 
^geentavos libra, 
m i Papas americanas en barril, 
F = 8 a 8.1|4 pesos barril. 
IHI Papas del país en sacos, sin eiis 
HHI toncia. 
m SaL de 1.1]2 a 1.5|8 centavos libra. 
Ü l Tasajo punta, a 27 centavos libra, 
1=1 Tasajo pierna, do 26 a 26.1|2 cen 
Hll tavos libra. 
ÜÜ Tasajo despuntado, de l9.1|2 a 
HHcentavos libra.. 
HH Tocino, chico, de 28 a 29 centaTOi 
= s libra. 
HH Velas del país, grandes, de 21 a 2: 
pesos las cuatro cajas. 
HH Velas trabucos del país, de 22 a 23 
pesos las cuatro cajas, 
g l Vino navarro,, cuarterclaí:, de 24.1|2 
^ a 25.1]2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1" 
a 25 pesos. 
Vino Rioja. cuarterolas, de 27 a 3; 
ai 
0 $ 









pesos. ANDRES COSTA. 
Secretario. 
Q u i t a e l 
¡¡Completamente Gratis!! 
p u e d e r e s u l t a r l e u n a n e v e r a 
P O L O N O R T E 
ASI LO DECLARAN CON GRAN SATISFACCION L A S INNUMERA-
B L E S FAMILIAS QUE L A USAN EN SUS HOGARES ¥ ESTANCIAS 
D E VERANEO, POR L A GRANDISIMA ECONOMIA QUE E L L A L E S 
REPORTA 
AFIRMACIONES INCONTESTABLES 
Hoy en día quo se hace indispon 
ra resolver el trascendental proble 
la POLO NORTE es el Importante 
rio resultado. 
Con una POLO NORTE pueden 
tes de la mesa, para ser servidos al 
más mínima alteración. 
También permite comprar comea 
char la reducción de un precio por 
ofrece para conservarlos en perfec 
Es una nevera de acoro y de eos 
sable poner especial atención pa-
ma de la carestía de los alimentos 
factor que proporciona tan necesa-
r.onservarse loa alimentos sobran-
siguíente dia. sin que sufran la 
tibies en mayor cantidad y aprove-
la facilidad que la POLO NORTE 
te estado. 
trucción sólida. \ 
SU DURACION E S ETERNA. 
Su forma y acabo en esmalte blanco constituyen un mueble elegante, 
digno del comedor más atractivi. 
L a economía que se obtiene con el uso de una POLO NORTE le per-
mite en poco tiempo amortizar el costo de és ta 
Pida catálogo o pase a verlas. 
F R A N K G . R O B I N S C O . 
N u e v o Edi f i c io de O b i s p o y H a b a n a 
n e a m e n t e 
DURANTE muchos años el Dr Levi Minard prescribió y uso el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el niun-
porque este remedio es el m 
mentó únicamente seguro para oes-
torrar los dolores de todas clase * 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda.general. • 
E l linimento Minard es una m f 
ciña lechosa calmante maravillô  
que da un alivio instantáneo a ^ 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumático^ co j 
turas tiesas; músculos adolondc* 
estirados, o estropeados, y a ws y 
tienen cansancio, dolor, ardor o J 
mezón en los pies. Ctira sie*pr 
prontamente el dolor de e s p ^ 
El linimento Minard eŝ absdutaffl̂  
puro, no mancha y es muy eficaz. ^ 
nómico y limpio. 
Minard's Liniment Mfe-
Framingham, Mas8-, fc- v- ^ 
TTÑTMENTO 
M 
¡ S o r p r e n d e n t e ' 
Caonao, Cienfuegos. W l 0 8 
lí)Sr. Dr. Arturo C. B o s a u ^ 
Muy señor mío: iaZco * ^ 
Con mucho S^sto comP̂  
ríos amigos míos que ^u^ d^ 
conducto, hacer l l e f f ronta 
agradecimiento por ^ I 0 prej-
ción obtenida con su Prc¿DoBos3 e 
rado de "^P31^ L b e r probâ 0 d 
oue después f / ^ d i c e n cur¿, 
varios preparados q u e ^ ^ ^ re 
estómago, sm haber 
lado alguno. tenemos a' ^ 
En este Petalo tltíC es 
)sé Suárez del 1 ^ la r^t ^ 
alt 2d-15 
iliar, eceta 
d e ^ m é d í c o s f ^ í £ s < * 
me dice que ^ f ' ^ t e n S ' ' c& 
celentos. Yo ^ i f l r ^ o PueS 
surtido de su prepa 
nía so vende más. ^ e r * ^ 
De esta carta, f ^ o u ^ f » 3 
due más le p l a ^ ^ ^ 
mo amigo v »iande , ^ 
Paulino Pérez-
Agustín CreBPP, . 
Próspero Eenm ôjeo B 
Cándido Díaz. loü c.o^ 
y muchos mas ^ 
A N O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A j u l i o 1 9 de 1 9 1 7 . 
r A G i N A u N C ü 
B A L L 






























DS libra 1¡2 cen 
ncANS C O N T R I B U Y O P O D E R O S A M E N T E A L A D E R R O T A D E L C L E V E L A N D , A N O T A N D O D O S C A R R E R A S Y E M P U J A N D O O T R A S — 
^ M A T A N C E R O " B A T E O D O S H I T S Y E S T A F O D O S B A S E S . — E L B A T T I N G D E " H O M E R U N " B A K E R Y E L F I E L D I N G D E C H A P M A N 
^CBON L A N O T A B R I L L A N T E D E L M A T C H . A Q U E L O B T U V O C U A T R O S I N G L E S . — E S T E A C E P T O D O C E L A N C E S E N S U D I F I C I L P O -
^ n N - L O S " M E D I A S B L A N C A S " D E R O W L A N D G A N A R O N O T R O D O U B L E H E A D E R A L W A S H I N G T O N . - M A G E E D E B U T O E N L A S E G U N -
» nE L O S B R O W N S , A C E P T A N D O T R E C E L A N C E S . — E L N E W Y O R K D E R R O T O N U E V A M E N T E A L C H I C A G O . — Z I M M E R M A N F U E E X -
^ i S A D O D E L J U E G O P O R A M E N A Z A R A M R . B Y R O N . - n E L P I T T S B U R G G A N O A L F 1 N I ! _ E L B O S T O N P E R D I O A M A N O S D E L O S P I -
Ü R A T A S D O S J U E G O S — E L C I N C I B A T E O M U C H O , P E R O L O S E R R O R E S D E R O U S C H D I E R O N E L J U E G O A L O S Q U A K E R O S 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
„ r t O O O O O O O O O O O 
o o w w 
RESUMEN D E L O S J U E G O S 
Chicago. 2 ; New Y o r k . 4. 
San Luis, 1; Brooklyn. 5. 
Cinci. 1; F i l a ' 3-
pittsburg, 8; Boston, 6. 















o o o o o o o o o o o 
S I T U A C I O N D E L O S 
New Y o r k . 
F i lade l f ia . 
S a n L u i s . 
C inc innat i . 






o o o o o o 
o o 
C L U B S o o 
o o 
P . A v e . o 
o 
658 o 
O O O O O O O O O O O O O O O ú o o o o o o o o o 
o o 
Brooklyn . . . .. . 38 
Boston. . . . . . 33 
















R E S U M E N D E L O S J U E G O S o 
o 
New Y o r k , 12; Cleveland. 7. 
Boston, 1; S a n L u i s , 0. 
F i l a , 1; Detroit, 4. 
F i l a , 4 ; Detroit, 3. 
Chicago, 4; Washington, 0. 
Chicago, 7e Washington, 4. 
p o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 




o C h i c a g o . , . . 
o Boston. . . .. >. 
o Cleve land . . . .. 
o New Y o r k . . . . 
o Detroit. . . .; v 
o Washington, . > 
o F i lade l f ia . . , . 
o S a n L u i s . . . .. 
o o o o o o o o o 
o o o o o o o o 
o 
L O S C L U B S o 
—• o 
G . P . Ave . o 
. 55 31 
. 51 32 
. 47 41 
. 42 39 
. 43 41 
. 33 49 
. 31 49 
. 33 5 3 









o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
SUJÍABIO: 
Two base hits: Speaker, Koth. 
Bases robadas: Baker, 2; Maraan». 2; 
Speaker. 
Sacrlflte ihta: Malsel, Chapman. 
Sacrtflce fly: Both, 
Double plays: Chapman, Wambsganss, 
Quisto. • , _ 
Quedados en bases: del New Tork, o; 
del Cleveland, 8. , < «-n 
Primera por errores. New Tork, 1; Cle-
veland, 2. 
Bases por bolas: Flsher, 2; Eussell, 1; 
Morton, 2. 
Hits y carreras limpias: Caldwell, 2 
y 1 en 13; Morton, 9 y 3 en 7; Flsher, 
8 y 3 en 6 1|3; Coveleskle, 8 y nada en 
3; Russell, nada y nada en 3 1|3. 
Hit por pltcher: Bussell (Graney). 
Struckout: por Caldwell. 1; por Flsher. 
Umplres: JdEorlarlty y Connolly. 
1; por Russell, 3; por Covelesle, 1. 
Tiempo: 2 horas 80 minutóos. 
OTRO PATMi KOWXAIíD 
Chicago, JuUo 18. 
E l Chica.gogBji6 va. segrundo doblo 
juesro consecutivo al Washington, cuatro 
a cero y 7 por 4. E n el primero, Joe B«)nz 
dejó a los Senadores en 3 hits, mientras 
Vos locales amontonaron sus batazos a 
Harper y vencieron con facilidad. E l se-
gundo lo perdió Gallia por sus -w-iids. 
He aquí los scores: 
P R I M E R JUEGO 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E . 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. E . 
O. Bush, ss 5 
Vltt, 31). . 4 
Cobb, cf 5 
Veach. If 4 
Hellman, Ib . . . . . . 3 
Harper, rf. . . . . . . 3 
young:, 2b 3 
Stanage, c 4 
James, p 0 
Cunnlngham, p. . . . 0 
Mltc-holl, p 0 
Crawford, 'A 1 
Burns, ZZ 1 
R. Jones, ZZZ. . . . 0 
0 0 3 2 0 
1 1 0 2 0 
0 1 3 0 0 
0 2 0 0 0 
1 0 13 0 0 
0 1 1 0 0 
0 0 2 
0 0 5 
1 
0 
0 0 0 3 0 
0 0 0 0 0 
o o o ;•> o 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
Judge, I b . . . . . . . 3 
Shanks, ss 3 
C. Milán, cf 4 
Rice, rf 4 
Foster, 2b 4 





Gharrlty, X . 









7 0 0 
1 3 0 
0 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
5 0 0 
2 0 1 
5 4 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 2 1 
0 0 0 0 
0 0 0 
o 
o o 
29 0 3 24 9 2 
CHICAGO 
T. C. H . O. A. J5. 
J . Collins, rf. 
Me Mullln, 3b. 
E . Collins. 2b. 
Jackson, If. 
Felsch, cf. . 
Gandll, Ib . . 
Risberg, ss. . 
Schalk, c. . . 
Benz, p. . . 
0 0 8 
0 1 1 
0 0 0 
2 0 8 
2 
0 0 
0 o o 
o 
o 







L I G A N A C I O N A L 
EXPULSION ' D E ZIMMERMAN 
Vnrk JuUo 18. 
íf team local sanó el tercero consecu-
E i«v al Chicas:© cuatro por dos. Z l -
""J^an fué expulsado del terreno en el 
mr,TW amenazar ad mnplre Byron con 
™e al ser declarado out cuando tra-
ribar el homo. 
' fie aauí el score: 
CHICAGO 
Flcah. rf. . w 
M.inn, If. .. » •• 
Dovle, 2b. » * 
Merkle. Ib. . . 
IVUllams, cf. . 
Dea!. 3b. . . -
Wortman, ss. 
Wilson. c. . .. 
Donglas, p. • • 
ffolter. x. . . 
Prendergast, p. 
Dühoefer, xx. . 
V. c. n . O. A. B. 
"í T "2 o o o 
3 0 1 1 1 
4 0 8 0 5 4 0 0 9 0 0 




1 1 0 
0 0 0 0 
Bases por bolas: Perrlt % t 
Hits y carreras limpias: Perrit 2 ca-
rreras; Douglas 8 hits 4 carreras en 7: 
Prendergast 2 y 0 en 1. 
Struckout: Perrltt 3; Douglas 2. 
Passed ball: Wilson. 
Umpires: Byron y Quigley. 
Tiempo: 1 hora 28 minutos. 
R E A P A R E C I O DATJBERT 
Brooklyn, Julio 18. 
E l Brooklyn amontonó cravtro hite y dos 
pases en el tercero contra Ames y granó 
el Juegro cinco por tina. Mr. Dauhert, el 
inioialista do Ips dodgrers, reapareció des-
pués de algrunas semanas fuera de juejpo, 
retirándose en el séptimo. Eos cardenales 
utilizaron cuatro pitchers. 
He aquí ol score: 
SAINT EQUIS 
V. C. H. O. A. E . 
1 0 0 0 0 0 
32 2 8 24 17 3 
NEW Y O R K 
V. C. H . O. A. K. 
3nrns. If. < ., > 
awuff, 2b. , 
Kauff, cf. . . 
Zimmeman, 3b. 
Flptcher. ss. . . 
Robertson, rf. . 
Holke. Ib. . » 
Rariden, c. . , 
Perritt p. . , 
Lobert, 3b. , . 
4 2 3 1 
4 1 1 4 
4 0 2 2 
4 0 2 0 
4 0 1 0 
3 0 0 1 
3 0 0 15 
3 0 1 4 










0 0 0 0 0 0 
32 4 10 27 19 
s Bateó por Douglas en el séptimo, 
xx Bateó por Wortman en el noveno. 








. 100 000 010—2 
. 100 030 OOx—4 
SUMARIO: 
Two base hit: Flack. 
Bases robadas: Burns 2. 
Sacriflce hit: Mann. 
Double plays: Doyle, Wortman y Mer-
ile; Zlmmerman, Kllduff y Holke 2: Pe-
trlt, Kllduff y Holke. 
Quedados en bases: New Tork 4; Chi-
cago 5. 
Primera base por errores: New York 2; 
'"-0 1. 
Coa Maravil losa C u r a P a r a l a 
RESULTADOS N O T A B L E S 
lB,e, de personas dejan su» bragrueros y 
•OH completamente curados. 
oi^SLA08 ^Portante* descubrimientos 
ketĥ . n con 01 Art« de Curar no son 
«iones ^ p*r,,0,naB médicas. Hay excep-
te m»y i',118 de ^ l̂as es el verdadcrajtncn-
ua».; * Uoso descubrimiento hecho pof 
Deŝ i,-' y hábu aclamo, William Rice, 
por m sufrtr de quebradura doblo 
ffín m 08 afi<>s' ,a <mal los médicos de-
sos «Ti* T8, lllcaJ*able, se decidió dedicar 
fura ™ 6 a! a tratar de descubrir «na 
i de in • después de hacer toda cla-
,«rca Je 1 s'aclones' '<íep numerosas obras 
rtfilaiW quebradura, etc., se hizo un 
!« J!"*™ especialista en quebraduras, pe-
fe rnc r81" 10 <luo deseaba, hasta que 
í^isnin1 . ad vino 0 Parar en lo que 
^kíornT1. buscaba y no solo pudo cu-
«i dft̂  uyetamente a sí mismo, sino que 
^ cubrimiento fué probado en repeti-
das oca<-
sioues y 
en t o d a 
clase d e 
q u ebra-
d u r a s 
e o n e l 
resultado 
de q u e 
t o d a s 
f « 6 r on 
absoluta-
m e n t e 
c u radas 
y los pa-
c i e ntos 
s upieron 
u n a vez 
m&a co-
mo gozar 
de u n a 




do a otro 
sin lle-
-va* bra 
•T. Smith, rf. 
Balrd, 3b, . 
LiOng, If. . i 
Hornsby, ss. 
Cruise, cf. .. 
Smyth, cf. . 
Paulette. Ib . 
Betzel, 2b.. . 
Snyder. c. . 
Ames, p. 
Hortsman, p. 
May, p. , . 









1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
BOSTON 
V. C. H . O. A. 
Maranville, ss. , . ; , . : » » , 3 
Powell, c f . . . . . . 5 
Bebg, rf. 5 
Kelly. I f . . . . . . . . 3 2 
Konetchy, I b . . v . i « . 5 1 
Smith. 3b. . 2 0 
Fitzpatrick, 3b. » . . * 0 0 
Rawlings, 2b. . . . . . . 3 0 
Tragresser, c. . . . . . . 2 1 
Tyler, p. . . . . . . . 1 1 
Barnes, p. ,, . . . . . . 0 0 
Ragan, p. , , 0 0 , 0 0 
Magee, z . . 1 0 0 0 
1 2 2 
0 1 3 












32 1 6 24 10 1 
B E O O K X Y N 
V. C. H . O. A. E . 
5 1 2 
2 1 0 







Olson, ss. . » * Á . 
Daubert. Ib . . . . . . 
Johnston, I b . . 
Myers, cf. • . , » •. 
Stengel, rf. . . . . . 
Wheat, If. . . . . . 
Cutshaw, 2b. . . « . 
Mowrey, 3b. . . . 
Miller, c. . . . . . 
Cheney, p. . . . . . . • 
SI "s "7 27 9 1 
x Bateó por May en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A ? 
San Luis 000 000 001—1 
Brooklyn 005 000 OOx—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Hornsby. 
Bases robadas: Cutshaw. 
Quedados en bases: San Luis 6; Broo-
klyn 8. 
Bases por bolas: Ames 4; Hortsman 2; 
Cheney 2. . _ 
Hits y carreras limpias: Ajnes 4 y 0 en 
3; Hortsman 1 y 0 en 3 j May 1 y 0 en 1; 
Watson 1 y 0 en 1; Cheney 0 y 0 en 9. 
Struckout: Ames 2; Cheney 4. 
Umplres: Rigler y Emslie. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
DOS E R R O R E S D E ROUSCH 
Filadelfia, Julio 18. 
Aunque el E l l a bateó mucho nwnos que 
el Cinci derrotó a ésto con sooro de 3 por 
1. Eos quákeros asegruraron el Juego en el 
séptimo al batear Euderus y K l i f f e r s m -
gles seguidos de un doble de Uaskert y 
do dos mofa» de Ronsch. 
He aquí el acore: 
CrN'CIÍTNATI 
«1 Sbpn^Uebradura y eclle "raguero al fuego. 
el & 
es' 
In ^^Qifi^0 ««erca de esta maravUlo-
aL^'snio- T^!*61' 10 haya leído o no, es 
sah^^0* de t^as maneras, ' so 
•1CUl«. ¿tr^T que «I descubridor do os-
tatil9clent« ^ «nviar gratuitamesnte a to 
DBÍ" «le Iiebradnra completos de f D.,̂ maravmoso decubrlmiento 
r lo han c,,rar8« como él y cientos 
- ue .„ —".«i^inra cumplios atr-
I b ^ . ^ l e z a ,1 11 s'nmi? de 08*» maravillosa cura 
iW'Jenlencia qi0 se efectúa sin dolor o 
ti" ae la "̂f" ^as ocupaciones ordlna-
' t P ̂ ^ U e ^ Pueden segruir mientras 
Ho"̂ —no H" "«túa y completamente 
lúe W^plemant* dar alivio—do 
ta r-* «8 at^,?" de , un» operación qul-
S- ^ ten ^ y la P^to afectada lle-
1 811 heni,!: y «ana como ante». 
W 0 s lector^ ttrreelos Para «ue a 
•"¿rL8* les IT {QUO sufran de quebra-
'¡H , ê esfc. 1 a co™pletos detalles 
lo. Co'to afí*1 «valtiable descubrimiento. 
V. C. H . O. A. E . 
Groh, 8b. 5 
Kopf, ss. .. 
Rousch, cf. 
Chase, Ib . . 
Crlffith, rf. 
Neal^. If. . 
Me Kechnle, 






















30 6 10 27 17 4 
z Bateó por Barnes en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Pittsburg. . . . . . . . . 010 002 500-^8 
Boston. 050 010 000—6 
SUMARIO: 
Two base hits: King, Ptler, Konetchey. 
Three base hits: Ward. 
Stolen bases: Carey, King. 
Sacrlfice hits: W. Wagner, Smith, Tyler. 
Sacriflce flies: Smith, Rawlings. 
Double plays: Carey a W. Wagner • P l -
tler a W. Wagner. 
Quedados en bases: Pittsburg 8: Boston 
ocho. 
Primera base por errores: Pittsburg 2. 
Bases por bolas: Miller 6: Steelo 1 
Tyler 5. 
Hits y carreras limpias: Miller 8 y 6 
en 5-113; Steele 2 y 0 en 3-2|3; Tyler 8 
y 5 en 7; Barnes 2 y 0 en 1; Ragan 1 y 0 
en 1 inning. 
Hit por los pltcher: Miller (Kelly.) Ty-
ler (Ward.) , ' 
Struckout: Miller 1; Steels 8; Tyler 2-
Ragan 1. 
Umpires: Harrlson y O'Day. 
SEGUNDO JUEGO 
P I T T S B U R G 
V. C. H . O. A. B. 
Bigbee, If. 3? y 
Pitler, 2b. . . . 
King, rf. . .. . , 
Carey, cf. . . . 
AV. Wagner, I b . 
Ward, ss . . . , 
Debus, 3b. « , 
Flsher, c. ... , . 
Steele, p. . , . 
Carlson, p. « . 
Maranville. ss. 
Po-well, cf. , 
Rehg, rf. , j 
Kelly. If. . . 




Rudolph, p. . 








ANOTACION POR ENTRADAS 
Pittsburg. . 
Boston. . , 
000 011 001—3 
000 002 000—2 
SUMARIO; 
Two base hit: Maranville. 
Three base hit: Pitler. 
Bases robadas: Steele, King, Fitzpatrick. 
Sacrlfice hit: Pitler. 
Sacrifico fiy: Bigbee. 
Double plays: Pitler a Ward a W. Wag-
ner. 
Quedados en bases: Pittsburg 10; Bos-
ton C. 
Primera base por errores:: Boston E 
Bases por bolas: Steele 3; Rudolph 2. 
Hits y carreras limpias. Steele 6 y 1 en 
6; Carlson 0 y 0 en 3; Rudolph 12 y 2 
en 9. 
Hit por los pitchers Rudolph (Pitler.) 
Struckout: Steele 2; Carlson 2; Rudolph 
Wlld pitch: Rudolp. 
Umpires: O'Day y Harrlson. 
Tiempo: 2 horas 14 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
MABSANS, DOS H I T S 
Cleveland, Julio 18. 
E l New York venció ad team local. 13 
por 7, en 10 innin^s. E l Cleveland hizo 
saltar a Calddwell y a EiMTier del box, 
poro Russe'ü hizo fin al carrera Je de los 
naps. E l battüng: de Bakear y el audaz fiel-
dins; de Chapmaln el torpedero local, cau-
saron sensación. 
He aquf el score: 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. K, 
Híigh, If. . . . 
Malsel, 2b. . . 
Pecklnpaugh, ss. 
Pipp. Ib . . . . 
Baker, 3b. . . 
Marsans, cf. . » 
Miller. rf. . . , 
Nunamaker, <?, . 
Caldraell, p. , . 
Flsher, p. . . 







1 3 0 
0 0 5 
0 
8 
1 0 7 





0 0 0 0 
3 1 1 0 












29 4 8 27 8 0 
X bateó por Harper en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Washington 000 000 000—0 
Chicago 000 102 lOx—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Benz. 
Bases robadas: Menosky, Jackson, 
Felsch, B. Collins. 
Sacrlfice hits: Benz. 
Double plays: Risberg (sin asistencia) 
Henry a Leonard. 
Quedados en bases: del Chicago, 7; del 
Whíibington, 5. 
Bases per errores: Chicago, 1. 
Bases por bolas: Benz, 3; Harper, 4. 
Hits y carreras limpias: Harper. S y 
4 en 7; Shaw, nada en 1. 
Hit por pitcher: por Harper (Jacson). 
Strucout; Híarper, 6; Benz, 4. 
Uiupírfcs: Dlneen g O'LoughlIn. 
Tiempo: 1 hora minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. B, 
Judge, Ib . . , . . . . 5 
Shanks, FS. 
C. Milán, cf. 
Rice, rf. 
2 7 1 0 
2 rt 8 1 
0 0 1 0 






H. Milán 5 0 
Me Bridge, Sb 3 1 
Ainsmith, c 4 0 
GaJlia, p 0 0 0 0 0 0 
Ayers, p 8 0 2 0 0 0 
Johnson, X 1 0 0 0 0 0 
33 3 G 27 13 1 
Z bateó por James en el tercero. 
ZZ bateó por Cunningham en el cuarto. 
ZZZ bateó por Mltchell en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Philarlelphia 013 000 000-4 
Detroit. 001 000 011—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Dugan, 2. Me Innis, 
Veach. Cobb, Harper. 
Sacrlfice hits: Me Innis, Jamieson, Bo-
die, Strunk Myer. 
Double plays: Bush y Young. 
Quedados en bases: del Philadelphla, 7; 
del Detroit, 11. 
Bases por errores: Philadelphla, 1; De-
troit, 2. 
Bases por bolas: James, 2; Cunnlngham 
l ; R. Johnson, 3; J . Bush, 4. 
Hits y carreras limpias: James 3 y 1 
en 3; Cunningham, nada en 1; Mltchell, 
4 hits en 5; R. Johnson, 2 hits en 3; 
J . Bush, 4 y 2 en 6. 
Hit por pltcher: por Mltchell (Schang, 
Dupan) ; por J . Bush (MitchelD*. 
Struckout: James, 1; Mitchell. 1; J . 
Bush. 3. 
Umpires: Owens, Me Cormick y Nallin. 
Tiempo: 1 hora 5C minutos. 
GANARON EOS CHAMPIONS 
San Euis, Julio 18. 
Un fumble y un tiro muy malo de Se-
vereid a la secunda base en ol segundo 
innig fueron responsables de la pérdida 
del San Euis con el Boston. Magree defen-
dió la segunda y aceptó 13 lances, pero 
nada nuevo al bato. 
He aquf el .score 
Ni m bocado del 
antes de tomar agua 
Un vaso de agua caliento 
con fosfato, impide las 
enfermedades y nos 
conserva bien. 
BOSTON 
V. C. H . O. A- E . 
Walsh, cf. . 
Barry, 2b. ; 
Gainer, Ib . 
Gardner, 3b. 
Hooper, rf. 
Lewls, If. , 
Scott, ss. . 
Agnew, c. . 
Maya, p. , 
4 0 02 1 
2 0 0 2 
0 2 13 
0 0 1 
0 1 1 
0 2 2 
1 1 2 
0 0 5 










80 1 8 27 1G 0 
0 0 1 1 
0 0 0 0 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A . E . 
Shotton, If. . -.- . . 4 0 1 1 0 0 
Austin, 3b 3 
Rumler, ZZ. , , . . . O 
Hartley, ZZZ. . . . . 0 
Rogers, p 0 
Sloan, rf 4 
Sisler, Ib . . . . . . . 4 
Severeid, C. ..4 
Magee, 2b 3 
.Tacobson, cf 3 
Lavan, ss 3 
Koob, p. . . . . . . 2 
Pratt, ZZZZ 1 
Johnson, Z, 3b.- . . . 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 1 
o o n 
0 0 3 
1 
1 
0 0 8 5 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 0 
0 1 0 





Shaw, p. 0 0 0 0 0 0 
87 4 11 24 13 1 
X bateó por Ayers en el octavo. 
CHICAGO 
V. O. H . O. A. E . 
33 3 12 27 10 2 

















0 0 0 4 0 
0 0 0 0 0 
82 2 6 27 15 2 
z Bate<5 por Tragresser en el noveno. 
42 12 17 15 2 
C L E V E L A N D 
V. C. H . O. A. E , 
Wambsganss, 2b. 
Chapman, ss. . . 
Speaker, cf. . . 
Roth, rf. . . . 
Gulsto. I b . . . 
Graney, If. .. . 
Evans, 3b. . > 
BiUinps, c. . , 
Deberry, c. , , 






0 2 10 
1 5 4 0 
1 2 10 0 





Smith, Z 1 
Turner, ZZ. . . . . . . 1 
0 1 1 1 
0 0 0 4 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
39 7 11 30 23 4 
Z bateó por Billlngs en el séptimo. 
ZZ bateó por Coveleskle en el décimo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Nem York 300 008 100 5—12 




1 0 0 0 0 0 
35 1 11 24 12 3 
en el noveno, 
en el noveno. 
P H I L A D E L P H I A 




Cravath, rf .. 
Luderus, Ib . 
Stock, 3b. . 
Paskert, cf. 
Killefer, cf. . 








3 0 2 
3 0 0 
0 0 
0 0 
^ ^ « • o s a ^ " f n 1* aprovechen de es-
cupón f Basfal 8"o "enar el 
^ «luo JT *!^larlo por correo a la 
v m m m n m . 
WlLLrAM S. R I C E 
necesiten 
^ ^ I r e / Stonecutter Street, 
• E - C., Inglaterra.) 
'ón. 
- * *:•!:.> SÍ • SÍ a -w .v w • 
28 3 6 27 16 2 
? S S l 1 . - . - . , u S l X E Í O , . o i o o o o 2 a I - 3 
Two base hits: Chase, Griffith, Cravath, 
Sacrlfice hits: Kopf. Stock. 
Double plays: Bvers, Bancroft y Lude-
rUQuedaclos en bases: Cincinnati 10; Fi la-
deprimera base por errores: Cincinnati 1; 
F Í ¿ a S l a p o r bolas: T o - y S j M a y e r 2. 
struckout: Toney 4; Mayer 3. 
Hits y carreras limpias: Toney 6 y 2 
en 8; Mayer 11 y 1 en 9. 
Umpires: Klem y Bransfield. 
Tiempo: 1 hora 22 minutos. 
¡ ¡ E L P I T T S B U R G GANO DOS!! 
Roblón Julio 18. 
E l Pittsburg detuvo al Boston su vic-
toriosa carrera ganándole los dos match s 
ouo efectuaron hoy, el primero ocho por 
,««8 v el segundo tres por dos. E n el 
^,Vmero Tvler estuvo mny efectivo hasta 
*I ^tevo ¿uondo los piratas le fabricaron 
".,„f„ hiVs y cinco carreras. Carey se ro-
^ dos toses. Rudolph fué muy bat ido 
en el secundo. Steele pitoheó los primeros 
seis inntogs del segundo Juego. Euego fué 
sustitSdo por Carlson que trabajó perfec-
tamente hasta el final. 
* P R I M E R JUEGO 
P I T T S B U R G V. C. H, O. A. B. 
Bigbee, bf. v 
Pitler, 2b. . . 
King. rf. . • 
Carey, cf. . . 
Wnpner. Ib . . 
Ward. ss. . . 
Debus, 3b. . . 
Flsher, c, . • 
Miller, p. * • 
Steele, p. « •» 
1 0 1 
1 8 2 
1 1 0 
1 3 3 
1 1 15 
2 1 0 
0 0 2 
1 1 4 
0 0 0 
0 1 0 
36 8 11 27 18 0 
"1 
U E N A S N U E V A S , 
para los d i s p é p t i c o s . 
E l r e m e d i o q u e t a n t o é x i t o h a ten ido e n E u r o p a , , 
S í ora a l i x , c u r a c u a n d o o tros f a l l a n . i 
I m p o r t a n u e v o v i g o r d i g e s t i v o á e s t ó m a g o s d e b i l i - j 
I 
Lelbold. rf, . 
Me Mullln, 3b. i 
E . Collins. 2b. , 
Jackson, If. . 
Felsch. cf. . . 
Gandll, Ib . . . 
Risberg, ES. , *. 
Schalk, c. . . 
Danforth, p. , 
Russell, p, , * 
4 0 1 5 
1 1 0 
2 0 6 
3 2 1 
0 1 2 
1 0 8 
0 0 8 











0 0 0 
0 o 
28 7 6 27 8 1 
ANOTACION P O E E N T R A D A S 
Washington. 000 010 012—4 
Chicago. . . . . . . . . 400 001 02x—-7 
SUMARIO t 
Tmo base hits: Ainsmith. 
Three base hits: Foster. 
Home runs: Jackson. 
Bases robadas: Lelbold. 
Sacrlfice files: Felsch, Foster, 
Quedados en bases: del Washington, 1L 
Del Chicago, 2. 
Primera base por errores: Washington, 
una. 
Pases por bolas: Gallla, 3; anforth, 3; 
Ayers, 2. 
Hits y carreras limpias: Gallia, 1 y 1 
en 1; Danforth, 7 y 2 en 7 (ningún out 
en el octavo) Ayers, 2 y 1 en 6; Russell, 
4 y 2 en 2; Sham, 3 y 2 en 1. 
Hit por pitcher: por Gallla (Gandll); 
Danforth (Me Crbrlde). 
Struckout: por Danforth, 2; por Ayers, 
2; por Bussell, 1. 
Umplres: O'LoughlIn y Dlneen. 
Tiempo: 1 hora, 55 minutos. 
D I V I D I E R O N 
Detroit, JuUo 18. 
E l Detroit y el Filadelfia otra vez di-
vidlerola un doble Juego. E l primero fué 
ganado por los tigres, cuatro a uno y los 
visitantes se llevaron el segundo, cuatro 
a tres. Se bateó escasamente por ambas 
partes. 
He aquí los acores t 
P R I M E R JUEGO 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H. O. A. E . 
81 0 4 27 14 2 
Z corrió por Pratt en el octavo. 
ZZ bateó por Austin en el octavo. 
ZZZ corrió por Rumler en el octavo. 
ZZZZ bateó por Koob en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Boston 010 000 000—1 
San Lula . 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Sacrtflce hits: Scott, Gardner, Barry, 
Lewis. 
Double plays: Austin a Magee a Sis-
ler; Gardner y Gainer a Agnew a Gard-
ner ; a Barry. 
Quedados en bases: del Bostoy, 8; del 
San Luis, 6. 
Primera base por errores: Boston, 1. 
Bases por bolas: Mays, 2; Koob. 2. 
Hits y carreras limpias: Koob, 7 y na-
da en, 8. 
Umpires: Evans y Hildebrand. 
Tiempo: 1 hora 42 minutos. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Montreal. 
Baltimoro. 
C. H . B. 
7 12 1 
0 2 1 
V. C. H . O. A. B. 
Jamieson, rf. . •. 
Strunk, cf. . , 
Bodie, If. . . . 
Bates, 3b. . , 
Me Innis, I b . . 
Schang, c. . . 
Dugan, fs. . . 
Grover, 2b. \ . . 
Seibold, p. . . 
W. Johnson. X . 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a e l 
e x t r e ñ i m i e n t o , p n d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i ó n 
d i a r i a . L o s enfermos biliosos, l a p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h i d o » 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e <mran c o n l a P U R G A -
T I N A q u e es u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y ef icaz . 
B e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
0 1 2 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 2 0 0 
0 0 2 
1 0 11 














0 0 0 
81 1 6 24 15 1 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. B. 
Bush, ss. w 
Vltt. 8b. . 
Cobb. cf. . 
Veach, If. . 

















29 4 7 27 12 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Philadelphla 000 000 001—1 
Detroit 200 000 02x—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Bodie, Cobb. 
Bases robadas: Vltt, Bush, 2. 
Sacriflce hits: Vltt, Harper. 
Sacriflce fly: Grover. 
Quedados en bases: del Philadelphla, 
9; del Detroit. 8. 
Primera por errores: Phlla, 3. 
Bases por bolas: Boland, 4: Seibold 5 
Hits y carreras limpias: Seibold, 7 y 
2 en 8; Boland, 5 y 1 en 9. 
Hit por pltcher: Boland (Schang). 
Struckout: por Boland, 3; por Seibold 
tres.. 
Wlld pltches: Seibold, 2. 
Umplres: Nallin, Owens y Me Cormick 
Tiempo: 1 hora 46 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H. O. A. B. 
J , R a f e c a s y 0 a . , O b r a p í a , 19. U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a . > 
Jamieson, rf. 
Strunk, cf. . 
Bodie, If. . 
i Schang. Sb. 
1 Me Innis, Ib. 
i Haley. c. . 
; Meyor, c. 
; Dugnn. ss. . 
Grover, 2b. 
R. Johnson, p 
J . Bush, p. 
0 1 2 
0 1 2 
1 0 0 
2 1 4 
0 2 12 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 1 
0 0 1 
1 0 0 
0 0 
Acosta, rf. . .N . . . . . 4 0 0 3 0 0 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C H . E . 
Loulsville. . . . ~6 í o ~2 
Milwaukee 5 10 0 
Luqua pitcheó por el Loulsville. 
V. C. H . O. A. E . 
Luane, p. . . . . . . . 1 0 0 C "o "o 
Dló una base por bolas. 
UNO QUE F U E 
Pitsburjrh, Julio 18. 
Con el Cinclnatl ha renunciado sus de-
irechos a los servicios de Vistor Saier. el 
antiguo primera base del Chicago Nacio-
nal, el citado player pasado a ser pro-
piedad de los piratas. Saier se lastimó 
una pierna al comenzar la temporada y el 
Chicago obtuvo a Fred Merkle, dando su 
relevo a Saier. Entonces el Cinci y el 
Eitsbureth reclamaron ose infielder.' 
Anoche el Cinci comunicó «jue renun-
ciaba a sus derechos sobre él. 
A i l T o r S P O R T 
DOS PROTESTAS DESESTIMADAS 
E l Presidente de l a L i g a Social de 
Amateurs , haciendo uso de las atribu-
ciones que le concede el a r t í c u l o 140 
de los Estatutos de l a L i g a General 
de B a s e B a l l , por el que se rige el 
actual campeonato, ha desestimado 
una protesta presentada por el Dele-
gado del Club A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes en el juego celebrado el do-
mingo ú l t i m o contra el Centro Gal le -
go, por haber puesto a jugar un ola-
yers que no r e ú n e las condiciones 
reerlamentarlas. 
D i c h a protesta fué desestimada por 
no venir conforme a lo que dispone 
el a r t í c u l o 140 de los Estatutos por 
que se rige la L i g a Social . 
T a m b i é n h a sido desestimada otra 
protesta del Cap i tán del Club B e l l a -
mar, por no venir por el conducto re -
glamentario, y por estimar que el he-
cho protestado solo podía resolverlo 
el Umplre Pr inc ipa l , por estar dentro 
de sus atribuciones, s e g ú n io define 
la Reg la 33 del juego en sus prime-
ros incisos. 
L a protesta del Be l lamar es con-
t r a el pitcher antil lano s e ñ o r Sans i -
rena, por estimarse que demoraba el 
juego Intencionalmente. 
De estas resoluciones del s e ñ o r P r e 
sidente de l a L i g a , se dará cuenta es-
ta noche en l a r e u n i ó n que c e l e b r a r á 
dicho organismo basebolero. 
ü n vaso de agua caliento con fos-
fato, Impide las enfermedades y 
nos conserya bien. 
De la misma manera que el c a r -
bón a l consumirse deja tras s í 
c ierta cantidad de material incom-
bustible en forma de ceniza, a s í el 
alimento y las bebidas tomadas d ía 
tras día dejan en el canal digesti-
vo cierta cantidad de material no 
digerible, el cual , s i no se e l imina 
del sistema cada día, se hace a l i -
mento de los millones de bacterias 
que infestan los intestinos. De esta 
masa de desechos dejados a t r á s so 
forman venenos, como las p t o m a í -
nas, que son absorbidos por l a 
sangre. 
L o s hombres y las mujeres qua 
no pueden sentirse bien deben em- . 
pezar a tomar el b a ñ o interno T o -
mar todas las m a ñ a n a s antes del 
desayuno u n vaso de agua r e a l -
mente caliente con una cucharadi -
ta de fosfato limestone, para e l imi-
nar de los treinta pies do intest i -
nos l a a c u m u l a c i ó n de venenos del 
día anterior y las toxinas, y m a n -
tener todo el canal digestivo limpio, 
puro y fresco. 
A las personas sujetas a jaque-
cas, resfriados, bilis y e s t r e ñ i m i e n -
to, a s í como a otras que despier-
tan con mal gusto en l a boca, a l ien-
to fé f ido . dolores de cabeza, r i g i -
dez r e u m á t i c a , o con a c e d í a o eruc -
taciones d e s p u é s de las comidas, 
se les recomienda encarecidamen-
te proveerse de u n cuarto de l i -
bra de fosfato limestone en l a bo-
tica, y comenzar a s í a pract icar e l 
aseo interno. L e s c o s t a r á poco, pe-
ro es lo suficiente para hacer de 
cada persona un entusiasta de este 
asunto. 
R e c u é r d e s e que el b a ñ o interno 
es mqcho m á s importante que el 
externo, porque los poros de l a 
piel no absorben Impurezas para 
l a sangre, lo cual a r r u i n a la salud, 
mientras que los poros del intesti-
no, sí . De l a misma manera que el 
j a b ó n y el agua caliente l impian, 
suavizan y refrescan l a piel, a s í 
t a m b i é n el agua caliente y el fos-
fato limestone obran sobre el es-
t ó m a g o , el h í g a d o , los r í ñ o n e s y 
los intestinos. 
E N L A A U D I E N C I A 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S E C C I O N D E L O C W I L 
Es te . Hospital de San Lázaro , con-
tra María de los Dolores I b á ñ e z y 
Saco, en cobro de pesos. Ejecutivo. 
Ponente: del Val le . Letrados: L e d ó n 
y Morís . Procurador: Parte. 
Sur. F r a n c i s c o F . L e d ó n y F r a n -
cisco Vi l laverde, contra "The H a v a n a 
Hotey Company", interdicto de re -
tener la p o s e s i ó n "Teatro Maxim" I n 
terdicto. Ponente: Presidente. L e -
trados: Andreu y L e d ó n . Procurador:; 
Zalba. 
Oeste. Incidente-ejecutivo. Concep-
c i ó n de la Cantera y otro, contra 
Carmen Pal lechi . I m p u g n a c i ó n de ho 
norarios. Ponente: Presidente. L e -
trado: Cardenal . Procurador: parto 
y Granados. 
Audiencia. L ü i s de Vi l l i ers y E c h e -
zabal contra r e s o l u c i ó n del Ayunta-
miento de Regla . Contencioso. Po-
nentes: Vivanco, F e r n á n d e z de C a s -
tro y S a r d i ñ a s . Procurador: parto y 
Vé lez . 
Audiencia. A d m i n i s t r a c i ó n Gene-
r a l del Estado, contra r e s o l u c i ó n da 
la Junta de Protestas. Contencioso-
Administrativo. Ponente: Vandama. 
Letrados: s e ñ o r F i s c a l y Her ia . P r o -
curador: Duarte. 
S E C C I O N D E L O C R I M I N A L 
Juicio ora l causa contra Eduardo 
Zalda por estafa. Defensor: doctor 
H e r r e r a Sotolongo. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaciones en l a S a -
la de lo C i v i l y Contencioso A d m i -
nistrativo, las personas siguientes: 
L E T R A D O S 
Augusto Prieto, J o s é E . Gorr ín , M i -
guel Viondi, R a ú l de C á r d e n a s , A l -
fredo E . V a l d é s , Ricardo V i u r r u n , 
Antonio E . de la Puente. Federico 
Cas tañeda , Miguel Vivanco, F r a n c i s -
co L e d ó n , F i d e l Vida l , Salvador Mc-
l eón , Ramiro F . Mor í s , Julio Deho-
gues. 
P R O C U R A D O R E S 
E . Y á n i s , L ó p e z R i n c ó n , Pere lra , 
S ierra , Chiner, M. F . Bilbao, N. Ster-
ling, R . del Puzo, J . R. Arango, J u a n 
Montiel, G. del Cristo, Pascua l F e -
rrer , M. Espinosa , Enr ique M a n í t o , 
J . I . P iedra . Hurtado, L u i s Calder ín , 
Radil lo, L l a m a , G. de" la Vega, J o s é 
María Leanes , Armando Rota, R i c a r -
do Zalba, N. Cárdenas , Toscano, Ama 
dor F e r n á n d e z , J o s é I l l a 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
L u i s Vi l l i ers , Antonio Roca, V i c e n -
te G. Oliveros, Emi l iano Vivo, Anto-
nio T a v e l , F é l i x R o d r í g u e z , Narciso 
Ruiz , Laureano Carrasco , Fornando 
G. Tar iche , Manuel C. Soto, Pedro 
Díaz Mart ínez , Fernando Labac, Mi -
guel Angel R e d ó n , J u a n P a s c u a l . 
E m i l i a Clemente. 
aa 4 z u . * i 
CoDsoltoría de Propietarios, lodostriales y Comerciaotes 
Oflolws. PB4B8,1. Haüana.-TsléfBae A^242..Cal»le y talégnfB» REEUN 
P E R S O N A L D I R E C T I V O : D r . F r a n c i s c o C a r r e r a JA«Hr r 0 + ^ w i « » ^ 
Goblormo M i u ü d p a l en l a F á c u l a ^ ^ V ^ i ^ ^ Z í l 
T i t»t_ Habana. 
J o s é B lvero Alonso, Doctor en D e r o d i o C i r f l , Enr lquo Alrarex R a -
dor publico. 
HBta Conaul tor ía e s t á formada oor un ««rannoi ^ -r» + _ 
Precios de l a m s c r i p o » » : «2 c a í a mes 
Pida lutonaes a EMiquE u m a , m m m m de la Cgusmtoria 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 9 de 1 9 1 7 . 
D e u n E s p e c i a l i s t a 
D E UN E S P K C I A T J I S T A A L A F L A M E L , 
M E D I C I N E CO. 
FlamPl Medicino Company. 
Muy señoreB mfos: 
. . . Vds. pueden publlcnr y les autori-
zo, que he uscido los Ruposltorlos Fla-
mel en muchos clientes en Que no hablan 
dado los míjores resultados otras mu-
chas preparuciones y creo que el que los 
usa estará dispuesto a recomendarlos con 
justicia. Son Inmojori'bles. 
De Vds. affmo. y s. s.. 
(fclo.) I>r. M. A. Abalo. 
Esta carta es del conocido especialista 
doctor Miguel A. Abalo. Otros muchos 
médicos de reputación han podido apre-
ciar en su clientela la eficacia .le los 
Supositorios Flamel contru las almorra-
nas. 
S o n f e l i c e s 
Los hombres que se conservan en la 
fuerza de la vida, con todas sus ener-
Rlas y como si fueran jóvenes disfrutan-
do de goces y placeres, con alegrías y 
animosos, son los hombres que han sabi-
do tomar las Píldoraa Vita linas, que re-
verdecen los afíos. Se venden en su de-
pósito, El Crisol, Neptuno y Manrique y 
en todas las boticas. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
DIA 19 DK J U L I O 
Este mes está consagrado a la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Mon-
sorrate. 
San Vicente de ranl . confesor y fun-
dador, patrono universal de la» casas de 
caridad.—Santos Simaco, papa y Arsenlo, 
confesores; santas Aurea, Justa y Rufi-
na, vírgenes, mártires y Macrlna, virgen. 
San Simaco, papa y confesor. Fué na-
tural de Cerdeña y subió al trono ponti-
ficio el día 22 do Noviembre del afio 498. 
Aigrtn tiempo después tuvo imicho que 
sufrir de parte de los cismáticos, que le 
acusaron de un gran delito, del cual tu-
vo que justificarse en presencia de un 
concilio reunido al efecto cu Boma el año 
501, que declaró al papa Simaco Ipocente 
de las acusaciones contra él alegadas, 
condenando a ser castigados como cismá-
ticos todos los que falsamente acusaron 
al pontífice, v perdonándolos si daban sa-
tisfacción prtblica al papa. 
El emperador Anastasio publicó con-
tra el Santo un libelo acusáhdole de ma-
nlquelsmo, a pesar de que habla deste-
rrado de Roma a los que sostenían aque-
lla hcregla; el Santo Pontífice hizo su 
apología; habló en ella con toda la dig-
nidad que corresponde al sacerdocio cris-
tiano y al mismo tiempo escribió a los 
obispos orientales exhortándoles a sufrir 
el destierro v toda clase de persecuciones 
anles que hacer traición a la verdad. Su 
caridad sin límites rescató un gran ná-
mero de prisioneros, mantuvo por mucho 
tiempo a los obispos de Africa desterra-
dos; fundó v dotó varios establecimien-
tos de beneficencia y algunas Iglesias. 
Ultimamente después do un pontificado 
de quince ailos murió santamente en Lo-
ma, el día 19 do Julio del afio oU. Este 
Pontífice dispuso o estableció que se 
ca ni ase CU las misas el «Mona tal excelslb 
Déo. 
F I E S T A S pUJu VXBBNBS, 
Misas solemnes en la Catedral la de 
Tercia en las demás Iglesias las de cos-
tumbre. .„ 
Corte de María. Día 10. Correspondo 
visitar a Nuestra Seflora de la Caridad 
o Misericordia, en el Espíritu hanto. 
S E R M O N E S 
que se han de p m l l c a r , 1). m., en el 
segundo semesfro del corriente a ñ o 
en l a Santa Igles ia Catedrad. 
Agosto 15 L a A s u n c i ó n de Nuestra 
S e ñ o r a , M. I C Magistral. 
Agosto 19. Domingo H I (de Miner-
va) Maestrescuela 
Septiembre 8. L a Natividad de V. 
M. M. I . Sr. 0. Arcediano. 
Septiembre 16. Domingo I I I (do 
Minerva) M. 1. Sr. C. D e á n . 
Octubre 21. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Lectoral . 
Osctubre 25. J . C ircu lar (por la 
tarde) M. I . Sr. C. Magistral. 
Octubre 28. P. C ircu lar (en la Mi-
sa) . M. I . Sr. C. Arcediano. 
Noviembre i . Todos los Santos. 
M. I . Sr . C. P. P é r e z El lzagaray . , 
Noviembre i 6. San Cris tóbal , P. de 
la Habana. M I . Sr . C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Mi -
nerva) M. I . Sr C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. L a Inmaculada Con-
cepc ión . M. I Sr. C. Lectoral . 
Diciembre 25. L a Natividad del Se 
ñor. M. I . Sr . C. Penitenciario. 
Diciembre 27. J . C ircu lar (Por la 
tarde) M. I . S i . C . Arcediano. 
Diciembre 30 J . C i r c u l a r (por l a 
m a ñ a n a ) M. J Sr. C. Magistral. 
D O M I N I C A S B E A D V I E N T O 
Diciembre 2 I Dominica de Ad-
viento. M. I . Sr. C. D e á n . 
Diciembre 9. I I Dominica de A d -
viento. M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Advien-
to. Sr. Vicar io del Sagrarlo. 
Diciembre 23. I V Dominica de A d -
viento. M. L S C. Lectoral . 
Habana, Junio 25 de 1917. 
V i s ta la d i s t r ibuc ión de los sermo-
1 nes que durante el segundo tr lmes-
i tro del a ñ o en curso se pred icarán , 
I Dios mediante, en nuestra Santa 
I Igles ia Catedral , venimos en aprobar-
! la y de hecho la aprobamos; y conce-
demos cincuenta d ías de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la 
Iglesia, a todos nuestros diocesanos 
por cada vez que devotamente oyeren 
:o divina palabra. L o d e c r e t ó y f ir-
ma S. E . R. que certifico. 
-¡ E l Obispo,—Por Mandato de S. 
R R. D r . Méndez , Arcediano, Secreta-
rlo. 
A s o m b r o s a V i r t u d D e O p t o n a . 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s , 
U n Doctor Dice Que F o r t a l e c e L a V i s t a U n 50 Por 
Cinto E n U n a S e m a n a , E n Muchos Casos 
Una receta gratis que usted mismo puede 
preparar y usar en su casa. 
Filadelfla, Pa.—Victimas de tendones 
de los ojos y otras debilidades de los 
ojos y aquellos que usan anteojos les 
«erla grato saber que de atuerdo al Dr. 
3L<ewls hay verdadera esperanza y ayud-i 
para ellos. Muchos con sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista con esta extraordinaria receta y 
muchos que en un tiempo usaban an-
teojos, dicen que no los netesitan mas. 
Un señor dlc.í, después de haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego. No podía leer 
nada. Ahora puedo leer todo sin mía 
anteojos y mis ojos no me lastiman más. 
E n la noche me atormentaban terrible-
mente. Ahora los siento muy bien todo 
el tiempo. Bsto fué como un milagro pa-
ra mi." Una señora que la usó, dice: 
" L a atmósfera parecía nebulosa, con o 
sin anteojos, pero después de usar esta 
recent por yuinte días, todo parece claro. 
Puedo leer sin anteojos hasta Impresiones 
¿e tipo muy pequeño." Dtro que la usó 
<?lce: "Ful molestado por los tendones de 
los ojos debido a trabajo excesivo, ojos 
cansados, lo cual producían terribles do-
lores de cabeza. Por varios años he usa-
do anteojos ambos para ver a distan-
cia y para trabajo y sin ellos no podía 
leer mi propio nombre en un sobre o" en 
la máquina de escribir al frente de mi. 
Ahora puedo hacer ambas tosas y del 
todo he depuesto mis anteojos para dis-
tancia. Ahora puedo contar las hojas 
agitadas de los árboles al otro lado de 
la calle, Izs cuales por varios años me 
han parecido una mancha verde confusa. 
No puedo expresar mi júbilo por lo que 
ella ha hecho por mi." 
Se cree que miles que usan anteojos 
ahora pueden descartarlos en un tiempo 
razonable y multitudes mis serán capaces 
fle fortificar sus ojos, aal ahorrando la 
molettla y gasto , de nunoa adquirir an-
teo<̂ os. Enfermedades de los ojos de mu-
chas naturalezas pueden ser admirable-
mente beneficiadas con el uso de esta 
preparación. Vaya a cualquier botica 
buena y tompre una botella de pastillas 
de Optoaa. Ponga y deje disolver una 
pastilla en un vaso con una cuarta parta 
llena de agrua. Con este liquido báñese 
los ojos de dos a cuatro veces diarias. Sus 
ojos se aclararán pero^ptiblementa desde 
el primer lavatorio y la Inflamación y 
la rojea prontamente daaaparecerá. SI sus 
ojos le molestan aunque sea un poco, es 
«u deber tomar medidas ahora para sal-
varlos, antes que sea demasiado tarde. Mu» 
cbos desesperadamente tle-rps .podrían ha-
ber salvádo su vista si hubieran atendido 
sus ojos a tiempo. 
Nota: Otro prominente especialista, a 
<iulen ae lo mostró el articulo que autere-
de, dijo i Sí, la receta- Optona verdade-
ramente e» nn sorprendente remedio para 
los ojos. l íos ingredientes que la constitu-
yen son bien conocidos por Oculistas es-
pecIaUata* eminentes y oon nnucha fre-
cuencia los recetan. Con muy buen éxi-
to la he usado en mi práctica en paciera-
tes oon aas ojos cansados por demasiado 
trabajo o por uso de anteojos Impropios. 
Puedo recomendarla altamente en casos 
de ojos débiles, acuosos, doloridos, pun-
zantes, con comezón, ardientes, párpados 
rojos, visión confusa o para ojos infla-
mados por efectos de humo, del Sol, pol-
vo o viento. E n una de Las pocas pre-
paraciones que procuro tener a la mano 
para uso regular casi en cada familia. 
Optona antes mencionado uo es una me-
dicina de patente o un secreto. E s una 
preparación ética. Eos fabricantes ga-
rantizan que fortifica la vista un 60 po* 
ciento en una semana, en muchos casoa 
• devuelven el dinero. Puede ser obteni-
da en todas las boticas buenas. 
E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s ^ H e r p e s ^ 
E c z e m a s , y t o d a c í a s ® d e U l c e r a s 
j t u m o r e s » 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j r j d i H o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 ^ 
E a p o c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y r r / e d i a a 4 . 
l A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U I 
F U N D A D O C L A Ñ O 1 8 S 0 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O T>m I v O S M A N C O S D E L P A I S 
O E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R Í A L 
Oficina Central: AQD1AR, 81 y 83 
\ laso&ain 20.-Eg<do 2 . - P a s e o da l&artf 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
D E L M O N T E 
Fiosta mensunl do la Aso<'lacI(5n I'on-
tlflcia de .Señoras y Caballeros en esta 
Iglesia, a las 0 do la maftana del Do-
minsro, Z2j del corriente mes, con misa 
solemne de Ministros y sermrtn con ma-
nifiesto del Santísimo Sacramento, todo 
ol día, hasta las ü de la tarde que se re-
aarft el Santísimo Kosarlo, plática, pro-
cesión del Santísimo por ol Parque do 
la Iglesia, reserva y bendlclrtn. 
Kl coro lo componen 25 nlfios del Co-
legio del sftfior Corrales, dirigidos por el 
organista 1). O. Araeo. 
Se ruega la asistencia a la adoración 
de los asociados, según turno que les co-
rresponde a cadn uno, como tamblón a 
la ¡Misa y Procesión. 
Jesrts del Monte, .Tullo. 1S de 1017. 
E l Párroco. 
"̂271 21 Jl 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
F I E S T A A SAN ANTONIO DB PADUA 
E l próximo Domingo, 22, del corriente 
mes, a las 7^, la misa de Comunión y 
a las 0 a. m. dará comienzo la solemne 
al glorioso San Antonio. E l sermón está 
a cargo del M. I . señor Santiago O. Ami-
gó, Penitenciario de la Santa Iglesia Ca-
tedral; se repartirán recordatorios, la or-
questa a cargo del maestro Pacheco. 
Se Invitan a estos cultos a los devotos 
del milagroso Santo y a sus contribuyen-
tes. 
E l Párroco, 
Juan J . Lobato. 
Las Camareras, 
Francisca Martínez de Murgas, 
Mercedes Cruz de Kodríiru<>z. 
1'322 22 Jl 
A J e s ú s N a z a r e n o d e l a I g l e s i a 
d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
E l próximo viernes, día 20. a las nue-
ve do la mañana, dará principio el ejer-
cicio del quinto viernes, ante la milagrosa 
Imagen, con misa solemne en su nuevo y 
precioso altar.—LA CAMARERA 
17222 20 Jl. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l Jueves, día 19, la misa de Comunión 
general será a las siete, en el Altar Ma-
yor, y a las ocho, la misa solemne, ter-
minándose con el canto de la Marcha 
Triunfal de la Milicia Josefina. 
Por la noche, a las siete. Exposición, Ro-
sarlo, letanías cantadas, ejercicio del día, 
plática, reserva, procesión, versos y des-
pedida a San José, cantada por todos los 
fieles. 
17114 i» j l . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
F I E S T A A SAN V I C E N T E D E P A U L 
E l Jueves,, 19 de los corrientes, la misa 
de Comunión general será a las siete y 
la dirá el Iltmo. Sr. Dr. Carlos de J . 
Mejla, Obispo de Clna. A las nueve, la 
misa solemne con orquesta, celebrándola 
monseñor LunardI, Secretarlo de la De-
legación Apostólica, y predicará el M. I . 
C. Penitenciarlo, licenciado Santiago Ami-
go, con la asistencia, dal Bxcmo. e Ilustrl-
slmo Señor Obispo Diocesano. 
Se suplica la asistencia a las Hijas de 
San Vicente. Damas de la Caridad, Con-
ferencias de Señoras y Caballeros. Aso-
ciaciones de la Iglesia de la Merced y 
personas devotaa del Santo. 
17115 19 JL 
P a r r o q u i a de los Q u e m a d o s d e 
M a r í a n a o . 
F I B S T A A l . \ S A N T I S I M A V I R G E N 
I>l':i, ( V H M I N 
E l domingo 22 do los corrientes, a las 
8 y media a. m. so celebrará en esta 
Iglesia parroqulal 'una fiesta eu honor de 
la Santísima Virgen del Carmen, con ser-
món a cargo del Hdo. P. Santlllaua, de 
C. J . Se suplica la nsistencia. 
E L TAUltOCO. 
21 Jl. 
17339 
P A R R O Q U I A D E L A C A R I D A D 
E l próximo domingo 22 del corriente 
mes, a las 9 a. m dará comienzo en di-
cha Iglesia la solemne fiesta a la Santí-
sima Virgen del Carinen. E l sermón es-
tá a cargo del señor Dean de la Ca-
tedral, doctor Felipe A. Caballero. La or-
questo será dirigida por el maestro Ra-
fael Pastor. 
Durante la fiesta y en sufragio por 
el alma del señor Alfredo Pérez Carri-
llo, se dirá una misa en el altar de di-
cha Imagen. 
Se Invitan a estos cultos a los devo-
tos de la Virgen y a sus contribuyen-
tes. 
E l Párroco 
Pablo Fo'lchs. 
L a Camarera, 
<"nrnien Campos y VUlado. 
mno 22 Jl 
I g l e s i a de los R . R . P . P . C a r m e l i t a s 
CARMELO. L I N E A , 146. 
Solemne Triduo y Fiesta que n la S. S. 
Virgen del Carmen consagran los Reli-
giosos Carmelitas en unión con la Semana 
Devota. 
Días 19, 20 y 21 A las 8 a. m. misa re-
zíida en el altar 'de -la S. S. Virgen. A 
las 8 p. m. exposición del Santísimo ro-
sario, plática por el R. R- .Tuan José dol 
Carmen y gozos a la Ma(}re del Carme-
lo. E l día 21, después de la reserva. Salve 
solemne. 
Día 22. Fiesta principal. A las 7% a. ra., 
misa de comunión general por el Excmo. 
e Iltmo. señor Delegado Apostólico de 
Cuba y Puerto Rico. 
A las 9, misa solemne que cantará el 
M. I . señor doctor Manuel Arteaga, Pro-
visor do esta Diócesis. Predicará el M. R. P. 
Amallo Morán. S. J . , quedando expuesta 
S. D. Majestad. 
Por la tarde, a . las ñ, . rosarlo, plática, 
bendición papal v procesión. 
Entra el Jubileo Circular el 30 del co-
rriente. 
17202 22 Jl 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTAS A 
E l próximo día 19, a las ocho de la 
mañana, se cantará la misa solemne con 
que mensaalmente se honra a tan glorioso 
Patriarca. 
16970 19 j l . 
L á R u t a P t é f é r i 
S E R V I C I O H A B A N A N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces B.. I semana, 
T A E I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Fegrmdí . $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A M t E C l C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A M K X T C O 
Progreso, Veracruz y T a m p l c a 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C ^ A L , , 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 8 0 . 0 0 ¡ d a y v u e l t a . 
L A V I A MAS CORTA P O B MAR 
Por los Vapores de la "Peninsular and Occidental S. , Cp.," Que hacen co-
necclOn con los ferrocarriles, F . E . C. B . R . ; A. C. L . ; R. F , & P. y Penn R. R. 
Efectivo desde el 5 de Mayo de 1917. 
" T H E HAVANA S P E C I A L " consta de un coche dormitorio Pullman de Com-
partimentos y dos salones de lujo, y dos cochea más de .13 secciones y un salón 
de lujo cada uno, además de carro Restaurant, todo esta es .directo desde Key 
West hasta New York sin cambio. 
P R E C I O S : 
I d a í ; o l a , $ 5 0 . 0 0 I d a y v u e l t a , $ 8 0 . 0 0 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E : 
Los billetes de ida sola sirven para demorarse en el trayecto por 15 días, a 
contar de la salida de la Habana, en todas las ciudades del "Florida East Coast 
Hy.," lo mismo que en Rlchmond. Washington, Baltlmore y Phlladelphla, con-
cediéndosele además diez días, en cualquiera de estas cuatro ciudades, si se de-
posita el billete en las Oficinas del Ferrocarril, donde se haga la escala. 
Los billetes de Ida y vuelta, sirven para regresar én seis meses, o para hacer 
escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mismo a la ida, como a la vuelta, siem-
pre dentro del limite final de seis meses. 
Informes sobre precios, itinerari os y servicios de trenes, as í como 
reservaciones en los vapores y c a r r o s "Pul lman" se o b t e n d r á n en la 
Oficina de Pasajes. 
Teléfono A-91.91 
E . L . BBANNEN. 
Agente General. 
Muelle del Arsenal. 
B E R N A 
Habana. Cuba. 
H. B. E S T E V E Z , 
Agente de Pasajeros. 
Bernaza, No. 3 




tanta Clara . 
P inar del Rio.. 
Sanctl Spfrltua. 
Calbarlén. 
6agua la Orando. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 






Unión de' Reyes. 












P i acetas. 
8an Antonio de Iva 
Baños.' 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santi> Oomingo. 
C O L E C T U R I A : 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
25. Teléfono A-5792. 
W . H . S M T T H 
Agente General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Desnacho de Fasajes t 
Telefono A-616*. 
Prado 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Vrcylulu» de 1» Tvlecrsfl» ata hUor) 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in ante s p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
Eíl Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
Sa ldrá en l a segunda decena de J u -
lio, para 
C O R U N A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b l l l « t eg : Do 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 da la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antea de la marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de- las 
Lanchas hasta ol d ía 
L o s documentos embarque se ad-
í t e n hasta el dia 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Amerlcnno. 
Pr imera C L A S E $280-60 
Segunda C L A S E ,,177-60 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . „188-60 
T E R C E R A „ fig-SO 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n eflcrfblr eo 
bre todos los bultos de su equipaje, 
fcu nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. 0 1 A D U T , 
San Ignacio. 72, altos. T e L A-7900. 
Vapores Trasatlánticos 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a , 
D E C A D I Z 
wM&wmWwm 
Viajes rápidos a España 
AVISO A LOSTVIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los sefiores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o vlsedos por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA, SAEN» "IT COMTASIA, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
E l ráp ido y hermoso t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l 
C A D I Z 
S a l d r á del puerto de l a Habana ad-
mitiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Pa lma , 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Pa lmas de Grran Canar ia , 
Cádiz y BarcetaRx 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios 
S a n t a m a r í a , iSflenz y Sa . 
San Ignacio, 18. 
C 5175 13d-13 
V 
C o s t e r o 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
' i™ S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • , 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
J?Rí¿CaO. S E G U N T A M A Ñ O 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbana* y es-
tablecimientos mercantiles, devo lv ía ndo a sus socios el sobrante anual 
Que resulta despu'és de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiadades aseguradas . $64.267.036.50 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Siniestro© pagados por la C o m p a ñ í a hasta la fecha 
Cantidades que se e s t á n devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915 
Sobrante del a ñ o 1916, que se r e p a r t i r á en 1918 . . . 
Importe del fondo especial de re serva , garantizado 
con propiedades, hipotecas, bonos de l a R e p ú b l i c a , l á m i -
nas del Ayuntamiento de la H a b a n a , acciones de la H a -
v a n a E l e c t r i c y Light Power Co., y efectivo en C a j a y los 
Bancos 





a . KOS¿ . . 
E l Consejero Director, 
: R A F A E L F E R N A N D E Z Y H E R R E R A 
3^-
Ca.pl teJ y rememn. 
Activo «a Cubo. . 
. 9 8.35I.S75-4X 
. «TO.OOO.OM-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
E l D«part«nícnto de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de Interés anual 
sobre laa cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando mis cuentas oon C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitanno que sea conducida 
que pueda tomar er sus bodegas, a la 
ver, que la a g l o m e r a c i ó o de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
al muelle m á s carga que la que e'i bu-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Flo-
tes habilite con dicho f'Alo, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle par« 
que ¡a reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en 4 manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a coya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle «ip el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
f m m 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E -
C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — N E G O C I A D O D E L S E R V I -
C I O D E F A R O S Y A U X I L I O S A 
L A N A V E G A C I O N . — A N T I G U A 
M A E S T R A N Z A D E A R T I L L E R I A . 
— C A L L E D E C U B A . — H A B A N A . 
— H a b a n a , 1 1 d e J u n i o d e 1 9 1 7 . 
— - H a s t a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a 
d e l d í a 1 9 d e J u l i o d e 1 9 1 7 , se 
r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a p r o p o s i -
c i o n e s en P l i e g o s c e r r a d o s p a r a l a 
c o n i r a t a c i ó n d e l S e r v i c i o d e C o m u -
n i c a c i ó n y A b a s t e c i m i e n t o d e los 
f a r o s d e : 1 - C a b o d e S a n A n t o -
n i o , 2 - C a y o J u t í a s , 3 - P u n t a G o -
b e r n a d o r a , 4 - P u n t a d e M a y a , 5 -
C a y o D i a n a . C a y o P i e d r a s d e l 
N o r t e , C a y o C r u z d e l P a d r e y C a -
y o B a h í a d e C á d i z , 6 - B o c a de S a -
g u a y C a y o C r i s t o , 7 - C a y o F r a n -
c é s , C a y o C a i m á n G r a n d e d e S a n -
t a M a r í a y C a y o P a r e d ó n G r a n -
d e , 8 - P u e r t o P a d r e , 9 - P u n t a P e r e -
g r i n a , V i t a , S a m á , L u c r e c i a , B a -
ñ e s y Ñ i p e , í O - S a g u a d e T á n a m , 
1 1 - P u n t a d e M a y s í , 1 2 - C a y o !a 
P e r l a y C a b o C r u z y 1 3 - P u h t a d e 
los C o l o r a d o s , C a y o P i e d r a s d e l 
S u r y C a y o G u a n o d e l E s t e , y e n -
tonces d i c h a s p r o p o s i c i o n e s se 
a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . S e 
d a r á n p o r m e n o r e s a los q u e lo so-
l i c i ten . E . J . B a l b í n , I n g e n i e r o J e -
fe d e l N e g o c i a d o d e l S e r v i c i o d e 
F a r o s y A u x i l i o s a l a N a v e g a c i ó n . 
C 4166 4rt-12 Ju 2a-lS j l 
S E C R E T A R I A D E I N S T R U C -
C I O N P U B L I C A Y B E L L A S A R -
T E S . — H a s t a las 11 a . m . d e l d í a 
1 0 d e a g o s t o d e 191 7 , se r e c i b i r á n 
e n e s ta S e c r e t a r í a p r o p o s i c i o n e s , 
e n p l i egos c e r r a d o s , p a r a e l s u m i -
n i s t r o y e n t r e g a d e m o d e l o s i m -
p r e s o s y l i b r o s e n b l a n c o q u e s u -
b a s t a este D e p a r t a m e n t o , en ten -
d i é n d o s e q u e los m o d e l o s de los 
d is t intos a r t í c u l o s q u e se p r o p o n -
g a n d e b e r á n d e p o s i t a r s e , m e d i a n -
te r e c i b o , e n e l A l m a c é n de e f e c -
tos e s c o l a r e s , s i t u a d o e n e l ed i f i -
c io d e l a a n t i g u a M a e s t r a n z a , e n -
t r a d a p o r l a c a l l e d e C h a c ó n . D e 
1 a 2 p. m . d e l m i s m o d í a 1 0 
d e j u l i o , se r e c i b i r á n t a m b i é n p r o -
pos i c iones y m u e s t r a s p a r a d i c h a 
s u b a s t a e n e l m e n c i o n a d o A l m a -
c é n , d o n d e s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s 
p ú b l i c a m e n t e las p r o p o s i c i o n e s a 
las 2 p . m . d e l e x p r e s a d o d í a , c o n 
s u j e c i ó n a l p l i ego d e c o n d i c i o n e s , 
q u e se f a c i l i t a r á a q u i e n lo so l i -
c i te . 
H a b a n a , 15 d e j u l i o de 1 9 1 7 . 
S a n t i a g o G a r c í a S p r i n g . S u b s e c r e -
tar io . 
C 5280 4d-18 j l '2(1-8 ag 
C E N T R A L A L G O D O N E S S . A . 
S e c r e t a r í a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e e s ta C o m p a ñ í a c i to a los se-
ñ o r e s a c c i o n i s t a s a J u n t a G e n e r a l 
E x t r a o r d i n a r i a p a r a e l d í a 2 4 d e l 
c o r r i e n t e m e s de J u l i o a las 11 a . 
m . , en l a c a s a c a l l e d e O b i s p o , 
n ú m e r o 5 3 , a l tos , d o m i c i l i o s o c i a l , 
p a r a t r a t a r y a c o r d a r l a f o r m a y 
m a n e r a d e l e v a n t a r fondos c o n 
q u e a t e n d e r a las o b l i g a c i o n e s d e 
l a p a s a d a y f u t u r a z a f r a ; s ign i -
f i c á n d o s e q u e p a r a l a c e l e b r a c i ó n 
d e l a J u n t a , es n e c e s a r i o l a a s i s -
t e n c i a d e los a c c i o n i s t a s c o m u n e s 
q u e r e p r e s e n t e n e l t r e i n t a p o r c i e n -
to d e las m i s m a s , y q u e s i n o a s i s -
t i eren a la J u n t a . S( 
ta t r a n s f e r i d a . Sm n n t e ^ e r á . 
n u e v a c o n v o c a t o n a . J 
2 7 a la m l s m a h ' ^ el í 
antes a t a d o ; celeb ¿ ¿ ^ l ^ 
ees c o n cualquier n ú m 
entes , de acuerdo con n J ^ 
to en el a r t í c u l o 3 7 V 
tutos. ue los fv 
H a b a n a , Ju l io 1« j 
E l S e c r e t a r i a p , L ^ K 
V A L V E R D E ANT*loT 
C-6813 U 
Un 
T H E C U B A N C E N T e l T ^ 
ways limÍted m i 
( F e r r o c a n - a e s C e n s e s d e f . 
S e avzsa a lo5 tenedor" 7 " ' fC 
pones representat ivos c L - ' ' k 
d e las Obl igac iones hL?"" 
" a c l a r a , h r s i o n a d a t ; ^ ^ 
p r e s a , que p a r a efectuar el 
d e los mi smos corresnra,J- ^ 
l o s S e m e s t C I N C ^ ^ 
d e l P r i m e r E m p r é s t i t o y CllADÍ « 
T A Y N U E V E de l S e ^ n ^ 
p e c t i v a m e n t e , que vencen ^ 
m e r o d e l entrante mes de A 
d e b e r á n depos i tar desde e s a f í 
d i c h o s cupones en la Q f ^ 
A c c i o n e s s i tuada en la Estaci 
C e n t r a l , T e r c e r h s o , número ¿ 
k>s M a r t e s . M i é r c o l e s y 
d e 1 a 3 p m . , pudiendo recoce 
ios en cua lqu ier Lunes o JUeV 
p a r a , su c o b r o en "The R 6 
B a n k o f G a n a d a . " T 
H a b a n a , 17 de Julio de 1917 
G . A . Morson, 
A d m i n i s t r a d o r General, 
T H E C U B A N C E N T R A U E 
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s Centrales de Culj 
B O N O S 41/2 0 |0 
S e a v i s a a los tenedores d 
B o n o s 4 ! /2 p o r 1 0 0 al Portad , 
d e e s ta E m p r e s a , que para efet. de n 
t u a r el c o b r o d e l Cupón , númeti color 
3 6 , q u e v e n c e en primero del ej 
t rante m e s de Agosto, alcanzai f 
d o £ 1 . 1 3 . 9 ( u n a l ibra, trece 4 bf 
l ines y n u e v e peniques) por 
£ 1 0 0 , d e b e r á n presentar, a r 
d e e sa f e c h a , los cupones COITO 
pond ien te s en l a Oficina de 
c iones , s i t u a d a en la Estación 
t r a l , T e r c e r P i s o , n ú m e r o 30o,» 
1 a 3 p. m . , los Martes, Miércole 
y V i e r n e s de c a d a semana, pii 
d i e n d o r e c o g e r sus cuotas respec 
t ivas c u a l q u i e r L u n e s o Jueves, 
H a b a n a , 1 7 de Julio de 1911 












A d m i n i s t r a d o r General. 
T a v i s o ; 
Muy Ilustre Archicof radía del Sai 
tísimo Sacramento erigida en li 
Iglesia de Nuestra Señora Hi 
Guadalupe, hoy de la Caridai 
de la Habana. 
Por el presente edicto, ne a"" âVci» 
convocm Ucitíulores P»1-* J?,f.Srn v c# 
de la i-econstrucclón del Pa^VilusC 
trucoiún del ürfario que esta ^ ^ ,. 
Archicof radía poseo eu l^P'^^lnteJ 
Cuartel X. E- . Cuadro n*mrc'™ \erío * 
ocho, Campo Común, en el temeii ^ bJ¡( 
Cristóbal Colón de e.̂ a>n ̂ o „ Q«e 
de los planos y ^Pecificaciones « ^ 
plementan el Pliego de 
remate, el cua; se felehia a a APj* 
la tarde del día quince %mes niV 
próximo entrante eu ^ ôtH1 j i c r f 
que sirve en esta capital «i ia ^ 
Francisco J . Daniel., «^^rapí-1- i,, 
de la Habana esquina a Obr ^ )! 
E l Plieiío de Condiciones i si f 
demW aiítecedentes V ^ o B ¿ & 
desee tomar instrucción s je & 
nifiesto todos los ^i';; la 
fecha a la de la subasta e ^ 
f.nlada con el CoZ^iela-
altos, de la ca le de Comí sta w 
ciudad, domicilio del Kector ^ ^ 
Ilustre Archicofradía, deocu meáia ^ 
y de dos y media a "es •> tomar 1*, 
bebiendo «dvertirse q- iej^a opoS^ 
en la subasta y f" ^u^ep0Sitar P/^ 
i.dmisibles. « ' r V \ q . * el imPorÍe la ^ 
mente en dicha f'^sultas -Je ^ # 
.•lentos pesos., « ' f ^ 1 junta ^ l l ^ 
tación. Reservándose la ^ proP̂  , 
la Archicofradía calif ta eg «ntaí 
que Ju/.írue of[fc"n "truecan-, ^ los efectos de la ^ " ^ n a del 1 Y para fijar en la ^ . ¡ b i m o g el P^» 
francisco J - « b a S a ?. ^ f J d F r a n j e o j :banie l s - c T r a ^ 
Rector. JESUS V^/ 
JUSTO L. FAI.CO> 
P E R E I RA 
C-5208. 
C 
-̂ 5 . -Z7~vtZA,/u 
w dan a explotar por ^ IB?, LEI* 
nuca en C r U ^ Ü ^ : francisco & 
íes del litoral POT ^ siffoCto: $ 
certifican ^ rtnrtor K l n ^ ' « tor Monster doctor n y 
gado. doctor^IIen 


















pia cwtodia ^ ¿ a í j a ^ 
9 Para i n ^ f ^ í * * ' 
anestra oficina. ^ 






S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M^I,<0. 
ONio 
y^S t e n e m o s e n « a e » -
t r a b ó v e d a c o n s t r u s -
á a c o n todos i o « adío* 
l a n t o » m o á o m o » f 
i l a s a l q u i l a m o s p a n 
va lores de t o d a s c í a « e s 
I m p r o p i a c u s t o d i a d « i o s i a -
t ^ 5 8 ^ o f í c h » d a r e m o s t o é » » 
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i ^ - r í ^ S G E N E R A L . A S U N T O S 
í C T Í ^ Í ^ f o b t e n c i ó n r á p i d a de pa-
1) consulares . In(íuito3 de quintas, 
^ t e s , c6'1"1 establecimientos y marcas 
cas. A. M á r q u e z . Monte, 5. 
17212 21 Jl . 
A C A D E M I A " L L O P A R T 
Ingles , F r a n c é s , Contabi l idad o Tenedu-
ría de L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a -
f ía . Clases diarlas . H a y clases nocturnas 
para obreros y depemlleutes de comercio 
a precios econflmlcos. Informan en San 
Mlenel , 60, bajos. T e l é f o n o M-12ff7 
15123 26 31 
r.* —mero c- Notar la ; a lqui ler 
í i f o n o ^ i - e s o s ^ 8 0 8 ' del alt0 05 Pesos- T e -
17255 22 JJ 
T ^ A R B K R O S , A L Q U I L O U N L O C A L . 
- k J propio para un s a l ó n de barber ía , en 
Í.WÍV F * * * hay necesidad de un estable-
n f n 1 ^ vldaedoa IUd0le- CaIle 17- ^ V - * -
UN A S E Ñ O R I T A , I N G L E S A . S E O F R E -ce para dar clases de I n g l é s . 17 y 4 
Departamante 12. T e l é f o n o F-4123 
16-t05 19 j l . 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a . Comercio y B a c h i -
llerato. Unica Academia en que se e n s e ñ a 
contabil idad empleando procedimientos mfts 
modernos y prñot l cos . K a y clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día . D irec tor : A. L . y Castro . Mercaderes 
40, altos. T e l é f o p o A-(5074. 
iíartínez 22 j l 
D E C L A -r r i R A N H E R E N C I A S ; 
nB ACL« beraderos. t e s t a m e n t a r í a s , 
Srato^8 a ^ u ( i i c a c l ó n de bienes P r o n -
l6l(5n ^os negocios. Notar la de L á m a r . 
16 altos 
Casa e s p e c i a l e n p e l u c a s y b i s o -
ja para a m b o s s e x o s . S e c o n f e c -
cionan t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e 
cabello. A p a r t a d o p a r a e l p e i n a -
Jo de s e ñ o r a s y c o r t e d e c a b e l l o 
de n i ñ a s . S e t i ñ e e l c a b e l l o d e l 
. númetj color q u e s e d e s e e . A c a d e m i a d e 
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L A U R A L . D E B E L I A R D 
Ototes de I n g l é s , f r a n c é s . T e n e d u r í a de 
Libros, M e c a n o g r a f í a y IMano. 
s, 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
1600O 30 j l 
COLEGIO D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z U 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J c á í - M a r í a 
Para i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
nistas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
os. J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
Parvulitas. E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
8e abrirá e l 3 d e S e p t i e m b r e . D i -
c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1-2634. 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T U -r a . I>a seflorlta H e r m l a i a V i z c a y a . D a 
clases en su casa y a domicilio. T e -
niente Rey , n ú m e r o 8, 1er. piso 
17150 * l e ag 
PR O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O -Ofrece clases en su domicilio, E m p e -
drado, 22, altos, para sef ior l ta» solamente, 
de 1 p. m. a 5 p. m. Precios m ó d i c o s . 
13784 u aK 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l , r e i n * . 
t a l a d o e n s o a n t í r a o e d i f i c i o , a m p l i a * 
d a s n c a p a c i d a d ^ a s í c o m o e l m o b i -
l i a r i o e s c o l a r e n m á s d e l d o b l e . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i e e I n s t i -
t a i o . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a s d e t r e a -
t a j a * . 
i d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r i a s 
n o c t u r n a s : d e 7 1 | 2 a 9 1 |2 , a l t a -
m e n t e b e n e f i c i o s a s p a r a e l p u p i l a j s . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s de) 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
c seas l a d . t J 
AC A D E M I A D E I N O E E S , T A Q T J I G R A -fla y mecanogrrafla. E n Concordia , 
01, bajos, clases de i n g l é s y taquigra-
f ía de e s p a ñ o l e I n g l é s , $3.00 y de me-
c a n o g r a f í a $2.00 a l mes. Clases p a r t i -
culares. $5. 
16047 / 4 a 
CA R M E N B . D E X.A H U E R T A . P R O -
fesora de I n g l é s y E s p a ñ o l . T r o c a -
dero, 38, altos. 
16955 22 j l 
" O R O F E S O R D E R E C O N O C I D A C O M -
J L p e t e n c í a y larga p r á c t i c a , se ofrece 
para dar clases de l a . y 2a. e n s e ñ a n z a 
y carreras especiales. I n f o r m a n : s e ñ o r T . 
Apartado 825, Habana , 
8d-14 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se e n s e ñ a a bordar grat is c o m p r á n d o m e 
una m á q u i n a "Singer," nueva, a l contado 
o a plazos. T o m o las de uso a cambio y 
arreglo las mismas m u y barato. Vendo 
les mejores auto-planos y pianos del mun-
do, en iguales condiciones. L l a m e n a l 
s e ñ o r R o d r í g u e z a l t e l é f o n o A-1903. Mon-
te, n ú m e r o 9 o a v í s e n m e por correo, que 
en seguida p a s a r é por su casa. 
16778 29 j l 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E 
San Miguel 161, Habana . Profesora: A n a 
M a r t í n e z de D í a z . Se dan clases a domi-
cilio. Garant izo la e n s e ñ a n z a en dos me-
ses, con derecho a t í t u l o ; procedimiento 
el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. P r e -
cios convencionales. 
16459 31 Jl 
T > R A D O , 113, S E A L Q U I L A N E S T O S 
A hermosos altos, con muchas habita-
?u^na- S}}UÍ1$0S en el meJor Punto de 
dicha calle. I n f o r m a r á n a todas horas en 
los misinos y en Prado, 117. Cine Monte 
iRT£¿> de 8 a 10 de la noche. 
1'¿QS 23 Jl 
C E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S Y 
e ^ t i i a f l o s altos y bajos de las casas 
fc>an Rafae l , n ú m e r o s 61 y 63, acabados de 
construir, con cielos rasos decorados v 
e s p l é n d i d o s servicios sanitarios a la mo-
a e ™ - n Pueden verse a todas horas. 
I ' 2 ' 9 28 j l 
U n g r a n l o c a l , s e a l q u i l a , e n I n f a n t a , 
A y e s t e r á n y C a r l o s I I I , a l l a d o d e l 
c a f é A l m e n d a r e s , d o n d e i n f o r m a r á n . 
17283-84 2 a 
^ E P T U N O , 209. A L T O S , E S Q U I N A A 
i M. Gonzá lez . D e c o n s t r u c c i ó n mo-
aerna, frescos y claros, compuestos de sa-
la, saleta y 4 hermosos cuartos, comedor 
y servicios sanitarios modernos, cielos 
rasos e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a l lave en 
la m i s m a : precio 80 pesos. Su d u e ñ a : 
Escobar , 10, altos. 
^ 17294 ' 22 Jl 
SE A L Q U I L A N L O S ' E S P L E N D I D O S Y ventilados altos de la casa Calzada del 
Monte n ú m e r o 403, entre Romay y F e r n a n -
dina, con terraza cubierta en la calle, 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor a l 
fondo y servicio de criados independien-
te. G a n a : §00. In formes : T e l é f o n o F-16o9. 
17343 26 JL 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - S E h a » í A ¿ ? o m b " \ E ^ 
R Í N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
c a ; tieno puerta 
cular. L u z , 64. 
16558 
y reja , es casa par t í - I nes y coser, que tenga recomendaciones, 
' en Sol, 79. 
17046 20 j l 20 j l 
<E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
, . « . r f t . T v 15 A L T O S . T E L E F O N O I O E S O L I C I l -
A4(!no Hermosas y ventiladas h a b í - 13 a 10 a ñ o s , para entretener una ni 
taciot^s c W mTebles. fuz, ropa y l i m p i e - | fia y ayudar en _algunoS quehaceres _ de Kfl taeiones, con muebles, luz, ropu * »»»»»*-
T | za, desde $10 a $25 a l mes. S i n muebles 
precios convencionales 
14776 22 Jl 
H O T E L L 0 U V R E 
, San Rafae l y Consulado. D e s p u é s de 
1 trrarfdes reformas este acreditado hotel 
' ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ño, para famil ias estables; precios de 
SE A L Q U I L A N , E N S A N R A F A E L , 66, i verano. T e l é f o n o A-4556. t ' bajos, antiguo, casa part icular , dos her-
mosas habitaciones, a matrimonios s in 
n i ñ o s o a caballero respetable. P r e c i o : 
15 pesos, con luz e l é c t r i c a . 
17278 22 j l 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D E C E N T E , d 
16284 31 j l 
S O H I G I E m C O 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
p a r a H e l a d o s y M a n t e c a d o . 
1,000 V a s o s y 1,000 C u c h a r i t a s i 
% 5-00 l ibre de porte . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 8 N Z A L E 2 , 
A G U 1 A R 126. H a b a n a 
SÉ A L Q U I L A U N A L T O , P A U L A , 18, entre Cuba y S a n Ignacio, urm cua-
dra de la Ig les ia la Merced y todos los 
carros, sala, comedor, cuatro grandes ha-
bitaciones, una m á s en la azotea, casa mo-
derna y ventilada, 50 pesos; la llave en el 
alto de a l lado, l í a z ó n : Regla , Mart í , 116. 
T e l é f o n o 1-8, n ú m e r o 5208. G o n z á l e z 
17175 ^ 21 Jl 
SE A L Q U I L A , S A N R A F A E L , 68, E N -tre Campanario y L e a l t a d , compuesta 
de sala, saleta, 4 cuartos bajos, 3 cuar-
tos altos servicio sanitario en ambos ex-
tremos, luz e l é c t r i c a ; precio $70. Infor-
man en la m i s m a de 1 a 4. 
17170 21 Jl 
AT E N C I O N A E S T E A N U N C I O : S E A L -qui la una accesoria con los armatos-
tes para f r u t e r í a o cualquier otro nego-
cio, en Sol, 24, entre C u b a y S a n I g -
nacio. 
17224 21 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y V E N -tilados altos de la casa Vi l legas , 92, 
acabados de reedificar, con 6 amplios 
cuartos, sala, saleta^ comedor, escalera 
de m á r m o l y todos los servicios sanita-
rios completos. I n f o r m a n : T e l é f o n o P-1742. 
L a l lave: Aguacate, 122. 
17190 21 j l 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a l a t e m p o r a d a d e 
t u r i s m o , o f r e c e p r e c i o s a l a l c a n c e d e l onde no hay inquil inos, se a lqui la una h a b i t a c i ó n , con o s in muebles, bien -
swi a sefiora sola o cabal lero; se da co - j m ¿ - m o d e s t o . N o o l v i d a r s e q u e CS e l 
mida s i lo desea. Re ina , 131, pr imer pi- i , . « n L . ; „ _ „ L „ - . 
so, derecha. | ú n i c o e n l a H a b a n a q u e t i e n e b a ñ o s 
17313 
una casa chica. Sueldo y ropa l impia . 
Monte, 2-D. altos. 
17059 20 j l 
S^ E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , Q U E no sea muy joven, para criada de ma-
no de un matrimonio extranjero. H a do 
ser l impia y trabajadora . S i no sabe su 
ohligaclrtn que no se presente. Prado, 20, 
informan. 
17028 20 j l 
SE S O L I C I T A cr iada, peninsular, de m a -no, para corta famil ia , que sea l impia 
y e s t é acostumbrada a servir. Sueldo 16 
pesos y ropa l impia. E s c o b a r , 38. bajos. 
1703fí 20 j l 
22 j l ! p r i v a d o s e n t o d o s los c u a r t o s , t e l é f o -
EN C O M P O S T E L A , 102, B A J O S , S E i c a l i e n t e y e l e v a d o r d í a y 
a lqui lan tres cuartos, por separado, a i " " » "o*"* t - * £ j i 
hombres solos. Se les da asistencia s i lo ; n o c h e . E l ed l f lCIO m a s treSCO d e l a 
d ' X ñ o k> m e j o r d e l M a l e c ó n . P r e -
Í7303 | 22 j l i I c ¡ o s d e v e r a n o . 
HE R M O S A H A B I T A C I O N C O N BAÍÍO | 16293 31 Jl 
e inodoro privado y luz e l éc tr i ca , se ^ u ñ a en $17r ^ ¡ 0 ^ : e ^ e ; a la-
L u z y Acosta. T e l é f o n o A-8906 y en I n - i P 1 ! ^ ^ 
dustr ia , 72, una, balefln a l a calle en $15. 
17340 22 j l . 
T T ' N C A S A D E C O N F I A N Z A Y M O R A -
JLLi l idnd; en edificio nueva c o n s t r u c c i ó n , 
ceden habitaciones bonitas con todos los 
adelantes h i g i é n i c o s , sanitarios, a caba-
lleros, extranjeros, sacerdotes, o a ma 
S E A L Q U I L A N : 
:amento con vist£ 
calle y d e m á s * comodidades. H a y cuar-
tos de $6 en adelante. E n las mismas con-
16427 8 a 
V E 0 0 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , D E 18 A 20 a ñ o s , que no tenga pretensiones y 
sea fina v que lleve tiempo en el p a í s . 
P a r a l impieza de dos habitaciones y cui-
dar dos n i ñ a s grandecitas. Sueldo 17 pesos 
y ropa l impia . Calzada V í b o r a 747. 
17065 20 j l 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no; sueldo $15 y ropa l impia. Re ina , 
83. antiguo, altos. 
170564 20 j l 
nwi mili jumiiiiwimmiiijiiiiuiiiuiir 
T T ' A M I L I A R E S P E T A B L E , A L Q U I L A E S 
tr imonios s in n i ñ o s . E n Corrales , 55, una J ' p l é n d i d a s habitaciones, con toda asis 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A . 
para coser y d e m á s quehaceres de la 
casa. San Miguel, 200, antiguo, bajos. 
17061 20 j l 
E' N L A C A L L E 2. E N T R E L I N E A Y 11, se solicita una cr iada para comedor 
y una muchachita . de 14 a ñ o s , para a y u -
dar a Ja l impieza; tienen que traer reco-
^mendaciones de donde hayap > servido. L a 
tercera casa, en los altos. 
17082 20 j l 
EN 25. N U M E R O 277, E N T R E D Y E . 
cuadra de Monte, por F a c t o r í a 
17345 22 Jl 
H O T E L D E F R A N C I A R E M I T A N $5 L c ó ^ v * m l } ' « r " n Cílsa ae t*mma. Teniente Rey . n ú X ^ l ^ i T i l J L J ^ J - l vasos y m » 15 B a j o la misma d i r e c c i ó n desd^ a. M á q u i n a s , sor- . „ onc^ ^ „ m i , i „ „ „i„ i 
tencia, a matrimonios s in n i ñ o s . T r a t o 
fino. L i n d a terraza. E x í g e n s e referen-
cias. L í n e a , 11, altos, entre G y H . 
17328 26 j l . 
ES» 
cucharitas de lata e s t a ñ a d   
heteras, cartuchos' de todos t a m a ñ o s y 
clases; canela, gelatina y vaini l la . Precios 
e c o n ó m i c o s . P i d a n c a t á l o g o . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
A G U I A R . 126. H A B A N A . 
GR A N L O C A L , P A R A A L M A C E N , D E -p ó s i t o . industr ia o comercio, se a l -
qui la en Monte, 2-A, esquina a 'Zulueta; 
en la misma se a lqui la un z a g u á n ; en 
los altos informan. 
16413 19 J l 
V E J A D O 
VE D A D O : E N 60 P E S O S S E A L Q U I L A N unos altos de la casa calle Sa^ 381, entre 
Dos y Cuatro. Informan en la calle Dos. 
n ú m e r o 2. 
17112 24 J l . 
SE A L Q U I L A . E N L O M E J O R D E L M A -lecOn, una hermosa y fresca casa de 
planta baja , con sus cuartos, sala, saleta, 
comedor y toda clase de comodidades. I n -
forma el portero en la misma. M a l e c ó n , 3, 
o su d u e ñ o en el Vedado 9, n ú m e r o 46. 
T e l é f o n o P-1339. 
17195 , 22 j l 
SE A L Q U I L A , E N S O L , 29, A L T O S , U N local propio para oficina o matrimo-
nio s in n i ñ o s . Informes en el mismo. 
17050 20 Jl 
VE D A D O , E N 34 P E S O S , S E A L Q U I L A la casa 6, entre 13 y 15, n ú m e r o 127, 
j a r d í n , portal , sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, b a ñ o de mosaicos, a media 
cuadra del Parque. In forman en Habana , 
51. T e l é f o n o A-5657. L a llave en la casa 
de vecindad. E n c a r g a d a . 
17218 21 j l . 
EN L A L O M A D E L V E D A D O S E A L -qui lan dos habitaciones amuebladas en 
casa de poca famil ia, con t e l é f o n o y luz 
e l éc t r i ca , 21 n ú m e r o 315, entre B y C . 
17117 21 j l . 
^ f E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 
G
V 8 y 21, esquina de fraile, un chalet, 
L O R I A , 117, E N T R E I N D I O Y S A N con j a r d í n , portal , sa la , gabinete, co-
Nlcol&s, para personas de gusto, her- medor, un cuarto, cocina, cuarto y ser 
mosos bajos, con sala, 2 habitaciones con 
sus lavamanos. Cuarto de b a ñ o y su co-
cina y patio; por 26 pesos; con luz e l é c -
tr ica . In forma su d u e ñ o J u a n Bata l lan . 
Oficios, 8S-B, altos. 
17030 24 j l 




n ú m e r o 26, entre C u b a y San 
tiene de superficie 160 metros. 
20 Jl 
vicio para criado, garage, en la planta 
baja , y cinco habitaciones, b a ñ o completo, 
jho l y un cuarto para criado o desahogo, 
en l a p lanta alta. L a llave en la misma 
y para informes en H , n ú m e r o 154, es-
quina a 17. 
16800 20 j l . 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -m e t r í a . T o p o g r a f í a , F í s i c a . Q u í m i c a ; 
clases a domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en general. Profesor Alvarez , 
Animas , 121, altos. 
16661 81 J l 
L 
I E R O S E 
M P E E S O ^ í 
"fc señora, i n g l e s a , d e e s m e r a d a e d u -
cción, a c o s t u m b r a d a a d a r c l a s e e n 
*P»nol, se o frece p a r a e n s e ñ a r t a m b i é n 
^ ^glés, f r a n c é s y p i a n o , a d o m i c i l i o 
° «n sU cuarto> D i r i g i r s e a M e r c a d e -
7> 2, cuarto, 2 4 , c o n s u d i r e c c i ó n p a -
« t o a v e r l a f a m i l i a . 
• C : ^ 15 a 
C O L E G I O 
M r . B E E R S s a l d r á p a r a 
N e w Y o r k e l d í a 2 1 d e 
J u l i o , y l l e v a r á u n o s d i e z 
m u c h a c h o s c u b a n o s a l o s 
C o l e g i o s . A p r o v é c h e s e e s -
t a o p o r t u n i d a d p i r a m a n -
d a r s u s h i j o s c o a m i s t e r 
B e e r s . 
T H E B E E R S A G E N C Y , 
0 ' R e i l i y , 9 y m e d i o . H a -
b a n a . T e l é f o n o s A - 3 0 7 0 
y A - 6 8 7 5 . , 
18d-3 
A L O S C O M E R C I A N T E S P R A C T I C O S 
S i necesita etique-
tas de precios pa-
r a las m e r c a n c í a s 
que exhibe en sus 
vidrieras, pida ca-
t á l o g o a l Apartado 
178. H a b a n a . 
22 Jl 16274 
X > E R D I D A S : L L A V E S E X T R A V I A D A S , 
JL en trayecto Aguacate y L a m p a r i l l a a l 
Obispado, en F o r d , y San J u a n de Dios 
a Monte y Prado, en aliado, se agradece-
rá mucho las entreguen en S u á r e z . 43, 
altos. Buena gratificacifliv. 
17062 20 Jl 
SE H A P E R D I D O , E N E L T R A M O D E Hoyo Colorado a la Habana , una rueda 
de Hispano Suiza , 15 a 20, con su goma 
nueva, de 815X120, pintada de colorado. 
B l d í a 14 de 11 a 1. E l que la entregue 
en Amis tad n ú m e r o 71, s e r á gratificado. 
Gómez y M u i ñ o . / 
17076 81 Jl 
PE R R O . C A R R E T E R A D E A R T E M I S A . E l viernes de la semana pasada, se 
q u e d ó olvidado un perro en la carretera 
cerca de Artemisa , E l color del perro es 
como un tigre y su cal idad "Boston T e -
r r i . " Ent iende por T igre . L a persona que 
pueda indicar su paradero a l s e ñ o r L ó -
pez, Galiano. 72, H a b a n a , s e r á grat i f i -
cada. . . . 4d-17 
e¡««a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o » . 
pamcni6,8' 5 Peso" « 
y a ^ ^ " . P O f «1 <"a 1» A c a -
6 6 > »eCor«0.mlcmo- H a y Profesore. pa-
ü ^ ^ t crrmf 7 «ef iorl tas . i Desea usted 
*n?.lre us^rt 0 7 ,blerl 61 Idioma i n g l é s ? 
t o ^ T S ,61 M E T O D O N O V I S I M O 
IeS0 «1 meinf6*!?11001*10 unlverealmente 
» ¿4 PubUcaL- i o s m é t o d o s hasta la 
^ » " ¿ c m ^ B s el flnlco rac iona l 
tWUaI<imer « y aKradable ; con é l po-
la lln^61"8?11» dominar en poco 
Cn t111» en " K 1 * l ^ e s a . U « necesaria 
s ^ T ^ ^ a s t l f V L 1 1 - ^ e<11Cl0,L 
A ^ E M I A " L A W R E N C E " 
M a s s , E . ü . A . 
V U r c a d e B o s t o n ) 
f * * P l a n t e l d e e d u c a c i o n , p a -
Coi 
Jovenpo i r- «• 
apreciar c u b a n o s ' q u e s e p a n 
^ e n a U n f e s i n e i a d a e d u c a c i ó n . 
i n s -
^blei ¿ r * * u n p u n t o m u y s a l u -
^Ur í r i - ) U , e l a ñ o e s c o l a r . A r -
^ e n t ^ ? U g h ' A - M . D i r e c t o r . R e -
% > 1 Í e L B e e r S A ^ 
A " 3 0 7 o \ Y 2 ; H a b a n a . T e l é f o n o s 
^ 4 y A - 6 8 7 5 . 
a l t 12d-5 
Y 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A N T O N Recio y Vives, sala, comedor, tres cuar-
tos, buen, b a ñ o , propia para fami l ia de 
gustos I n f o r m a n : de 0 a 11 y de 2 a 5, 
en la m i s m a ; la l lave en la botica. P r e -
c io: $45. 
17040 20 j l 
EN $20. S E A L Q U I L A N , E N M A N R I -que, 04. unos altos, de 2 habitaciones, 
tiene azotea y servicios sani tar ios inde-
pendientes. T e l é f o n o A-3085. 
17075 20 j l 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E l a esquina acabada de fabr icar . E s c o -
bar y Maloja , con dos accesorias para 
establecimiento. Manrique, 78, informan. 
16987 20 j l . 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
cOmodo y gratuito. P r a d o y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -tos de Habana , 60-A, entre C h a c ó n y 
T e j a d i l l o ; l lave en la bodega. In formes : 
Santa t i a r a , 16. T e l é f o n o A-1867. 
16921 20 j l 
SE A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O D E -partamento de esquina, con vista a dos 
calles, en 1er. piso, propio para oficinas 
o para hombres solos, no hay anuncio en 
la puer ta ; en Angeles esquina a Maloja , 
altos de l a bodega. 
16850 21 j l 
SE A L Q U I L A L A G R A N C A S A L U C E -na, n ú m e r o 6, entre San Rafae l y San 
J o s é , tiene espaciosas habitaciones; tiene 
patio y traspatio, propia para industr ia , 
establecimiento o vecindad, se da contra-
to. L a s llaves en la b a r b e r í a donde infor-
man y en San Miguel , 88, altos. T e l é -
fono A-6054. V é a n l a . 
16827 22 Jl 
SE A L Q U I L A , P R O X I M O A L A E s -quina de T e j a s , la casa Infanta , n ú -
mero 8, con sala, saleta, z a g u á n y siete 
cuartos ; l a l lave en el n ú m e r o 3. 
16824 23 j l 
SB A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S T frescos bajos de Campanario , n ú m e -
ro 1, compuestos de sala, saleta, tres 
grandes habitaciones, ducha y servicio sa-
nitario moderno. L a llave en el pr imer 
piso. I n f o r m a n : Gal iano, 117, altos. Se-
ñ o r Col ina. 
16893 21 j l 
G r a n F á b r i c a d e C a m a s H i g i é n i c a s 
y B a s t i d o r e s d e H i e r r o L a m i n a d o 
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E Z A -pata, esquina a D, un gran local propio 
para industr ia o garaje, con cuatro habi-
taciones, amplio s a l ó n corrido y mucho 
terreno cercado. Gana veinte pesos. Infor-
man : T e l é f o n o F-1659. 
16971 22 J l . 
J É U S D E L l ^ W f É , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
«W J W W I i l l l l l M — — — 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O S , S E A L -qui lan las casas Calzada de J e s ú s del 
Monte, 328 y 328-A, una de ellas y a tiene 
armatostes y mostradores. I n f o r m a n : San 
Ignacio, 33%. T e l é f o n o A-2986. 
17276 2 a 
hace 3 2afios. Comidas s in horas f i jas . 
E lec tr i c idad , t imbres, duchas, t e l é f o n o . 
Casa recomendada por varios Consulados. 
17151 25 j l 
CA S A " N I Z A , " R E I N A . 22. P A S A N T O -dos los t r a n v í a s . Habitaciones grandes, 
c laras y ventiladas, con servicios sani-
tarios a la moderna. Precios m ó d i c o s . E s -
merada l impieza. L o m á s c é n t r i c o de la 
H a b a n a . 
15818 2 a 
SA N M I G U E L , 75, S B A L Q U I L A U N A h a b i t a c i ó n , a s e ñ o r a sola o matr imo-
nio. 17205 27 j l 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , g r a n -de, a personas de moral idad. G e r v a -
sio, n ú m e r o 120, antiguo. 
3d-18 
CU A R T E L E S , 4. G R A N C A S A D E H U E S -pedes. Se a lqui la una gran sala con dos 
habitaciones y un hermoso apartamento 
con b a l c ó n a l a calle, con o s in servicios 
completos. 
17226 21 J l . 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
cas i esquina a Neptuno. Se a lqui lan ha-
bitaciones a hombres solos o matrimonios 
s in n i ñ o s ; de $10 a $25. L u z e l é c t r i c a 
en todos los cuartos y b a ñ o s de ducha. 
Se ipden y dan referencias. 
17232 21 j l . 
SE A L Q U I L A N . E N L A A Z O T E A D E V i -llegas. 87, esquina a A m a r g u r a , dos 
habitaciones con local cubierto para co-
cina, servicio y entrada independiente. 
17220 21 j l . 
Vedado, se solicita una cr iada de ma-
no, peninsular, que sepa su o b l i g a c i ó n ; 
sueldo quince pesos y ropa l i m p i a ; es 
para un matrimonio y un n i ñ o . 
17101 20 Jl 
I P E E S O M A S D E 
l l G N O E A D O P A R A D E R O 
FR A N C I S C A V A R Q U E . C O N R E S I D E N -cia en Artemisa , casa del s e ñ o r L u c i -
lo Palacios , desea saber el paradero de 
(C R I A D A D E M A N O . P A R A D O S P E R -J sonas. se necesita una. que sepa su 
o b l i g a c i ó n , en el Vedado, calle F , n ú m e r o 
20. bajos, cas i esquina a 13. 
17105 20 j l 
EN Z A N J A . 128-C. A L T O S D E L A L M A -cén de J . R o d r í g u e z , se solicita una 
criada de mano que sea l impia y formal . 
iSueldo: 15 pesos en adelante y ropa 
l impia. 
17122 20 J l . 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos muchachas para criadas de 
cuartos; otra para el comedor; una ma-
nejadora, una lavandera y una cocinera. 
^ = 0 ' E ^ T n s t o V a V u W r n V T u r a l d^ Sueldo: $2o Cada una. Hab an a . 114. T e -
Gal i c ia y quien hace dos a ñ o s vino pa-
r a C u b a . '•, 
17286 26 j l 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manuel G o n z á l e z Cives, llegado hace 
poco de E s p a ñ a , y que d e s p u é s del 20 
de J u n i o se ha l laba en Cabezas, pro-
v inc ia de Matanzas. E l que pueda dar r a -
z ó n de é l que se d i r i j a a Antonio Cives 
Abuelo, Apartado 75, Nuevitas. 
C 5309 4d-19 
l é f o n o A-4792. 
17131 20 Jl . 
ED U A R D O D O M E C H E V I A P L A N A , n a -t u r a l del Grao . Valencia , 31 a ñ o s de 
edad, que l l e g ó a esta R e p ú b l i c a en E n e -
ro o F e b r e r o de 1914, y que se cree ha 
tenido u n a t i n t o r e r í a en la calle de San 
F r a n c i s c o . A l que informe de su parade-
ro se le g r a t i f i c a r á . Mural la , 75-77. 
C 5269 8d-18 
EN F A C T O R I A , 14, S E A L Q U I L A U N A h a b i t a c i ó n , ventilada, a hombres so-
los ; tiene que ser persona de moral idad. 
17011 20 j l 
UN D E P A R T A M E N T O E N O B R A P I A , n ú m e r o 26, altos, se compone de dos 
habitaciones, departamento para la coci-
na, b a l c ó n a la calle, con dos puertas 
grandes, muy fresqo. Precio $26. 
17023 20 j l 
EN 6 P E S O S U N A H A B I T A C I O N , C H I -ca, para un hombre solo; hay luz, 
t e l é f o n o y d e m á s servicios. Monte, 157, 
altos, esquina a Indio . 
17053 20 J l 
SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S u n i -das, con luz e l éc t r i ca , en $16, a ma-
tr imonio s in n i ñ o s o s e ñ o r a s solas, don-
de no hay m á s que la fami l ia de la ca-
sa. San Miguel , 200, antiguo, bajos. 
17060 20 j l 
S E A L Q U I L A 
E n l a c a l z a d a d e L u y a n ó , e s q u i n a a 
F á b r i c a , a u n a c u a d r a d e H e n r y C l a y , 
u n g r a n l o c a l , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
c a s a a c a b a d a d e c o n s t r u i r y u n g r a n 
s a l ó n , s e d a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n : R e i n a , 3 3 . A l B o n M a r c h é . 
17173 i a g 
SE A L Q U I L A , E S Q U I N A P A R A E S T A -blecimiento, terminada de construir, 
con su accesoria anexa, con portales en 
sns frentes, s ituada en la calle de R o d r í -
guez, esquina a Fomento, con puertas me-
t á l i c a s , i n s t a l a c i ó n sani tar ia , preparada pa-
r a establecimiento, a una cuadra de la 
Calzada de J e s ú s del Monte, se a lqui la en 
precio muy m ó d i c o . P a r a Informes: su 
d u e ñ o , Habana , 51, N o t a r í a de M u ñ o z . 
T e l é f o n o A-5657. P a r a ver la en Fomento, 
n ú m e r o 8, a l lado de la casa que se anun-
cia e s t á la llave. 
17217 . 21 J l . 
EN S A N M A R I A N O , A D O S C U A D R A S de la Calzada, se a lqui la la casa n ú -
mero 63. In formes : J . Garc ía . S a n Mariano, 
esquina a San L á z a r o . 
16779 20 J l 
C E R R O 
$25, A L T O S , C O N S A L A , S A L E T A , 4 cuartos, cuarto de b a ñ o , cocina y te-
rraza . Primel les , n ú m e r o 33, Cerro, en-
tre Santa Teresa y Daoiz. 
17084 20 j l 
CE R R O , 550, E N T R E A R Z O B I S P O Y P e ñ ó n , se a lqui la esta hermosa casa, 
recientemente reedificada, capaz para nu-
merosa famil ia , con jardines y frutales. 
L a l lave en el 546. Informes en el 522-A, 
esquina a Lombi l lo , 
16251 22 j l 
D R O G U E M A S 
L U P I A S Y Q U I S T E S 
S e e x t r a e n s i n o p e r a r y s i n d o l o r , 
n o r e p r o d u c e n n i q u e d a s e ñ a l . P i -
d a n f o l l e t o g r a t i s , a l a p a r t a d o d e 
C o r r e o s n ú m e r o 2 . 3 7 3 , H a b a n a . 
1 7 3 3 6 2 8 j l 
EN P R E N S A Y S A N C R I S T O B A L , Jun-to al paradero de los t r a n v í a s . Cerro, 
j se a lqui la una espaciosa esquina, acbaada 
de fabricar , propia para garaje o cual -
quier otro negocio, m ó d i c o alquiler. I n -
formes en l a bodega. 
16559 25 J l 
G U Á N A B A C 0 A , R E G L A 
g Y C A S A B L A N C Á 
casa calle de Lebredo, 4, con sala, re-
cibidor, saleta, cinco cuartos bajos y cua-
tro altos, pisos de mosaico. Inodoro y 
, , d e m á s servicios en los altos y bajos, es 
| | la m á s c ó m o d a y mejor situada del pue-
blo. L a llave en R . de C á r d e n a s 7. 
17051 24 Jl 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
O E A L Q U I L A E L B O N I T O P I S O B A J O , 
O de Animas , 182, con sala, comedor. 
Se ofrecen camas y bastidores de hierro, 
m á s baratos y resistentes que los conoci-
dos hasta hoy. T a m b i é n ofrezco tejidos de 
alambre, a $12-30 el quintal , y en barri les 
resulta de un 15 a 20 por 100 m á s barato 
que el que hoy lo reciba. 
F R A N C I S C O S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
15878 2 a 
C J E D E S E A U N A C A S A E N T E R A O UN A 
casa de alto con cinco habitaciones, 
comedor, cocina, b a ñ o s y luz e l éc t r i ca , 
siempre que sea bien venti lada y bas-
tante c é n t r i c a . Conteste F . Got, 59, Obis-
po. 16728 20 Jl 
Í J uno de los puntos m á s comerciales, 
se a lqui la un e s p l é n d i d o local, propio pa-
ra t ienda de ropa, p e l e t e r í a , casa de em-
p e ñ o y con especialidad para cualquier 
industr ia , por su gran capacidad. Infor-
man en Mural la , 81, Ceferino. 
16617 19 Jl 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
PU N T O M A S A L T O D E M A R I A N A O, se a lqui la un chalet, nuevo, de dos plan-
tas, con sala, comedor, biblioteca, hal l , 
tres dormitorios en los altos, garaje, cut^-
to de criado y todas mejoras modernas, 
muy cerca de los carros e l é c t r i c o s y a 
corta distancia de l a playa. In formes: 
Obrap ía , 16» altos. 
3d-17 
EN M A R I A N A O . L A L I S A , S B A L Q U I -lan dos casas, de m a m p o s t e r í a , en 
la Calzada Rea l , una compuesta de por-
tal , gran sala, tres grandes fj-ibltacio-
nes, comedor, cocina, servicios sanitarios 
y patio con entrada Independiente para 
autos, coches, etc. $20; otra con portal, 
sala, t r e s , habitaciones, cocina, servicios 
sanitarios, patio y traspatio, "$17. I n -
formes: E . S a g a s t i z á b a l . Rea l , 15. L a L i -
sa, Marianao. T e l é f o n o 722<5. 
16672 21 J l 
HO T E L P A L A C I O V A N D B R B I L T , C A S A amueblada, de 4 pisos, e s p l é n d i d a s 
habitaciones lujosamente amuebladas, a 
$30; las de esquina a $35. P o r meses. P o r 
d í a s $1.25. Consulado, 77. 
17107 26 j l 
LO N D R E S H O U S E . E S P L E N D I D A S H A -bitaciones, lujosamente amuebladas, a 
$30 y $20 a l mes. P o r d í a s , $1. A n i m a s , 
24. 17106 26 j l 
RE I N A , 8, E N T R E S U E L O , S E A L Q U I -la una h a b i t a c i ó n , a hombre solo, tie-
ne la casa muy buen servicio de b a ñ o y 
d u c h a ; gana 9 pesos. 
17070 20 J l 
EN $15 S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -c i ó n a l ta , con b a l c ó n a l a calle y lu? 
e l é c t r i c a ; otra en $7. I n d u s t r i a , 72, y en 
Vi l legas , 68, otra en $15, a l ta y grande. 
17005 19 j l . 
DE P A R T A M E N T O D E D O S H A B I T A -ciones, unidas, se a lqu i la en $16; las 
dos con luz e l é c t r i c a ; a d e m á s una habi -
t a c i ó n con b a ñ o e Inodoro privado, en 
$17. San Ignacio 65, entre L n z y Acosta . 
T e l é f o n o A-8906. 
17006 19 J L 
G U I A R , 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S 
con muebles o sin ellos, de todos pre-
cios. H a y recibidor y piano. 
16908 18 J l 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Don Salvador Monrabal Royo, quien 
pregunta es su hermano Vicente. Quinta 
B e n é f i c a . 2o. P a b e l l ó n . 
16939 18 j l 
SE D E S E A S A B E R L A D I R E C C I O N -actual de l a s e ñ o r a E s p e r a n z a Diaz 
Perora o de su esposo s e ñ o r J o s é L ó p e z , 
que residieron hace unos dos a ñ o s en 
la calle P a l o Blanco, n ú m e r o 06, en G u a -
nabacoa. L o sol icitan los s e ñ o r e s Cas ta -
ñ o s . G a l í n d e z y Co. San Ignacio . 33%. 
H a b a n a . 
16181 21 j l 
DO N M A N U E L G A R C I A F E R N A N D E Z , desea saber el paradero de su s e ñ o r 
padre D . B r a u l i o Garc ía , na tura l de A s -
turias , concejo Proaza , pueblo Sograndio, 
que s e g ú n ndtlcias se encuentra en esta 
I s l a , s e r á grat i f icada la persona que dé 
informes: C a s e r í o de L u y a n ó . 24 y 26, 
H a b a n a . 16033 4 a 
J 
RE S T A U R A N T V E G E T A R I A N O , D E Eugen io L é a n t e . Agui la , 149, casi es-
quina a Barce lona . L a a l i m e n t a c i ó n m á s 
apropiada para sanos y enfermos. Reco-
mendada por los mejores m é d i c o s del 
mundo. M e n ú s de 30 y 35 centavos. 
15842 2 a 
FR E N T E A L C A M P O M A R T E , M O N T E , 59. Grandes y frescas habitaciones, se 
a lqui lan para oficinas a hombres solos 
y a matrimonios s in n i ñ o s ; las hay a l -
tas y bajas . No se admiten perros. 
10912 29 j l 
departamento exterior, con dos balco-
nes, luz e l éc t r i ca y t e l é f o n o , en casa par-
t icu lar de fami l ia e s p a ñ o l a , aparente pa-
ra escritorio, hombres solos o matr imo-
nio s in n i ñ o s . Se e x i g i r á moral idad per-
fecta. Habana , n ú m e r o 24, altos. 
16905 21 J l . 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s ido c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a t i o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S n p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s tab le s c o m o e n sus o t r a s c a s a s H o -
tel Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , Í 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
© 1 ñ o r a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A S O -la , de mediana edad, que sea t r a b a j a -
dora, para l impiar habitaciones y coser; 
que traiga referencias. J , n ú m e r o 168, entre 
17 y 19. Vedado. 
17132 20 J l . 
FA M I L I A A M E R I C A N A , S I N N I S O S , necesita cr iada. Preferible muchacha 
que haya trabajado en casa americana. 
Sueldo: 22 pesos. Empedrado , 10. 
17002 19 j l . 
S O L I C I T O 
u n a m a n e j a d o r a s i n n o v i o y d e b u e n 
t r a t o , q u e s e p o n g a u n i f o r m e , p a r a 
c u i d a r d e u n a n i ñ a d e c i n c o a ñ o s y 
c o s e r l e s u r o p a . B u e n s u e l d o y r o p a 
l i m p i a . C a l l e 2 3 , n ú m e r o 3 8 9 , e n t r e 
2 y 4 , V e d a d o . 
16807 19 Jl 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N . P E X l Ñ ^ suiar, para criada de mano; sueldo 
$15 y ropa l impia. I n f o r m a n : M á x i m o Gó-
mez, n ú m e r o 21, altos. Guanabacoa. 
10640 19 j l 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , P E N I N S U -lar, joven, que sepa hacer bien la l im-
pieza, l impio y trabajador , con referen-
cias. Aguiar . 60. 
17228 21 J l . 
S ^ s 
S O L I C I T A U N C R I A D O , P E N I N -
sular, que e s t é acostumbrado a servi -
cio f ino; traer buenas recomendaciones. 
Prado, 48. 
17056 20 Jl 
N E C E S I T O E N S E G U I D A 
dos buenos cr iados; un cocinero; un va -
quero; dos trabajadores para f inca y diez 
peones peninsulares para almacenes de hie-
rro. E m p r e s a Americana , inmediato a l a 
Habana . J o r n a l : $1.75. H a b a n a , 114. 
17130 20 j l . 
C O C I N E R A S 
S' ^ l ^ S O L I C I ^ entre Paseo y 2, Vedado. U n a buena 
cocinera, blanca, p a r a l levarla a New 
Y o r k . 17266 22 j l 
LS E N E C E S I T A N I 
C R I A D A S D E M A N O ~ 
Y M A N E J A D O R A S 
iiim«iiMijiwjjun.i.MiMiau.tnmHjmi,ii i|||im|| ||||| i||[|| || |||||||||Hlni|i|| 
PA R A M A R I A N A O , S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de mano, de mediana edad. 
Sueldo quince pesos y ropa l impia . I n -
forman en Prado , 66, bajos. 
17246 22 j l 
CU B A . 108, A L T O S . I Z Q U I E R D A , S O L I -c i tan una manejadora, joven y penin-
su lar que sepa su o b l i g a c i ó n . 
17327 22 j l . 
AM I S T A D , 87. M O D E R N O . A L T O S . H A -bitaciones amuebladas p a r a caballe-
ros solos, nuevas, soleadas, frescas, in -
superables, b a r a t í s i m a s , i Qnlere usted a l -
guna? V é a l a incontlnenttl . H a y t e l é f o n o y 
l lavines. Se habla i n g l é s . 
16498 9 a 
H O T E L " C O S M O P O L I T A ' 7 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I8V2» e s q u i n a a H a b a n a . 
s i j l 10292 
SB A L Q U I L A N P A R T E D E L O S B A -JOS de Cuba, n ú m e r o 104, y dos de-
partamentos altos, que s irven para ofi-
c inas o matrimonios s in n i ñ o s . Sumanoen-
te barato todo. 
16648 19 Jl 
I N Q U I S I D O R , 3 5 - A 
í^íntro ' c u e t o s T u e n " b a ñ o " y cuarto de , Se a lqui la este piso pr inc ipal . I n f o r m a n enano t-u.tii-^ . — ,— _lt— Í EN oficios . 88, a l m a c é n . criarlos. Informes en los altos 
17313 ¿0 
ae j 
16526 20 Jl 
V A R I O S 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s in c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , desde dos pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular , que lleve tiempo en el p a í s y 
e s t é acostumbrada a servir . Sueldo 20 
pesos y ropa l impia . Prado, 60, bajos. 
17137 21 j l 
PR A D O . 53, A L T O S , S E S O L I C I T A U N A cr iada de mano, peninsular, que sea 
l impia y t rabajadora . 
17160 ' 21 j l 
EN L A C A L Z A D A D E L C E R R O , 440. S E solicita una cr iada , que sea fina, pa-
ra la l impieza de habitaciones y vestir 
sefioras. Que sepa algo de costura y t ra i -
ga referencias. Sueldo 20 pesos y ropa 
l impia . 17161 23 j l 
SE S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O , 22, altos, una cr iada de mano, que lleva 
tiempo en el p a í s y sepa t r a b a j a r ; sueldo 
$13 y ropa l impia . 
17180 22 j l 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A , P E N I N -sular. de mediana edad, que sea edu-
cada y formal , para ayudar hacer los 
quehaceres de l a casa de una corta fa-
m i l i a y repasar ropa. Santa E m i l i a 19 
en J e s ú s del Monte. 
17184 21 JJ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 30 A 40 anos, que no sea rec i én l legada v 
tenga buenos informes; sueldo $15 y ro-
pa l impia . Informes de 8 a 12. Cal le 10 
n ú m e r o 3, Vedado. • ' 
33 j l 
EN J E S U S M A R I A . 114, A L T O S S B solicita una cr iada que sepa su obli-
g a c i ó n , es para un matrimonio. Sueldo $15 
y ropa l impia . 
, ^194 21 ^ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA^ no. que sepa bien sn o b l i g a c i ó n y que 
tenga referencias. Sueldo: $15 y ropa l im-
p i a ; en Cris to , 8, d a r á n razflñ. 
17219 21 „ 
SE S O L I C I T A . E N P R A D O . 105, U N A buena cocinera y repostera, de color. 
17262 22 j l 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra-repostera, peninsular, que duerma 
en la c o l o c a c i ó n . Cal le 8, n ú m e r o 21, es-
quina a 11. 
17248 23 j l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A - R B -postera, se prefiere que duerma en la 
c o l o c a c i ó n ; sueldo $25. 27, n ú m e r o 76, cu-
tre L y M, a media cuadra de l a U n i -
vers idad. 
17289 22 j l 
SE S O L I C I T A , C O C I N E R A . P A R A M A -trimonio, casa peque í ia , debenl dormir 
en la misma y hacer l a l impieza. T a m -
b i é n una chiquita para j u g a r con un n i -
ño . Manrique, n ú m e r o 5-A, bajos, 
17291 ' r 22 J l 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P O R -mal y l impia , puede dormir en la co-
l o c a c i ó n o en su c a s a ; no hay plaza 
Monte. 382, p e l e t e r í a . 
17310 22 j l 
N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O sepa serlo; si no que no se presente. 
Sueldo: $15; cuatro de famil ia . Milagros, 
4. V í b o r a , a la derecha de la Calzada. 
17335 22 j l 
/ B O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A Q U E 
\ J sea buena y duerma en el acomodo 
Sueldo: $20. C . esquina a 29. V i l l a Mag-
dalena. 
17342 23 j l . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -nlnsu lar que sepa cocinar a l a espa-
ñ o l a y criol la y entienda de repostera. H a 
de dormir en l a c o l o c a c i ó n . No se da r>a-
ra plaza. B u e n sueldo y ropa l impia . 
Cal le 0. entre 23 y 21, la casa m á s cerca 
del 21. 
17344 22 Jl 
s 
B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U B 
sea aseada y que sepa su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : L u z , 96, altos. 
• • • 21 J l 
SA N I G N A C I O , 82, S E S O L I C I T A U N A buena cocinera; se da buen sueldo* 
para el campo, cerca de la H a b a n a : d é 
9 a 11 a. m. 
raft* ' 21 j l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U R haga parte de la l impieza y duerma 
en su casa. Sueldo: $15; no se da plaza. 
Rayo , 39, altos, esquina a E s t r e l l a 
17237 21 J l . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 2 personas, en Teniente Rey , n ú m e -
ro 93. 17017 20 j l 
18299 31 Jl 
S e a r r i e n d a n dos f i n c a s de s ie te c a b a -
l l e r í a s c a d a u n a , a p e r a d a s de todo p a -
r a s i e m b r a s de t a b a c o s , a u n k i l ó m e t r o 
de l a E s t a c i ó n de S a l a d r i g a s . I n f o r m a n ™ G A L I A N O , OO, E N T ^ S - X Í T ^ Ü 
e n e l bufe te d e l d o c t o r G e r a r d o R o - i y San Rafaei , de la acera de la som-
d r í g u e z d e A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; d e p M s T ^ 
O B N E C E S I T A E N P R A D O , 68, U V A 
^LQC ^ K,V ^ I ^ 8 0 1 » . Para la l impieza 'de 
tres habitaciones; h a de sacar n i ñ o s a 
pasear, dormir en la c o l o c a c i ó n . Sueldo-
$1.) y ropa l impia . 
17225 21 }h 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R 4, co". 
* c inar y los quehaceres de una corta 
familia. Sueldo: $20 y ropa l impia . K 
160- entre 17 y 10- Vedado. ' 
21 j l 
T ^ N O B R A R I A 109, A L T O S , S E S O L I c í ! 
k j t V r A . ^ * y 86 le da « - I d o . 
17049 20 j l 
17034 
S E S O L I C I T A U N A 
C R I A D A , E N C O N S U -
L A D O , 4 3 . 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , J O V E N P E -ninsular . para corta famil ia , que duer-
ma en el acomodo y ayude un poco a los 
quehaceres de la casa. Sueldo convencio-
nal. Puede venir de 12 a 3 y media a 
0 b ^ P l a ' 81' segundo piso, derecha " 
. 17116 , 20 j l . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ! 
O ayude los quehaceres de la casa dT̂  
corta famil ia Sueldo: 20 pesos. L e n t a 
16989 p ' entl"e E s t r e U a y m m 
19 j l . 
SE N E C E S I T A P A R A E L C A M P O U N A mujer que sepa cocinar y ayudar n 'los 
d e m á s quehaceres, en casa de corta fami-
S r ^ ,beT exiffen referencias. Buen 
Hotel Louvre . Consulado. 146 
16799 20 
sueldo. 
O E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A - R B ? 5 s T 
O tera, para Ir al campo, cerca de l / H a -
bana; i.ue tra iga referencias. San T J o a -
q r n - 2 o- F u n d i c i ó n de Velo. A-4105 
2 ^ 8d-13 
C O C I N E R O S 
c o n 
20 J l 
S e s o l i c i t a u n p i n c h e de c o c i n a , 
r e f e r e n c i a s , e n e l V e d a d o : c a l l e K 
e s q u i n a a 1 5 S u e l d o : $ 1 8 y d o r m i d 
e n e l a c o m o d o . 
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ESTABLO DE BURRAS 
D e c a n o d e l o s d e l a i d a . S u c u r s a l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 veces a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r Q l o s n i ñ o s sa-
nos y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
DIBUJANTE 
para trabajos de acero, buena re-
muneración y trabajo permanente 
para persona competente, corres-
ponsal Inglés y Español, para ofi-
cina americana, $100 al mes; 
buen ganadero para un ingenio 
americano, que hable inglés, y 
que sea casado, $75 y buena casa 
libre. The Beers Agency. O'Reilly, 
9 y medio. Habana. 
C-5257 3d. 17 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ú n c i e s e e n d D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
T \ K S E A C O L O C A R S E TINA J O V E X . A 8 -
t u r i a n a , de c r iada de m i m o o p a r n 
m a n e j a r UQ n i n o de meses; respondo po r 
i.müL' 1"l(lre- Santa C í a ™ - 10-
22 Jl 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
p a r i d a s . 
162S9 81 Jl 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , P A R A C A -sa de ta m i l l a , con buen sueldo, so 
so l i c i t a u n buen cocinero-repos tero , que 
sea blanco y r e ú n a comlle lones excelen-
tes SI no t r ae buenas referencias que no 
Se presente. I n f o r m a : E . Z o r r i l l a . M o n t e . 
1. a l tos . „ „ 
17235 — 31 -
VARIOS 
O E S O L I C I T A N , E N A E R O N M A R C H E , 
¡!j K c l n a , 33, dos rauchaclios. p e q u e ñ o s , 
ex t r an j e ro s . del p a í s 
17207 26 j l 
C E S O t I C I X A U N T E N E D O R D E E I -
O bros en i n g l é s , p r á c t i c o en mecano-
S u j í a r l ' r o d u c t o Co. ü b r a p í a . 82, g r a f í a . 
173."" 31 
/ ^ O S T C K E R A . SE S O E I C I T A U N A B U E -
\ j na o f i c i a l a de cos tura . M a i s o n de 
Plano, Obispo, 99. 
17213 22 J1 
C K S O E I C I T A U N E M P L E A D O , Q U E 
sepa a lgo de m a i t r e d 'ho te l , y sea a 
la vez a y u d a n t e del d u e ñ o . Se necesita ha-
b l a r i n g l é s y se ex ige referencias. H o t e l 
M a l s o n K o y a l e . Calle 17, n ú m e r o 55, es-
q u i n a J , Vedado . 
17309 22 J1 . 
SE N E C E S I T A U N A P R E N D I Z S A S T R E o med io opera r io . I n f o r m a n : C á r d e -
nas n ú m e r o 1 . . 
17297 22 j l 
ZA P A T E R I A " E E F I G A R O . " SE S O E I -c l t an dos operar ios de cabal le ro , y dos 
de s e ñ o r a s . O ' R e i l l y , 77. 
17304 20 31 
OC A S I O N E X C E P C I O N A E P A R A E s -tablecerse en una buena c o l o c a c i ó n : 
Es tableceremos a lgunas personas en u n 
comerc io m u y l u c r a t i v o ; no se necesita 
c a p i t a l n i exper ienc ia . Garan t i zamos $150 
a l mes, hay quienes ganan m u c h o m á s . 
D i r i g i r s e a Chape la ln y R o b e r t s o n , 3337 
Nntchez Avenue , Chicago, E E . U U . 
C 5310 15d-19 
X ^ O S V E N D E D O R E S , P A R A P E A Z A , 
JL> b ien po r t ados , que sepan presentarse 
y t r a i g a n referencias . Se les d a r á sueldo 
y c o m i s i ó n . De 1 a 2 en Sol , 53, en t r e 
Compos te la y H a b a n a . 
17324 22 j l 
C E S O E I C I T A U N J O V E N , D E 14 A 15 
O a ñ o s , p a r a una o f i c ina , h a de saber 
g r a m á t i c a , o r t o g r a f í a y e s c r i b i r en m á -
q u i n a correc tamente . H a de t r a e r re feren-
cias y v e n i r a c o m p a ñ a d o de u n f a m i l i a r . 
Sol n ú m e r o 53 en t re Composte la y H a -
bana. '17323 22 j l 
i 1 NECESITO EN SEGUIDA ! ! 
u n por te ro , en t ienda j a r d í n ; u n buen 
c r i ado . Sue ldo : ?30; u n v a q u e r o ; diez t r a -
bajadores p a r a Empresa A m e r i c a n a y dos 
h o m b r e s p a r a f á b r i c a de j a b ó n . H a b a n a , 
n ú m . 114. 
17341 22 j l . 
C E S O E I C I T A U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , 
O pa ra hacer l a l i m p i e z a y a tender la 
mesa; si no sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n que no se presente. Cal le H , n ú -
mero 134, Vedado . 
17162 21 j l 
l ^ K K t J A D O R E S Y S E C A D O R E S , P A R A 
JL1 el gara je E u r e k a , Concord ia , 140; s i no 
son buenos que no se presenten. 
170S9 20 31 
Q K S O E I C I T A U N C R I A D O C O N S E R J E . 
k J Se paga u n sueldo a l t o , pero es ne-
cesar io t r ae r m u v buenas referencias. De 
10 a 12. en O ' R e i l l y , 33. 
10092 21 31 
SE D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o de cuar -
tos, sabe coser a m a n o y a m á q u i n a ; uo 
t i ene inconven ien te en mane ja r u n n i ñ o y 
va a la H a b a n a ; t i ene re ferenc ias ; no ad -
m i t e t a r j e t a s . Su d i r e c c i ó n es en la ca l le 
A , n ú m e r o 164 y 106, en t re 17 y 1». 
17259 22 J l 
T T N A 
U afic 
SE S O E I C I T A U N J O V E N , C O N A E O U . na exper ienc ia de vendedor para a ten-
SESfORA, E S P A D O L A , D E 36 
ñ o s de edad, desea colocarse do c r i a -
da de m a n o o de m a n e j a d o r a ; p re f i e re 
d o r m i r fue ra . I n f o r m a n en O b r a p l a , 07, 
bajos . 17142 22 Jl 
q u i n c a l l a ; t iene quo 
tener buenas referencias y q u i e n l o ga-
dor una v i d r i e r a de 
r an t i ce . D i r i g i r s e solamente po r e sc r i to 
I nd i cando edad y o t ros p a r t i c u l a r e s , a C. 
I . , Composte la 107. _ .. 
16995 1̂  31-
SE N E C E S I T A U N M A T R I M O N I O , S E -r l o , para poner los a l cu idado do n n a 
p e q u e ñ a casa de h u é s p e d e s , como encar-
gados a c a m b i o de h a b i t a c i ó n ; se p re -
f i e ro que hable I n g l é s ; t a m b i é n se vende. 
P rado , 31. S e ñ o r R o d r í g u e z . 
16969 24 31 
C E N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S P A -
O r a chapear con machete cu rvo , t e r r e -
nos sembrados de c a ñ a ; se paga $1 p o r 
co rde l . D i r i g i r s e a la f i n c a A r m e n t o r o s , 
San J o s é de las La j a s , bodega M o r a l i t o s , 
o a l s e ñ o r F ranc i sco A r a n g o . A g u i a r , 75. 
16852 21 j l 
VE N D E D O R . SE S O E I C I T A U N O , E X -p e r t o en el g i r o de te j idos , para en-
cargarse de la ven ta de t res I m p o r t a n t e s 
f ab r i can tes e s p a ñ o l e s . I n ú t i l p re tender la 
c o l o c a c i ó n si no puedo da r referencias 
de mues t r a r i o s de I m p o r t a c i ó n que h a y a 
t r a b a j a d o en este p a í s . D i r i g i r s e a " T e -
j i d o s . " A p a r t a d o pos ta l , 163, C i u d a d . 
16861 21 31 
VE N D E D O R D E M A Q U I N A R I A . SE SO-l l c l t a u n expe r to en e l r a m o de m a -
q u i n a r l a , pa ra encargarse de l a ven ta de 
" M o t o r e s de P e t r ó l e o ^ y " B o m b a s de V a -
po r . " Es Indispensable conocer el r amo . 
D i r i g i r s e a " M a q u i n a r l a . " A p a r t a d o 163. 
C i u d a d , ^ 
16775 20 31 
A LOS MEDICOS 
SOCIEDAD " L A UNION" 
Isabela de Sagua la Grande 
Se s o l i c i t a u n m é d i c o p a r a D i r e c t o r 
de la casa de sa lud de esta soc iedad; pa-
r a In fo rmes d i r í j a s e a l s e ñ o r J o a q u í n P i -
na en la a d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A ; y en la Isabela e l s e ñ o r 
J o s é Cabo Secretar lo de la m i s m a . 
C 3137 l n 12 j l 
SE NECESITAN COSTURERAS 
Pagamos a buenos precios, l a que no t r a i -
ca r e c o m e n d a c i ó n que no se presente. R. 
G a r c í a y Ca. M u r a l l a , 14. T e l é f o n o A-2S03. 
16624 10 
(25.000. N E G O C I O . S E N E C E S I T A U N S O -
«Ip c ió que tenga cinco m i l pesos p a r a 
a m p l i a r « n a I n d u s t r i a en marcha y de 
m u c h a u t i l i d a d , s in e x p o s i c i ó n . I n f o r -
m a n : Monser ra te , 109. 
16722 10 J l . 
CO S T U R E R A S D E C R E P E , SE S O E I -c l t a n aprendlzas y costureras , pa ra ha-
cer camisetas en t a l l e r , a fuerza m o t r i z ; 
t a m b i é n se clan a d o m i c i l i o , con reco-
m e n d a c i ó n , las desconocidas. J . V i d a l 
Mercaderes, n ú m e r o 41, a l tos . 
16423 19 j l 
UN A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , educada y de m o r a l i d a d , se ofrece 
para a u x i l i a r y a c o m p a ñ a r a f a m i l i a que 
m a r c h o a l e x t r a n j e r o . I n f o r m e s : Sa lud , 
53, a l t o s . 
17270 22 Jl 
SE S O E I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N 
su la r , en Merced, 38, a l t o s ; sueldo 
18 pesos. 
17209 26 J l 
C E O F R E C E U N A E S P A S O E A . C O N 
O a l g ú n t i e m p o en el p a í s , donde y a 
sabe c u m p l i r con sus ob l igac iones , se 
ofrece pa ra mesa de c o m e d o r ; su sueldo, 
20 pesos mensua l , en casa serla , que se-
pan respetar y t r a t a r b ion del se rv ic io . 
Escobar , 08 ; no se a d m i t e n tarjetas. 
17314 22 j l 
C E DKSICA C O L O C A R UNA P E N I N S U -
K J l a r , de c r iada do m a n o o m a n e j a d o r a ; 
t i ene qu lon responda po r el la . I n f o r m a r á n 
^ i ^ i 1 M i g u e l , 177 
1"121 20 J l . 
G K O E K E C E N D O S P E N I N S U L A R E S ; 
K J desean colocarse en la mi sma casa; 
una pa ra cr iada de m a n o y o t r a pa ra 
ane jadora . l u f o r m n en la calle A m i s t a d , 
136. habitación 22 
17124 20 Jl . 
C E D E S E A C O E O C A R U N A M U C H A C H A , 
h? poln1.,).sular. Para uu m a t r i m o n i o . Nep-
t u i 7 m 4 0 ' ent',e Basa r ra te y ^ 
20 j l . 
DOS PENINSULARES 
Desean colocarse de c r i adas de m a n o dos 
II,I„,I í i n . p e n l n s u l a r o 8 en casas de m o r a -
..o . H e n e n buenas referencias y no ga-
f^rrJ ' í .01108 c?e • • i n t e POSOS de sueldo. I n -
f o r m a n en San J o s é , 48. 20 j l 
EN A G U I E A , 37, B O D E G A . SE ofrece pa ra cocinera , o coser y l i m p i a r cuar-
tos , una Joven. No due rme en l a casa. 
17057 20 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -lar do c o c i n e r a ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; de poca f a m i l i a ; t iene refe-
rencias . R e v l l l a g i g e d o , n ú m e r o 20, la en-
cargada . 
17108 20 j l 
SE D E S E A N C O E O C A R DOS P E N I N S U -l a r e s ; una do cocinera y o t r a de c r i a -
da de m a n o ; p re f i e r en que sea pa ra la 
m i s m a casa. Cal le G, en t re 19 y 21 . 
17110 20 j l . 
MA T R I M O N I O D E M E D I A N A E D A D , s in h i j o s , e s p a ñ o l e s , se colocan fuera 
do la c a p i t a l ; e l la buena coc ine ra ; é l 
h o r t e l a n o ; ent iende do J a r d í n o pa ra o t r a s 
cosas a n á l o g a s ; t i enen referencias. I n f o r -
m a n : Cor ra les , 18. 
17119 20 Jl . 
DE P E N D I E N T E P R I N C I P I A N T E , SE BOlicita c o l o c a c i ó n en casa de comer-cio de la H a b a n a o del i n t e r i o r , para 
u n j o v e n c l t o h i j o del p a í s , que acaba 
de t e r m i n a r sus es tudios mercant i les , con 
notas m u y favorab les . Sabe t e n e d u r í a de 
l i b r o s bas tante I n g l é s y m e c a a i o g r a f í a . 
D i r i g i r s e a E . H . A p a r t a d o 729. San I g -
nacio, n ú m e r o 54. 
16747-17163 . 25 ^1 
JLJ b ien sUua.i ' 0 . 
17029 ^ l u i n ^ Í H 
Al , COA1KKCIO SE O F R E C E U N J O -von p r á c t i c o en c o n t a b i l i d a d , para 
avudan te do carpeta o cobrador . I n f o r m e s 
en N e p t u n o y A r a m b u r u . A n t o n i o G o n z á -
lez, v i d r i e r a do tabacos. 
17013 20 31 
T T ^ . 'r.0* E N , D E S E A C O L O C A R S E D E 
T l i ^ o v , f i de mano y o t r a do cocinera , 
i - i evan t i e m p o en el p a í s las dos. I n f o r m a n 
P ínr»,,*?. 6 ^ ^ t a d . 186, cua r to n ú m e r o c u a i e u t a y seis 
_ m ^ 19 j l . 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se de c r i ada de m a n o y pre f ie re co-
c i n a r t a m b i é n s iendo cor ta f a m i l i a . Suel-
do : 20 pesos. I n f o r m a r á n : Corra les , 8 mo-
derno, p r i m e r p i so a la i z q u i e r d a . Sabe 
coser a l a m á q u i n a , 
17120 ' 20 J l . 
J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C E ^ O R A . 
^ ^ ! ^ C a r s e en ^ s á d e " m o r a l i d a d , de m a -
n e j a d o i a ; pref iere d o r m i r fuera y que sea 
I - Í L T aDa- Dai1 r a z ó n : L a m p a r i l l a , 80. 
, 1'(KHj 19 Jl . 
Í T ! J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
V folooarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano. T iene referencias . Pre-
f i e re la Habana . I n f o r m a n : calle F . n ú m e -
ro c inco . 
16997 u JL 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ; t iene 
q u i e n la recomiende. I n f o r m a n : B e r n a l . 5 
y 7. T a l l e r do l avado , 
17305 22 j l 
SE O E R E C E , E N R E I N A , 83, A L T O S , una muchacha de 15 a 16 a ñ o s de e d a d ; 
t iene buenas g a r a n t í a s y a c o s t u m b r a d a a 
t r a b a j a r , p a r a n i ñ e r a o c r i ada de m a n o ; es 
pen insu l a r . I n f o r m a n en e l c u a r t o n ú m e -
r o 9. 
17337 22 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, r e c i é n l l egada , y a sabe t r a b a j a r 
a lgo y es de conf ianza y t r a b a j a d o r a ; t i e -
ne q u i e n l a ga ran t i ce . San L á z a r o , n ú -
mero 295; h a b i t a c i ó n n ú m e r o 3. 
17158 21 j l 
DE S E A C O L O C A R S E , P A R A C R I A D A de mano , una j o v e n , a s t u r i a n a ; t iene 
los mejores In fo rmes . Car los I I I c a f é de 
L a C a m p a ; dan r a z ó n a todas horas . 
17167 21 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, pen insu la r , de c r i a d a de m a n o o 
mane jadora , con i n f o r m e s de l a casa d o n -
de ha t r a b a j a d o . Ca l l e 20, en t re 17 y 19; 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 15. 
17188 21 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E c r i a d a de mano en casa de m o r a l i d a d ; 
t iene referencias . I n f o r m a : C á r d e n a s , n ú -
mero 46, bodega. 
17196 21 Jl 
CR I A D A F I N A , P A R A S E Ñ O R A D i s -t i n g u i d a , se ofrece; sabe coser y t i e -
ne recomendaciones ; p r e f i e ro en e l Ve-
dado. Calzada del Vedado, 133, f r en t e a l 
T e n n i s ; n o a t i endo p o r ca r ta . 
17213 21 j l . 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N S U -
O lares de c r iadas de mano , en casa de 
m o r a l i d a d ; t i enen re fe renc ias ; no a d m i t e n 
t a r j e t a s . Calle D i a r l a , n ú m e r o 38. 
17223 21 j l . 
PR A C T I C O S F A R M A C I A , B U E N A oca-s i ó n para j ó v e n e s con 3 Ó 4 a ñ o s p r á c -
t i ca f a rmac ia y buena l e t r a pa ra o f i c ina 
de D r o g u e r í a S a r r á . No se contes tan car-
tas. Presentarse persona lmente . 
16078 4 « 
C O C I O , N E C E S I T O P A R A U N N E G O C I O 
KJ p o s i t i v o , que deja §190 a $230 l i b r e s 
mensuales, y s e r á m a y o r su p r o d u c c i ó n . 
Se demuest ra . A v í s e m e a l t e l é f o n o A-6368. 
17176 2 1 . j l 
SE S una 
SE N E C E S I T A U N M E C A N O G R A F O O m e c a n ó g r a f a , j o v e n , que escr iba en i n -
g l é s y e s p a ñ o l , con rap idez y c o r r e c c i ó n . 
D i r í j a n s e a : Banco . A p a r t a d o 529, H a b a -
na . C 5272 3d-18 
O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E , 
cos tu re ra y u n muchacho , en Be-
l a s c o a í n , 22, g r a n Baza r A m e r i c a n o . 
1719S 21 j l 
E S O L I C I T A U N E M P L E A D O Q U E SE£ 
pa tocar b i e n el p l ano pa ra p r o b a r é s -
tos en un a l m a c é n de pianos, se p re f i e re 
u n a persona de med iana edad y que t en -
ga p r á c t i c a en las ventas de los m i s m o s . 
Obispo , 78. 
17214 21 j l . 
EBANISTAS 
Se so l i c i t an p a r a c o n s t r u i r muebles f i n o s . 
Cal le 17, en t re B a ñ o s y F . F á b r i c a de mue-
bles. T e l é f o n o F-1048. Vedado . 
17135 24 j l . 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P E -n i n s u l a r , p a r a l i m p i a r cub ie r tos y a y u -
da r a s e rv i r mesa ; se paga buen sueldo. 
Mercaderes y A m a r g u r a , Res t au ran t . 
17055 21 Jl 
SE N E C E S I T A J O V E N , F O R M A L , D E 24 a 30 anos, que sea ac t i vo y tenga 
conoc imien tos comerciales e I n d u s t r i a l e s , 
en la C a p i t a l , pa ra u n asunto que le de-
j a t res o c u a t r o pesos d i a r l o s . SI es del 
p a í s mejor . D i r i g i r s e a Rayo , 75, H a b a n a . 
T e l é f o n o A-8410, a l tos . 
17031 20 j l 
¡ZAPATEROS! 
Se s o l i c i t a n p a r a s e r b i e n r e t r i b u i d o s . 
T a m b i é n se d e s e a n p r e p a r a d o r e s y 
c o r t a d o r e s . E s c r i b a a V i c e n t e F e r r a n -
diz. A p a r t a d o 2 2 3 . M a n z a n i l l o . 
17021 21 j l 
C E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , S I N 
kjr n i ñ o s , u h o m b r e solo, e s p a ñ o l , de m e d i a -
na edad, f u e r t e y t r a b a j a d o r , que en t i en -
da do j a r d i n e r í a , c u l t i v o s y c r í a s de 
aves. Ceiba. Rea l , 189; de 2 a 6 p . m . 
17013 20 Jl 
PR O F E S O R I N T E R I N O , SE N E C E S I T A uno, con buenas referencias , en A m i s -
t a d , 83. 17016 21 Jl 
UR G E SOCIO C O N $5.000, P A R A c o m -p r a r u n a colonia de 50 c a b a l l e r í a s , 
t i ene dos sembradas y dos m á s p r e p a r a -
das para sembra r . E l I n g e n i o a n t i c i p a 
fondos para e l t r a b a j o . C o n t r a t o nueve 
anos, p r o r r o g a b l e a o t ros nueve D i r i i r i r -
r f i ? ^ L 1 Ó C o r a P ^ t e í a . 137. C a f é l o . de B e l é n ; de 2 a 4 p . m . 
20 j l 17063 
C O L I C I T A M O S U N A J O V E N , Q U E t r a i -
O ga referencias, p r e f i r i é n d o s e hab le I n -
S l o í (ílarrtu?flcIna,v-« Au^10 A m e r i c a n Op-t l c a l Co. Ob i spo 98. 
17079 20 JJ 
DPEENDIENTE DE V I V E R E S 
Necesitamos un dependiente para 
provincia de la Habana. Sueldo: 
$25, casa, comida y viaje pago. 
Informes: The Beers Agency. 0' 
Reilly, 9 y medio, altos. Agencia 
seria. 
C-5356 3 d 17 
C O U C I T O P E R S O N A C O N 400 P E S O S 
d ia r los , t iene una venta de 25 pesos d l a -
i \ n l L B l ^ Sabo' *? I n f o r m l s : J o s é 
S l e r a ' B 1 ? o V Aml8ta< , ' c a f é 0 r i g ^ 
NECESITO AGENTES 
A m b o s sexos, que d i s p o n g a n de recursos 
pa ra e l m u e s t r a r i o . D i s t i n t o s a r t í c u l o s , 
i n t e r i o r i s la , r e m i t a n c inco sellos r o j o s 
pa ra i n fo rmes , mues t ras , etc. A g u s t í n 
Z a l d í v a r . C á r d e n a s , 72. 
16706 26 j l . 
MINEROS, ESC0MBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Miaas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE S O L I C I T A U N S O C I O . P A R A Q U E -dar a l f r en te de una s a s t r e r í a y c a m i -
s e r í a acredi tada , que sea en tendido en el 
r a m o y que cuente con a l g ú n c a p i t a l . Sol , 
n thnero 6, I n f o r m a n ; s a s t r e r í a . 
15359 28 j l 
• „ A ^ ™ ^ ^ . F ' C Q L 0 C A C I 0 N E S 
SU C U R S A L D E L A A G E N C I A C U B A -na de Empleos . Geren te : R. G ó m e z 
de Garay . Composte la , 102. T e l é f o n o M-1295. 
E s t a sucursa l , con referencias y p r o n t i t u d , 
f a c i l i t a a las casas p a r t i c u l a r e s y a l co-
merc io , c r iados de mano , cocineros y ca-
mare ros de ambos sexos, cocheros, chau-
f f eu r s y ayudantes , mane jadoras , p o r t e -
ros , f regadores , r epa r t i do res , etc., etc., 
t a n t o pa ra la c i u d a d como pa ra e l c a m -
po. T a m b i é n gest iona e l e n v í o de c u a d r i -
l las de t r aba jadores p a r a ingen ios y pa -
ra o t ras i n d u s t r i a s . 
17302 22 j l 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O ' R e i l l y , 9 ^ , a l t o s ; depa r t amen to 15. S i 
us ted qu ie re tener excelente cocinero pa -
ra su casa p a r t i c u l a r , ho te l , fonda , es-
t ab l ec imien to , o cr iados , camareros , de-
pendientes , ayudantes , aprendices . que 
c u m p l e n con su o b l i g a c i ó n , avise a l te-
l é f o n o de esta ac red i t ada casa, se los f a -
c i l i t a r á con buenas referencias y los m a n -
da a todos los pueblos de l a I s l a . M i -
g u e l Ta r ra so , Jefe del depar tamento de 
colocaciones. 
0 4810 31d - lo . 
ROQUE GALLEGO 
F a c i l i t o grandes c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o -
res, y en 15 m i n u t o s y con recomenda-
ciones f a c i l i t o c r i a d o » , camareros , cocine-
ros, por teros , c t a u i í e u r s , ayudan tes y t o -
ta clase o* «««pend ien t e s . T a m b i é n con 
( jer t i f Ie i to««, enanderas , cr iadas , camare-
ras, manejadoras , cocineras, coi i tureras y 
lavanderas . Agenc ia de Colocaciones " L a 
A m é r i c a , " L u z . 01. T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gallego. 
16986 31 j l 
'LA AMISTAD7 
Cent ro de colocaciones de H e r e d i a y D o -
m í n g u e z . Sol, 35. T e l é f o n o A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a s a t i s f a c c i ó n , 
se f a c i l i t a , con p u n t u a l i d a d , c r i ados y 
c r iadas de mano, manejadoras , cocineros, 
cocineras, f regadores , r epa r t i do re s , chau-
f feurs , ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se m a n d a n a t odos los pueblos 
de 1? I s l a ; y t a m b i é n t r aba jadores pa ra 
el c ampo e ln~enios . 
15621 30J1. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -n i n s u l a r . pa ra c r i a d a de m a n o y no t i e -
ne Inconvenien te en a y u d a r a l a c o c i n a ; 
menos de $20 no se coloca. I n f o r m a r á n en 
A n i m a s 58. 
17227 21 J l . 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , pen insu la res , pa ra c r i adas de m a n o o 
mane j a r u n n i ñ o ; u n a en t iende a l g o de 
cocina, e s t á n acos tumbradas en el p a í s . 
I n f o r m a r á n : I n q u i s i d o r . 29. N o a d m i t e n 
t a r j e t a s . 
17230 21 j l . 
I ) 
E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S : 
t r a b a j o y d o r m i r en su casa; no salen 
fuera de l a c i u d a d ; t i enen buenos i n f o r -
mes. Acos ta , 15, s a s t r e r í a . 
17229 29 Jl . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E í f O R A , de m e d i a n a edad, p a r a c r i a d a de m a n o 
y a y u d a r a la cocina p a r a u n m a t r i m o -
n i o solo. I n f o r m a n : A g u i l a , 114; h a b i t a -
c i ó n , n ú m e r o 48. 
17033 20 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , de 16 afios, pen insu la r , p a r a mane j ado ra 
o c r i a d a de m a n o ; l l eva t i e m p o en el p a í s . 
I n f o r m a n en Monte , 119. L i b r e r í a . 
17042 21 J l 
PR A D O , N U M E R O 85. A-4617. SE D E -sea colocar una pen insu l a r , de co r t a 
edad, como c r i ada de m a n o . Sueldo de 
$17 a $18. 
17010 20 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , es-p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o ; es h o n -
rada y t r a b a j a d o r a . I n f o r m a n en San 
M i g u e l , 120. 
17027 20 j l 
SE C O L O C A U N M A T R I M O N I O , R E -c i é n l l egado de E s p a ñ a , el la pa ra c r i a -
da de m a n o y é l pa ra c u a l q u i e r o t r o t r a -
b a j o ; no t i enen h i j o s . I n f o r m a r á n en e l 
H o t e l G r a n C o n t i n e n t a l . Of ic ios , 54. 
17008 20 j l 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano . T iene referencias. I n -
f o r m a n : Calzada de l Cerro , calle P e ñ ó n , 
8, p o r Monas t e r i o , l e t r a B . 
17025 20 Jl 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
C E O F R E C E U N A J O V E N , P A R A U N A 
casa f ina , coser y habi tac iones . Te -
l é f o n o A-6977 
, l ' - ' H 22 j l 
SO L I C I T O U N A C O L O C A C I O N D E l i m p i a r dos habi tac iones y coser en 
casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en e l H o t e l 
P a r í S j a l tos . 
í 7 - 7 3 22 Jl 
/ ^ O S T U R E R A E S P A S O L A . D E S E A CO-
locarse en casa p a r t i c u l a r , de m o r a -
l i d a d , pa ra coser y l i m p i e z a de dos o 
t r es habi tac iones . T iene i nme jo rab l e s re-
f e r enc i a s ; no duerme en el acomodo. C á r -
denas. 46, bodeca. 
17338 22 Jl . 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de habi taciones . T iene referencias 
de las casas donde s i r v i ó ; no a d m i t e t a r -
j e t a s ; no duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n : L a m p a r i l l a , 49 
17147 21 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C A S T E L L A -na, p a r a l i m p i a r hab i t ac iones y z u r c i r ; 
n o le I m p o r t a pa ra e l comedor s iendo 
casa do cor ta f a m i l i a ; t iene buenas re-
comendaciones y sabe su o b l i g a c i ó n . Ve -
dado. Cal le I . entre 9 y 11, n ú m e r o 6. 
17197 21 j l 
DE S E A N C O L O C A R S E 3 P E N I N S U L A -res. en casas de conf ianza , una m u -
chacha. Joven, pa ra l i m p i e z a o m a n e j a r 
una c r i a t u r a sola y u n muchacho de 14 
a ñ o s . I n f o r m a n : S i t ios , 181, a l tos 12. 
17085 "20 j l 
T T N A E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E 
KJ p a r a coser y l i m p i a r dos o t res ha-
b i t ac iones . Cose con p e r f e c c i ó n ; t iene bue-
nas referencias. V i l l e g a s , n ú m e r o 11, i n f o r -
m a n . 
17123 20 j l . 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse ,para repasar y l i m p i e -
za de cua r to s ; aceptan e l s a l i r a l e x t r a n -
j e r o , s iendo que v a y a n las dos. P a r a i n -
f o r m e s : l l ame a i t e l é f o n o F-1713; t i enen 
q u i e n las garant ice . 
17125 20 j l . 
CRIADOS DE MANO 
SO L I C I T O C O L O C A C I O N D E C R L V D O de mano, p o r t e r o o p a r a hacer la l i m -
pieza en casa serla. Se d a n referencias. Te -
l é f o n o A-9210. P r e g u n t e n p o r J o s é M a r -
t í n e z ; de 10 a 9 de l a t a rde . 
17334 22 Jl . 
AY U D A C A M A R A , E S P A S O L , S O L I C I -ta cabal lero solo o casa seria, como 
m a y o r d o m o o conserje. I n f o r m a n : Cal le E , 
n ú m e r o 37, entre 17 y 19. Vedado. 
17210 22 Jl 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E M A -no con m u y buenas recomendaciones 
de las casas donde ha sa l ido . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-3516. 
17128 26 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U L A R , pa ra u n cabal le ro o pa ra p o r t e r o o pa-
ra c r i a d o ; es competente para una de las 
t res cosas; h o n r a d o y de mediana edad. 
Sol, 8. T e l é f o n o A-8082. 
17001 19 j l . 
C O C I N E R A S 
T T N A H I J A D E L P A I S . D E S E A C O L O -
\ J carse de cocinera, pa ra c o r t a f a m i l i a 
o m a t r i m o n i o solo. I n f o r m a n : M o n t e . 12 ; 
c u a r t o , n ú m e r o 32. 
17269 22 J l 
CO C I N E R A E 8 P A S O L A , D E S E A C O L O -carse. buenas re ferenc ias ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . A y e s t e r á n , 11 , te-
n e r í a , accesoria n ú m e r o 16. 
_ 17003 10 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A CO-Clnera, pen insu la r , t iene referencias. I n -
f o r m a n en Tene r i f e 74Mi, en t re Ca rmen y 
Kn.si re. 
16999 19 } h 
C O C I Ñ E R O S 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -
J - ' n i n s u l a r , de cocinero, en casa p a r t i -
c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o ; t i ene qu ien lo 
ga ran t i ce . I n f o r m a n : C á r d e n a s . T e l é f o -
no A-2323. 17280 22 Jl 
C O L I C I T A , C A S A A M E R I C A N A . D E C O -
merc lo , o p a r t i c u l a r , u n maes t ro ge-
MÜTJ i"11 toda clase de cocina, especia-
l i d a d francesa, p a r l é f rancalse . Gal iauo y 
Zanja , s a s t r e r í a E l N a v i o . 
^17321 22 j , 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , c a m a g ü e y a n o , ent iende de r e p o s t e r í a : 
sabe a la e s p a ñ o l a , c r i o l l a , no le i m p o r t a 
s a l i r a l e x t r a n j e r o . I n f o r m e s a l T e l é f o -
no A-84S7. A m i s t a d , 154 a l tos 
I T l ^ ' 21 j l 
UN C O C I N E R O . J O V E N , A S I A T I C O , que cocina a la c r i o l l a y e s p a ñ o l a , se co-
loca pa ra e s t ab lec imien to o casa p a r t i c u -
, ^ l 1 ? f o r m a n : ZanJa, 5. T e l é f o n o A-3138. 
I T I M 20 Jl 
CRIANDERAS 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue -na leche, reconocida , desea colocarse 
a m e d i a o leche entera . Puede verse su 
n i ñ a . T i e n e referencias. I n f o r m a n : ca l le 
17, e squ ina a 26, bodega, Vedado . 
1 ' - ' ^ 22 j l 
CJE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
KJT c r i ande ra , de t res meses de haber da-
do a l u z ; t iene su ce r t i f i cado de Sani -
dad ; buena leche y t iene su n i ñ o a q u í . 
San B e n i g n o , n ú m e r o 27. J e s ú s del M o n -
te- 17288 22 j l 
SE CJ D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A c r i ande ra , pen insu la r , p r i m e r i z a con 
buena y a b u n d a n t e leche, con referencias 
y c e r t i f i c a d o de Sanidad . M a l o j a 27, 1er 
Piso. 17169 " 25 Jl 
AG R I M E N S O R : C O N S U F K ' l KN T K p r á c -t ica , desea c o l o c a c i ó n o t r a b a j o a par-
t i r u t l l i f l ades . Buenas referencias. D i r i -
g i r se a M c x . C á r d e n a s . A p a r t a d o 6Ó. 
17020 . j j Jl 
T T N A B U E N A L A V A N D E R A . D E C O L O R , 
O * q u e ent iende de toda ropa f i n a , de-
sea colocarse, es c u m p l i d o r a y t iene re-
ferencias. I n f o r m a n : Calzada do J e s ü s 
del Monte , n ú m e r o 294. 
17032 20 j j 
HO M B R E J O V E N , D E 31 A í í O S . S A R E I n g l é s , desea colocarse con cor redor 
de bolsa ac red i t ado en esta plaza, para 
p rac t i ca r , aunque no gane sueldo en u n 
p r i n c i p i o ; t iene m u y buenas referencias : 
t iene m u c h a p r á c t i c a en la c o n t a b i l i d a d 
en general , p r i n c i p a l m e n t e en o f i c ina de 
Empresas azucareras. D i r e c c i ó n : T e l é f o n o 
1-1598. C á r d e n a s . 
16942 22 Jl 
UN J O V E N , C O N M U Y B U E N A L E T R A y bas tante o r t o g r a f í a , so l i c i t a coloca-
c i ó n como a y u d a n t e de carpeta, en casa 
de comerc io u o f i c ina . Es ac t i vo y el m ó -
v i l que pers igue es t r a b a j a r . D i r i g i r s e 
a .T. A l v a r e z . A p a r t a d o n ú m e r o 86-_'. H a -
bana. 1702 22 Jl 
M 1 N A D E A S f . , ^ 
If.SOl o-j 
' R a 
V 
UN S E 5 Í O R , F O R M A L Y C U R I O S O , L O m i s m o pa ra a rboleda , como para j a r -
d í n o sereno, p o r t e r o , desea estar a l lado 
de una buena f a m i l i a ; t iene q u i e n l o ga-
r a n t i c e ; para menos moles t i a , l l a m e p o r 
escr i to , Concha y V i l l a n u e v a . c a f é . J . R . 
Jesds del M o n t e . 
19932 29 Jl 
UN M A T R I M O N I O , D E S E A C O L O C A R -se pa ra u n ho t e l o casa de h u é s p e -
des. E l pa ra la carpeta y ella pa ra a í n a 
de l l ave o z u r c i r ropa . Zu lue ta , 3, I n -
f o r m a n . * 16692 19 Jl 
EXPERTO EN CALCULOS 
se o f r e c e p a r a t r a b a j a r p e r h o r a s . T a m -
b i é n a c e p t o t r a b a j o s d e c o n t a b i l i d a d 
y c o r r e s p o n s a l í a s . I n f o r m e s : A g u a c a -
t e , 1 2 4 , p i s o p r i m e r o . 
[ T M M E E O E 
^ H I I F O T E C A S ) ! 
DE S D E E L 6 P O R 100 D O Y C O N B U E -
na g a r a n t í a en todas par tes de l a 
c iudad , desde 5 a 30 m i l pesos. M a n r i q u e , 
n ú m e r o 78. ,, 
16986 20 j l . 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue -na leche reconocida, desea colocarse 
a med ia o leche entera . Puede verse su 
n i ñ o . T iene referencias . N o t iene i n c o n -
venien te en I r a l campo. I n f o r m a n : Sol, 
112: h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 37. 
17174 21 j l 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-na leche, reconocida, desea colocarse a 
med ia leche. Puede verse su n i ñ o . T iene 
referencias . I n f o r m a n : Escobar 114 
17095-96 * 21 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra en casa de m o r a l i d a d ; v ive en la 
Calzada de Vives , n ú m e r o 155, bajos, 37. 
17007 19 j l . 
CHAÜFFEURS 
I P c 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de a y u d a n t e de chauf feur , 
en casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; t iene bue-
nas referencias y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Calzada de l Cer ro , 
n ú m e r o 602, a n t i g u o , z a p a t e r í a . 
17239 22 J l 
CH A U F F E U R , E S P A S O L . C O N bueno* referencias, ofrece sus serv ic ios pa ra 
casa de comerc io o p a r t i c u l a r . I n f o r m a n 
en S i t ios , n ú m e r o 67. T e l é f o n o A-8143 
17045 20 j l 
UN C H A U F F E U R , C O N 6 A Í Í O S D E p r á c t i c a , s o l i c i t a buena casa p a r t i c u -
l a r o casa de c o m e r c i o ; t i ene referen-
cias. T e l é f o n o 1-2751. 
17014 20 j l 
UN J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A co-locarse de a y u d a n t e de chauf feur , en 
casa p a r t i c u l a r o comercio . T iene buenas 
referencias . I n f o r m a n : San Rafae l , 76. 
17071 20 j l 
TEMEDORES DE LIBROS 
X > E N L N S U L A R , SE O F R E C E , P A R A CO-
X c i ñ e r a y o t ros t r aba jo s , s in p re tens io -
nes. Bernaza , 65. 
17290 22 j l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
k J cha, e s p a ñ o l a , de cocinera , pa ra u n 
m a t r i m o n i o solo o co r t a f a m i l i a , no va a 
la p laza y no sale de l a H a b a n a ; en 
la m i s m a una c r i a d a acos tumbrada a ser-
v i r en buenas casas. Consulado , 120. 
17295 22 j l 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean .colocarse, u n a es r e c i é n l lega-
da y l a o t r a l l eva t i e m p o en el p a í s v 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . E n t i e n d e 
a lgo de cocina . No a d m i t e n tarjetas. I n -
f o r m a n : V ives . 150. 
17073 20 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , p e n i n s u l a r , para c r i a d a de mano , en-
t i ende a l g o de cocina, es t r a b a j a d o r a . I n -
f o r m a n : J e s ú s P e r e g r i n o , n ú m e r o 20. 
17056 20 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe -n i n s u l a r , de mane j ado ra o c r i a d a de 
mano , t i ene r e c o m e n d a c i ó n , n o va pa ra 
el V e d a d o n i se a d m i t e n ta r je tas . A n g e -
les, 66. 17068 20 J l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -cinera , pen insu la r , pa ra la H a b a n a ; ga-
na v e i n t e y c inco pesos; de ve in t e pa ra 
aba jo es i n ú t i l buscar la . Sa lud , 24, sas-
t r e r í a . 
17330 22 J l . 
UN A B A R C E L O N E S A , D E S E A C O L O -carse de cocinera, ent iende a la es-
p a ñ o l a , c r i o l l a y f rancesa ; l l eva 10 afios 
en C u b a ; t iene buenos i n f o r m e s ; no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . M a l e c ó n , en t re los 
n ú m e r o s 3 y 4, accesoria. 
17143 21 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , que es f o r m a l y sabe hacer dulce . 
C h a c ó n , 36, en t r ada p o r M o n s e r r a t e . 
Sueldo $20. 
17155 21 Jl 
UN A S E í f O R A , D E S E A C O L O C A R S E D E cocinera o a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a ; 
t i ene buenas referencias. I n f o r m a n : San 
I g n a c i o , n ú m e r o 73. 
17189 21 Jl 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -chas, una pa ra comedor y o t r a p a r a 
c u a r t o s ; p re f ie ren Juntas . Cal le P i co t a , 
Ü2: 17083 20 J1 / B O C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E - ^ g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea d i a n a edad, desea colocarse, en casa i colocarse en casa m o r a l . Sabe de reposte-
r í a . T i ene referencias. I n f o r m a n : Sa lud , 
6, bodega. 
17201 21 j l 
de m o r a l i d a d , de mane j ado ra pa ra u n n i ñ o 
o camarera . Tiene referencias . I n f o r m a n 
Composte la , 103, a l tos . 
17(586 20 J l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o pa ra 
el c o m e d o r ; sabe su o b l i g a c i ó n y es f o r -
m a l desea una casa s e r i a ; se p re f i e re en 
la c i u d a d . I n f o r m e s : E s t r e l l a . 113. 
17093 20 J l 
SE O F R E C E U N A J O V E N , E S P A Í l O L A , pa ra c r i ada de m a n o o comedor ; no 
t iene Inconveniente i r fuera de l a c a p i t a l . 
I n f o r m a r á n : Casa M e n d y . T e l é f o n o A-8462. 
17097 20 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . E s -p a ñ o l a . T iene buenas referencias de 
las casas donde ha estado. I n f o r m a n : Je-
s ú s P e r e g r i n o , n ú m e r o 60. a l tos . 
17102 20 Jl 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
81 qu ie re usted tener u n buen cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , ho te l , fonda o esta-
b lec imien to , o camareros , c r iados , depen-
dientes, ayudantes , f regadores , r o p a r t i d o -
reo, aprendices, etc., que sepan -su o b l i -
g a c i ó n , l l ame a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a | T Y E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
y ac red i t ada casa, que se los f » i c l l l t a r á n i J - / de cua r tos t ina p e n i n s u l a r ; sabe coser 
con buenas referencias. Se m a n d a n a t o - a mano y m á q u i n a ; da todas las ga r an -
des los pueblos de la I s l a y t r aba jadores 1 t í a s que sean necesarias. Cer rada de A t a -
para e l campo. téÉ, n ú m e r o 8. 
1BTO0 30 J l l 17109 20 j l , 
I V r u C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
I T Í colocarse, con f a m i l i a que v a y a a los 
Es tados U n i d o s y o t r a para hab i t a c iones ; 
t iene buenas recomendaciones. I n f o r m a n en 
O ' R e i l l y , 77. 
17100 20 Jl 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E S A B E g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene buenas rc -
ferenc-ias. I n f o r m a n : O b r a p í a , 73, bajos . 
17191 21 Jl 
D 
TE N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -ponsa l de I n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l . 
Competen te y con referencias, s o l i c i t a ocu-
p a c i ó n d u r a n t e va r i a s horas que t iene 
l i b r e s , de d í a o p o r la noche. D i r i g i r s e : 
M . R. A p a r t a d o n ú m e r o 635. 
17037 20 J l 
TENEDOR D£ LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos. 
C 882 a l t I n 12 o 
AL C O M E R C I O : T E N E D O R D E L I B R O S , . con t í t u l o a c a d é m i c o , so l i c i t a casa 
donde l l e v a r los l i b r o s , b ien p o r horas 
d í a s . etc. Pa ra c o l o c a c i ó n f i j a sale a l 
campo. D i r e c c i ó n : San t iago S ie r ra . B o -
m a y . 44, a todas horas . 
16432 25 j l 
V A R I O S 
SE O F R E C E H O M B R E , S E R I O Y F O R -m a l , r e c i é n l l egado de E s p a ñ a , como 
desbravador de cabal los , y domes t i cador 
de los mi smos . I n f o r m a n : Vedado Ca l 
1.268. 
22 Jl 
zada. T e l é f o n o 
17240 
DINERO EN HIPOTECA 
l o f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c i u d a d . Vedado , J e s ú s del Monte , Cerro 
y en todos los r epa r tos . T a m b i é n l o doy 
pa ra el campo y sobre a lqu i le res . I n t e r é s 
el m é s ba jo de ^ laza . E m p e d r a d o . 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
buen i - t o ^ V l r V A * 
n K A N CASA, E N ^ ^ 
V T r rono y ¿ m í . h „ ^ A S E 0 , \tT>. 
Obispo, 64; de 2 a 3. ' ^ " t G 1̂ 
EN L A C A L L E 23""^c completo, de oieiía CASA Cov. 
de 2 íl 3. • - G- - M a u r i ^ ' ^ 
" I ^ N L A C A L L E 1 7 ~ r I o . 
E N M A R I A N A O "CA«A „ , cho terreno, mucho, f ' ^ ^ i . , 
Q E V E N D E N • T>na'n.¿ ^ 
O del M o n t o ; m?a en ¿ ^ ^ f t 
na $60, y o t ^ c™ e» seis m £ 











esquina11 y de 5 a 7 p'̂ oT"- ̂ ( í l 
" T i r o a l B l a J c o ; ^ 0 ' 
GRAN O P O R T U N I D A D 
E n L u y a n ó , calle Rosa Pn^ 
elevado y m u y fresco a ^ 
Calzada, se vende un¿ casa 
c i ó n moderna , vigas de hi» e 1 
con p o r t a l , sala, Caleta? 3 Tv,?^ ^ ^ e d 
í . 0 í : . . p a t 1 0 traspatio 'y d S ' . 1 ! ^ . *<> 
¿ÍS qne ii( 
joras. Agu 
jj de ropa: 
jtf ntimo 
I n f o r m a n : Manzana de G S ' ^ 
serrate. P e l u q u e r í a Torre deT'ofr 17320 
O E \ E N D E U N A HEBMOSA fui 
O c o n s t r u c c i ó n moderna sir , ,^ .^ 
to c é n t r i c o , l i e n t a $ 2 1 ^ T ^ 6 1 ! 
fac i l idades en la compw ^ « J l 
con su d u e ñ o . B . Pérez Ant í? !1 
1714,5 •re.re.i. Apartado $ 
P ^ ' M 0 TA ^ CALZADA" DE 
X del Monte , se venden: tm 
m u y boni tas , bien fabricadas en M 
Ren tan sir,. I n fo rman en el 
g ' ^ - " ' P e l e t e r í a . San Rafael e 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l tipo m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F , M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 3 . 
16458 31 Jl 
Sl _ . r é s t engo $2.500 pa ra colocar en l a . 
h ipo teca . L u z , 33, a todas horas . 
20 j l 
A L 4 POR 100 
de Interf is a n u a l y 25 p o r c ien to d i v i d e n -
do a d i c i o n a l . A lo c u a l t i enen derecho los 
deoosi tantes de l D e p a r t a m e n t o de A h o -
r r o s de La A s o c i a c i ó n de Dependientes . 
D e p ó s i t o s ga r an t i z ados con sus p rop ieda -
des. P r a d o y T r o c a d e r o . De 8 a 11 a. m . 
y de 1 a 5 p . y de 7 a 9 de l a noche. 
T e l é f o n o A-5417. 
DI N E R O , D E S D E 6 P O R 100 A N U A L . De $100 has ta $500.000. P a g a r é s , a l -
qu i le res . I n v e r t i r e m o s $400.000 en f incas , 
casas, solares Reserva. P r o n t i t u d . Pasa-
mos d o m i c i l i o . H a v a n a Business . P r a d o y 
Dragones . Ar9115. 
16764 23 j l 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cant idades , a l t i p o m á s ba jo de 
plaza, c o m p r a y ven ta de casas, con ab-
so lu t a reserva y p r o n t i t u d . M a r i o P u l i d o 
y 8. de Bus tamamte . O f i c i n a : Sol , 70; do 
2 a 5. T e l é f o n o A-4979. 
16534 9 a 
DINERO EN HIPOTECAS 
desde $100 has ta $200.000 y desde e l 6 
por 100 a n u a l sobre casas y te r renos en 
todos los b a r r i o s y repar tos . D i n e r o pa-
g a r é s , a l qu i l e r e s de casas y prendas de 
va lo r . P r o n t i t u d y reserva en las opera-
ciones. D i r i g i r s e con t í t u l o s : O f i c i n a A . 
del B u s t o . Aguaca te , 38. A-9273; de 8 
a 10 y 1 a 3. 
10C09 30 j l . 
A . r é s en c u a l q u i e r c a n t i d a d desde el 
uno p o r c ien to . E m p a d r a d o . 22 ; de 10 a 
12 y de 3 a 5. 
16807 22 j l . 
T 3 R O X I M A A PRADO y 
X vendo una casa, moderna, m 
lada, en' $25.000. Psoduee ¿1 1 
ciento l i b r e . I n f o r m a : Hernández * 
M a n r i q u e , 124. 
17152 
SE V E N D E L A HERMOSA CiSl y a n ó . 1!)7, compuesta de sala, 1 
cua t ro cuar tos , saleta comer euarti 
dos. p a t i o y traspatio y una ¡1 
p a j a r e r a ; t iene reata. Informan 











• la ' 
EL P I D I O B L A N C O , YENDO Vil casas. Prado , Industria 
A m i s t a d , Reina , San Miguel. 
Nep tuno , Cuba. Egido, Galiano, Pií 
A l f o n s o y en var ias calles más, desdeI 
hasta $100.000. D o y dinero en hipo:n 
b re f incas urbanas al 7 por ciento.O' 
l l y . 23, t e l é f o n o A-6951. 
17164 
A Q U I 
tación T e 
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Q E V E N D E CASA NUEVA, 11(116849 
l o cemento, sala, saleta, 4 cuartos, 
dor a l fondo, doi. baños, en 
vel , n ú m e r o 7, entre Belascoaln v 






i mdez, en 
í O A S A N U E V A E N E L VEDADO, l íüwi ; de 
do en $40.000 una casa modera 1C93S 
q u i n a de f ra i le . . Tiene un gran jsrr U X G V 
e s t á s i tuada en lo más vistoso « ie"stii"0' a 
dado. I n f o r m a n : San Rafael y H |ert0i bafi 
S o m b r e r í a " L a Moda." „ ran porve 
17015 ropio parí 
TH E C U B A N A M E R I C A N . H A B A N A , 47. A-6284. D i n e r o . H ipo tecas y a lqu i l e -
res. C o m p r a y ven ta de casas. A s u n t o s 
j u d i c i a l e s , cobros de cuentas atrasadas, 
car tas de c i u d a d a n í a . C. R . Lazcano . 
15199 26 j l 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
F a c i l i t a d i n e r o en hipotecas y p a g a r é s , 
c o m p r a y vende casas, solares y f incas . 
E s c r i t o r i o : E m p e d r a d o , n l i m e r o 46. bajos, 
esquina a C o m p o s t e l a ; de 2% a 4 ^ p . m . 
15612 30 j l 
J O V E N A C T I V O Y C O N B U E N A S R E -
«J F E R E N C I A S , M E C A N O G R A F O Y CO-
R R E S P O N S A L E N E S P A Ñ O L , S O L I C I -
T A E M P L E O E N C A S A S E R I A Y D E 
P O R V E N I R , O COMO SOCIO E N N E G O -
C I O P E Q U E Ñ O . P U E D E P R E S T A R F I A N 
Z A H A S T A $1.000. D I R I G I R S E U N I C A 
M E N T E P O R E S C R I T O A S. O S SEC OS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocarse, en casa de m o r a l i d a d , C I O N D E A N U N C I O S . D I A R I O D E L A 
de cocineras, p r e f i r i e n d o e l Vedado . N o 
a d m i t e n t a r j e t a s . I n f o r m a n : I , n ú m e r o 
6, Vedado . 
17187 21 j l 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A , sabe b ien su o b l i g a c i ó n , sabe coc inar , 
e s p a ñ o l a , francesa y c r i o l l a ; no d u e r m e 
en el acomodo ; hay que abonar los c a r r i -
tos . D i r e c c i ó n : C a m p a n a r i o , 147, a l tos de 
la casa de e m p e ñ o s . 
17094 20 j l 
UN A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , desea cnSa buena, es repostera y t iene 
referencias . D i r i g i r s e ca l le I , esquina C a l -
zada, n ú m e r o 9. al lado de la fonda . V e -
d a d ^ 17047 20 j l 
SE í f O R A , B L A N C A , D E S E A C O L O C A R -se de cocinera . T iene referencias y 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Pa ra I n -
fo rmes : cal le 23, en t re F y B a ñ o s . T e -
l é f o n o F-1894. 
10091 20 j l 
M A R I N A . 
17256 22 j l 
SE Ñ O R F O R M A L , E S P A Ñ O L , M E D I A -11a edad, desea e n c o n t r a r u n a casa de 
comerc io , pa ra cob rado r . P re s t ando ga-
r a n t í a . I n f o r m a n : A g u i l a , n ú m e r o 116; I n -
t e r i o r , n ú m e r o 141. 
17296 26 j l 
PU E S T E R O S . C O M P R O P U E S T O F R U -tas, t enga loca l m a t r i m o n i o , buena 
venta , buen p u n t o , d i r i g i r s e p o r e s c r i t o : 
M . P . San N i c o l á s , 277, a l toe . 
17186 21 j l 
CC O M P R O C A S A D E DOS A C U A T R O J m i l pesos, t r a t o d i r ec to . Reina , 78. 
17133 20 Jl . 
C o m p r o c a s a s q u e e s t é n b i e n s i t u a d a s 
y d e n b u e n a r e n t a ; t a m b i é n d o y d i -
n e r o e n h i p o t e c a , h a s t a e l 8 0 p o r 
1 0 0 d e l v a l o r ; i n t e r é s y p l a z o c ó m o -
d o , i n t e r v e n c i ó n d i r e c t a . B o l s a P r i -
v a d a ; d e 1 0 a 1 2 a . m . y d e 3 a 
4 p . m . M a n u e l L . M é n d e z . 
16755 27 j l 
UN A J O V E N . D E C E N T E , S O L I C I T A c o l o c a c i ó n con f a m i l i a respetable, p a - ' 
r a ) r a l e x t r a n j e r o ; no t i ene inconve - " 
n ie ' . t e en a tender a u n n i ñ o ; sabe coser. 
D i r i g i r s e a San M i g u e l , n ú m e r o 3, a l t o s ; 
h a b i t a c i ó n , 15. 
17139 21 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 Ü -
(O l a r , de med iana edad, a c l i m a t a d a a l p a í s , 
pa r a c u i d a r enfermos de noche y t iene 
q u i e n responda po r e l l a ; no t iene I n c o n -
venien te de i r a fuera. Calle 16, n ú m e r o 
12. Vedado . 
17100 21 Jl 
SE COMPRA 
U n a c a s a d e d o c e a c a t o r c e m i l p e s o s , 
c o m p r e n d i d a e n e l r a d i o d e e s t a C i u -
d a d . T a m b i é n d a r í a e n p r i m e r a h i -
p o t e c a , s o b r e f i n c a u r b a n a , d e c a t o r -
c e a d i e z y o c h o m i l p e s o » . T r a t o d i -
r e c t o . I n f o r m e s : C u b a , 7 5 . T e l é f o n o 
A - 2 7 0 6 . M a n u e l R o d r í g u e z . 
16245 22 Jl 
^ / - E N D O DOS CASAS, VmiDO, i »to. 12 n 
V 11, e s p l é n d i d a esquina, sala, « ™ % 
j o l , 6 cuar tos y m á s terreno precio» ist. 
O t r a con 683 metros, en $10.900. Pi- ^ 
T rocade ro , 6 1 ; de 9 a 3. ' ^ALZADA 
' m J cua(lra c 
E L M E J O R P U N T O H.ABA>A, jjojj congt 1 m a g n í f i c a casa, renta 1« P«»' airtos, sal 
suales, con i n q u i l i n o s de cuatro «^Jg.ooo y 
diendo ren ta r 175 pesos, preo» 
U r g e venta. Peralta. Trocadero, 
9 a 3. 17078 ^ 
GA N G A . SE V E N D E ÜXA «SA A to c é n t r i c o , buen interés. » Í V!büra, 
venden pos turas frutales ^ ™, ̂  « venden 1 
vasadas, de aguacate, J11^"'^^ «atado 
b a ñ a , a n ó n , naranjo y J l ™ " ¡ í ^ r q u e z . ' 
l i a . I n f o r m a n : Mundet. HabaM,* 
12 a 2. Mar i anao . Eodríguez. 1 * ^ V¡EN.DI 
17118 < t ; "a y az 
FI N C A S D E R E C R E O . EN ^ Sera'T9" de 1 c a b a l l e r í a , 1,114 de ? P de 1 canai ier ia x .xp- . - jjj 
do 5 c a b a l l e r í a s , de V1 ' ' Lera y 
Habana. Cerca de ^a ca i re l * en j i de 2.112, todas Sondes arD0i ¿ ? !a ofieln 
^ . . casa e n j met ros , _ 
O t r o , l í n e a , O-500 va^ra""Ten»»«¡ 
b a ñ a . Vendo casa Trato?1, 
-a 11 ya. otra buen V^to. n¡ 
Mundet , callo Habana 146. «e Bís I j 10 m • 
esciuina a M u r a l l a . Mariana ^ 
T e l é f o n o 7279. J 7re 18 Y 
16082 — r - ^ r ^ r a casa 
V ne í í oc io bueno P a r ^ & « , 
con una casa S ^ n d ^ f repWto S f , 7 «mp le ! 
un solar 10 por .'0 en e l « l ' ll¡ba 7c 
.-isco: r a l lo M . Pr ima. W i b , ! 
13. T e l é f o n o A-(M93. 
16994 
O B V E N D E E S Q U I N * g*BÍJl4| 
S f ab r i ca r , de dos p l a g ^ ^ 
es tablec imiento . Gana ?»? 
I n f o r m a n : Manr $11.000. 
C T i T o 0 « . s a V dos P i a n - p i ^ « n a 
cuar tos con Pc'-vici preCÍo: J l ^ j ^ r - ' -
oéni 
cuar tos con precio: • 
h i e r r o y ' ' ^ " V V N O a ^ J 
que, Tfi; do U a ^ g 
JK do Es t rada • ,^1^3 c u ^ » l : í ^ 0 Steinl 
f l -ala sa ló la , " ^ « i c o í . T , í tnc" 2?» la : 
l e -Vicios azotea y m0»^ & U > for ej í 
snV'ro'baJa. M a n r i a ^ 8 ' Ef ^ íona, 
poteca. Precio 
11 a 2. 
s o 
ePart( 
, , ^ § ' • ' • ' 1 
s:',200. Manr ique . f 
a 41 TO " 
sa de osqui^0fgcoc '?^ 
leta , cuatro_ ^ ^ l o s 
;; . .r .^-. . ' - i ; ;niín-::„ v i n , 
de 11 a 2. NO _ ^ r r r o : 
A media ta a ^ ^ > J 
de 11 a " 
16808 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m í e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
Ja» f luz. 
a s o J j g a > 
a b i n e t e 
E l 
PÁGINA QUINCE 
'rt- c l \ 
no curan enferme^ 
j05 Torrigen defectos. Si sus 
^ necesitan la ayuda de cnsta-
0,0 ra ver bien, tendrá que 
65 US Esto es lógico y natural. 
Lozca su vista con un óptico 
^ etente y si necesita lentes no 
usarlos porque su vista des-
pruebe su vista gratis, 
hasta las diez de la 
¿ COK 
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B U Y A - O P T I C O 
íf RAFAEL esquina a AMISTAD. 
^ TELEFONO A-2250 
JUAN PEREZ 
? PEREZ 
¡nai» c(nTa1 "colares ? PEREZ 
ilVTende solares ' - . • • ^EREZ 
l^,nC0^P« fincas de campo?. PEREZ 
5»ién Tnraüra «ucas de campo?. PEREZ 
I f e r a n e r o en Apoteca? . PEREZ 
<\ma dinero ' - hipoteca? PEREZ 
twloB de esta casa son serlo» y 
reservados drado, número 47. De 1 a 4. 
, — „ A « ATA V E N D O , CASI REGA-
"*ía>„ l ^ r baber emprendido otro ne-
í» ^ ^sa Misión. 71, compuesta de 
-..^meaor, siete cuartos, servicios com-
^„C0Ko admltp corredores n i perso-
P!^nfi no entiendan. Informan a todas 
Q A-uila esauina a Estrella. Tien-
ropas. Señor Alvarez. Renta verdad: 
Ültlmo precio: $4.600, 
m48 
1 a 
A QUINCE MINUTOS de la Es-
tación Terminal, comunicación por 
s n d i f o b l e v í a ' pasa3*e 5 c ^ t a v o s a . 3 
* cuadras de una estación, precio-
isa arboleda de frutales, propiedad 
í comprende más de dos mil 
^ raras cuadradas, toda ella bien 
xrcada, con Bungalow de Made-
„ a, con seis habitaciones, con ace 
^ r c ¿ a y calle, formando esquina, pro 
aer futó* ¡«a ¿ t agua, teléfono y alumbra 
L Z Í : todo Por menos de $6.00.00. 
ry iKATO DXRSCTO. VENDO SOI.AR DE 
JL esquina, en el Centro del Vedado, en-
tro las líneas de tranvínfl do 17 y ;i 
una cuadra de Faséó. Mide 30X22.C0. Faus-
tino O. González. 17, número 293. 
1"-'^ " 26 j l 
MAGNIFICO SOLAR 
En el Reparto Santos Suárez. De Men-
doza y (Ja., en calle asfaltada, a media 
cuadra de la línea, acera, luz eléctrica, 
agua, arbolado. 10 por 40. Se cede el con-
trato de este solar. Informan en íseptuno 
y Lealtad, casa de préstamos. 
17210 22 j l 
AVISO: SE VEJSDEX 1.050 VARAS DE terreno propio para fabricar, dándose 
casi en la mitad de su valor. Esta situa-
do en e l . Reparto Buena Vista, a una 
cuadra dé distancia de la línea. Informa-
r á n : Quinta Pasaje, D, Reparto Barlow, 
bodega La Amada. 
163G8 25 j l 
SE TRASPASA UN TERRENO EN bue-nas condiciones, junto a una estación, 
a tres minutos de la Habana. Informan: 
Aguiar, 62. 
17012 20 j l 
VEDADO, CALZADA ENTRE J e I ace-ra de la brisa, esquina de fraile se 
venden 5 solares, con facilidades para 
el pago y frente a los mismos se venden 
2 solares más, de esquina. Informan: H , 
05, entre 9 y 11; horas de 12 a 1 y de 7 
a 0. 17010 3 ! JJ 
Q E VENDE UN TERRENO. L I N D A N -
do con Chaple. de esquina, mide 849 
varas planas, con 57 varas de frente. I n -foI^?: San L'ázaro. número 390, altos. 
20 j l 
VIBORA. REPARTO B E L L A VISTA. SE vende el mejor solar, parte alta es-
quina de fraile a media cuadra de la 
Calzada, calle Primera esquina a San Leo-
nardo; mide 38 por 46 varas; Inmejora-
lO6 K f o n o A - l i l i ^ 1 6 * - J- Vma- Zulueta' 
16798 , 27 j l . 
Solares de venta en el Vedado 
PA ^ 9 Y J87' ESQUINA D E F R A I L E : 2.500 metros, a $14. • 
^ Y 27: 2.300 METROS, $7.50. 
25. E N T R E 6 X 8t D E CENTRO, 683 ME-tros, a $9. 
^ Y 25; 1.271 METROS. A $9. 
Oficina de Miguel E. Márquez. Cuba 32-
de 3 a 6. ' 
••• 23 j l 
COÜNTRY CLUB PARK 
En una de las avenidas más 
elevadas, vistosas y fres-
cas, se vende un solar, a 
precio muy módico. Ya hay 
fabricados varios chalets 
en dicha avenida. Infor-
man en la Administración 
de este periódico. 
driera café Puerto Rico. A todas horas. 
-L'uo'* » 24 j l 
1^ .v. A CALZADA DE CONCHA. N U -
JU mero 10 se vende una cuarter ía vie-
Í S i f * * n,n frente de 27X40 metros, tran-
vías por la puerta y se da barato por es 
tar enfermo su dueíío. Informan: Solé 





Q E A ENDE, POR NO PODERLO A T E N -
KJ dor, un acreditado depósito de tabacos L^lgaír?8-^íuy antiguo y en calle muy 
comercial. Calle Egldo. número 15, daráíi 
razón. 1088I 29 j l 
JE VENDE UNA BODEGA DE 
mejores del barrio de Atarés, contrato 
LAS 
buen 
módico alquiler; se carantlza 
P n r n V ^ ™ " a l de $1.500 e n c e l a n t e 
L r. oS ln/ormes: Monte y Snárez, ca-
i f tS^ 8 a 11 a. m. Luis Ventós. 
1B89S 21 j l 
FARMACIA 
Se vende una muy céntrica y bien acre-
cmada en esta ciudad por quererse re-
t i rar su dueño. I n fo rmarán : Prado, 115 
Habana. 
16711 26 Jl. 
ATENCION 
yejjdo "na bodega cantinera, que deja 
4.000 pesos al año, en el mejor punto de 
la Habana y reúne buenas condiciones, 
informan: Rayo y Dragones café; de 8 a 
J, y * en adelante. Tul ipán y Ayeste-
rán, café. Adolfo Carneado. 
10605 19 Jl. 
GANGA 
Vendo un café por la mitad de su valor-
por asuntos que se explicarán al compra-
dor; deja al año lo que cuesta y se que-
dan 50 pesos a favor de alquiler. .Infor-
man: Rayo y Dragones, café; de 8 a 2, 
y de 4 en adelante. Tul ipán y Ayesterán 
café. Adolfo Carneado. 
16690 19 j ! . 
N E G O C I O VERDAD. SE VENDE UN 
-Li café, en muy buenas condiciones; es 
muy nombrado; tiene vida propia, buen 
contrato, paga muy poco alquiler. Infor-




GANGA: SE VENDE UNA BODEGA, regalada la existencia; vale m á s ; po-
co alquiler; buen contrato. Informan : San-
ta Irene, letra B. Ju l i án Chao. Jesús 
del Monte. 
150 19 j l 
gunten al Departamento 
Hie Trust Company of Cuba. 
ílKbispo 53. Habana. 
más, desdi í C 5207 ed-15 
en ^ lE VEXDEN A ?2.30O LAS CASAS L U -
SE VENDE, E N GANGA, SOLAR DE esquina, 15X36 metros, manzana 29, so-
lar, número 7. Reparto Las Estancias. Las 
Cañas. Colón y Washington, Cerro. I n -
formes: M. González. Aguiar, 99 Telé-
fono A-2856. , 
16230 22 Jl 
CUATRO EINCAS, E N $2.700, VENDO 1 caballería tierra, tm kilómetro de 
Calzada. En $3.500 vendo animales cultivos, 
aperos labranza, y cedo acción 2 caballe-
rías tierra. 
EN $3.500 VENDO ANIMALES C U L T I -VOS, guayabales, 10.000 cajas produc-
ción y cedo acción 10 caballerías tierra. 
$50 mensual. 
IMPRENTA E N VENTA. SE VENDE una imprenta, completamente nueva, 
m a g n í f i c , pr.ra confeccionar varias revis-
tas Ilustradas. Muchac viñetas y adornos. 
Informan: Maza y Co. O'Rellly, 22. Ha-
bana, 
C-4413 30d. 2L 
or ciento,ir ̂  - - ^ - y . 263," moderno, dan buen 
iterés,'tranvía eléctrico delante. Infor-
lin: Lombillo, número 24. Teléfono 8072. 
CEVA, IK 16849 21 j l 
J «f 52.500, VENDO UNA CASA. E N 
l3sf0a!n T J Jesús del Monte, calle Quiroga. Tie-
• rsala, saleta y tres cuartos, pisos f i -
ro T sanidad. Informa: Francisco Fer-
iDdez, en el café del antiguo Centro 
20 j l 
VEDADO. Hlleco; de 10 a 12 y de 5 a 6 
.sa modem 16938 
Q gran ¡aiíUNGA. A p ^ ^ z o s . $2.50O. CHALET, 
jisioso »jf estllo american0( doble forro, verjas 
itaei J ierr0i bago completo y caliente, sitio 
tan porvenir brisa, recién construido, 
.ll topio para persona modesta, de buen 
EDADO, (Illst0' 12 metros por 221/^. Informes: 5a. 
„ ¿ala eos «niela (Paseo) y calle 8. Prolongación 
nrecioü ̂  Vista. Carros Plí 10, precio 
$10.900. W 
(**. C ^ ^ - - — 22 Jl 
' : " Cén^iLEXDII>0' SITUADO E N LO 
teimf., ? de Marlanao, calle Dolo-
- l a i ín1' ln t re Sai1 Carlos y Pa-
d e l 1 5 ' ! ^ ^ el fío6? del t ranvía Havnna Elee-
,ct t^e! fondr,^16 i' ^ del Ha vana Central 
nT frOriX,' ace'-a de la brisa y 777 me-
í?0. una p?mente «e hará de la calle 
^BJUry pia? avenida que pasando por 
I*13 Unlr-í ?ark y Country Club of 
«Ja J?4a bi f^ í i la P'aya con Marlanao. 
, «l^ParTo E r í j a n s e a ^lanuel I n -
l ^ E ^ c a ™ 1 * 
1̂ 0 
Playa. 
21 j l 
XlLZADA DE L A VIBORA. A UNA 
«VA ij "i cuadl'a de la Iglesia, acera de la brisa, 
,J? r \ . 5!0Sa construcción, dos plantas con siete 
141, pesa sa]a( recibidori sai(5n de comer, 
cuatro a---, jtf.ooo y reconocer $12.000 al 7 por 100. 
, precio » peina ^ Miguel F. Márquez, Cuba, 32; 
ocadero, J H 3 a 5, 
" T T i ^ p1,8^1^* » E PRAIEE. E N CALZADA. 
MÜOS cuadras después del paradero de 
rip do5 ^ »v i 3 ' írente a lujosas residencias, 
Teneos, !* n I . 1° Parcelas de esquina y centro, 
«rain rv?tad0 y a plazos. Oficina de Miguel 
t<1Uez- Cuba' 32, de 3 a 5. 
SV'1^1'11 IJXA CASA DE MASIPOSTE-
< y azotea, con sala, saleta, cuatro 
E>' (X® ff.08- servicios, cocina, baño con ba-d e l ^ i C l , ' ' patl0 grande, todo cementado, 
tie i Kti\ S¿,?08aicos flllos toda la casa, libre de 
rretera «1 |* J-^n y a una cuadra de la calzada 
rboleiia ? 1 a m á s alto del Cerro. Informan 
1 indas* bi ;,°flcina do Miguel F, Márquez, Cu-
produce*: »• nfimero 32. 
•erca i ' l *. 19 Jl. 
-jers^ " 
¡ j t í SE VENDE 
« ^ J J » mejor del Vedado caUe Seis, 
áím * acera de la brisa, mo-
^ a casa, con buen jardín de fren-
s . h j esPacio8o terreno al fondo. So-
•parto^ l ^ h l o . Trato directo. Informes: 
ü a' 75- Teléfono A-2706. Manuel 
VENDO ACCION GRANJA 
avícola. Calzada Quanabacoa. Santa 
María. Bodega Vi l la María. J. Díaz Min 
chero. 17044 20 j l 
A E A L A S 
D A M A 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15'co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
16295 31 Jl 
PROPIO PARA UN MATRIMONIO O dos socios. Se vende la acción de una 
finca, con dos vacas y crías y cría de 
gallinas. Informan: Ayesterán y San Pa-
blo al lado de la tonelería. 
16851 21 Jl 
Fincas de Recreo: vendemos va-
rios lotes de terreno en calzada 
con frutales y palmas, cerca del 
tranvía, a 10 12 y 15 centavos 
el metro cuadrado. 113 al contado 
y el resto en pagos mensuales. No 
hay censos. A. Báez, Real, 48, 
Arroyo Arenas. Dr. A. G. Domín-
guez, San Miguel 107, de 4 a 4 
y media. Teléfono A-5049. 
C-5093 in. 10 jl. 
Coches para niño, desde §5 a $40. 
Mecedoras portal, desde $4% a $10. 
Jbegos de cuarto y comedor de mar-
quetería. 
Especialidad de muebles de. encargo. 
Francisco García y Hermano 
Calle 17, entre Baños y F , Vedado, 
te léfono r-1048. 
22 Jl. 
SE VENDE. JUEGO CUARTO Y DE Co-medor, escritorio señora, chaiselong, 
mesita china, macetero, lámpara noche, to-
do nuevo y ' moderno, costó $450, últ imo 
precio $250. Hotel Saratoga; habitación. 5. 
17193 21 j l 
VENDEMOS, E N MUY BUENAS CON-diciones hermosa estantería de cedro, 
cuatro vidrieras-mostrador, una caja con-
tadora, otra de caudales, dos ventiladores 
y una vidriera de calle. Todo moderno 
y en perfecto estado. "La Marquesita," San 
Rafael y Aguila. 
C 5284 4d-18 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela do ChavlffJ?ur8/,J16!^ ea 
baña, establecida en el ano oo '¿ajn. 
conocida en toda la República y s*v 
NH COMPETIDORES. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
16291 31 51 
uc«waA 
ÍTERMOSA TEGUA MUY F I N A , TRA-JL baja elegante, se da barata. Infor-
man: Habana. 85. Talabar ter ía . 
C 5204 8d-15 
V E N D E : DOS HERMOSAS MULA8, 
O de 8 cuartas, muy sanas y sin resa-
bios, con sus arreos nuevos y un carro de 
3-75 metros de largo; puede cargar de 6 
a 7 toneladas; se da barato. Para Infor-
mes: Fundición de Velo. San Joaquín , 20. 
Teléfono A-4105. 
C 5101 15d-13 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
;. Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganaderos 
de grandes pérdidas . salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmaeias. 
Depósi to : Sarrá, Johnson, Taquechel, 
González. Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia. 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003.—Depositarlo: doc-
tor Gerardo FernándeJi Abreu, San M i -
guel v Lealtad, farmacia. 
C 5015 30d-7 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director d« esta gran escuela, 
Mr. Aibert C. Kelly, es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavo». 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
• N T E S D E D E C I D I R S E a gastar BU 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, 
usted no pierde nada y «í puede GANAR 
MUCHO. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L B C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoafn y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser 
vicio a domicilio, o en el establo, a toao» 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar la» órdenes en »•* 
gulda que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Montej 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y IT, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y «n todos 
los barrloa de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S10. que serán servido» inme-
diatamente. 
Loa que tengan que comprar burras pa-
ndas o alquilar burras de leche, dlríjan-
5.e a su dueño, que está a todas hora» on 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810, QU» 
se Jas da más baratas qvue nadie. 
ISota» Suplico a los numeroso» mar-
chante» que tiene esta casa, den »us Q0** 
Jas al dueño, avisando al teléfono ^-4810. 
AUTOMOVIL. EUROPEO, 7 ASIEN-tos. se vende por no necesitarse, y 
el motor, que es de 60 caballos, está en 
perfectas condiciones; puede verse en 
Animas 135. Su dueño : Escobar, 10, al-










BARBERIA, CON V I V I E N D A . $17 A L -quiler, contrato, se vende barata. Ra-
zón : Calzada de Concha, número 2, entre 
Villanueva y Luco. 
17242 26 Jl 
FONOGRAFO 
Marca Columbia. Vendo un fonógrafo fla-
mante, de voz superior. Informan en Nep-
tuno, 33. bajos. 
C-5315 4d. 19. 
TVTAGNIEICA V I T R O L A CON 24 DIS-
i-TÍL eos de 12 pulgadas y 25 de 10 pul-
gadas, en su mayoría piezas de ópera, se 
vende en Calzada de Marlanao número 5, 
señor Ceferino Alonso. De 5 a 8 p. m. 
17331 28 Jl. 
SE VENDE UN PIANO, BELGA, MUY barato. Informan: Moreno, 57. Telé-
SI VENDE SUS MUEBLES, YO SE LOS compro. Teléfono A-0384. Señor López; 
de 1 a 4. 
17065 26 j l 
SE COMPRA UNA VIDRIERA-MOSTRA-dor. de regular tamaño. Garaje Maceo, 
San Lázaro, 370. Teléfono A-9870. 
17069 81 Jl 
PARA OFICINAS 
Tengo en construcción burós de cortina, 
mesas planas, mesas de máquina, carpetas 
altas de tenedor de libros y estantes para 
libros. José Corbella. Monserrate 5. Te-
léfono A-8391. Habana. 
16906 19 j l . 
SE VENDE UN MOSTRADOR DE CE-,- dro. de primera, de veintitrés pies de 
largo y con cinco departamentos interio-
res. También se vende un buró plano, 
un escritorio de typewriter y una prensa 
de cartas. Obispo, 21, bajos. 
16741 20 Jl 
COMPRO, PARA SURTIR UN RASTRO, toda clase de muebles, herramientas 
y metal viejo. Reina, 93, entre Manrique y 
Campanario. Teléfono M-1059. 
16735 11 a 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 88. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varos Suárez, trasporta los mueble», ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
16285 SI j l 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 08. Teléfono A-897S 
"LA FAVORITA" 
Vtrtpde». 97. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
16307 31 í l 
( s m r r a a j < 
AUTOMOVILES 
M0T0RCICLETA 
Se vende una, marca Indian, con el coche 
lateral, de 7 caballos. Magneto Bosch y 
2 velocidades. Informan: Villegas, nú-
mero 63. 
17281-82 22 Jl 
SOLARES YERMOS 
esquino55,0 METROS. TERRENO DE 
|!?ate. P r L . . fraile, a media cuadra de 
25 metro, 
a 5. Se-de 
28 j l . 
d ^ a n t ^ i l 1 1 , 1 0 0 Y I T N I C O L U G A R 
I \, y Avtxi^ l>\ VI,>ora, esquina de 
^ o . a .?!'anecla- Junto a la Loma 
línV^'eda P L 0 ,3-418. según se desee, 
á t a l e s , ^ ^ ^ P n l e n t a de mangos flno¿ 
• «on nn ° lto para hermosa resl-
L Aparí-?Ve l jardines. Informa: 
«O. a h o ^ P .825. Habana; o Ga-
HORROROSA GANGA: POR DISGUS-to de socios, se vende en $230 la 
mejor frutería, " E l Anón de Tejas," con 
fábrica de helados autorizada por Sa-
nidad, además tiene su refrigerador y v i -
drieras y todo lo necesario para la ven-
ta de helados, frutas y viandas. Para me-
jor Informes sus dueños, en el mismo, 
Monte, 509. 
17234 26 j l 
TREN DE LAVADO 
Se vende, uno. bien montado, con motor 
eléctrico y tambor; marchante r ía escogi-
da- se da barato por desavenencia de so-
cios Informa: M. Fernández. Oficios y 
Lamparilla. Café "La Lonja," de 8 a 10 
v do 2 a 4. 
17261 26 j l 
SE TRASPASA UN CASA DE HUES-pedes, buena marchanter ía . Informan; 
Merced, 38, altos; de 3 a 5 p. m. 
17301 2 ag 
NEGOCIO 
Se vende con un promedio de venta de 
S170 diarios, un establecimiento de café-
restaurant y posada, es adecuado para 
dos socios; puede estudiarse. Informa: 
Jenaro Gil, Rayo. 25. Habana. 
17317 20 
SE VENDE 
E l magnífico establecimiento de café t i -
tulado " E l Parque," situado en el cen-
tro del Parque Vidal, de la ciudad de 
Santa Clara. Para más informes: diríjase 
a: A. Caso. Santa Clara 
C 5245 15d-17 
3' entrada por Neptuno 
8d-19 
teles % H A B A N A , 
fog. i n f . i ^ f i a Pobre, t 
60 
E N T R E 
i n f o r m é i'obre, acera brisa, 
« m e s : de 12 a 3. San Lá-
22 Jl 
GANGAS 
fcl» ya^et^rd«N0A Pon frpnte de 40X0B, 
U2- Wrmat"0^0 XaranJo. tiene 
^p-~-^_17316 ' Dragones, 10. I la-
2 ag 
OS EN GANGA 
h Man *0 más alto de La U-
* ^ venden solares 
*acilita dinero para 
Informes: Ob 
5Ü3 
) r a p i a . 
alt 6d-U 
BUEN-l OPORTUNIDAD: SE VENDE una casa de compra-venta, en uno de los mejores puntos de la Habana, por es-
tar su dueño enfermo y tener que em-
barcarse para España. Informes : José Per-
Compostela. La Casa Hierro 
17178 25 Jl 
'•^TENDO A PRUEBA Y A PROPORCION 
V luntos o separados el meior puesto de 
remendar v salón de limpia botas. Se 
fono 1-2863. 
17285 22 Jl 
TAMARINDO, 81, SE VEÍfDE UN 
autopiano de caoba, nuevo, de) cuerdas 
cruzadas, en $350. 
17172 25 j l 
¿Por qué üene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por OÜ precio casi 
regalado te lo dejamos sraevo. 
"LA VENECIANA,** Angeles, 
n&inero 23, entre Male ja 7 Si* 
ns. Tefélono A-6637, 
GOMAS "HERCULES" 
Nuevas de paquete. La mejor de las 
más baratas porque duran más y cues 
tan poco. La usa Cedrino en sus má 
quinas, y no quiere otras. Pruébelas 
usted y dirá lo mismo. Precios: 
30X31/2» Para Ford, a $15; y 32X 
Z Y z , para Dodge y otros, a $20. CA-
SA CEDRINO, Infanta, 102, antiguo, 
cerca de San Rafael. 
31 j l 
PIANO, SE VENDE UNO, TRES P E -dales, cuerdas cruzadas, ca^i nuevo, 
por ausentarse la familia, Sad Nicolás, 
64, altos. 
17074 26 Jl 
PIANO A L E M A N , GORS . K A I / L M A N N , de tres pedales, está completamente 
nuevo; pues se ha tocado poco. Puede ver-
se en Rayo, 66, altos. 
17088 20 j l 
DISC EONOTIPIA. LOS vendemos a la mitad de su valor. Loa 
que valen a $3.50, $1.75. Los que valen a 
$3.00, $1.50. Loa que valen a S2.50. $1.25. 
La América, locería y cristalería, gran 
surtido en l ámparas 
América, Gallano. 113. 
14592 
y cubiertos. L a 
20 j l 
ÍN8TRUMENTOS D E CUERDA, SAL-vador Iglesias. Construcción y repara 
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la. 48. Habana. 
16579 31 Jl 
DISCOS NEGROS Y AZULES. DOBLES, de 12 pulgadas, a $1.00; de 1C pul-
gadas, a 60 centavos. Discos Odeón, a 
80 centavos. "La América," Gallano, 113. 
14594 20 j l 
DISCOS ROJOS VICTOR, B E A L I Z A -mos todas las existencias a los pre-
cios siguientes: Los de $6.60 a $4.20. Los 
de $5.50 a $3.50. Los de $3.30 a $2.10. 
Los de $2.20 a $1.40. Los de $1.10 a $0.70. 
"La América" es la casa que mejor y 
mayor surtido tiene en vajillas decoradas 
y cr is taler ía Baccarat. "La América," Ga-
llano. 113. 
14593 20 j l 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea ol grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de, piezas sueltas 
relaclenadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES, F I -
JENSE B I E N : E L 111. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO7' 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE, NLM. 9 
Compra toda dase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer ana visita a la misma ante» 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t ra rán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-190a 
16296 , • 81 Jl 
¿CAMION "BENZ," ZYa TONELADAS. 
K J Cufia "Benz." 
Cuña "Elcar." 
Llmousin, 22 H . P. Berllet. 
Gregorie, 15-20 H . P. Torpedo. 
Pregunten por el señor Bilbao. 
Aramburo, 28. 
17268 22 j l 
MOTOCICLETA, SE VENDE, D E 4 C i -lindros, de muy poco uso; se da ba-
rata ; puede verla a todas horas en 19 y 
K, Vedado, bodega. 
10SC0 - 23 j l 
16290 81 j l 
VULCANIZADORES: MATERIALES de primera calidad y a buenos precios, 
los encontraréis en casa de Belisario Las-
tra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
16891 28 j l 
HISPANO SUIZA, SE VENDE UNO, tipo torpedo. Informan en Restau-
rant Palacio de Cristal. Consulado, 148; 
y en Amistad 71. Teléfono A-9830. 
16746 27 Jl 
Se vende un automóvil "Cadillac," 
de 40 caballos. Garaje "El Za-
morano," San José, 109. Teléfo-
no A-4243. 
PAIGE-DETBOIT. MOTOR CONTINEN-tal , 63-40, Magneto Bosch, carburador 
Zenit, gomas buen estado y seis cámaras 
de repuesto. Puede verse e Informan, ca-
lle 22, esquina a 7a. Vedado. Barato por 
embarcarse su dueño. 
4d-17 
A UTOMOVIL RENAULT, 35-45 H . P. 
J ^ \ . Tipo Vandervilt. modelo 1912, se ven-
de I n f o r m a r á : Belisario Lastra. Salud, 
12, Teléfono A-8147. 
16632 21 Jl 
COMPRO HASTA 20 AUTOMOVILES Ford, pago por ellos, del 14, 15 y 16, 
de $300 a $425, según su estado, y del 
17, de $425 a $525, según se encuentren. 
Neptuno y Lucena. Emilio Bello; de 
8 a. m. a 11 y de 1 p. m. a 6. Emi-
lio Bello. 
16657 19 j l 
SE VENDE UN FORD 
mejor que nuevo, con cinco gomas nue-
vas y ruedas desmontables y se da barato 
por retirarse el dueño del g i ro ; puede 
verse en Genios, 1 ; de 7 a 11 a. m. 
16608 21 j l . 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina , 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24;] 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss, de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
C 4585 In 24 jn 
g E VENDEN UN TACHO DE COBRE 
de 8 toneladas de capacidad, de doble 
fondo y 5 serpentines de 4". con su pla-
taforma y todas sus pertenencias, una 
máquina de vacío vertical, cilindro de 15X38 
con balancín montado en soportes de t i -
jera, para el movimiento de bombas. Tres 
calderas multitubulares de 20' de largo 
por 7' de d i áme t ro ; 96 fluses de iy¡¡" 
cada una; toma de vapor de 6", envol-
vente de cabezas de I , " con sus do-
mos, romanas, portalones y demás per-
tenencias. Defecadoras de cobre, serpenti-
nes y diversos materiales de cobre y bron-
ce. Informan: Fernández de Castro. Mer-
caderes, 36. 
16838 23 j l 
A los maestros de obras: se venden 
carriles usados de vía ancha, en todas 
cantidades. Informes: Neptuno, 198 y 
San Lázaro, 236. Teléfono A-5756. 
16929 19 Jl 
s E V E N D E : SE VENDE UNA BICICLE-ta con su muía y arreos. I n f o r m a r á n : 
bodega La Amada, Quinta Pasaje. D. Re-
parto Barlo-tv. Buena Vista. 
16357 19 Jl 
CAMIONES "STEWART" 
De reparto y de carga, con carrocería y 
en chassis, 27 en uso en la Habana. Agen-
cia : Garage Maceo, San Lázaro, 370 (por 
Marina.) 
16101 4 B. 
SE VENDE UN HISPANO, 15 A 20, U L -timo modelo, 6 ruedas de alambre. 
Amistad, 71. puede verse, de 6 a 12 a. m. 
Gómez y Miilño. 
15731 1 a 
A los Hacendados: se venden 7 tone-
ladas de carriles para vía de 70 libras. 
Informes: Neptuno, número 198 y San 
Lázaro, 236, altos. Teléfono A-5756. 
SE VENDEN TRES CENTRIFUGAS, ES-tán instaladas, en buen estado; y un 
ventilador de cuatro pulgadas. Carlos P l -
fiera. Muralla, 1. Teléfono A-2735. 
^ 16752 22 j l 
SE VENDE UN MOTOR TRIFASICO, D E 2 caballos de fuerza, de corriente al-
terna, de 370 Volts, por no tener corrien-
te suficiente para su funcionamiento. I n -
formes: Figuras, número 26. 
15284 2T j l 
MOTOCICLETAS "EXCELSIOR" 
Se venden nuevas y de uso. de uno y 
dos cilindros. Agencia: Garage Maceo. San 
Lázaro 37. (por Marina.) 
16102 4 a. 
SE VENDE UN M I L O R D , E N L I N E A , 54, Vedado. 
17144 21 Jl 
SE VENDE UN FAETON, CON MULO y arreos o separadamente mulo o fae-
tón, todo ello barato. In formarán en el 
establo de Monte, número 429. 
17072 20 Jl 
CHANDLER, 4 PASAJEROS, SE V E N -de, completamente equipado, con go-
ma de repuesto, garant izándose el fun-
cionamiento del motor. Informes: Man-
zana de Gómez, 503. Teléfono M-IOOO. 
17315 22 j l 
OCASION: E N M I L QUINIENTOS PE-SOS, se vende un elegante Nacional, 
touring, todo blanco, ruedas de alambre, 
gomas nuevas. Kel ly Springfield. Agencia 
"Marmon," Cuba y Lamparilla. 
17138 21 Jl 
LIMOS8IN-LANDOLET, marca "Moors," francés, carrocería que se abre toda 
completamente, su estado es nuevo, vesti-
dura interior de alto lujo y nueva, su 
motor de aluminiov y también nuevo, con-
sume solo un galún de gasolina por 25 
millas, costó $5.500,^8^ vende por luto re-
ciente a precio de Ford. Le in formarán : 
A-5476, y por correo Apartado 2015. 
17154 21 j l 
GANGA V E R D A D ! PARA COCHEROS O trenistas: en la mitad de su valor 
vendo dos coches nuevos y una pareja de 
magníficos caballos. Aprovechéla hoy mis-
mo. Prado, 101, bajos; de 0 a 12 y de 
2 a 5. J. M . Alfonso. 
17099 22 Jl 
TREN COMPLETO. DE PARTICULAR, se vende Junto o separado, compuesto 
de milord, caballo y limonera, muy ele-
gante y casi nuevo. Informan: Habana, 85. 
Tí . labarter ía . 
C 5203 8d-15 
SE VENDEN DUQUESAS, MILORES, UN vls-a-vis, azul; uno blanco, con Insta-
lación eléctrica, el mejor en su clase, y 
una máquina coser, de talabartero, marca 
Jones, sin estrenar; todo o parte en pro-
porción. Establo " E l Vapor". Dragones. 20 
entre Aguila y Amistad. 
16108 20 j n . 
Oportunidad a bodegas y cafés: se 
venden 2 tostaderos de café, de uso. 
Rápido Ideal, de 30 y 100 libras. Com-
pletos. Tostadores para gas y alcohol, 
de todos tamaños. 4 molinos M. fran-
cés, con voladoras y trasmisiones. In-
forman en Teniente Rey, esquina a 
Monsrerate. Hofel Havana Iron Co. 
A todas horas. 
10252 22 j l 
MAQUINARIA PARA CONSTRUCTO-res. Vendo: un elevador completo, 
carretillas y herramientas propias para 
construcción. Informa: Leopoldo Ramos 
Obispo, 59. Teléfonos M-1160 y A-8174. 
16248 22 Jl 
ARQUITECTOS E INGENIEROS: T E -nemos ralles vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses. nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 l n 19 JQ 
i s c e l a n e A 
SE V E N D E N 50 Q U I N T A L E S D E CO-bre y bronce. Informan en Q y Cal-
zada, Vedado. Teléfono P-1285. 
172S4 ^ 22 j l 
URGENTE, SE VENDE L A MADERA de 12 habitaciones, en muy buen es-
tado, en el Reparto Almendares. Ayeste-
rán. número 14. Laureano. 
17274 22 j l 
¡roñan de 5 a 6 pesos diarios. Informan 
en el mismo. Compostela. esquina a 
Obispo. ^ 
17233 27 j l . 
O F TRASPASA UN PUESTO DE FRUTAS 
L> en la calle Teniente Rey, entre Bernaza 
Monserrate. Informan en la mismir 
PASCUAL R0CH 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amantes 
de la guitarra. Angeles, 82, Habana. 
15980 3 a. 
10901 19 Jl. 
^TEGOCIO COMO ESTE NO SE E N -
J \ cuentra: Se vende una vidriera de 
auincalla en el mejor punto de Prado, 
por la mitad de su precio, porque Quiere 
retirarse su dueño; con una venta de 30 
a 35 pesos y para ganar a f in de mes 
cuatrocientos Peso% ^ ^ ^ ^ / ^ más ln -
formes: P. de Martí , 113. Joyer ía . 
17111 26 3I-
PARA UN PRINCIPIANTE 
Se vende una gran bodega _sola en esciulnn^ 
Pre imdls i 
" j ^ U E B L E S Y 
VENDO, COMPLETO EQUIPO D E 
."Brocha de aire," finísimo. Obispo, 
37. Arcos. 
17349 22 Jl 
g E 
de 8 a 10 j 
171'Jn 
NOVIOS, A CASARSE, E L PROBLEMA de los muebles está resuelto, com-prando un Juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna girato-
ria y mesa de noche. Industria, 103. 
14703 21 j l 
BODGE BROTHERS, DE POCO USO, con gomas nuevas, de 33X4, Good 
Year. de cuerda. Señor Blanco. Garaje 
"Cuba." Jesús del Monte, número 349. 
17171 23 Jl 
MERCER 
Se vende uno, t ipo "Victoria," doble pa-
rabrisas, largo 132 pulgadas, vista hace 
fe, 22-72, a todo lu jo ; se da en buena pro-
porción. Informan en Industria, 130; de 
2 a 4. Teléfono A-2203. 
17159 25 j l 
SE VENDEN. EN I N F A N T A , 8. RE-parto Las C a ñ a s : un juego de sala, 
estilo Reina Regenta, compuesto de un 
sofá, seis sillones, seis banquetas, doce 
sillas, mesa de centro, consola con es-
pejo, t amaño grande, dos lámparas para 
gas, de tres y dos brazos y un colum-
pio y también dos pajareras con varios 
hflngaros, mariposas, azulejos y canarios. 
16940 22 Jl 
VENDO. BARATAS, GALLINAS Y GA-llos, de las razas Orpinton, Bod Islad, 
conchinchlnas. Pullman, jabadas. Tu l i -
pán, número 13; de 11 a 1. 
17036 21 j l 
17131 
vrT-vnT' UN BUEN C O L E G I O , BA 
NICOLÁS 48. ; Prado. 27, altos S u a t í s i m o . I i 20 j l . 
PARA LAS AVES 
Avltlna, la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avitina cura el higadillo, la 
gota, la parál is is , la congestión pulmonar, 
nómlco cinco Juegos de cuarto ser- las diarreas, lombrlcecs, viruelas y el mo-
omedor y buena ba- < Qulllo. De venta por Langwith, Obispo 60, 
Informan: Merced 38, Carbonell. O'Rellly 75, Guichard, O'Rellly 
75. Representantes: doctor Vicente E. Amer, 
Concordia 24. Teléfono A-4003. Depositario 
doctor Gerardo Fernández Abreu. San M i -
guel y Lealtad, farmacia. Una caja de 
Avitina vale 40 centavos y tiene cura para 
seis aves. 
C-5236 30 d. 16, 
SE V E N D E N , MUY BARATOS, UN Es-caparate, un lavabo y una bastonera. 
1731S 2 ag 
E VENDEN 8 MAQUINAS FORD. D E L 
se dan baratas y es tán trabajan-
do. Informarán en Virtudes, 122, bajos. 
17179 22 j l 
SE17V 
SE VENDE UN MAGNIFICO FORD, D E L 1916; tiene mucho de repuesto, gomas 
nuevas, nadie lo t rabajó más que su due-
ño v hace meses está guardado. Infor-
man': Luz, 52, últ imo piso; habitación, 
número 2. Habana. 
17039 20 Jl 
CAMION FORD, SE VENDE UNO, muy barato, espléndido motor. Garaje Eu-
reka. Concordia, 149. 
17090 20 Jl 
GARAJE Y TALLER DE REPARA-
CIONES DE AUTOMOVILES 
El más antiguo de la Habana. San 
José, 128, antes Marina, 20. S. Gazel. 
Vende automóviles francés "Delaha-
ye," en perfecto estado, los más eco-
nómicos que existen. Autos de alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora. Te-
léfono A-2669. Apartado 1124. So-
licito buenos mecánicos. 
16944 13 aK 
BUENA OPORTUNIDAD. SE VENDE un automóvil de 24 H. P.. estllo tor-
pedo, de 6 asientos. Motor excelente, cha-
ssis fortlsimo y de muy poco consumo 
Es tá provisto de Magneto Bosch y carbu-
rador Estromberg. Se da en $1.000 y pue-
do verse en J , número 9, entre 9 y 11 
preguntando por el chauffeur. Para más 
detalles: Teléfono F-1889; de 7 a 0 a m 
y de 12 a 2 y de 7 a 10 p. m. 
16831 21 Jl 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
"Smith Premier," $25. "Remlngton" 7, $28, 
"Monnrch," $50. "Oliver," $39.50. "Sun," 
$20. •• American," $28. "Omega," alema-
na, §00. "Stoewer," alemana, $80. Flaman-
tes. Garantizadías por cinco años . La-
gunas. 12. Teléfono A-6320. 
17241 22 Jl 
VENDO MAQUINA MOLER A L M E N -dra. pasador guayaba, boniato, mor-
tero mármol , otros enseres. 7a., 97. Fren-
te Trocha. 
17307 22 j l 
COMPRO UN TORNO DE USO, E N buen estado, de 40 a 45 pulgadas de 
vuelo, y de fabricación inglesa. Adolfo Ro-
sado Llanes. Cuba, 33. Teléfono A-4991. 
17221 21 Jl. 
POR NO PODERLOS ATENDER. SE vende una fábrica de hielo, de 3 to-
neladas, trabajando, y un motor marca 
"Emerson," nuevo, de 16 caballos; de 
alcohol o gasolina. Informa: José Muñoz. 
Apartado 65. Placetas. 
17018 31 j l 
SE V E N D E : E L APARATO "ACME," destinado para uso de la casa particu-
lar igual al laboratorio y hospital, que 
produce agua pura económicamente. " Por 
más informes: dir í jase a San Ignacio. 88 
Teléfono A-2921. 
17080 24 j l 
GANGA: POR NO N E C E S I T A R S E S E vende un escoplo mecánico, con adap-
tamiento para barrenar, propio para car-
pinter ía o taller de carros, y dos moto-
res eléctricos, 220 volts. Informan en Ma-
loja. 168; de 7 a 11 y de 1 a 5. 
17087 20 Jl 
SE V E N D E UN MOLINO D E VIENTO, nuevo, marca Sansón, puede verse á 
todas horas ea Pluma y San Cándido Ma-
rianao. 16948 29 j l 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. Es-
criba al apartado 8 2 . 
C 4291 in 18 jn 
HACENDADOS. TUBOS D E M E T A L Y de cobre, para calandria. Varias me-
didas. Cepero 6, esquina a Santo Tomás , 
en el Cerro. 
17207 28 j l 
MAQUINA DE ESCRIBIR, MARCA OLI . ver. de ^muy poco uso, con su mesa 
se vende en la calzada de Marlanao. núme-
ro 5. Señor Ceferino Alonso. Aprovechen 
ganga 
17332 28 Jl. 
SE VENDEN TRES MAQUINAS SlÑI ger, de cinco gabinetes una y dos da 
uno, nuevas; $15, $24 y $27. Cosen campa-
na; CQTI todas sis piezas. Bernaza 8 La 
Nueva Mina. - , . » 
17346 22 j , 
EN GANGA: SE VENDEN PUERTAS de rejas de hierro, modernas v ba-
randajes, matas finas, un carrito con 
sus arreos, propio para un chivo v ce-
locías de madera, en Bella Vista 16 Re. 
parto Betancourt, Cerro. Avala 
' 21 1! 
SE V E N D E ; CANALES, MOLDURAS ventiladores También se hace cargo dá 
toda clase de trabajos de hojalatería San 
Ignacio, 88. Teléfono A-2921 
, 17081 24 j l 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66|68. Teléfono A-3518 
c 8318 in 9 m 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño j ro-
ble, vacíos, todo el afio, en San h U 
dr«, 2 4 . Teléfono A-6180. Zalviiha, 
Ríos y Ca, 
880 a a. 
A LOS VAQUEROS E N G E N E R A L , 8H vende semilla de millo prieto «ramn 
tizado, en Jesús del Monte. 246.' bódec* 
de Toyo. "wuega 
21 j l 16859 
HACENDADOS 
Si necesitan semilla de Yerba Gui-
nea, diríjanse a Angel Sánchez y 
Compañía, Martí, (Camaffiiev) 
, 60d-5» C 3339 
Jul io 19 de 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centav 
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P R E P A R A D O S E N L O S L A B O R A T O R I O S 
B L U H M E - R A M O S 
Eb todas las Farmacias. - Depúsitoi San L á z a r o , 21214-16. Teléf. A-5879. 
C4907 a l t 10d.-4 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
DECLARACIONES D E L SEÑOR 
L E R R O U X 
Barcelona, 1S. 
E l lefe de los radicales, señor Le-
rroux; ha expuesto a los otfos jetes 
do las Izquierdas el estado de la ac-
tual situación política. 
Dijo que a la jornada de mañana 
iueves deben concurrir solamente los 
parlamentarlos y que los obreros na-
da tienen que ver con ella. 
«Eos obreros—añadió— deben per-
manecer en los talleres y fábricas si-
guiendo su vida normal y reserrán-
dose para otras ocasiones en que Hu-
biera necesidad de llamarlos." 
Declaró que las petíciones que ê 
Los Callos hacen 
Cojear. 
Tener callos y suirir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL", es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no oe caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandara tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
«IcmDre. 
formularán en la asamblea serán 
las siguientes: 
Constitución de un Gobierno nacio-
nal en ei que tengan representación, 
todos los grupos políticos y conyoca-
torla de las Cortes Constituyentes. 
LOS JAIMISTAS NO ASISTIRAN A 
LA ASAMBLEA 
Barcelona, 18. 
Los jefes de los jalmlstas han or-
denado a los parlamentarios del par-
tido que se abstengan de asistir a la 
asamblea. 
L A HUELGA EN SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 18. 
L a huelga de obreros se va agra-
yando por momentos. 
Hoy ocurrieron algunos desórdenes 
proTocados por los huelguistas. 
L a policía interrino restableciendo 
el orden. 
L A REORGANIZACION D E L P A R T I -
DO L I B E R A L 
Madrid, 18. 
E l marqués de Alhucemas ha ini-
ciado la reorganización de las fuerzas 
liberales que lo acatan como jefe. 
Cuenta actualmente el señor Gai-
cía Prieto con la adhesión de 234 «a-
tre senadores y diputados. 
Figuran entre los que acatan la je-
fatura del señor García Prieto 107 
parlamentarios, amigos del ex-mlnis-
tro de Hacienda, señor Alba. 
J . A . n a n c e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 • T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
un >peso, pagando el tres p«r 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pudiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A . D a n c e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
En cambio ci conde de Romanónos 
cuenta solamente con la adhesión le 
cien parlamentarios. 
E l marqués de Alhucemas ha enco-
mendado la reorganización del parti-
do liberal en Madrid a los señores 
Francisco Rodríguez, duque de Almo-
dóvar del Talle y SUyela. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 18. 
Se han cotizado las libras esterli-
na sa 20,75. 
Los francos a 75,90. 
MI LINTERNA MAGICA 
Grazíela H í y u e z 
Cáceres 
La "fiancée" de mañana . Mejor d i -
cho: la que mañana t rocará BU t í tulo 
üo "flancée"—tan alado y lindo—por 
el graciosamento severo de "epouse" 
—transmutación verificada anto el 
ara, que para el más Importante de 
los actos de una joven, I luminará en 
la Iglesia del Angel todo el oro do 
sus cirios. Se dice que la ceremonia 
es ínt ima—¿pero puede ser comple-
tamente íntima la boda de una seño-
r i ta a quien todas las s impat ías y to-
das las admiraciones rodean?—Diga-
mos, para no afirmar n i negar mu-
cho, que la intimidad será relativa. 
Porque yo sé que las no invitadas sa-
tisfarán, yendo al Angel mañana por 
la noche, su curiosidad y su afecto. 
La bella novia es digna de esas sim-
patías que rodearán mañana el acto 
transcendental que Dios sanciona y 
ios hombres atestiguan: el cambio do 
Juramentos ante el sacerdote repre-
sentante del Cristo en la nupcial ce-
remonia. La novela rosada que es el 
amor de una joven, cierra con bro-
ches de anillos el últ imo c a p í t u l o . . . 
el que se prosigue en la realidad, que 
H veces—como en este caso—será una 
prolongación del ensueño Nosotros 
no hojearemos el l ibro color de au-
rora que han sido los amores de la 
linda, niña. Toda historia de amor 
realizado en la tierra, es siempre la 
misma: el poema de dos almas cru-
zándose en los caminos de la mirada. 
y confiándose la una a la otra para 
siempre. Tal fué el amor de la Julieta 
de Shakespeare y de la Grazíella de 
Lamartine en la leyenda amorosa; 
tal el de la Graziela de Angélica Mar-
tínez Casado y de Rodríguez Cáceres : 
la desde mañana señora de Sánchez 
•—do don Fernando Sánchez de Zayas, 
el elegido de Grazíela. 
Como una favorecida de las hadas, 
Graziela Rodríguez Cáceres une a la 
puroza de su apellido social, la aris-
tocracia del arte. La Ilustre Luisa 
Martínez Casado—una triunfadora de 
la escena castellana—es tía de nues-
tra medallada. Y este parentesco m 
como una cifra de blasón enorgulle-
cedora de un alma por exigente que 
eea. 
Se ve por estos ligeros detalles que 
la desposada a quien espera ya el A n -
gel es una elegida de la suerte. Todo 
lo r eúne : belleza y gracilidad. "Char-
mante" de la nuca al ta lón; una cul -
tura elegante que el arte timbra de 
un encanto heredado y una bondad 
que es como una pincelada de dulzu-
ra sobre exquisitos dones nativos. 
Rara vez "bouquet" de novia lleva-
rá entre sus botones de azahares y 
"nyositis" lirios más dignos de ser 
respirados por los querubines que 
asisten espiritualmente a una boda! 
Porque esas flores, de un blanco re-
gio, recogen su aroma no igualado, en 
el aliento que destellan las virtudes 
de un ser que oprime entre sus dedos 
como una florida cazoleta el ramo de 
r i t u a l ! . . . 
Conde ROSTIA. 
A L O S S O R D O S 
Los sordos oyen usando el acousti-
cón. Es un instrumento científico y 
está basado en una ley firica. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105 l |2 , altos 
Consulta de 1 a 3 p. m. 
17296 17a. 
N i ñ o s r a q u í t i c o s 
Qué pena da ver a los niños tristes, 
enclenques, debilitados. Toda buena 
madre quiere que sus hijos sean grue' 
sos, estén alegres y rebosantes de 
salud. 
Con PAIDOTROFO del doctor Be-
net y Soler, de Beus, España, podrá 
transformarse su niño de débil en 
fuerte, de triste en alegre, de raqui-
tico en vigoroso, respirará salud. 
PAIDOTROFO del doctor Benet y 
Soler, se vende en todas las drogue-
rías y farmacias. 
Pida un fresco para su hijo y que-
dará agradecida, al doctor Benet y So-
ler, pues su representante, señor 
Eduardo Masden, en Compostela, 18S, 
ritos, regala frascos de muestra a las 
familias necesitadas. 
PAIDOTROFO es un medicamento 
alimentador de niños. 
C5302 alt. 4d-19 
N o t a s p e r s o n a l e s 
DON BALDOMERO CHICO 
De regreso de su excursión a Me--
jico y los Estados Unidos, llegó ayer 
nuestro estimado amigo don Baldo-
mero Chico, joven culto y caballero, 
el cual disfruta en la Habana de gran 
des y merecidas simpatías . 
Tenemos verdadera satisfacción en 
anunciar su regreso, enviándole con 
estas líneas nuestro cordial abrazo de 
bienvenida. 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
1 * 0 M J S J O M D E ) 3 L O M E J O R 
w a g m m m m a m n m m m m t a a m m m m m m m n m M iiiii i 
C e l e b r a í o 0 ^ ^ 
- r f ^ 
liante operacifn ' q u ^ ^ ¿ > f 
tor Pagés, efectuó * > a W 
Purís ima. en la qul^A 
Sirva esta noticia 
de loa numerosos amigo^ 8atis,^ 
ta el paciente, el P , , ; , on qn? 5 
recibe inequív¿cf8 Z l j ? ^ 
se le quiere. Ostras ^ 
Ha sido o p e r a d ? ^ 8 0 ^ F ] 
la Quinta La B e n ^ ^ J , 
Cubas nuestro muy J l ^ H 
el señor don D á m L ^ 0 ^ 
culto y distinguido, qU6 ̂  ¡2 
tualidad uno de los 70, enla* 
acreditada librería de Wii f* ^ 
La operación fué 
mente y el estimado enfem a^ 
encuentra bastante bien ya" 
Deseamo sal señor Pérez «« 
restablecimiento. 11 
S o b a q 
Antiséptico poderoso mm ^ 
ta, cura y refresca la p i eTLÍ^ 
Be venta en D r o U t ^ g -
cías. Al recibo de 20 centai, 
líos de correo lo demlto al JL* 
Zona Fiscal de la ü é 
R E G M M I O » DE IH¡¡ 





























































3 0 0 0 . 0 0 0 A . I R E P O R I V I I N U T d 
L A S F A M I L I A S G O Z A R A N D E U N A T E M P E R A T U R 
D e s d e l a i n a u g u r a c i ó n d e l a e m p r e s a " P L U M A R O J A " e n e s t e t e a t r o , s e h a e s t a d o e s t u d i a n d o c o n i n t e r é s , e l p r o b l e m a d e l a t e m p e -
r a t u r a , a f i n d e q u e e l d i s t i n g u i d o p ú b l i c o q u e d i a r i a m e n t e l l e n a l a p l a t e a y p a l c o s d e " C A M P O A M O I T n o e s t é m o r t i f i c a d o p o r los 
t e r r i b l e s c a l o r e s q u e s e s i e n t e n e n l a H a b a n a d u r a n t e l o s m e s e s d e v e r a n o . R e c i e n t e m e n t e s e h a c o m p r a d o l a ú l t i m a i n v e n c i ó n de 
S i g l o 2 0 , l a m á q u i n a m á s m o n s t r u o s a q u e s e h a m a n u f a c t u r a d o p a r a p r o d u c i r c o r r i e n t e s f r í a s . C o n s i s t e l a m i s m a e n < < c u a ^ 0 r . ^ l S f a J í n e > > 
e o s a b a n i c o s d e 8 p i e s d e d i á m e t r o q u e d e s a r r o l l a n 3 0 0 , 0 0 0 l i b r a s d e a i r e p o r m i n u t o . Y a s e h a i n s t a l a d o e n " C A M P O A M Ü K . 
V e a l o s g r a b a d o s d e e s t a m á q u i n a . C u a n d o s i e n t a u s t e d c a l o r e n l a c a l l e , e n t r e e n " C A M P O A M O R " y a l l í s e n t i r á l a s d e l i c i a s d e u n 
a i r e p u r o . L a s f a m i l i a s n o n e c e s i t a n t r a e r l o s a b a n i c o s c o r r i e n t e s . 
E N " C A M P O A M O R H A C E F R I O " 
Es el teatro más cómodo; más amplio y más fresco de la Isla. Por él desfilan 50.000 es-
pectadores cada semana que van a deleitarse con los grandes estrenos de películas "PLU-
MA ROJA" "PAJARO AZUL", "UNIVERSAL E S P E C I A L " y las risibles comedias del 
« 
popular "CANILLITAS'? presentadas todas por 
" L A U N U F A C T U R I N G C O . " 
L A MAS GRANDE COMPAÑIA D E L UNIVERSO. 
ÉKikiVj..... 
N o s e o l v i d e ; h a g a d e C a m p o a m o r s u t e a -
t r o f a v o r i t o d u r a n t e e s t e v e r a n o . 
P r o n t o : U E L M I S T E R I O D E L A M A N C H A R O J A 
C5301 
Cerveza: ¡Déme media feTrop 
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